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PRE A M B U L E
En 1960-61, les stations suivantes ont été abandonnées:
- ANDRANTINA
BESALY
- FlHERENANA
- BESOKATRA
à
à
à
à
Marotsiraka
Amboasary-Est
Miary
Joffreville
( dont les relevés sont recueillis
( par le Génie R~ral
par manque de lecteur
lectures hebdomadaires sans intér~t
Col
Nous espérons que les chiffres que nous donnons pourront apporter des informa-
tions valables aux utilisateurs. Naturellement l'I.R.S.M. reste à la disposition de ceux-ci
pour leur fournir les renseignements complémentaires dont ils pourraient avoir besoin pour
telle ou telle station sous réserve des possibilités matérielles.
Le Service Hydrologique serait reconnaissant à toutes les personnes intéressées
de bien vouloir faire part de leurs suggestions au sujet de la présentation de cette publi-
cation et signaler les erreurs ou lacunes qu'elles pourraient y relever.-
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Bassin fluvial : IVJANGORO Cours d'eau : ~œOROMPOTSY
- 1 -
Station : ANTSAMPANDRANO
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-
1 Date 1 Juil ! Ao'O.t 1 Sept ! Oot 1 Nov ! Déc· ! Janv 1 Févr 1 :Mars ! Avr Mai Juin
! ~.!------!------,------,------!--~---!------!-.- I- ~_, !_-_-_- __
! 1er l 0,61 1 0,58 0,57 0,57 1 0,55 ! 0,55 1 1,00 0,86 0,72' 0,89 0,73 0 1 65
! 2.1 0,61 ! 0,58 0,57 0,57! 0,54 ! D,54! 1,00 0,85 0,69 0,86 0,73 0,65
! 3 ! 0,61 ! 0,58 0,57 0,57! 0,54 ; 0,56 !, 1,00 0,83 0,68 0,86 0,73 0,65
! 4·! 0,61 1 0,58 0,57 D,57! 0,54 . 0,59 ! 1,15 0,80 0,67 0,88 0,72 0,65
! 5 '1 '0,60 ,1 0,58 u,5~( D,57! 0,54 0,63! 15 20 0,78 0,75 0,89 0,70 0,65
! 6 ! 0,60 ! 0,58 0,57 0,57! 0,54 .0,65 ! 1,10 0,76 0,70 0,86 0,70 0,65
! 7:! 0,60 l 0,58 0,57 0,57! 0,54 0,59! 1,20 0, 74 0,68 0,89 0,70 0,64
8 ! D,60! 0,58 '0,57 0,56! 0,54 0,68! 1,10 O~73 0,83 0,85 0,70 0,64
9 ! 0,60 10,58 D,57! 0,56 '0,54 0,67! 1,15 O~74 0,77 0,84 0,69 0,64
10 1 0,60.' 0,58 0,57! 0,56 0,53 0,72' 1,15 0,78 0,80 0,82 0,69 0,64
11 1 0,60 0,58 0,57' 0,56 0,53' 0,72 1,15 0,77 0,83 0,80 0,69 0,64
12 ! 0,60 0,58 0,57! 0,56 0,53 0,76 1,10 0,73 0,77 0,79 0,69 0,63
13 l 0,60 0,58 0,57' 0,56 0,53 0,77 1,10 0,71 0,84 0,82 0,69 0,63
14 0,60 0,58 0,57' 0,56 0,53 0,71 0,97 0,71 0,86 0,80 0,69 0,63
15 0,60 0,58 0,57 0,56 0,53 0,70 0,90! 0,70 0,97 0,79 0,68 0,63
16 0,60 0,58 0,57 0,56 0,53 0,68 0,85!1 0,73 0,99 0,77 0,67 0,63
17 0,60 0,58 0,57 0,56 0,53 0,65 0,83! 0,71 1,20 0,77 0,67 0,64
18 0,59 0,58 0,57 0,55 0,53 0,64 0,85 1 0,73 1,20 0,76 0,69 0,64
19 0,59 0,58 0,57 0,55 0,60 0,63 0,81! 0,70 1,26 0,80' 0,80 0,63
20 0,59 0,58 0,57 0,55 0,57 0,67 0,81! 0,72 1,18 0,78 0,70. 0,63
21 0,59 0,57 0,57 0,55 0,55 1,00 0,90 t 0,71 1,08 0,80 0,68! 0,63
22 0,59' 0,57 0,57 0,55 0,54 1,00 1,00 1 0,69 1,00 0,77 0,67! 0,63
23 0,5e 0,57 0,57 0,55 0,54 0,78 0,97! 0,67 0,96 0~76 0,67 1 0,70
24 0,59 0,57 0,57 0,55 0,53 0,74 0,87 10,66 1,10 0,78 0,66! 0,65
25 0,59 0,57 0,57 0,55 0,53 0,69 0,95! 0,80 1,00 0,76 0,66 0,64
26 0,58 0,57 0,57 0,55 0,53 0,68 0,90 0,70 0,98 0,75 0,66 0,64
27 0,58 0,57 0,59 ~ 0,55 0,54 A 0,75 1,05 0,67 0,96 0,76 0,66 0,64
28 .0,58 0,57 0,58' 0,55 0,54 10,80 1,05 0,69 1,08 0,74 0,66 0,63'
29 1 0,58 0,57 0,58 10,55 0,57! 0,90 ! 1,00 0,99 0,73 0,66 0,63
. 30 ! 0,58 0,57 0,57.! 0~55 0,54! 1,05 ! 0,9Z 0,97 0,75 0,66 0,63
1 31 ! 0,58 0,57 J 0,55 ! 1,10 10,9 0,96 0,66
!~---------------------~--------------------~~-------------------------~------------------
•
.'
•
Cote du ° = 95,97 A N NEE 1960 - 61 Bassin versant à la
station : 95 km2
HAUTEURS DI EAU JOURNALIERES en Mètres
!l\IIaxima! 0,61 ! 0,58 ! 0,62 1 0,57 ! 0,60 ! 1,10 ! 1,99 ! 0,86 ! 1,26 ! 0,90 ! 0,80 ! 0,70
!~~nima! 0,58 ! 0,57 ! 0,57 ! 0,55 ! 0,53 ! 0,54 1 0,81 ! 0,66 ! 0,67 ! 0,73 ! 0,66 ! 0,63
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JDébits .journaliers AMBORO:MPOTSY à .ANTSAMPANDRANO .Année 1960-61 - 1 -
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! Jour ! Juil ! Ao~t ! Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv 1 Févr ! Mars ! Avril! Mai ! Juin !
1------1-------1-------!-------1-------!-------!-------!-------!-------!-------1-~-----!------~!-------!
f 1er 1,25 1,01! 0,94! O,94! 0,80! 0,80! 9,5 6,04! 2,94 6,76! 3,16 1,67!
1 2 1 1,25 1,01! 0,94! 0,94! 0,74! 0,74! 9,5 5,8! 2,34 6,04! 3,16 1,67!
1 3 ! 1,25 1,01! 0,94! 0,94! 0,74! 0,87! 9,5 5,36! 2,17 6,04! 3,16 1,67!
! 4 ! 1, 25 1 , 01 ! 0 , 94! °,94! 0 , 74! 1, 08 ! 14 , 1 4 , 7 1 2 6, 52! 2, 94 1,67 !
! 5 ! 1,15 1,01! 0,94! 0,94! 0,74! 1,47! 15,9 4,26! 3,6 6,76! 2,5 1,671
! 6 !r 6 1,15 1,01 0,94 0,94 0,74 1, 7 12,4 3,82 2,5 1 6,04 2,5 1,67 !! 7 1,15 1,01 0,94 0,94 0,74 1,08 15,9 3,3~ 2,17! 6,76 2,5 1,57 1
r 8 1,15 1,01 0,94 0,87 0,74 2,17 12,4 3,1 5,36 ! 5,8 2,5 1,57 !
i 9 1, 15 1, 01 0, 94 0,87 0,74 2 14 , 1 3 , 38 4 ,04! 5, 58 2, 34 1, 57 !! 10 1,15 1,01 0,94 0,87 0,68 2,94 14,1 4,26 4,7! 5,14 2,34 1,57
11 1,15 1,01 0,94 0,87 0,68 2,94 !14,1 4,04 5,36! 4,7 2,34 1,57
12 1,15 1,01 0,94 0,87 0,68 3,82 12,4 3,16 4,O~ 4,48 2,34 1,47
13 1,15 1,01 0,94 0,87 0,68 4,04 12,4 2,72 5,58 5,14 2,34 1,47
14 1,15 1,01 0,94 0,87 0,68 2,72 8,72 2,72 6,04 4,7 2,34 1,47
15 1,15 1,01 0,94 0,87 0,68 2,5 1 7 2,5 8,72 4,48 2,17 1,47
16 1, 15 1, 01 0,94! 0,87 0,68! 2, 17 5,8 3, 16 9,24 4,04 2 1,47
17 1,15 1,01 0,94! 0,87 0,68 1 1,67 5,36 2,72 15,9 4,04 2 1,57 !
18 1,08 1,01 0,94! 0,80 0,68! 1,57 5,8 3,16 15,9 3,82 2,34 1,57!
19 1, 08 1, 01 °,94! °,80 1 , 15! 1,47 4 , 92 2, 5 18 , 22 4 , 7 4 , 7 1,47 !
20 1,08 1,01 0,94! 0,80 0,94! 2 4,92 2,94 15,18 4,26 2,5 1,47 !
21 1,08 0,94 0,94! 0,80 0,80! 9,5 7 2,72 11,8 4~7 2,17 1,47
22 1,08 0,94 0,94! 0,80 0,74! 9,5 9,5 2,34 9,5 4,04 2 ! 1,47
23 1,08 0,94 0,94 1 0,80 0,74! 4,26 8,72 2 8,46 3,82 2 2,5
24 1,08 0,94 0,94! 0,80 0,68! 3,38 6,28 1,83 12,4 4,26 1,83 1,67
25 1,08 0,94 0,94! 0,80 0,68! 2,34 8,2 4,7 9~5 3,82 1,83 1,57
26 1,01 0,94 0,94 0,80 0,68 2,17 7 2~5 8,98 3,6 1,83 1,57
27 1,01 0,94 1,08 0,80 0,74 3,6 10,9 2 8,46 3,82 1,83 1,57
28 1,01 0,94 1,01 0,80 0,74 4,7 10,9 2,34 11,8 3,38 1,83 1,47
r 29 r 1,01 r 0,94 , 1;01 , 0,80 , 0,94 , 7 1 9,5 1 1 9.q24 r 3~16 r 1,83 r 1,47 r
i 30 ; 1,01 i 0,94 i 0,94 i 0,80 ï 0,74; 10,9 i 8 j 72 i 1 8,72 i 3,6 i 1,83 i 1,47;;__~1__~__!~Q! Q~2i_~ ~__QL§Q_~ ~_lgL1 __~__I ~ ~__§~1§_: : __!~ê~_: __ -.~ ;
. .
im~~;: 1,11 0,98 0,95 0,85 0,74 3,53 9~75 3,36 7,84 4,8 2,35 1,58 i
=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Moyenne annuelle = 3,15
- 2 -
Baà~in :fluvial : BETSIBOKA Cours d'eau : ANDROMBA Station : TSINJONY
Cote du °= 93,510 ANNEE 1960 61 Bassin versant
à la station : 350 km2
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=~
! Date Juil ! Ao"llt , Sept ! Oct Nov Déc Janv Févr ! Mars Avr ! Mai Juin !
!------ ______ I---__-!~-----!------ ______ ------ ------ -----!------ ------!------ ------!
1er 0,66 0,63 0,57 ,- 0,54 0,44 0,86 1,75 1,14 0,74 1,13 0,98 0,72 !
2 0,66 0,63 0,57 0,54 0,44 1,19 1,60 1,08 0,87 1,09 0,98 0,72 !
3 0,66 0,63 0,57 0,57 0,43 0,88 1,76 1,02 0,81 1,06 0,97 0,72 !
4 0,66 0,63 0,-57 0,56 0,43 0,96 2,47 1,00 0,75 1,16 0,95 0,71 !
5 0,66 0,63 0,56 0,55 0,42 0,80 2,62 0,98 1,20 , 1,09 0,95 0,70 !
6 0,66 0,63 0,56 0,55 0,41 0,92 2,37 0,94 0,85 1,07 0,95 0,70 !
7 0,65 0,63 0,56 0,54 0,40 , 0,73 2,35 0,92 0,79 1,05 0,94 0,69 !
8 0,65 0,62 0,56 0,53 0,39 1,61 1,96 0,88 0,77 1,03 0,88 0,69 !
9 0,65 0,62 0,56 0,52 0,39 1,13 2,90 0,88 1,90 1,01 0,85 0,69 !
10 0,65 0,62 0,56 0,51 0,39 0,95 2,00 1,32 1,84 1,00 0,83 0,69 !
11 ! 0,65 0,61 0,56 0,51 0,39 0,98 1,66 1,03 ! 1,64 1,03 0,83 0,68 !
12 ! 0,65 0,61 0,56 0,50 , 0,39 1,77 1,46 0,97 ! 1 ,17 1,07 0,82 , 0,68 !
13 ! 0,65 0,61 0,56 0,66 0,39 0,66 1,30 0,90 ! 1,24 1,28 0,81 0,68 !
14 ! 0,65 0,61 0,56 0,70 0,38 1,12 1,21 0,86 ! 1,13 1,14 0,80 0,68 !
15 ! 0,64 0,61 0,56 0,60 0,38 , 0,93 1,28 0,84 ! 2,62 1,24 0,79 0,67 ,
16 ! 0,,64 0,61 0,56 0,56 0,38 0,82 1,1 5 1,06 ! 1,97 1,17 0,78 0,67
• 17 ! 0,64 0,61 0,56 0,54 0,37 0,80 ! 1,07 0,94 ! 2,94 1,11 0,79 0,67
18 ! 0,64 0,60 0,56 0,53 0,,36 0,70 ! 1,1O 0,90 ! 1,64 1,07 0,80 0,67
19 ! 0,64 0,60 0,56 0,52 0,36 0,75 ! 1,12 0,95 ! 3,05 1,56 0,79 0,67
20 ! 0,64 0,60 0,56 0,52 0,36 0,76 ! 1,05 0,87 ! 2,54 1,11 0,79 0,67
21 ! 0,64 0,60 0,56 0,51 0,51 0,75 ! 1,64 0,831 , 2,15 1,13 0,78 , 0,67
22 , 0,63 0,59 0,56 0,51 0,46 0,72 1,07 0,80 1,69 1,11 0,78 0,67•
23 ! 0,63 0,59 1 0,55 0,50 0,45 0,70 1,27 0;78 1,84 ! 1,05 0,78 0,67
! -24 0,63 0,59 0,55 0,50 0,44 0,65 1,07 0,75 1,48 ! 1,02 0,77 0,67 !
! 25 0,63 0,59 0,55 0,49 1 0,40 0,62 2,10 0,74 1,35 ! 1,00 0,76 0,67 ,
·! 26 0,63 0,59 0,55 0,48 0,39 0,60 1,77 0,72 1,27 ! 0,99 0,76 0,67 ,
· ·1 27 0,63 , 0,59 0,55 0,48 0,49 0,65 1,52 0,72 1,22 ! 1,01 0,75 0,66 1
· ·
•! 28 0,63 ! 0,59 0,54 0,47 0,48 1,08 1,88 0,71 1,22 ! 0,97 0,74 0,66 !
1 29 0,6' 1 0,59 0,54 1 0,46 0,45 1,72 1,48 1,19 ! 0,98 0,73 0,67 !
·! 30 0,63 ! 0,58 0,54 ! 0,45 0,49 1,08 1,30 1,13 ! 1,1O 0,73 0,67 !, 31 0,63 , 0,58 ! 0,44 1,10 1,21 1,10 ! 0,72 !
·
•
1------.---------------------------------------------------~-------------------------------!!l"Iaxima! 0,66 1 0,63 ! 0,57 ! 0,70 ! 0,51 ! 1,77 ! 2,90 ! 1,32 ! 3,85 ! 1,56 ! 0,98 1 0,72 ,.
·( !Minima! 0,63 ! 0,58 ! 0,54 ! 0,44 ! 0,36 ! Üi-60 ! 1,00 ! 0,71 ! 0,73 ! 0,95 ! 0,72 ! 0,66 !
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ANDROMBA A TSINJONY
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Débits journaliers ANDROMBA à T3INJONY Année 1960-61 - 2 -
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=~~_m~~~~2=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_
Jour ! Juil ! Ao~t Sept! Oct ! Nov ! Déc ! Janv Févr J Mars ! Avril Mai Juin !
------!-------!~------ ~------!-------!------~!-------!------- ----~--!-------!--~---- ------- --~---~.I1er 3,37 2,98 2,41 2,13 1,3 5,62 23,2 9,5 4,21 9,35 7,14 3,98 1
2 3,37 2,98 2,41 2,13 1,3 10,3 19,2 8,6 5,74 8,75 7,14 3,98 1
3 3,37 2,98 2,41 2,41 1,22 5,86 23,5 7,7 5,02 8,3 7,01 3,98 l
4 3,37 2,98 2,41 2,32 1,22 6,88 48,3 7,4 4,32 9,9 6,75 3,86 t
5 3,37 2,98 2,32 2,22 1,15 4,9 54,4 7,14 10,5 8,75 6,75 3,75 1
6 3,37 2,98 2,32 2,22 1,07 6,36 44,3 6,62 5,5 8,45 -6,75 3,75}
7 3,27 2,98 2,32 2,13 1 4,09 43,5 6,36 4,78 8,15 6,62 3,65!
8 3,27 2,89 2,32 2,03 0,92 19,26 29,4 5,86 4,55 7,85 5,86 3,65 1
9 3,27 2,89 2,32 1,94 0,92 9,35 67,5 5,86 27,6 7,55 5,5 3,65 1
10 3,27 2,89 2,32 1,84 0,92 6,75 30,6 12,9 25,9 7,4 5,26 3,65 f
11 3,27 2,79 2,32 1,84 0,92 7,14 20,8 7,85 20,2 7,85 5,26 3,56 t
12 3,27 2,79 2,32 1,75 0,92 23,8 15,7 7,01 10 8,45 5,14 3,56 1
13 3,27 2,79 2,32 3,37 0,92 3,37 12,5 6,1 11,3 12,1 5,02 3,56 1
14 3,27 2,79 2,32 3,75 0,85 9,2 10,7 5,62 9,35 9,5 4,9 3,56!
15 3,18 2,79 2,32 2,7 0,85 6;49 12;1 5,38 54,4 11,3 4,78 3,46!
16 3,18! 2,79 2,32 2,32 0,85 5,14 9,7 8,3 29,7 10 4,67 3,46
17 3,18! 2,79 2,32 2,13 0,77 4,9 8,45 6,62 69,5 9,05 4,78 3,46
18 3!18! 2,7 2,32 2,03 0,70 3,75 8~9 6,1 20,2 8,45 4,9 3,46'
19 3,18! 2,7 2,32 1,94 0,70 4,32 9,2 6,75 75,2 18,1 4.78 3,46
20 3,18 2,7 2,32 1,94 0,70 4,44 8,15 5,74 51,1 9~05 4~78 3,46
21 3,18 2,7 2,32 1,84 1,84 4.32 20,2 5,26 35~7 ! 9,35 4.67 3,46
22 2,98 2,6 2,32 1,84 1,45 3~98 8~45 4,9 21,5! 9,05 4~67 3,46
23 2,98 2,6 2,22 1,75 1,37 3,75 11 ~9 4,67 25,9'! 8,15 4,67 3,46 ~
24 2,98 2,6 2,22 1,75 1,3 3~27 8,45 4,32 16,2 ! 7,7 4,55 3,46 ~
25 2,98 2,6 2,22 1,67 1 2,89 34 4,21 13,5 ! ~,4 4,44 3,46 1
126 2,98 2,6 2,22 1,6 0,92 2,7 23,8 3,98 11,9 7,27 4,44 3,46 1
27 2,98 2,6 2,22 1,6 1,67 3,27 17,1 3,98 10,9 7,55 4,32 3,37!
28 2,98 2,6 2,13 1,52 1,6 8,6 27 3,86 10,9 7,01 4,21 3,37 1
29 , 2,98, 2,6 t 2,13, 1,45 1 1,37, 22,3 ,16,2, ,10,3, 7,14, 4,09 1 3,46!
1 30 ; 2,98; 2,51 ; 2,13; 1,37, 1,67; 8,6 ; 12,5; ; 9,35; 8,9 ; 4,09; 3,46 1i __21__~__g~2ê_~ __g~21_~ ~__1~ïQ_~ 2__ê~__~_lQ~1__~ ~__§~~__~ : __i~2ê_2 i
. .
; Moy. 3,17 2,76 2,29 2,02 1,11 7,24 22,3 6,37 20,1 8,92 5,22 3,57;
=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~
Moyenne annuelle = 7,08
- 3 -
Bassin fluvial : BETSIBOKA Cours d'eau : BETSIBOKA Station : AlVIBODIROKA
,", Cote du °= 96,170 ANNEE 1960 61 Bassin versantà la station : 11 ..800 km2
HAUTEURS D'EAU JOURNAL,IERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date ! Juil ! Août Sept Oct Nov Déc ! Janv Févr ! Mars !Avr Mai Juin
,------,------!------ ---- -~--- ------ ------!------ ------!------!------ ------ ------
1er 0,39 0,28 0,19 0,09 0,00 0,61 , 1,25 1,14 0,40 , 0,75 0,60 0,35
2 0,39 0,28 0,19 .0,09 0,00 0,95 1,20 0,79 0,45 ! 0,70 0,60 0,35
3 0,39 0,28 0,19 0,15 0,01 1 ,30 2,10 0,73 0,51 ! 0,65 0,58 0,35
4 0,37 0,28 0,19 ·0,09 0,01 0,78 2,20 0,66 1,20 ! 0,80 0,55 0,36
5 0,37 0,28 0,18 ' 0,09 0,02 0,90 2,08 0,64 1,63 ! 0,70 0,55 0,36
6 0,37 0,28 0,18 0,08 0,02 1,1O 2,35 0,58 1,51 ! 0,72 ! 0,54 0,36
7 0,37 0,28 0,17 0,08 0,04 0,60 2,50 0,56 1,00 ! 0,70 ! 0,54
·
0,36
8 0,37 0,28 0,17 0,07 0,04 0,65 2,02 1 0,55 2,40 , 0,62 ! 0,52 0,37
9 0,37 0,26 0,17 0,07 0,04 0,85 , 1 ,90 0,62 1,05 ! 1,68 ! 0,51 0,37 !
1C 0,36 0,26 i 0,17 0,06 0,04 1,35 1,82 1,12 1,14 i 1 ,1 5 ! 0,49 0,37 !
11 0,35 "0,26 0,16 0,06 0,05 2,05 1,65 0,96 1,05 0,89 ! 0,47 0,35 ,
12 0,35 0,26 0,16 0,05 0,05 1,70 1,35 0,99 1,1O 1,55 i 0,46 0,34 !
13 0,34 0,25 0,15 0,04 0,06 1,45 1 ,18 0,84 1,50 1,55 ! 0,46 0,34 1•
14 0,34 0,24 0,15 0,04 0,06 1,98 1,09 0,85 1,00 1,20 ! 0,45 0,34 !
15 0,34 0,23 0,15 0,04 0,06 1,02 0,88 0,85 1 ,1O 1,05 ! 0,44 0,33 !
16 0,34 0,23 0,15 0,10 0,06 1,1O 0,86 0,64 1,50 1,60 ! 0,44 0,33 !
17 0,34 0,22 0,14 ! 0,19 0,07 0,84 1,14 1,65 2,42 2,12 ! 0,59 0,33 !
18 0,33 0,22 , 0,14 ! 0,19 0,09 1,1O ! 1,03 1,35 1,80 1 ,31 ! 0,49 0,33 !
19 0,33 0,22 0,14 ! 0,14 0,09 0,79 ! 0,85 1,00 1,80 1,45 ! 0,49 0,32 !
20 0,33 0,22 0,14 ! 0,09 0,70 1,25 ! 0,85 0,70 1 ,70 1,50 , 0,60 0,32 ,
·21 0,33 0,22 0,14 ! 0;06 0,17 1,45 0,79 0,75 1,40 1,05 0,49 ! 0,32 !
22 0,;2 0,22 0,13 ! 0,05 0,10 0,98 0,81 0,65 1,40 0,99 0,45 1 0,32 i
· ·23 0,32 0,22 0,13 ! 0,04 0,92 0,64 0,90 0,65 1,20 0,89 0,44 , 0,31 !
·24 0,30 0,22 0,12 ! 0,03 0,57 0,48 1,36 0,95 1 ,20 0,80 0,4-4- ! 0,31 !
25 0,30 0,22 , 0,12 0,03 0,31 0,52 1,4-2 0,63 0,99 0,75 0,42 ! 0,30 !
26 0,29 0,21 0,11 0,02 0,20 0,35 1,50 0,51 0,90 i 0,74 0,41 ! 0,30 ,
27 1 0,29 0,21 0,11 0,02 0,10 0,70 1,75 0,44 0,86 ! 0,80 0,41 ! 0,30
28 0,29 0,20 0,10 0,02 0,10 1,22 1,82 0,39 0,95 ! 0,69 0,40 ! 0,30
29 0,29 0,20 0,10 0,01 0,10 1,35 1,36 0,93 i 0,62 0,37 ! 0,30.
! 30 0,28 0,20 0,09 0,00 0,18 1,70 1,29 0,76 ! 0,62 0,37 ! 0,30
! 31 0,28 0,20 0,00 1,70 1,00 0,76 ! 0,36 !
1------ ------------------------------------------------------------~-----------~----------
1Maxima 0,39 , 0,28 , 0,19 , 0,19 ! 0,92 , 2,05 ! 2,35 ! 1,65 t 2,4-2 , 2,12 1 0,60 1 0,37• . . . . . .
·!Minima 0,28 ! 0,20 ! 0,09 ! 0,00 , 0,00 ! 0,35 i 0,79 ! 0,39 ! 0,40 ! 0,62 ! 0,36 , 0,30
·=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-:-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Débits journaliers BETSIBOKA à AMBODIROKA Année 1960-61 - 3 -
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~~=~~~~g-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=._=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=
f Jour f Juil 1 Aout ! Sept! Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr ! Mars ! Avril Mai! Juin !
!------!------~!-------!-------!-----~-!----~--!-------!-------!-------!-------!------- -------!-------!
1er 113 91 76 61 50 162 420 350 115 195 160 105
2 113 91 76 61 50 220 385 205 125 183 160 105 1
3 113 91 76 70 51 455 1390 190 139 170 155 105!1
4 109 91 76 61 51 203 1560 173 385 208 147 107!
5 109 91 75 61 52 240 1356 168 746 183 147 107!
1
6 109 91 75 60 52! 328 1867 155! 629 188! 145 107!
7 109 91 73 60 54! 160 2180 150! 280 183! 145 107
8 109 91 73 58 54! 170 1254 147! 1970 164! 141 109 i
9 109 87 73 58 54! 223 1070 164! 303 799! 139 109
10 107 87 73 57 54! 492 962 339! 350 355! 134 109 1
11 105 87 72 57 55! 1305 767 264! 303 236 1 129 105!
12 105 87 72 55 55! 820 492 276! 328 667! 127 103!
13 103 85 70 54 57! 575 373 220! 620 667! 127 103'
14 103 84 70 54 57! 1190 323 22'3! 280 385! 125 103
15 103 82 70 54 57! 289 233 22;! 3~6 303! 123 101
16 103 82 70! 63 57 ! 328 226 168 620 715 123 101
17 103 81 69! 76 58, 220 350 767 2012 1424 157 101
18 101 81 69 f 76 61! 328 293 492 935 462 134 101
19 101 81 69 f 69 61! 205 223 280 935 575 134 99!
20 101 81 69! 61 183 f 420 223 183 820 620 160 99!
! 21 101 81 69! 57 73! 575 205 195 532 303 134 99 1
! 22 ! 99 8' 67! 55 63! 272 211 170 532 276 125 99!
! 23 ! 99 81 l 67 ! 54 248! 168 240 170 385 236 123 97!
! 24 ! 95 81! 66 ! 53 152! 132 500! 260 385 208 123 97 1
! 25 ! 95 81 f 66 ! 53 97 141 549! 166 276 195 119 95 1
! 1
·1 26 93 79 64 52! 78 105 620 139 240! 193 ! 117 ! 95 ,
! 27 93 79 64 52! 63 183 877 123 226! 208 ! 117 ! 95 !
! 28 93 78 63 52! 63 399 962 113 260! 180 ! 115 ! 95 !
! 29 93 78 83 51 t 63 492 500 252 ! 164 f 109 ! 95 !
! 30 ! 91 1 78 ! 61 1 50 ! 75 ! 820 ! 448! ! 198 1. 164 1 109 ! 95 !
1__2!-_1 21__1 1~__1 ! 22__1 1__êgQ__1__gê2__1 1__!2ê__l l__121__1 !
.1 :rh! Moy. 102 84 69 58 73 402 688 231 506 360 132 101!
=-~~~~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Moyenne annuelle = 233
Bassin fluvial : FARAONY Cours d'eau: FARAONY
- 4-
station : Bac de VOHlLAVA
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètre s
=~~-~-=-~-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date ! Juil ! Août ! Sept ! Oct ! Nov Déc! Janv ! Févr ! Mars ! Avr ! Mai ! Juin !
!------!------!------~------!------!------ ------1------1------!------!------!------1------1
11er! ! ! 0,41 ! 0,40 ! 0,28 0,64! 0,85 ! 0,78 ! 0,50 ! 0,70 ! 0,64 ! 0,52 !
! 2! 1 ! 0,40 ! 0,48 ! 0,26 0,93! 1,49 ! 0,70 ! 0,52 ! 0,66 ! 0,69 ! 0,59 1
! 3 1 ! 0,40 ! 0,47 ! 0,25 0,79! 4,37 1 0,67 ! 0,48 ! 0,64 1 0,87 ! 0,53 !
! 4 ! ! 0,40 ! 0,40 ! 0,24 0,60! 1,94 0,64! 0,43 ! 0,75 ! 0,87 ! 0,52 !
! 5 ! ! 0,39 ! 0,40 ! 0,24 0,60! 1,75 0,63! 0,41 ! 1,28 ! 0,80 ! 0,51 1
! 6 1 ! 0,38 1 0,36 ! 0,24 0,51! 1,34 0,62! 0,55 ! 1,35 ! 0,61 ! \),49 !
!. 7 ! i 0,38 0,35! 0,24 0,47! 1,35 0,59! 0,72 1 0,96 ! 0,65 ! 1),48 !
! 8 ! 0,43 0, 34 0, 23 °,41 ! 1, 35 0 , 55! 0, 86 ! °,61 ! °,63 ! 1) , 47 !
! '1 ! 0,52 0,33 0,23 0,40! 1,50 0,54! 0,75 ! 0,56 0,61! 1),45 !
! 10! 0,50 0,45 0,33 0,22 0~52! 1 ~23 0,84! 0,65 ! 0,52 0,61 1 0,44 !
! 11! 0,~9 0,41 0,43 0~22 0~76! 0,90 0,66! 1,10 ! 0,73 0,67! 0,47 !
! 12! 0,48 0,39 0,68 0,21 0,54! 0,86 0,74! 0,99 ! 0,90 0,66! 0,46 !
! 13! 0,47 0,38 0,65 0,22 0,70! 0,S8 0,59! 0,88 1,15 0,65! 0,45 1
! 14 0,46 0,37 0,73 0,20 0,97! 1,17 0,50! 0,63 1,10 0,64! 0,45 !
! 15 0,46 0~37 0,52 0,20 0,94! 0,9~ O,53! 1,23 0,9r 0,65! 0,78 1
! 16 0,45 0,33 0,43 0,21 0,83! 0,94 0~50! 0,99 1,13 0,50! 0,75 t
! 17 ! 0,45 0,90 0,39 0,19 0,77! 0,83 0,58! 1,iO 1,45 0,49! 0,73
! 18 ! 0,44 0,70 0,36 0,18 0,65! 0,70 1,25! 1,9'1 0,90 0,61! 0,52
! 19 ' 0 ct6 0,80 0,34 0,18 1,35! 0,66 0.84! 3,99 1,10 0,99 1 0,52
! 20 1 0;50 0,63 0,37 0,19 1,35! 0,64 ° 62 12,24 1,13 1,10 0,54
! 21 ! 0,52 0,80 0,52 0,26 1,20! 0,70 0;54 1,42 0,98 0,80 0,66
! 22 ! 0,50 0,85 0,42 0,37 0,80! 0,65 0,50 1,38 1,25 0,75 0,56
! 23 ! 0,46 0,61 0,39 0,84 0,89! 0,75 0,47 1,25 0,98 0,62 0,50
! 24 ! 0,45 0,51 0,36 0,50 0,75! 1,18 0,45 1,28 0,65 0,69 0,48
! 25 ! 0,57 0,46 0,33 0,33 0,62 1 1,84 ! 0,45 1,19 0,82! 0,60 0,50
! 26 ! 0,53 0,44 0,31 0,27 0,51 1,85!! 0,47 0,94 0,75! 0,61 0,49
! 27 ! 0,49 0,42 0,31!! 0,36 0,38 1,42! 0,56 0,88 0,72! 0,62 0,59
! 28 ! 0,46 0,41 0,29! 0,57 0,45 1,78! 0,59 0,80 0,65! 0,63 0,58
1 29 ! 0,45 0,40 0,30! 1,83 1,20 1,11! 0,80 0,64! 0,53 0,90
! 30 ! 0,44 0,40 0,28 1 0,85 1,23 0,91! 0,78 0,60' 0,52 1 ,40
! 31 ! 0,42 0,26 ! 1,08 0,85! 0,73 ! 0,55!------------------------------------------------------------------------------------------!
! 0,97! 0,79! 1,83! 1,65! 4,37! 1,25! 5,10! 1,57! 1,10! 1,58!
! 0,33 ! 0,20 1 0,18 1 0,40 ! 0,61 !0,45 !0,40 !0,51 ~ !0,49 ~ 1 0,44 !
Bassin versant à la
station :
1960 - 61ANNEE
!Maxima!
1Ylinima!
Cote du 0 = 95,102
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
FARAONY - BAC DE VOHILAVA
1960-1961
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. Débits journaliers FARAOn au Bao de VOHlLAVA Année 1960-61 - 4 -
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=~~_~~b~~2~_=_~=__=_~_=_=_=_=_=-=_=_= -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=
Jour ! Juil ! Aoftt ! Sept ! Oct ! Nov Déc Janv! Févr 1 Mars Avril! Mai Juin!
------!-~-----!------~!--~----!-------!------------- ---~~--!------- ------- ---~---!-~----- -------1
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t
t
1
1-
!
!
!
!
!
!
39 !
45 !
39,5 !
39 !
T ) 38,5 !
!
! 37 !
! 36 !
! 35 t
! 33 !
32 !
35 !
34 '
33
33
63
60
58
39
39
40
! 51
! 42
1 38
! 36
! 38
37
45
44
77
134
49
54
73
73
66
46,5
50
48
46,5
46,5
52
51
50
49
50
! 46,5
! 47
! 48
! 39,5
39
41
38
37
46,5
86
98
! 66
! 60
1 47
1 54
1 46'
55
51
49
60
119
127 !
83 !
46,5 !
42 !
39
! 58
! 77
.! 103
! 98
! 84
101
140
77
98
101
85
115
85
50
68
81 ! 60
74 ! 57
66 ! 50
66 ! 49
63 ! 46
58 !
38
39
36
31 ,5
30,5
41
57
72
60
50
98
86
74
48
113
86
98
205
538
254
! 136
t 131
! 115
! H9 1
1 108 1
63
55
52
49
.48,
! 47
! 45
, 41
i 40
70
51
59
45
38
39,5
38
44
115
70
47
40
38
35
1 3.}
1 }J
3.5
42
45
71
146
.. 605
209
182
126
127
127
148
113
77
72
85
105
81
81
69
55
51
49
55
50
60
& 107
1 195
196
136
187
99
78
71
49
80
64
46
46
38,5
35
30,5
30
39
61
40
55
84
81
69
62
50
127
127
! 110
! 66
! 75
! 60
t 47
! 38,5
! 28
! 33
! 110
! 11 3
! 95
21
20
19,5
19
19
19
19
18,5
18,5
18
18
17,5
18
17
17
17,5
16,5
16
16
16,5
20
27
70
38
24,5
20,5
26
43
193
71
30
36
35
30
30
26
25,5
25
24,5
24,5
31 ,5
53
50
58
39
31,5
29
26
25
27
39 !
31 !
29 !
26 !
24,5 !
23,5
23,5
22
23
21
20
! 30,5
! 30
! 30
f 30
! 29
28
28
31,5
39
33
30,5
'29
28
27
27
24,5
77
55
66
48
! 66
! 71
! 46,5
! 38,5
! 34
32
31
30;5
30
30
38
37
36
35
34
33
33
32
34
38
1 39
! 38
! 34
! 33
! 43
39,5
37
34
33
32
31
1er
2
3
4
5
6
7
8
9
! 10
! 11
! 12
! 13
! 14
! 15
! 16!! 17
, 18
i 19
! 20
! 21
1 22
1 23
! 24 1
1 25 !,
! 26
, 27
28
29
30
31
•
...
______________________________________________________---------- ~ t
.
:~~;. (48) (40) 37,6 30,2 29,8 64 123 48 99 75 53 45 ~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.-
Moyenne annuelle = 57,7
611960A N NEE
Cours d'eau : FlHERENANA
- 5-
station : Pont-route SAKARAHA/
ANK.AZO..~.Bo ( NOSIARIVO)
Bassin versant à la
station :
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
Cote du °= 95,12
Bassin fluvial : FlHERENANA
•
=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
•
Date Juil Août Sept Oct Nov' Déc 'Janv! Févr Mars! Avr ! Mai ! Juin !
________________________________________________ f , , , ,
. . . .
1er 0,53 0,51 0,50 0,51 0,46 0,50 0,51 0,50 0,45' 0,53 ! 0,55 ' 0,53 f
2 0,51 0,50 0,51 0,48 0,46 0,51 0,51 0,48 0,44 0,69! 0,52 0,55
3 0,51 0,51 0,49 0,48 0,46 0,50 0,51 0,48 0,44 0,60! 0,53 0,51
4 0,51 0,51 0,49 0,49 0,46 0,50 0,53 0,48 0,43 0,53! 0,51 0,51
5 0,51 0,51 0,48 0,48 0,46 0,54 0,50 0,46 0,43 0,53! 0,53 0,51
6 '0,50 0,51 0,49 0,50 0,46 0,50 0,50 0,46 0,43 0,53! 0,53 0,51
7 0,50 0,50 0,48 0,50 0,46 0,90 0,50 0,45 0,44 0,55! 0,52 0,53
8 0,50 0,50 0,48 0,48 0,46 0,70 0,49 0,50 0,43 0,53! 0,52 0,53
9 0,51 0,50 0,49 0,48 0,46 f 0,54 0,70 0,50 0,44 0,55! 0,52 0,53
10 0,51 0,51 0,70 0,48 0,48 0,50 1,70 0,51 f 0,43 0,54! 0,52 0,51.
11 0,51 0,51 0,51 0,48 0,48 0,51 0,60 0,53 0,41 0,54 f 0,52 f 0,51
12 0,50 0,50' 0,49 0,50 0,48 0,51 0,49 0,51 0,41 0,53 0,51 0,51
13 0,49 0,51 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,41 0,53 0,53 0,52
14 0,50 0,50 0,48 0,50 0,50 0,50 0,56 0,48 0,40 0,52 0,56 0,52
15 0,51 0,49 0,48 0,49 0,48 0,50 0,49 0,58 0,55 0,54 0,54 0,52
16 f 0,51 0,50 0,48 0,49 0,48 0,53 0,50 0,56 0,53 0,54 0,53 0,52
17 0,50 0,50 0,48 0,50 0,48 0,50 0,50 0,51 0,54 0,53 0,53 0,52
18 0,50 0,49 0,48 0,50 0,51 0,50 0,51 0,43 0,69 0,53 0,52 0,51
19 0,51.0,49 0,48 0,50! 0,50 0,50 0,51 0,41 0,58 0,52 0,51 0,51.
20 0,50! 0,50 0,48 0,48! 0,48 0,51 0,50 f 0,41 0,56 0,52 0,51 0,51
21 0,51! 0,49 0,48 0,48! 0,51 0,46 0,49 0,55 0,55' 0,52 0,52 0,51
22 0,51! 0,50 0,48 0,48! 0,51 0,46 0,53 0,61 0,51 0,51 0,52 0,51
23 0,51! 0,50 0,48 0,48! 0,50 0,51 0,50 0,80 0,51 0,51 !0,51 0,51
24 0,51! 0,50 0,48 0,48! 0,48 0,51 0,51 0,46 0,54 0,54! 0,52 0,51
25 0,51' 0,50 0,48 0,48! 0,48 0,70 0,53 0,43 0,54 0,53! 0,53 0,51
26 0,51' 0,51 0,49 0,48! 0,49 1,10 0,53 0,50 0,53 0,53' 0,52 0,50
27 0,51! 0,51 0,48 0,46! 0,48 0,51 0,51 0,51 0,51 0,53! 0,52 0,50
28 0,51! 0,51 0,48 0146! 0,48 0,51 0,63 0,53 0,51 0,53! 0,51 0,50
29 0,5 1 ! 0,53 0,48 0,46' 0,51 .î,?1' Ojll4 0,53 0,52
'
0,51 0,50
30 Oy51 i 0,51 0,49 0,46' 0.50 .J,51! 1 0,56 (;,':;5 5,52! 0)51 O~50
31 ! 0,50 ! 0s50 ! 0,46 '~951 t O~!,s 1 (',53 ! 0!,2 ! "!! . .,. .__. . .__~ _..._~ ~ __."'... . .__.__ o __ • • __ •• _!
!M.8.Xima! 0,53 ! 0,53 i 0,70 ' 0,51 ! 0,51 ' . ,10 ' 1,'(0 l 0,80 ! 0~80 ! 0,69 ! 1),56 ! 0,53 '
HlJ.inima! 0,49 ! 0,49
'
0,48 ! 0,46 ! 0!46 ! ~,46 ! 0,45 1 0,41 ' 0,40! 0,51 ' 0,51 ! 0,50 !
-- - --- - --- -._" ~--- ---------- ...... ~~ ...... :-- - ------- - -------=-- ------
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HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
Cours d'eau: IHOSY
•
Bassin fluvial I-..ANGOKY
Cote du 0 = 96,28 ANNEE 1960 61
_ 6 _
Station: IHOSY
Bassin versant
à la station : 1 D635 km2
en Mètres
•
<
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-
! Date ! Juil ! Août ! Sept Oct 1 Nov ! Déc Janv! Févr ! Mars Âvr Mai' Juin !
1 l __18_b!_18_~_~18-h- ------!------1------ I ! ----- !
1er t 0,35 1 0,43 '0,40 0,37 0,09' 0,47 1,51 2,17 0,76 1,22 0,59 0,42!
2 0,35! 0,43 '0,39 0,43 0,06! 0,48 1,89 2,01 0,73 1,f1 0,57 0,42'
3 0,35! 0,43 1 0,39 0,42 0,05 t 0,51 2,52 1,85 0,71 1,08 0,56 0,42 1
4 0,35 1 0,42 '0,38 0,39 0,05 0,49 2,93 1,72 0,70 1,01 0,55 0,42 1
5 0,36 1 0,42 ! 0,36 0,37 0,02 0,47 2,64 1,59 0,69 0,99 0,54 0,42!-
6 0 , 32 0 ,4 1 ! 0 , }:~ 0, 36 0 , 01 0 , 53 2 ,46 1 ,46 0 , 75 1, 03 ! 0 , 54 ! 0 , 4 1 '
7 0,32 0,40 1 0,33 0,37 -0,01 0,60 2,29 1,40 0,79 1,15' 0,53 1 0,41
1 8 0,30 0,39 10,35 0,42 ~-0,02 0,65 2,40 1,29 0,86 1,13! 0,52 ! 0,41
! 9 0,31 0,38! 0,35 1 0,42 1-0,04 0,61 2,50 1,20 0,95 1,00' 0,51 ! 0,40
'10 0,32 0,38! 0,40 0,40 1-0,03 1 0,59 2,71 1,12 1,10 0,97 1. 0,50 1 0,40
11 0,32 0,37 1 0,40 0,39! 0,00 0,69 3,35 1,11 1,16 0,86! 0,50 ' 0,40
12 0,32 0,39! 0,4-2 0,37! 0,02! 0,77 3,08 1,05 1,10 0,78! 0,!~9 1 0,40
13 0,31 1 0,39 1 0,45 0,36 t 0,03 0,80 2,79 1,08 0,96 0,75! 0,50 ! 0,42
14 0,31 0,39 0,37 0,33 0,07 0,85 2,45 1,19 0,89 0,73! 0,50 .! 0,4'~
15 0,32 0,40 0,32 0,32 0,10 1,30 2,3) 1,20 0,89 0,73! 0,49 ! 0,43
16 ! 0,32 0,40 0,30 0,29 0,09 2,15 2,07 1,12 0,82 0,73! 0,~7 1 0,43
17 ! 0,40 0,40 0,30 0,25 0,08 2,06 1,92 1,07!' 0,96 0,73! 0,47 1 0,43
18 ! 0,39 0,40 0,35 0,23 0,04 1,88 1,90 1,09! 1,19 0,94' 0,47 ! 0,44 1
19 10,39 0,39 0,29 0,27 0,10 1,52 1,93 1 1,09' 1,.62 1,08 10,48 ! 0,44 1
20 ! 0,39 0,39 0,32 1 0,23 0,08 1,.35 1,80 1 1,33 ! 1,97 1,05 t 0,49 ' 0,44 !
21 ! 0,37 0,38 0,31 1. 0,21 0,12 1,18 2,09! 1,71 !- 2,01 0,94! 0,51 ! 0,45 !
22 ! 0,37 0,38 0,36 0,18 0,12 1 1,00 1 3,19 ! 1,70 ! 1,85 ! 0,76 1 0,48 0,47!
23 ! 0,38 0,38 0,37 0,17 0,14 1 0,82 ! 3,08 ! 1,55 1,1,68 ! 0,69 ! 0,46 l' 0,48 !
24 l 0,40 0,40 0,37 0,15 0,16! 0,74 12,98 1 1,36 ! 1,68 10,67 10,45 ! 0,47 1
25 1.0,41 ! 0,40 0,37 0,15 0,16 1 0,67 1 2,82 1 1,15 !·1 ,67 ! 0,64 1 0,45 ! 0,47 !
! 26 ! 0,41 ! 0,40 0,37 0,15 0,15 1 0,80 1 2,67 1 0,99 l' 1,64 ! 0,63 1 0,44 ! 0,47 1
1 27 1: 0,.40 ! 0,42 0,35 0,14 1 0,20 1· 0,75 1 2,90 1 0,88 ! 1,52 ! 0,63 1 0,43 ! 0,46'!
1 28 1. 0,40 ! 0,L~5 0,36 0,13!' 0,22 ! 0,80 ! 2,80 ! 0,80 ! 1,44 ! 0,63 ' 0,43' ! 0,46 1
! 29 ! 0,39 ! O,[i-!~ 0,39 0,12! 0,-,22 ! 0,76 ! 2,61 ! ! 1,34 ! 0,62 1 0,43 t 0,46 1
! 30 ! 0,39 ! 0,43 ! 0,40 !..0,.11 ! 0,43 ! 0,77 l' 2,42 ! ! 1 ,i~O ' 0,60 ! 0,42 ! 0,45 !
! 31 1.0,40 ~ 0,43 ! ! 0,09 ! ! 1,13 ! 2,34 ! 1'1,34! !'O,42!' ,!
1-------------------------------------------------------------------------~--~--~----------!
!:Maxima! 0,41' 0,45 ! 0,45 ! 0,43 ! 0,46 ! 2,15 ! 3,35 1 2,17 1 2,01 i 1,22 !!0,59 ! 0,48 !
!lYIinima! 0,30 ! 0,37 : 0,29 ! 'C,09 !-C,O/~ , O"tG ! ~ .51 1 0,18 ! 0,68 ! 0,60 ! 0,42 ! û,40 !
=-=-=-=-;-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=~
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- 6 -Débits journaliers IHOSY à IHOSY Année 1960-61
=_=-=-=-=-=-=_=_=-=~~-mLb~~~=-=-=-=-=-=-=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Jour ! Juil ! Ao~t Sept Oct Nov Déc Janv! Févr Mars Avril! Mai ! Juin
~---~-!-------!-------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------!------~!
!
!
!
!
!
1er ! 4,4 L 5,6 5,2 4,7 1,6 6,2 31,3 59,5 12.4 23,5 8,5 5,5!
2 ! 4,4 ! 5,6 5 5,6 1,3 6,4 45,6 51 ,5 11 ~ 6 20,8 8, 1 5. 5 !
3 ! 4,4 ! 5,6 5 5,5 1,2 6,9 87 44 11,2 20,1 7,9 5;5!!
4 ! 4,4 ! 5,5 4,9 5 1,2 6,6 158 38,8 11 18,4 7,7 5,5!
5 ! 4,6 ! 5,5 4,6 4,7 1,1 6,2 99 33,7 10,8 17,9 7,5 5,5
6 3,9 5,3 4,2 4,6 1 7,3 81 ! 29,8 12,1 18,8 7,5 5,3
7 3,9 5,2 4 4,7 0,9 8,7 67 ! 28 13,1 21,7 7,3 5,3
8 3,6 5 4,4 5,5 0,9 9,9 76 ! 25,2 14,8 21,2 7,1 5,3
9 3,7 4,9 4,4 5,5 0,8 8,9 85 ! 23 16,9 18,2 6,9 5,2
10 3,9 4,9 5;2 5,2 0,8 8,5 107 21 20,6 17,4 6,8 5,2
11 3,9 4,7 5,2 5 ! 1 10,8 324 20,8 22 14,8 6,8 5,2
12 3,9 5 5,5 4,7! 1,1 12,6 21 6 19,3 20,6 12,9 6,6 5,2
13 3,7 5 5, 9 4 , 6 ! 1, 2 13,4 122 20 , 1 17 , 2 12, 1 6 ,8 5 , 5
14 3,7 5 4,7 4 ! 1,4 14,5 80 22,7 15,5 11,6 6,8 5,8
15 3,9 5,2 3,9 3,9! 1,7 25,5 69,5 23 15,5 11,6 6,6 5,6
16 '0' 3, 9 5, 2 3 , 6 3, 5 1, 6 58 , 5 " 54 , 5 21 13, 8 11, 6 6 , "2 5 , 6
17 ! 5, 2 5, 2 3 , 6 3 1, 5 54 ï 47 19 , 8 17 , 2 11, 6 6, 2 5 , 6
18 ! 5 5,2 4,4 2,8 1,2 45,2; 46 20,3 22,7 16~7 6,2 5,8
19 ,5 5 3,5 3,3 1,7 31,6; 47,5 20,3 34,8 20,1 6,4 5,8
20 0 5 5 3,9 2,8 1,5 26,7 0 42 26,2 49,5 19?3 6,6 5,8
'21 4,7 4,9 3,7 2,6 1,8 22,5 55,5 38,4 51,5 16,7 6,9 5,9
22 4,7 4,9 4,6 2,3 1,8 18,2 258 38 44 12,4 6,4 6,2
! 23 4,9 4,9 4,7 2,2! 1,9 13,8 216 32,5 37,2 10,8 6,1 6,4
! 24 5, 2 5, 2 4 , 7 2 ,1 ! 2, 1 11 , 9 177 27 37 , 2 10 ,4 5, 9 6 , 2
! 25 5,3 5,2 4,7 2 ! 2,1 10,4 128 21,7 36,8 9,7 5,9 6,2,i 26 5,3 5,2 4,7 2 2 13,4 102 17,9 35,~ 9,4 5,~ 6,2!
! 27 5, 2 5, 5 4 ,4 ! 1, 9 ! 2, 5 12, 1 ! 148 15, 3 31 , 9 ,4 5, ! ~ , 1 !
! 28 5,2 5,9 4,6! 1,8 ! 2,7 13,4! 124
6
13,4 29
6
,2 9,4 5,66! 6,1 .!
, 29 ,5 5,8, 5 ,1 ,8 , 2,7 , 12,4, 9 , 2,5 9,2 i 5, , ,1 t
i 30 i 5 5, 6 ; 5 , 2 i 1,7 ; 5, 6 i 12,6 i 77 i 28 8,7 i 5 , 5 i 5, 9 !i__~1__~__2~g 2L§__~ ~__lL§__~ ~__gl~g_~ __lQ ~__g§L2 ~__2L2__~ 1
~ Moy. 4,5 5,2 4,5 3,5 1,6 17,1 107,6 27,5 24,1 14,8 6,6 5,7'~
~-m~~~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~
!
O!
!
•
Moyenne annuelle = 18,5
7-
Bassin fluvial . BETSIBOKA Cours d'eau IKOPA Station . fJtiBOHIMANAMBOLA• •
Cote du 0 = 1254,25 N G M ANNEE 1960 - 61 Bassin versant à la
la station • 1503 km2.
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
=-=-=-=-=.......= -=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=...-=-=-=-=-=-=...-=.~ .=-=-=-=-
1 Date ! Juil ! Août Sept 1 Oct Nov 1 Déo, ! Janv Févr 1 Mars 1 Avr ! Mai ! Juin. . . .
!------!------!------ ______ 1______ ---~-~!------!------------!------!------!------!~-----1er 0,10 ! 0,10 0,14 0,12 -0,04 0,39 0,30 0,10 0,11 0,20 0,18 °t 272 0,09 ! 0,16 0,10 0,13 -0,05 0,24 ! 1 ,20 -0,02 0,18 0,25 0,17 0,30
:3 0,08 ! 0,06 0,16 0,10 -0,02 0,21 ! 1 ,26 -0,04 0,23 0,18 0,21 0,24
4 0,07 ! 0,12 0,18 0,14 0,02 0,22 ! 1,46 0,10 0,20 0,30 0,25 0,28
5 ! 0,08 ! 0,10 0,13 0,09 -0,03 0,20 ! 1,84 0,09 0,40 0,26 0,21 0,21
6 ! 0,01 ! 0,11 0,10 0,12 -0,04 0,22 ! 1,76 -0,13 0,05 0,24 0,24 0,25
7 ! 0,05 !,0,10 0,10 0,11 1-0,03 0,08 ! 1,36 ! 0,00 0,25 0,26 0,26 0,25
8 !' 0,08 ! 0,13 ! 0,08 0,10 0,04 0,75 ! 1,40 , 0,03 , 0,25 0,14 0,22 0,22.
9 ! 0,08 ! 0,13 ! 0,08 0,11 0,02 0,30 ! 1,41. ! 0,14 0,18 0,19 0,27 0,25
10 ! 0,08 ! 0,10 ! 0,11 0,07 0,02 0,40 ! 1,34 0,06 0,58 0,11 0,22 0,27
11 0,08 ! 0,13 ! 0,13 0,10 0,01 0,61 ! 1,05 0,11 0,70 0,20 0,25 0,21
12 0,10 ! 0,12 ! 0,14 0,10 0,03 0,50 ! 0,70 -0,03 0,70 0,22 0,21 , 0~22
13 0,11 ! 0,10 !' 0,13 0,03 0,02 0,58 ! 0,51 0,10 0,58 0,22 0,20 0,29
14 0,15 ! 0,09 ! 0,17 0,16 0,14 0,75 ! 0,46 -0,02 0,50 0,50 0,18 0,30
• 15 0,10 ! 0,12 ! 0,11 0,18 0,15 0,48 ! 0,42 0,11 0,48 0,32 0,28 0,2516 0,14 ! 0,10 ! 0,10 0,10 0,16 0,27 ! 0,38 0,15 0,41 0,50 0,25 0,27
17 0,11 ! 0,12 ! 0,07 0,11 0,20 0,12 ! 0,26 0,30 0,41 0,43 0,26 0,20
18 0,08 ! 0,15 ! 0,12 0,05 0,08 0,01 1 0,22 0,25 0,70 0,49 0,28 0,22
19 0,08 ! 0,09 1 0,13 0,06 0,10 0,06 ! 0,20 0,48 1,03 0,82 0,28 0,28
20 0,15 1 0,18 ! 0,12 0,02 0,11 0,39 1 0,08 0,27 1,39 0,49 0,24 0,26
21 0,09 0,10 , 0,13 0,01 0,15 0,18 ! 0,12 0,11 1 r 16 0,39 0,27 0,05
22 1 0,08 0,05 0,09 0,04 0,10 ! 0,00 ! 0,14 0,04 0,76 0,31 0~21 0,13
23 0,03 0,10 0,08 0,05 0,07 !-0,01 ! 0,06 ! O~ 14 0,64 0,25 0,22 0.10
24 0,06 0,03 0,15 ! 0,02 0,06 r-0,18 ! 0,34 1-0,08 0,47 0,23 0,27 O~ 15
25 0,10 0,02 0,01 t 0,01 0,05 -0,06 1 0,70 !-0,05 0,42 0~24 0,18 0,10
26 0,13 0,10 0,09 !-0,04 0,12 0,01 ! 0,80 ! °li 11 0,33 0,23 0,26 0,11
27 0,10 0,12 0,05 !-0,02 0,18 -0 12 ! 0,60 ! 0,14 0,23 O~24 O~ 18 0,13,
28 0,08 0,16 0,09 ! 0,02 0,09 0,20 ! 0,68 ! 0,15 0,29 °s26 0,25 0,16
29 0,10 0,10 0,06 ! 0,03 0,10 0,20 ! 0,66 Op26 0,25 0,22 0,13
30 0,13 0,13 0,10 ! 0,05 0,11 . 0,30 ! 0,38 0,26 0,23 0,28 0,15
31 0,08 0,08 !-0,04 ! 0,11 ! 0,32 0,17 0,28
!------!~----------------~---------~-------------------------------------------------------!
!MaEiw.al 0,23 1 0,26 ! 0,19 ! 0,18 ! 0,32 1 0,75 ! 1,84 ! 0,48 ! 1,39 ! 0,82 ! 0,28 ! 0,30 !
!Minima!-0,08 !-0,15 1-0,09 !-0,04 !-0,19 1-0,18 !-0,08 !-0,13 !-0,03 ! 0,11 ! 0,17 ! 0,05 !
=...=_.:::-=-=-=-=-=......=-=-=-=-=-=-..=...~=-...=-= ...=-=.--=.. .=.. =~~.=..-~.= ;=-= =. =.. ~=.--= = ==--~=... =--=.._=---=-=-=--=-=-=._=-=-=-
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Débits journaliers IKOPA à AMBOHI~ffiNAMBOLA Année 1960-61
2;_=_=_=_=_=_=_=_=~~_mL~~~~=_=_=_=_=_=_=_=..;::_=_=_=_=_=-=..-=-=-=-=-=-=._=-=-=_.=-=-=-=-=-=._=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Jour Juil ! Aoit ! Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr ! ~ars ! Avril! Mai ! Juin !
, I t I 1 1 I 1-------,-------!-------,-------!---~---1
. . .
1er 16! 16 16,8 16,4 13,6 24,6! 30,5 16,6 16,2 18 17,6 20 J
2 15,8! 17,2 16 16,6 13,5 19,2 1 75 14,6 17,6 19,5 17,4 21 J
3 15,6! 15,2 17,2 16 13,8 18,3! 83 14,6 18,9 17,6 18,3 19,2!
4 15,4! 16,4 17,6 16,8 14,4 18,6! 112 14,4 18 21 19,5 20,4 1
5 15,6! 16 16,6 15,8 13,7 18!1 145 15 25 19,8 18,3 18,3 1
6 14,2 16,2 16 16~ 4 13,6 1 18,6 11 9 13,6 15 19,2 19,2 19,5:
7 15 16 16 16,2 13,7 1 15,6 99 14 19,5 19,8 19,8 19,5!
8 15,6 16,6 15,6 16 14,8! 43,5 93 14,6 19,5 16,8 18,6 18,6 1'.
9 16,8 16,6 15,6 16,2 14,4 1 21 96 16,8 17,6 17,8 20 19,5 1
10 20 16 16,2 15,4 14,4 25 84 15,2 33 16,2 18,6 20 !
1 11 15,6 16,6 16,6! 16, ! 14,2 35,5 1 61 16,2 41 18 19,5 18,3 f
! 12 16 16,4 16,8! 16 ! 14,6 29!. 38,5 13,7 41 18,6 18,3 18,6
! 13 16,2 16 16,6 1 14,6! 14,4 33·! 29 16 33 18,6 18 20,7 1
! 14 17 15,8 17,4 17,2! 16,8 41 ! 25 13,8 29 29 17,6 21 !
! 15 16 16,4 16,2 17,6! 17 26,6! 21,8 16,2 28,2 21,8 20,4 19,5!
1 1i 16 16,8 16 16 16 17,2 19,5 20,7 17 25,4 29 19,5 20 !
! 17 16,2 16,4 l 15,4 16,2 18 15,4 18,6 21 25,4 26,2 19,8 18 1
1 18 15,6 17 1 16,4 15 15,6 13,9 17,2 19,5 41 28,6 20,4 18,6!
! 19 15,6 15,8! 16,6 15,2 16 20,7 16,4 28,2 63 49 20,4 20,4!
! 20 17 17,6 16,4 14,4 16,2 23,4 15,'2 20 95 28,6 19,2 19,8 1
! 21 15,8 16 16,6 14,2 17 17,4! 14,4 17,4! 74 1 24,6 20 15!
1 22 15,6 15 15,8 14,8 16 13,9 1 15,4 14,8!' 44 1 21,4 18,3 16,6!
1 23 14,6 16 15,6 15 15,4 13 ! 15,6 16,8! 37 ! 19,5 18,6 16 !
! 24 15,2 14,6 17 ! 14,4 15,2 12,8 19,8 13,21 27,8! 18,9! 20 1 17 !
J 25 16 14,4 14,2!' 14,2 15 13,1 42 13,5! 25,8! 19,2! 17,6 1 16 !
1 l! 26 16,6 16 15,8 13,6 16,4 13,5 42 16,2 22,2 18,9 19,8 1 16,2!
! 27 16 16,4 15 13,8 17,6 13,2 36 16,8 18,9 19,2 17,6 i 16,6!
t 28 15, 6 17 , 2 15,8 14 ,4 15,8 21 ,8! 4 1 , 5 17 20, 7 19,8 19, 5 1 17 , 2 !
1 29 1 16 1 16 1 15,2 1 14,6 1 16,0 1 22,6 1 30 l ,19,8! 19,5, 18,6 1 16,6 1
i 30 i 16,6 i 16,6 i 16 i 15 i 16,2 i 20,4 i 22,2 i i 19,8, 18,9 i 20,4 i 17 ii__21__: __12~§_: __12~§_: : __1~~§_: ~__lê__-~--lê~2 : __!1~1_~ ~__gQ~1_: 1
i :~~; i 15,9 16,1 16,1 15,4 15,3 21,2 48,3 16,3 30,6 21,7 19 18,5 i·
=-=-=-:!:-=-=-=-=-=-=-=......=-=--=-=-=-=_..= .....=-=....=-=-=-=-=-=-=......=-=-=-=--..=---=-....=-=._=-=.....=-:::.....=-=-=.....=-=-=-=-=-=-=-:=-=-=-
Moyenne annuelle = 21,2
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
Bassin fluvial : BETSIBOKA
Cote du 0 = 1246,29 N G M
Cours d'eau: IKOPA
A N NEE 1960 - 61
8" "'
station : Pont de MAHITSY
Bassin versant à la
station: 1.750 km2
•
,
=-=-=-=e=~as;s=s••~-=.=-=.=e=œ=-=-=~=-=-=-=&==-=-=-=-=-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_
! Date t Juil ! Aoftt ! Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr "Mars! Avr ! Mai ! Juin !
!------!------!--~---,------!------!------!------!------!------ ------!------!------!------!
! 1er ! 0,69 ! 0,55 0,38! 0,35 ' 0,05 ! 0,80 ! 1,02 ! 0,65 0,51 0,95 0,76 0,80
! 2 ! 0,69 '0,69 0,46! 0,34 0,04! 0,90 ' 1,59 ! 0,50 0,62 0,94 0,88 0,82
! 3 ! 0,66 0,64 0,39! 0,28 0,02! 1,02 2,47! 0,53 0,73 0,97 0,87 0,76
4 ! 0,55 0,70 0,40! 0,35 0,04! 11 13 2,68' 0,62 0,74 1,02 0,88 0,75
5 ! 0,70 0,71 0,28! 0,27 0,03! 1,05 2,96! 0,49 0,74 1,15 0,87 0,59
é ! 0,73 0,65 0,30! 0,26 0,01! 0,80 3,39! 0,36 0,72 1,10 0,83 0,80
7 ! 0,59 0,68 0,40! 0,28 0,02! 0,58 3,25! 0,38 0,84 1,08 0,81 0,82
8 ! 0,59 0,58 0,37! 0,25 0,08! 1,10 2,96! 0,50 0,93 0,96 0,63 0,72
9 ! 0,65 0,64 0,38! 0,13 O,OO! 1,30 2,90! 0,45 0,88 0,90 0,80 0,78
10 ! 0,70 0,72 0,38! 0,08 0,02! 1,35 2,95! 0,70 1,00 0,79 0,81 0,84
11 ! 0,55 0,71 0,40! 0,16 O,02! 1,53 2,80! 0,54 1,63 0,80 0,81 0,70
12 ! 0,70 0,68 0,25 0,13 0,08! 1,50 2,50! 0,52 1,81 0,86 0,76 0,58
13 ! 0,75 0,65 0,34 0,14 0,09! 1,60 2,16! 0,30 1,76 1,08 0,69 0,78
14 ! 0,76 0,59 0,46 0,26 0,08! 1,95 1,85! 0,48 1,70 1,35 0,70 0,80
15 ! 0,72 0,40 0,45 0,30 0,09' 1,86 1,58! 0,53 1,68 1,35 0,63 0,82
16 0,74 0,41 0,40 0,39' 0,10 1,55 1,27 0,57 1,61 1,35 0,80 0,78
17 0,70 0,62 0,48 0,38 0,18 1,22 1,23 0,83 1,73 1,41 0,80 0,79
18 0,55 0,60 0,47 0,16 0,25 0,79 1,06 1,01 2,03 1,51 0,89 0,72
19 0,72 0,60 0,45 0,20 0,20 0,72 0,80 1,20 2,30 1,41 0,92 0,62
20 0,71 0,60 0,38 0,15 0,25 1,21 0,75 1,16 2,70 1,73 0,88 0,79'
21 0,72 0,52 0,53 0,12 0,23 1,14 0,67 0,88 2,80 1,33 0,92 0,78
22 0,72 0,33. 0,54 0,12 0,36 0,83 0,53 0,47 2,55 1,18 0,80 0,45
23 0,65! 0,39 ! 0,53 0,12 0,42 0,52 0,55 0,45 2,34 1,07 0,68 0,31
24 0,65! 0,34 0,50 0,09 0,40 0,35 0,90 0,67 2,11 0,76 0,83 t 0,42
25 0,52! 0,42 0,46 0,08 0,24 0,46 1,21' 0,53 1,88 0,85 0,76 0,48
26 0,65! 0,39 0,32! 0,12 0,38 0,31 1,78 0,50 1,56 0,95 0,76 0,50
27 0,70! 0,40 0,35! 0,10 0,36 0,36 1,67 0,47 1,25 0,95 0,92 0,45
28 0,70! 0,39 0,36! 0,11 0,34 0,45 1,66 0,66 1,26 0,94 0,79 0,49
29 0,63! 0,28 0,28! 0,20 0,42 1,19 1,68 1,17 0,95 0,60 0,48
30 0,73! 0,43 0,30! 0,09 0,45 1,19 1,25 1,15 0,93 0,76 0,45
31 0,65! 0,48 ! 0,09 1,04 1,04 0,97 0,80
!-----------------~------------------~---------------------------~-----------------~-------!Maxima! 0,76 ! 0,72 ! 0,75 ! 0,39 ! 0,53 1 2,00 ! 3,44 ! 1,28 ! 2,80 ! 1,73 ! 0,93 ! 0,84
!Minima! 0,53 ! 0,16 ! 0,25 ! 0,05 ! 0,00 ! 0,31 ! 0,53 ! 0,30 ! 0,48 ! 0,76 ! 0,60 ! 0,31
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=~.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=~=-=-
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Débits journaliers IKOPA au Pont de MAHITSY Année 1960-61
=-:__=_::_:: ::_::_::.:: ~n::m~/ ,g~g = = :: == == __= =..:::::_= _:: ....::_.= :::_=_:::__=...=..=_=_=_=-=.. =-= =_=-=_=-=__=._::-=_=-=::-=-=-=_=
! Jour ! Juil ! Août! Sept ! Oct Nov ! Déc. ! Janv ! Févr ! JViars ! Avril! lViai ! Juin !
!------!-------!-------I-------!------- -------!-------!-------!-------!-------!-------!-------J~------!
! 1er! 20,8! 18 1 14,5! 13,7 7,2! 23,5! 31 ! 20,4! 17,2! 27,2! 22,51 23,5!
! 2 ! 20,8! 20,8! 16,2! 13,5 7,1! 26 ! 56 ! 18,2! 19,4! 27 ! 25,5! 24 !
! 3 ! 20,2! 19,8! 14,7! 12 6,8! 29 ! 83,5! 17,6!. 21,7! 27,7! 25,2! 22,5
! 4 ! 18 ! 21 ! 15 ! 13,7 7,1! 31,7! 93,5! 18 ! 22' ! 29 ! 25,5! 22,2
! 5 ! 21' ! 21,2! 12 ! 11,7 6,9! 29,7! 107 ! 17,8! 22 ! 32,2! 25,2! 18,8
1
i 6 1 21,7 1 20 1 12,5 1 11,5 1 6,6 1 23,5 1 150 1 15,0, 21,5, 31 ,24,2, 23,5
7 j 18,8 j 20,6 ,15 i 12 i 6,8 i 18,6 i 124 i 14,5 i 24,5; 30,5; 23,7; 24
8 i 18,8 i 18,6; 14~2; 11,2 i 7,7 i 31 i 107 i 17 ; 26,7; 27,5; 19,6 i 21,5
9 i 20 i 19,8 i 14,5 i 8,6; 6,5 i 36 ; 104 ; 16 f 25,5; 26 i 23,5 1 23
10 . 21 . 21,5' 14,5' 7,7' 6,8 4 37,2' 104 . 21 4 28,5' 23,2' 23,7' 24,5
11 ! 18 ! 21,2! 15 ! 9,2! 6,8! 41,9! 93,5! 17,8! 44,9! 23,5! 23,7! 21,
12 ! 21 ! 20,6! 11,.2! 8,6! 7,7! 41 ! 76,5! 17,4! 50,4! 25 ! 22,5! 18,6
13 ! 22,2! 20 ! 13,5 l 8,8! 7 ,8! 44 ! 60 ! 12,5! 48,8! 30,5! 20,8! 23
14 ! 22 , 5! 18 ,8! 16 , 2! 11, 5! 7 , 7! 57, 2! 49, 1 ! 16 , 6! 47 ! 37 , 2! 21 1 23 , 5
15 ! 22,7! 15 ! 16 ! 12,5! 7,8! 50 ! 41,9! 17,6! 46,4! 37,2! 19,6! 24
16 , 21,5, 15,2 1 15 , 14,7, 8 , 40 , 35,5, 18,4, 44,3, 37,2, 23,5, 23
17 ; 22 i 19,4 i 16.,6 j 14,5 i 9,6 i 31,5 i 32 ; 29,2 i 47,9; 38,7 i 23,5 i 23,2
.1 18j 21 i 19 i 16,4 i 9,2 i 11,2 i 22,2 i 29 i 28,7; 59,2; 41,3; 25,7 i 21,5
i 19 i 21,5 i 19 i 16,0,i 10 1 10 t 24 i 25 ; 33,5 i 71 ; 38,7 i 26,5; 19,4i 20 • 21,2' 19 . 14,5" 9 . 11,2' 33~5' 21,5' 32,5' 91 . 47,9' 25,5' 23,2
:1 21! 21,5! 17.4! 17,6! 8,4! 10,7! 30 ! 21 ! 25,5! 97 ! 36,71 26,5! 23 !
! 22 '! 21,5! 13,2! 17.,81 8,4! 14 ! 22,5! 19,4.! 16,4! 83,5 J 33 ! 23,5! 16 1
1 23! 20 . 1 14,7! 11.61 8,4 1 15,4'! 17,4 1 18,2! 16 J 73 ! 30,2! 20.,6! 12,7·1
1 241 20 1 13,51 17.t 7.8' \51 14···1 27 t 20,41 62,4 1 22,5! 24,2! 15,4 1
! 25 ! 17,4! 15,4.116;2-1 1,7 1 11 1 15.4.J :58,5 1 11,6 1 53,2! 24,7! 22,5! 16,6!
1 ". 'fi 26 , 20 , 14,7 1 13 • 8,4, .14,5, 14,5, 48,2 1 17 1 42,8, 27,2, 22,5, 17 ;i 27 ; 21 i 15 i 13 , 7 i 8 i 14 , 13,7 i 44 , 9 i 16 ,4 i 34 , 7 i 27 , 2 i 26 , 5 i 16 i
; 28 j 21 i 14,7 i 14 i 8,2.; 13,5 i 23 i 46,1 j 20,2 i 35 i 27 " 23,2 i 16,8 j
i 29 i 19,6 i 12 i 12 i 10 i 15,4 i 33 Î 42,8 i i 32,7 i 27 ,2 i 19 i 16,6 i
j 30 i 21,7 j 15,6 j 12,5 i 9,8 i 16 ; 31,7 j 32,7; ; 32,2; 26,7; 22,5; 16 ;i__~!__: __gQ : __!§L§_: : 2Lê_: : __gêLI-:--gILg-:-------:__gILl_: :__g~L~_: i
; MOY; 20,5 17,7 14,8 10,2 9,8 29,5 58 19,6 43,6 30,6 23,4 20,4!=-S~g-~-=-=-=_=_=_=_=_=-=-=-=-:::-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=-=_::_=-::-==-=-=-::_=_=_=-=-==_=_==_=_=_=_=_=_=-=_=_=-~_
1JJoyenne annuelle == 24,8
-
9
-
Bassin fluvial . BETSIBOKA Cours d'eau . IKOPA Station
·
BEVOMANGA. .
·
Cote du °= 1243,25 N G M ANNEE 1960 - 61 Bassin versant à la
station
· 4.247 km2
·
•
HAUTEURS D:IEAU JOURNALIERES en Mètres
=_=_=_=_::::_=_=_=_=_=_=_=_=_=_:_:_=_=_=_=_=_=_=_=__A=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_
Date Juil ! Aoüt Sept Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr Nars Avr ! Mai Juin !
------ ------!--~-~ ------ ------!------!------!------!------ ------
------,------ ------1er 0,40 , 0,30 0,20 0,11 0,00 0,28 ! 1,29 1 ,34 0,39 1 ,45 0,96 0,57
2 0,41 ! 0,33 0,18 0,11 0,00 0,39 1 1 ,61 1 ,12 0,47 1 ,35 0,85 0,52
3 0,40 1 0,30 0,13 0',10 0,00 0,77 i 2,10 0,95 0,61 1,23 0,89 0,52
4 0,32 ! 0,31 0,15 0,09 0,00 0,98 ! 2,37 0,85 0,58 1 ,28 0,88 0,50
5 0,40 ! 0,29 0,11 0,08 0,00 0,87 1 2,54 0,72 1 0,50 1 ,33 0,85 0,45
6 0,41 ! 0,31 0,15 0,07 0,00 0,72 , 2,74 0,68 0,64 1,27 0,81 0,49
7 0,38 ! 0,30 0,18 0,11 0,00 0,57 ! 3,03 0,63 0,61 1,21 1 0,81 0,50
8 0,36 1 0,28 0,16 0,07 0,00 0,41 ! 3,07 0,61 0,62 1 ,15 0,75 0,47
9 0,37 1 0,32 0,14 0,05 0,00 1 ,22 ! 3,14 0,56 0,72 1,08 0,75 0,48
10 0,40 0, }'} 0,15 0,05 0,00 1 ,13 , 3,19 0,79 1 ,04 1 ,00 0,73 0,l~8
11 1 0,40 0,32 0,16 0,02 0,00 1 ,2O , 3,21 0,99 1 ,57 0,96 0,72 0,49
12 0,39 0,31 0,13 0,01 0,00 1 ,55 1 3,06 0,84 1 ,71 1 ,02 0,70 0,43
13 0,40 0,27 0,13 0,01 ! 0,00 1,67 ! 2,80 0,63 1 ,70 1,43 0,69 0,46
14 0,42 0,26 0,22 0,11 , 0,00 1,83 ! 2,48 0,60 1 ,72 1,53 0,68 1 0,!~9
15 0,36 0,23 0,22 0,19 1 0,00 1 ,78 ! 2,15 0,66 1 ,70 ! 1 ,55 0~62 0,48
16 0,41 0,21 0,21 0,21 ! 0,00 1 ,56 ! 1 ,93 0,79 1 ,81 ! 1 ,55 0,65 0,45
17 0,41 0,27 0,22 0,20 ! 0,00 1 ,26 ! 1 ,74 0,97 2,00 ! 1,61 0,65 0,48
18 0,35 1 0,25 0,22 0,08 ! 0,00 1,00 ! 1 ,55 1,05 2,33 ! 1,55 0,69 0,45
19 0,40 1 0,25 0,18 0,08 ! 0,00 0,93 ! 1 ,41 1,23 2,52 ! 1,54 0,81 0,31
20 0,39 ! 0,25 0,18 0,05 ! 0,00 1 ,23 1 1 ,27 1 ,09 2,74 1 1 ,68 0,78 0,47
21 0,38 ! 0,22 0,20 0,00 ! 0,01 1 ,17 ! 1 ,24 0,87 3,03 , 1,56 0,70 0,47•
22 0,38 ! 0,17 0,19 0,00 ! 0,16 1,00 , 1,08 i 0,65 3,07 1 1 •.41 0,64 0,39. .-
23 0,37 ! 0,12 0,20 1 0,00 ! 0,11 0,76 ! 1,01 1 0,53 3,01 ! 1.31 1 0,61 ! 0,33.
24 0,36 ! 0,17 0,16 ! 0'00 ! 0,11 0,59 ! 1,04 ! 0,22 2,87 ! 1 ,18 , 0,63 ! 0,35,
25 0,32 ! 0,19 0,19 0,00 ! O~02 0,54 ! 1 ,30 t 0,40 2,66 ! 1 ,16 ! 0;60 ! 0,35.
26 0,34 ! 0,17 0,11 0,00 ! 0,08 0,41 ! 1 ,64 ! 0,43 2,35 ! 1 ,11 ! 0,58 ! 0,34
27 0,36 ! 0,15 0,12 0,00 ! 0,12 0,45 ! 1,82 ! 0,35 2,13 ! 1 ,08 , 0,57 ! 0,35.
28 0,37 ! 0,15 0,11 0,00 ! 0,18 0,61 ! 2,08 ! 0,41 1 ,95 , 1,03 ! 0,56 ! 0,34
29 0,35 ! 0,11 0,09 0,00 ! 0,15 1 ,50 ! 2,05 ! i 1,76 ! 1,05 1 0,50 ! 0,36.
30 0,36 ! 0,20 0,12 0;00 , 0,19 1 ,53 1 1 ,84 ! 1 ,63 ! 1 ,01 ! 0,52 t 0,35. • .
31 0,34 ! 0,23 0,00 ! 1,40 ! 1 ,50 i 1 ,51 ! , 0,52 !
+ !----------------------------------------------~------------------------------------------!!Maxima! 0,46 ! 0,40 ! 0,29 ! 0,23 1 0,25 ! 1 ,85 ! 3,21 ! 1 ,34 ! 3,07 , 1,68 ! 0,96 ! 0,57 !
!Minima! 0,32 ! 0,10 ! 0,09 ! 0,00 ! 0,00 !. 0,28 ! 0,99 1 0,22 ! 0,39 ! 0,96 r 0,50 ! 0,31 !
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=_.=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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. Débits journaliers IKOPA à. BEVOMANGA : Année 1960-61 '
=-=_=~=_=_=~~_=-=~~_m~b~~~=-=_=-=-=-=-=-=-=_=_=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=-=-=-=_=_=-=_=~=
! Jour ! Juil 1 Aotlt 1 Sept Oct 1 Nov 1 Déc ,1 Janv ·1 Févr 1 Mars ! Avril! Mai ! Juin .'l
, , , t ~-------l_------,_------,-_-_--_'!-_-_-_~,-_-----I-~-----,-------l
i 1er 37' i 31,1 26 22 1 17,5! 30 i 106,1 'j 111 1 36,4.i 122 !1 76,8 i 47,4 1
1 2 37,6 1 32,8 25,2 22 ! 17,5! 36,4! 138 ! 90,3! 41,2! 112 1 68 44,2 !
3 37 1 31,1 23 21,51 17,5! 61,6! 194 1 76 1 50,21100,51 71,2 44,2 '1
4 32,2! 31,6 24 21,1 1 17,5 1 78,4! 226 ! 68 48,1 1 105,2 1 70,4 43 !
5 37 1 30,5, 22 20,7! 17,5 '1 69,6 248 '! 57,9 43 1110 ! 68 40 1
, ,
6 37,6 31,6 24 20,3 17,5 57,9 274 ! 55,1 52,3 104,3 64,8 42,4·
7 35,8 31,1 25,2 22 17,5 47,4 314 ! 51,6 50,2 98,5 64,8 43 f
8 34,6 30 24,4 20,3 17,5 37,6 320 ! 50,2 50,9 93 60 41,2 !
9 35,2 32,2 23,5 19,5 17,5 99,5 330 ! 4
6
6,7 57,9
6
86,9 60 41,8 1
10 37 33,4 24, 19,5 17,5 91,2 337 3,2 83, 80 58,6 41,8!
11 1 37 32,2 24,4 18,3 17,5 97,5 340 79,2 134 76,8! 57,9 42,4 1
12 ! 36,4 31,6 23 17,9 17,5 132 319 67,2 149 81,8! 56,5 38,8 1
l' 13 ! 37 29,5 23 17,9 17,5 145, 282. 51,6 148 120 55,8 40,6 1
1 14 1 38,2 29 27' 22 17,5 162 240 49,5 150 130 55,1 42,41
1 15 ! 34,6 27,5 27 25,6 17,5 156' 200 53 1 7 148 132 50,9 41,8 1i 16 37,6 26,5 26,5 26,5 17,5 133 ! 173 63,2 160 132 53 40 f
! 17 il 37,6 29,5 27 26 17,5 103,4! 152 77,6 182 138 53 41,8 ,
! 18 1 34' 28,5 27 20,7 17,.5 80 ! 132 84,5 221 132 55,8 40 .
'! 19 ! 37 28,5 25,2 20,7 17,5 74,4! 118 100,5 246 131 64,8 31,6:
! 20 36,4 28,5 25,2 19,5 17,5 100,5 104,3 87,7 274 146 62,4 41,2!
! 21 35,.8 27 ! 26 ! 17,5! 17,9 94,81101,5 69,6 314 l' 133 ! 56,5 41,2!
! 22 ·35,8 24,81. 25,6 1 17,5! 24,4 80 1 86,9 53 320 1 118', ! 52,3 36,4 ,1
! 23 ,35,2 22,5! 26 1 17,5! 22 60,8! 80,9 44,8 311 1 108 ! 50,2 32,8 1
1 24 34,6 24,8! 24,4 1 17,5 1 22 48,8 1 83,6 27 292 1 95,7 l 51,6!' 34 1
! 25 32,2 25,6! 25,6 17,5! 18,3 45,4 1 107 37 264 93,9.! 49,5! 34 !
: 26 ! 33,4 24,8! 22 ,17,5 20,'7 37,6 141 38,8 224 89~4 48,1 1 33,4:
! 27 f 34,6 24 " 22,5 i 17,5 22,5 40 161 34 197 86,9 47,4 1 34 1
! 28 ! 35,2 24 i 22 1 17,5 25,2, 50,2 191 37,6 176 82,7 46,7 i 33,4!
1 29 , 34 1 22 1 21 ,1 , 17,5, 24 i 127 ,188, , 154 1 84,5, 43 i 34,6!
, 30 i 34,6 i 26 i 22,5 i 17,5 i 25,6; 130 i 163 i i 140 i 80,9 i 44,2! 34 !i __~1__~__2~~1_~__gl~2_~ ~__11L2_~ ~_!11__-__lgl ~ ~_!g§ ~ ~__11Lg ,
. .
l_:;~~~l=-~:;~=-=_~~~~=-=-~~~~=-=-~~~~=_=-~~=-=-=_~~~~=-=~~~=-=-=-~~~~=-=~~~=_=-=~~~~~=-=-~~~~=_=-~~~:=l
Moyenne annuelle = 68,7
-10 _
Bassin fluvial 0 BET8IBOKA Cours dl eau . IKOPA Station: M~ffiOHITRINI~iliRINA. .
"
Cotè du 0 = 1241,79 N G M ANNEE 1960 - 61 Bassin versant à la
station . 4.310 km2.
HAUTEURS D'EAU JOURNELIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-
1 Date Juil ! Ao'dt ! Sept 1 Oct 1 Nov 1 Déc 1 Janv 1 Févr 1 J.îars 1 Avr ! Ivlai 1 Juin !
1------ ------!------!------!------I------!------!------I------1------!------1------!------!
1 1er 1118 1,12 0,69 0,80 0,66 0,86 1,90 1,79 1 ,00 1 2,08 1 1 ,52 ! 1 ,00 !
1 2 1 19 1 ,13 0,75 0,77 0,63 0,90 2,04 1,78 0,96 1 2,00 ! 1 ,48 1 1 ,10 !
1 3 1,16 1,10 1 0,76 0,76 0,59 1,10 2,40 1,60 1 ,12 ! 1,89 1 1 ,47 ! 1 ,15 !
! 4 1,17 1,12 ! 0,74 0,73 0,55 1,40 2,69 1,49 1 ,27 ! 1 ,80 ! 1 ,50 ! 1,18 !
! 5 1,22 1, 11 1 0,76 0,77 0,57 1,54 2,80 1,38 1 ,35 ! 1 ,84 ! 1 ,48 1 1,16 1
1 6 1,19 1,13 ! 0,77 0,72 0,54 1,50 2,86 1,27 1 ,38 1 1 ,86 ! 1 ,43 ! 1 ,22 1
1 7 1,21 1,15 1 0,80 0,70 0,51 1,42 3,00 1,33 1 ,46 1 1,85 1 1 ,39 1 1 ,26 1
8 1,17 1,14 ! 0,76 0,71 0,50 1,37 3,10 1,27 1 ,35 1 1 ,82 ! 1,36 ! 1 ,25 !
9 1,21 1,07 ! 0,79 0,72 0,48 1,52 3,20 1 ,20 1 ,32 ! 1,73 ! 1 ,29 1 1 ,18 !
1e 1,20 1,04 1 0,80 0,73 0,51 1,58 3,25 1 ,14 1 ,41 ! 1 ,64 ! 1 ,25 ! 1 ,13 !
11 1,23 1, 11 0,76 0,71 0,50 1 ,51 3,28 1,19 1 ,55 ! 1 ,56 ! 1 ,19 1 1 ,15 !
12 1,26 1,05 0,74 0,64 0,53 1 ,68 3,25 1,30 1 ,70 ! 1,47 1 1 ,14 1 ,12 1..
13 1,27 1,04 0,73 0,61 0,52 1 ,81 3,08 1,21 1 ,85 ! 1 ,51 1 ,13 1 ,13 !
14 1,26 1 ,06 0,72 0,57 0,49 1,93 2,75 1,1 5 2,00 ! 1,50 1, 11 1 ,10 !
15 1,1 9 1 ,03 0,76 0,71 0,48 2,04 2,66 1,08 2,13 1 1,51 1 ,04 1 ,14 !
16 1 ,23 0,99 0,74 0,76 0,51 2,06 2,53 1,06 2,28 ! 1 ,59 1,00 1 ,09 1
17 1,21 0,95 0,78 0,74 0,50 1,98 2,44 1,13 2,37 ! 1,66 0,98 1 ,10 !
18 1 ,1 6 0,99 1 0,78 ! 0,72 0,55 1,87 2,40 1,26 2,44 ! 1 ,68 1 ,03 1 ,11 !
19 1,17 0,98 0,75 ! 0,69 0,61 1,76 2,20 1,32 2,56 ! 1,73 0,99 1,10 !
20 .1 ,14 1 ,03 0,72 ! 0,70 0,62 1,79 1,99 1,39 2,63 ! 1,80 1 ,07 1 ,06 !
21 1 ,1 5 ! 1,01 0,74 ! 0,68 0,65 1,70 1 ,81 d:,35 2,86 ! 1 ,95 1,03 1 ,12 !
22 1,16 ! 0,99 0,73 ! 0,66 0,69 1 ,6'7 1,72 1,21 3,10 t 1,94 1 ,01 1 ,09 !
23 1,14 ! 0,97 0,76 ! 0,67 0,70 1,55 1,61 1,11 1 3,09 ! 1,93 1,00 1 1 ,08 !
24 1,17 ! 0,91 0,80 , 0,71 0,71 1,49 1 ,63 1,15 3,00 1 1,87 0,94 1 1 ,06 !.
25 1 ,13 ! 0,88 0,81 1 0,70 0,72 1,36 1,67 1,14 2,92 1 1,80 0,95 1 1,10 !
26 1 ,14 ! 0,84 0,79 ! 0,65 0,70 1 ,18 1,70 1,10 2,83 ! 1 ,74 0,98 ! 1,13 !
27
·
1,16 1 0,82 0,77 ! 0,61 0,74 1,07 2,05 1 ,07 2,70 1 1,62 0,92 t 1 ,09 !
28 ! 1 ,20 1 0,71 0,79 ! 0,59 0,79 1 ,00 2,21 1;05 2,50 ! 1,57 0,96 ! 1,11 1
•
1 29 1 1 ,17 ! 0,74 0,78 ! 0,62 0,70 1 ,38 2,28 2,35 ! 1,50 1,01 ! 1,09 !
·! 30 ! 1 ,14 ! 0,70 0,79 1 0,68 0,81 1 ,59 2,24 2,24 ! 1,47 1,02 ! 1,10 !
! 31 1 1 ,13 ! 0,67 1 0,67 1 1 ,80 , 2,10 , ! 2,10 1 1 0,99 ! !
·
.
1---------------------------------- ------------------------------------------------------!!l-liaxiillCl. ! 1,28 ! 1 ,17 1 0,83 ! 0,81 1 0,84 ! 2,11 ! 3,30 ! 1 ,94 1 3,14- 1 2,08 ! 1,52 1 1,28 !
!Minimal 1 ,12 ! 0,65 ! 0,69 1 0,57 1 0,47 1 0,85 1 1 ,59 i 1,00 1 0,96 1 1, L~5 ! 0,92 ! 1,0~ 1
= __=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=__=.....=_=_=_::- _:_=_=_.a=_=_=_=_=_=_=._ --: ........
...- ~=.--=-=-=-=-=:-=-==- :.:-=-::::-.==--..=-::::--::::~ "-
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- 1.1 ...Bassin fluvial . BETSIBOKA Cours d'eau . IKOPA Station 0 ANOSIlVlPARY0 0 .
Cote du 0 = ~240,37 NGM ANNEE 1960 - 61 Bassin versant à la
station 0 4 .. 316 km2.
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date Juil , Aoftt Sept .. Oct ! Nov ! Déc. Janv ! Févr Ji~s Avr ! Mai Juin !
------ -----!----- ------ ------!------!------ ------!------ --- ------!---~-- ------!
1er 1 ,91 , 1,78 1 ,71 1,84 1 ,63 ! 1,82 2,84 ! 2,51 1 ,48 2,66 ! 1 ,99 1 ,50 !
2 1 ,90 1 ,77 1 ,76 1 ,81 1 ,62 , 1 ,81 2,93 i 2,41 1 ,47 2,50 ! 1,98 1 ,61 !
3 1 ,87 1,79 1 ,82 1 ,79 1 ,61 ! 1 ,90 3,20 2,26 1 ,59 2,41 , ?OO 1, 71 !
4 1 ,86 1 ,78 1,86 1,80 1 ,59 ! 2,22 3,32 1 2,13 1 7 70 2,30 ! 2 ~ 01 1,77 !
5 1 ,81 1,79 1,85 1·,78 1 ,58 ! 2,48 3,49 2,04 1,78 2,34 i 2,02 1,79 !
6 1 ,80 1 ,76 L89 1 ,74 1 ? 57 ! 2,54 3?46 1 ,90 1 ,86 2,36 i 1 ,98 1 ,85 !
7 1 ,77 1 ,74 1 ;86 ~ ,75 1 ,54 i 2,49 3,54 1 1 89 , 1 ,90 2,39 ! 1 ,92 1 ,87 i
8 1 ,75 1 ,70 1,88 ~ $ 76 1 ,56 ! 2,40 3,59 1 ,82 ! 1 ~83 2 / 29 i 1~85 1 ,92 ,
9 1 ,73 1 ,64 1,82 o ,73 1 ,53 ! 2,53 3,63 1 ,72 i 1 ,78 2,20 i 1~80 1 ,89 !
10 1 ,77 1 ,59 1,79 ,72 1 ,50 ! 2,58 3.65 1 ,61 ! 1 ,79 2,12 ! 1 ,76 1,80 !
11 1 ,79 t,70 1 ,84 r ,67 1 ,47 i 2,56 3,64 '1 1 ,65 ! 2,00 2,05 i 1 ,77 1 ,.84 i
12 1,80 1 ,80 1 ,85 ' ,68 1 ,51 i 2,63 3,60 1 ,72 i 2,17 1 ,98 ! 1 ,72 1 ,82 i
13 1 ,83 1 ,86 1,86 0, ,73 1 ,50 ! 2,74- 3,50 1 ,62 ! 2,31 2,03 ! 1,70 1,67 !
14 1 ,87 1 ,92 1 ,90 o ,60 1 ~47 , 2,96 3,39 1 ,:'8 2,58 2,09 1 ,63 1 ,64 !.,
15 1 ,85 1 ,89 1 ,89 r ,67 1 ,49 ! 3,08 3)'20 1 ,46 2,69 2,07 1 ,58 ! 1 ,57 i
16 1 ,83 1 ,83 1 ,86 ., ,73 1 ,46 ! 3,17 3,08 1 ,51 2,84 2,16 1 ,52 ! 1 ,56 !
17 1 ,84 1 ,79 1 ,85 0, ,75 1 ,48 r 3,15 3,00 1 ,60 2,95 2,24 1 ,51 ! 1 ,58 !
18 1 ,86 1 ,76 1 ,80 '1 ,77 1 ,53 , 2,93 2,96 1 ,73 3,05 2,36 1 ,47 ! 1 ,62 !
19 1,85 1 ,77 1 ~85 ~ ,74 1 ,57 ! 2,81 2,80 1,74 3,22 2,46 1 f46 1 1Jf.64 !
20 1 ,84 1,77 1 ,84 ~ ,68 1 ,59 i 2,83 2~65 1 ,82 3)27 2,50 1 A3 i 1 s 60 !
21 1,88 1 ,74 1 ,80 o~ ,71 1 ,55 ! 2,66 ! 2,4'( 1 ,81 3,38 2.60 1 ,48 ! 1 ,59 ,
22 1 ,86 1,73 1 ,78 ~ ,73 1 ,65 ! 2,52 ! 2,40 1 ,67 3,50 2,50 1,47 , 1 ,61 i
23 1 ,87 1 ,72 1,73 , Î ,70 1 ,1'3 1 2,41 ! 2,32 1,62 3,57 2,45 1,52 i 1 ,58 !
24 1 ,84 1,64 1 ,77 " ,65 1 ,74 2,37 ! 2,31 1 ,60 3,56 2,39 1 ,49 i 1 ,60 !
25 1 ,83 1 ,62 1 ,81 1 ,68 1 ,77 2,38 , 2,36 1 ,59 3,43 2,34 1,48 i 1 ,63 !
26 1,80 1 ,59 1 ,85 1 ,67 1 ,75 2,27 ! 2,39 1 ,54 3,31 2,24 1,53 ! 1 ,65 !
27 1,78 1,52 1 ,89 1,62 1 ,78 2,21 ! 2,59 1 ,49 3,20 2,11 1,47 ! 1,59 !
28 1 ,81 1 ,46 1,88 1,57 1 ,76 2,11 ! 2,74 1 ,50 3,08 2,08 1 ,44- ! 1 ,60 !
29 1,80 1 ,56 1 ,90 1 ,60 1 ,73 2,46 ! 2,80 2,88 2,01 1 ,48 ! 1 ,61 !
30 1 ,82 1 ,61 1 ,89 1 ,66 1 ,78 2,54 ! 2,72 2,79 1 ,99 1,49 i 1 ,61 !
31 1 ,83 1 ,66 1 ,68 2,70 ! 2,58 2,70 1 ,50 ! !
..
,------------------------------------------------------------------------------------------,. .
!Maxima! 1,99 , 1 ,93 , 1,92 , 1,84 i 1,80 i 3,19 i 3,67 , 2,51 , 3,59 , 2,67 i 2,05 i 1 ,93 i. . . . . . . . • . . .
! l'flinima ! 1,72 , 1,46 , 1 ,71 , 1 ,56 r 1,45 , 1 ,79 i 2,31 , 1 ,44 , 1 ,47 , 1 ,96 i 1 ,43 , 1 ,50 !t . . . . . . . . . . .=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Bassin fluvial .: BETSIBOKA
Cote du 0 =
Cours d'eau: IKOPA
A N NEE 1960 - 61
- 1 2-
Station : FARAHANT3ANA
Bassin versant à la
.
!
!
!
!
!
!
.,
•
statimn : 4.341 km2
HAUTEURS D'EAU JOUm~ALIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=
Date ! Juil ! Août ! Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr ! Mars 1 Avr ! Mai ! Juin 1, , 1 , , , , , , , , , ,
. . ~ . . . . . . . . . .
! 1er ! ! 0,20 '0,13! -0,17' 0,55! 0,8011,06! 0,40 11,10! 0,97! 0,47!
! 2 ! 10,19 0,121-0,16 0,60! 0,90! 1,03! 0,50! 1,08! 0,94! 0,46!
1 3 ! ! 0,20 0,11! -0,15 0,65' 1,10! 0,98! 0,55! 1,0310,90! 0,46!
! 4 ! ! 0,22 0,10! -0,14 ! 0,62 !1,20 ! 0,90 ! 0,53 ! 1,00 ! 0,86 ! 0,45 !
! 5 ! 0,28 1 0,23 0,09 1 -0,14 0,58 1,35! 0,87 ! 0,48 i 0,95 ! 0,82 1 0,45 !
! 6 ! 0,28 ! 0,23 0,07! -0,13 0,60 1,45! 0,85 ! 0,49 0,90! 0,80 ! 0,45 !
1 7 ! 0,28 ! 0,23 0,04! -0,14 0,64 1,55! 0,75 ! 0,56 0,85! 0,78 1 0,45 !
1 8 ! 0,28 1 0,30 0,02! -0,131 !0,70 1,63! 0,70 1 0,65 0,81! _0,75 ! 0,46 !
! 9 ! 0,28 1 0,30 O,OO! -0,12! 0,78 1,63! 0,75 1 0,70 0,80! 0,74 ! 0,45 i
! 10 ! 0,28 ! 0,23 -0,02 ! -0,12! 0,85 1,70! 0,77 ! 0,75 0,75! 0,72 ! 0,44
! 11 1 0,28 ! 0,24 1-0,04 1 -0,11! 0,92 1,70! 0,82 ! 0,80 0,72! 0,70 ! 0,43
! 12 0,28 ! 0,24 1-0,06 1 -0,10! 1,10 1,65! 0,84 ! 1,05 0,78! 0,68 ! 0,43
1 13 0,28 ! 0,25 !-0,07 ! -0,09! 1,30 1,55! 0,84 1,10 0,82 10,67 ! 0,42
14 0,28 ! 0,26 1-0,09 ! -0,08!!1,35 1,50! 0,80 1,08 0,86 0,66! 0,43
15 0,27 ! 0,25 -0,09! -0,061 1,38 1,42! 0,76 1,05 0,90 0,6510,43
16 0,27 ! 0,25 -0,10! -0,04' 1,32 1,35 10,80 1,08 0,95 0,65! 0,42
17 0,27 10,22 -0,11 1 -0,03 1,25 1,25! 0,86 1,20 0,99 0,63! 0,42
18 0,26 ! 0,23 -0,12 1 -0,02 1,20 1,2010,90 1,43 1,05 0,62! 0,40
19 0,2610,23 -0,12! -0,01 1,15 1,1611,00 1 1,50 1,08 0,60! 0,40
20 0,26 ! 0,22 -0,13 ! -0,01 1,10 1,10! 1,10 1,60 1,08 0,58! 0,39
21 0,23 ! 0,23 -0,13! 0,05 11,05 1,05! 1,05 1,70 1,03 0,60 10,38
22 0,23 ! 0,23 !-0,14 1 0,09 1,00 1,03! 1,00 1,78 1,01 0,63 0,36
23 0,20 ! 0,23 !-0,14 0,12 0,94 1,00! 0,90 1,85 0,97 1 0,63 0,35
24 0,18 ! 0,22 !-0,15 0,14 0,80 0,90!' 0,80 1,85 0,94 0,60 0,34
25 0,18 ! 0,22 !-0,16 0,18 0,60 0,91 1 0,70 1,75 0,93 0,59 0,33
26 0,19 ! 0,22 1-0,15 0,20 0,56 0,95 1 0,60 1,65 0,98 0,57 0,32
27 0,20 ! 0,20 1-0,15 0,25 0,60 1,15! 0,50 1;58 0,96 0,54 0,34
28 0,20 ! 0,18 !-0,16 0,35 0,70 1,24! 0,35 1,49 0,95 0,53 0,36
29 0,22 ! 0,15 1-0,17 0,38 0,80 1,25! 1,41 0,94 0,51 0,36
30 0,20 ! 0,14 !-0,15 0,45 0,80 1,18! 1,30 0,96 0,49 0,38
31 0, 19 1 !-0 , 16 °,76 1, 10! 1 , 19 °,47
-------------------------------------------------------------------------------------------!
'(
.Maxima! !
! !
10,30! 0,14! 0,50! 1,40! 1,70! 1,10! 1,85! 1,10! G,97! 0,48!
! 0,14 !-0,17 !-0,17 ! 0,54 ! 0,80 ! 0,34 ! 0,40 ! 0,72 ! 0,4~ ! 0,32 !
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=~=-=-=-=--
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Bassin fluvial . BETSIBOKA Cours d'eau . IKOPA Station · Bac de FIADANANA• •
·
Cote du °= 95,066 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
station
·
9.450 km2
·HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètre:")
=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=~=-;-
! Date ! Juil Août ! Sept t Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr t Mars , Avr , Mai 1 Juin !
!------!------ ------1------!------!------!------!------!------!------!------!-----~+-.-----!
! 1er t 0,69 0,63 ! 0,45 t 0,33 t 0,19 ! 0,49 ! 2,10 , 1,49 ! 1,05 ! 1,48 ! 1,23 ! 0,68 !
! 2 0,68 0,60 ! 0,46 ! 0,35 ! 0,17 ! 0,56 ! 2,55 1,30 , ù,81 ! 1,48 ! 1,05 ! 0,69 !
! 3 0,68 0,59 ! 0,46 ! 0,36 ! 0,17 ! 1,09 ! 3,25 1 1 ,2O ! 0,86 ! 1 ,41 ! 1,04 ! 0,68 !
! 4 0,67 0,61 ! 0,40 ! 0,36 ! 0,15 1 1,34 i 2,85 ! 1,05 ! 0,87 ! 1,45 ! 0,99 ! 0,68 !
! 5 0,67 0,~9 ! 0,40 ! 0,33 ! 0,15 ! 1,63 3,55 ! 0,95 , 1,28 ! 1,43 ! 0,93 ! 0,67 !
! 6 0,66 0,59 ! 0,41 i 0,33 ! 0,14 ! 1,36 3,53 ! 0,88 ! 1,28 ! 1 ,34 ! 0,90 0;66 !
·t 7 0,68 0,58 1 0,38 0,30 ! 0,14 1 0,98 3,95 ! 0,79 ! 1, 11 ! 1,25 ! 0,87 0,65 !
1 8 0,68 0,58 0,40 0)30 ! 0,13 ! 1,1 6 4,95 ! 0,85 ! 1 ,03 ! 1 ,19 ! 0,8b 0,65 ,
! 9 0,66 0,58 0,39 0,30 ! 0,11 ! 1, 19 4} 18 ! 1,05 ! 1,1 9 ! 1,1 3 ! 0,87 0,65 !
! 10 0,67 0,58 0,39 0,29 ! 0,12 1,27 4,05 ! 1,38 ! 1 ,45 ! 1,14 ! 0,86 0,6t1r !
! 11 0,66 0,59 0,40 0,27 ! 0,13 ! 1,88 5,02 ! 1,37 ! 1,48 ! 1 ,12 ! 0,86 0,64 !
! 12 0,68 0,57 0,40 0,25 ! 0,11 ! 2,12 ! 3,85 ! 1,07 ! 1,83 1 ,1 2 ! 0,85 0,63 !
! 13 0,67 0,57 0,40 0,31 0,11 ! 2,19 ! 2,88 ! 1,00 ! 1,88 i 1 ,55 ! 0,84 0,60 !
! 14 0,68 0,57 0,38 0,36 ! 0,11 ! 2~43 , 2,38 , 0,85 ! 1,99 1 ,89 ! 0,82 1 0,60 !
! 15 0,68 0,55 0,43 0,37 ! 0,10 i 2,20 ! 2,10 r 1,25 ! 1 ,99 1,98 ! 0,81 i 0,62 !
! 16 0,67 0,54 0,41 0,42 , 0,09 1 1,99 ! 1,91 ! 1,1O ! 2,13 2,16 1 0,77 ! 0,62 1
! 17 0,66 0,51 0,42 ! 0,38 1 0,09 ! 1 ,61 ! 1 , 't9 1 1,07 2,33 1185 ! 0,80 , 0,61 ,
! 18 0,67 0,51 0, {~2 f 0,37 i 0,15 ! 1,43 ! 1,65 ! 1,1O ! 3,12 1,86 ! 0,90 ! 0.61 !
! 19 0,67 0,53 0,42 ! 0,34 i 0,15 1 1 ,49 ! 1 ,49 , 1,2O ! 3,63 1 ,80 i 1,07 ! 0,61 !
! 20 0,65 0,52 0,41 ! 0,29 ! 0,28 ! 1 ,47 ! 1 ,39 1 1,19 ! 4,12 1,73 0,96 ! 0,59 !
! 21 0,66 0,51 0,41 ! 0,28 , 0,25 ! 1,99 ! 1 ,32 ! 1 ,37 ! 3,43 1,77 0,90 ! 0,59 !
1 22 0,65 0,50 0,41 ! 0,25 ! 0,35 1 2,19 ! 1,19 ! 0,97 , 2,86 1,49 0,86 ! 0,61 i
23 0,65 0,49 0,41 1 0,21 ! 0,60 , 1,35 ! 1 ,13 ! 0,86 ! 2,90 ! 1 ,35 0,81 ! 0,60 i
24 0,65 0,45 0,41 ! 0,21 ! 0,40 ! 1,00 ! 1,6O ! 0,75 , 2,67 ! 1,25 0,79 ! 0,59 !
25 0,64 0,46 0,40 ! 0,21 , 0,32 ! 0,81 ! 1,94 , 0,70 ! 2,35 ! 1 ,18 0,75 ! 0,58 ,
26 0,62 ! 0,45 0,39 1 0,20 ! 0,28 ! 0,70 ! 2,29 ! 0,67 1 2,15 , 1, 15 0,75 ! 0,58 !
27 0,61 ! 0,47 0,39 ! 0,20 ! ° 24 1 0,85 1 2,72 i ° 65 i 2,00 ! 1 ,12 0,74 ! 0,58 i28 0,64 ! 0,45 0,38 ! 0,20 ! 0:23 ! 1,39 i 3,13 ! 0~60 0, 2,01 ! 1,07 0,73 ! 0,58
29 0,65 ! 0,44 0,35 ! 0,19 ! 0,28 ! 2,04 ! 2,68 ! ! 2,01 ! 1,05 0,72 ! 0,59
30 0,64 t 0,42 0,35 ! 0,19 ! 0,34 ! 2,56 ! 2,03 ! , 1,61 ! 1,52 0,69 ! 0,59
31 0,62 ! 0,40 ! 0,19 ! ! 2,95 ! 1 ,69 ! ! 1,55 ! 0,69 !..
,------------------------------------------------------------------------------------------.
0,46 , 0,60 ! 3,16 ! 5,02 ! 1,68 ! 4,12 ! 2,50 , 1,23 ! 0,69!Maxima! 0,69 ! 0,63 t t 0,42 .
!~1inimat 0,61 ! 0,40 ! 0,35 ! 0,19 1 0,08 ! 0,48 ! 1 ,13 ! 0,58 ! 0,81 ! 1,05 ! 0,68 ! 0,58 !
=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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- 13 -1960-61AnnéeBac de FIADANAtJAauIKOPADébits jou7rnaliersen m3 sec
:-= ~=-=-=-=~.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Jour ! Juil Aoüt! Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr 1 Mars ! Avril Mai 1 Juin
1------!------- -------!-------!-------!-------!-------!-~-----!-------!-------!-------- -------t~------!
1er 74 67! 48 ! 36,5! 27,6! 52 ! 369 ! 227!! 135 ! 225 171 73
2 73 64! 49 ! 38 ! 26,8! 59 ! 482 ! 185 92! 225 135 74
3 73 62! 49 39! 26,8! 143 ! 685 165 100! 210 133 73
4 71 65! 43 39! 26 ! 193 ! 566 135 101! 218 123 73
5 71 62! 43 36~5! 26 ! 258 ! 782 115 181! 214 111 71
6 70 62 1 ! 44.! 36,5 25,6 198 776 103 181 1S3 107 70
7 73 61" 41 ! 35 25,6 121 917 89 147 175 101 69
8 73 61 43! 35 25/2 157 1319 98 131 16:J 100 69
9 70 61 42 35 24,4 163 1006 135 163 15'1 101 69
10 71 61 42 34 24,8 179 955 203 218 153 100 68
11 70 62 43 )2 25 1 2 316 1343 200 225 14~ 100 68
12 73 60 43 30 t5 24,4 374 8e2 139 303 14~ 98 67
'13 71 60 43 :55 1 5 24,4 391 5'7~ 125 316 2~0 97 64
14 73 60 41 59 24,4 ~51 tF'lC 98 342 3î8 94 64
15 73 58 46 40 24 394 3b~·'175 jé~.' =-!iU 92 66
lG 71 57 44 45 23,8 342 32') 14~ j7G ~84 86 66
17 70 54 45 4·1 23,8 25l1· 2Sé: 139 42() :">08 91 65
18 71 54 45 40 26 214 26~ 145 646 ;11 107 65
19 71 56 45 37 26 227 22'7 165 809 297 139 65
20 69 55 44 34 33 222 205 163 982 280 117 62
21 70 54 44 33 30,5 342 189 200 743 289 107 62
22 69 53 44 30,5 38 391 16~ 119 56~ 227 100 65
23 69 52 44 28,5 64 19~) 15"; 'tOw ~B'; 195 92 64
24 69 48 44 28,5 43 125 252 8:') 515 175 89 62
25 68 49 43 28,5 36 92 330 76 431 161 83 61
26 66 48 42 28 33 76 416 71 381 155 83 61
27 65 50 42 28 30 98 529 69 345 149 82 61
28 68 48 41 28 29,5 205 649 6t/. 347 139 80 61
29 69 1 47 38 27:0 33 1 35~ 1 CliS 1 284 1:55 1 79, 62 1~o 68 ,. 45 ':<:8 .,'/ ' "'17 4ur· '7C' ,)C·' ")'L4' ~4 . 6') •
, :;. , i./ ~ l c.. . i ~ 1 _ ; u .~ : .. ':) 1 1 : t:.. =J4- , '- ) il 1 ~ ~, - !!__21__.:. §§__.:. 12__.:. .__._~ .__.?71.§ ...~ ~ ~_ ,., __ .~. ~ .._2~(? - ~:._,._::ll_~.: .__,__~__g±Q .._,__. :. 11.~~~. __---'-~ i
; ~~;~~ 70 56 43 '34 ?-9.5 247 535 118 35:: 2'!8 1(il 66 (
=_:-:='_=__-:_=_=_=_=.:._=_=_=_:...-:_=:;.......=_=_=...=_=_=.....=_=_=....... :,.-:._ ..=__=_=.~ = ..~= ..-= =:. ::: _=_=_:.::_=-..:_=~:.-:.-..=__~. __ :.. -: ......=_=_~ .:. _...:_~ ....... ':"':'-=o=_~~ __= __._=-=._"::"" _"=L..-
.
•
•
Moyenne annuelle
- 14 -Bassin :fluvial . BETSIBOKA Cours d'eau 0 IKOPA Station 0 ANTSATRANA. . .
Cote du 0 = 96,208 ANNE E 1960 61 Bassin versant à la
station 0 18550 km2.
• HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date ! Juil ! AOl2t ! Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr ! Mars ! Avr , Mai ! Juin ,
! --,---- !- _~~~- !------ !-~.---- !-;1;----, !------ !---~- !---- !---- !------ !-~.---- ! ~.~~'-.._- !~-----
! 1er ! 0,80 ! 0,73 ! 0,58 ! 0,47 , 0,32 ! 0,46 , 2,55 ! 1,80 ! 0,83 , 1,48 , 1,64 ! 0,85
! 2 ! °t78 , 0,73 ! 0,58 , 0,46 ! 0?32 ! 0,79 ! 2,42 ! 1,55 ! 1,00 1,78 ! 1750 ! 0,85
! 3 ! 0,78 ! 0,72 0,60 , 0,46 , 0,30 ! 1,08 , 2,96 ! 1 f 50 ! 1,05 1,52 ! 1 ,43 ! 0,86
! 4 ! 0,79 i 0,72 0.60 , 0,47 ! 0,29 , 1,48 ! 3,06 ! 1 li 29 ! 1,18 1,60 ! 1,30 ! 0,85
! 5 1 0,80 0,72 0~59 0,47 ! 0,27 1 1~68 ! 3,55 ! 1 ,2O ! 1 ,62 1,59 ! 1,23 ! 0,84 !
! 6 ! 0,80 0,70 0,58 0,47 ! 0,26 1 1,57 ! 3,39 ! 1,05 ! 1,88 1 ,44 ! 1,20 ! 0,84 ,
! '7 ! 0,80 0~70 0,58 0,47 ! 0,25 ! 1,25 ! 3,66 ! 0,95 ! 1,48 1,37 ! 1,1 5 ! 0J83 ,,
! 8 ! 0,80 0,70 0,57 0,45 ! 0,24 ! 1,1O 4,00 0,89 1 1,33 1,33 1 L Î 1 ! 0,83 !
! 9 ! 0,80 0,70 0,57 0,45 ! 0,22 ! 1,55 , 4,06 1,16 ! 1,52 1,30 ! 'j >09 ! 0~83 !,
! 10 ! 0,80 0,69 0,57 0,45 ! 0,22 ! 1,68 ! 3,38 1 ,53 , 1,50 ! 1 ,72 ! 1,08 ! 0,83 !
! 11 ! 0,80 1 0,69 0,57 0,44 t 0,21 ! 1,59 ! 3,59 1,33 ! 1,~4 , 1 ,38 1 1,07 ! 0,83 !
! 12 ! 0,79 0,68 0~57 0.43 ! 0,22 ! 3,62 ! 3,28 1 ,61 , 1 ,6O ! 1 l' 61 ! 1,06 ! 0,83 1
! 13 ! 0,79 0,68 0,56 0~43 ! 0,21 ! 2,72 ! 2,63 1.54 1 1,98 ! 2~58 ! 1,05 1 0.82 1
! 14 ! 0,78 0.68 0,56 0~44 ! 0,20 ! 2,29 ! 2,34 2~50 ! 2,16 ! 2 ~ 10 y -1,0:.5 1 O~82 !
, ! 15 y 0,78 0~68 0,55 1 0,48 1 0,21 ! 2,09 ! 2,03 1,39 ! 1,89 ! 1 ,82 ! 1,03 ! 0,80 !
! 16 ! 0,78 0,68 0,55 1 0,50 ! 0,21 ! 1,93 ! 1,80 1 ,45 ! 1 ,94 ! 2,60 ! 1,01 ! 0,80 !
! 17 ! 0,78 0,68 0,54 ! 0,68 ! 0,22 ! 1,80 ! 1,85 2,00 ! 2,30 ! 2,29 ! 1,00 ! 0,80 !
"
! 18 ! 0,77 0,67 0 1 54 , 0,59 ! 0,21 , 1,47 ! 1,77 1,33 , 3,70 ! 1 ,95 , 1,05 , 0,79 !. .
! 19 ! 0,78 ! 0,67 0,53 ! 0.54 ! 0,22 ! 1,35 ! 1,6O 1,20 ! 3,02 ! 2,15 ! 1,09 ! 0,80 !
! 20 0,77 ! 0,68 0,53 ! O~ 51 1 0,33 ! 1,49 ! 1,43 1,18 ! 3,52 1 1,99 ! 1,18 ! 0,80 !
! 21 ! 0,76 ! 0,67 0,52 ! 0,47 1 ,00 ! 3,18 ! 1,26 1,18 ! 3,55 ! 1,92 ! 1,13 ! 0,80 !
! 22 ! 0,76 ! 0,67 0,52 ! 0,44 0,60 ! 2,15 ! 1,18 1,23 ! 2,62 ! 1 ,82 ! 1 ,08 ! 0,79 !
! 23 , 0,76 ! 0,66 0,51 ! 0,42 0,54- ! 1,75 ! 1,40 1,26 1 2,35 ! 1,59 ! '1,04 1 0,79 !
! 24 ! 0,76 ! 0,65 0,52 ! 0~40 0,58 ! 1,32 ! 1,92 1,39 1 2,50 ! 1,45 ! 1,00 0,80 ,
! 25 ! 0,75 ! 0,63 0,51 , 0,38 0,52 1 1,42 1 1,81 1,30 ! 2,18 ! 1,36 ! 0,98 0,80 !
! 26 ! 0,74 ! 0,62 0,51 ! 0,37 0,45 ! 0,94 ! 3,86 1 ,04 1 2,00 ! 1,48 ! 0,96 0,78 !
! 27 ! 0,73 ! 0,62 0,50 ! 0,36 0,42 ! 0,96 ! 2,821 0,90 ! 1,88 ! 1 ,39 ! 0,94 0,77 ,
! 28 ! 0,72 i 0,61 0,50 t 0,35 0,38 ! 1,22 ! 3,00 0,99 ! 1 ,71 ! 1,33 ! 0,92 0,75 !
! 29 ! 0,72 1 0,61 0,50 , 0,34 0,35 ! 2 1 01 ! 3,38 ! 1,87 1 1)30 ! 0,9'! 0,76 !
! 30 ! 0,73 ! 0,60 0)48 1 0,34 0,38 ! 2,74 ! 2,38 ! 1,75 ! 1,54 1 0,90 0,81 !
31 ! 0,73 ! 0,59 0,33 ! 1 2,94 ! 1,97 ! ! 1,58 ! 0,88 !
!----------------------------------------------------------------------_~_------------------!!Maxima! 0.80 ! 0,73 ! 0,60 ! 0,68 ! 1,00 ! 5,42 , 4,36 i 2,50 , 3,78 ! 3,07 ! 1,64 ! 0,86 !
!rrûnima! 0;721 ! 0,59 ! 0,48 ! 0,32 ! 0,20 ! 0,94 1 1,13 ! 0,83 ! 0,83 ! 1 ,26 ! 0,88 ! 0,75 1
..
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Débits journaliers IKOPA à ANTSATRANA Ann~c 1960-61
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=~~_m2~~~~=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=_=_=_=_
1 Jour 1 Juil ! Août ! Sept 1 Oct 'Nov ! Déc Janv! Févr ! Mar~ ! Avril! Mai ! Juin !
, --,---.. 1------- ! --..---- !------- ! ------- !------- !------- ---...._--: ------- , ----~-- 1------._, t ------- !-------1
! 1er ! 162.! 143 ! 109 ! 89,1 ! 72~8! 87,8 1060 ! 623 1 172 ~ 449 535 1 178 1
! 2 ! 157 ! 143 ! 109 ! 87,8! 72,8! 159 982! 486 ! 229 612 460 1 178 1
1 3 ! 157 141 ~ 113 ! 87,8! 71 ! 260 1342 460! 248 470 422 182 1
1 4 ! 159 141 1 113 1 89,1 -! 70,4! 449 1413 350 301 514 355 178 1
! 5 ! 162 141! 111 1 89,1 ! 69,2! 557 1789 310 524 508 323 175!
.; 6 ! 162 136 109 89,1 '! 68,6 497 1664 248 667 427 310 175 1
.i 7 ! 162 136 109 89,1 68 332 1874 211 449 390 288 172 1
! 8 ! 162 136 107 86,5 i 67,4 267 2145 191 370 370 271 172!
9 1 162 136 107 86,5! 66,2 486 2193 293 470 355 263 172 i
10 ! 162 133 107 86,5 1 66,2! 557 1656 475 460 579 260 172!
11 1 162 133 107 85,2 t 65,6-' 508 1820 370 427 395 256 172.1
12 1 159 -131 107 83,9! 66,2 11843 1578 519 514 519 252 172!
13 ! 159 131 105 83,9! 65,6 111 75 111 3 481 724 1080 248 169 1
14 ! 157 131 105 85,2! 65 ! 904 934 1030 826 792 240 169 1
15 .1 157 131 103 90,4! 65,6 1 786 751 401 672 634 240 162!
,
16 'l 157 1 131 103 1 93 65,6 694 623 432 700 1094 232 162·
17 ! 157 1 131 .! 101 ! 131 66,2 623 650 735 910 904 229 i 162 1
18 154 129 i 101 111 65,6 443 606 370 1906 706 248 159 1i 1'9 i 157 il 129 ., 99 i 101 66,2 380 514 310 1384 820 263 1 162 i
! 20.1 154 131 99! 95 73,7 454 422 301 1765 729 301 i 162 1
121.1151 129 97189,1 229 !1501 337 301 1789 689 279! .162 !
1 22 '! 151 129 97! 85,2 113 ! 820 301 323 1107 634 260! 159 1-
! 23 1 -151 127 95 1 82,6 101 1 595 407 337 940 508 244! 159 1
! 24 ! 151 124 97! 80 109 1 365 689 401 1030 432 2291 162 !
! 2S ! 148 l 120 95! 78,2.! 97 1 417 628 355 838 385 222! 162 !
! !! 26 ! 146 118 95 77,3 86,5 208 2033 244 735 449 215 157!
! 27 ! 143 118 93 76,4 82,6 215 1244 195 667 401 208 154!
! 28 ! 141 115 93 75,5 78,2 319 1370 225 573 370 201 148 1
1 29 1 141 115 93 74,6 75,5 1 740 1656 661 355 198 151 11 30 ! 143 113 90,4 74,6 78,2 ;1189 958 595 481 195 165 1
! 31 1 143 . 111 . 73,7 . i1328. 718. . 503 . 188. !
-----------------------------------------------------~---------------~-------~-----------------------~, !
; Moy. 154
. mens.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-
..
'1 Moyenne annuelle = 371
Bassin fluvial : BETSIBOKA Cours d'eau: ISINKO Station : JUv'ffiODIROKA - 15 -
..
•
,.
Cote du ° = 99,100 A N NEE 1960 61 Bassin versant à la
station : 600 km2
HAUTEURS Dl EAU JOURNALIERES en Mètres
=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-e_
Date- Juil AoÜt' Sept Oct ! Nov Déc! Janv Févr! Mars Avr ! Mai ! Juin
__________________ ! ! ! ! 1 ! _
1er 0,51 0,43 0,37 0,31 0,22 0,30' 0,84 1,16 0,63 0,75 0,72! 0,56
2 0,50 0,43 0,37 0,31 0,22 1,48! 1,00 0,74 0,63 0,75 0,71' 0,55
3 0,50 0,43 0,37 0,33 Oj21 1,67! 2,40 0,69 0,67 0,72 0,70! 0,55
4 0,49 0,43 0,37 0,34 0,21 0,82! 1,11 0,67 1,92 0,84 0,69! 0,55
5 0,49 0,42 0,37 0,31 0,20 0,62 i 1,74 0,65 1,80 0,73 0,68! 0,54
6 0,49 0,42 0,36 0,31 0,20 0,78' 1,44 0,64 1,40 0,72 0,68! 0,53
7 0,49 0,42 0,36 Ov30 0,20 0,60! 2,10 0,63 0,92 0,70 0,67! 0,53
8 0,48 1 0,41 0,36 0~30 0,19 1,01! 1,37 0,63 2,13 0,69 0,67! 0,53
! 9 0,48 0,41 0,35 0,30 0,19 0,63 1 1,47 0,70 1,05 0,84 0,67! 0,53
'10 0,48 0,41 0,35 0,30 0,18 0,97' 1~23 0,80 1,02 1,00 0,66! 0,53
! 11 0,47 0,41 0,35 0,30 0,18 2,10 1 j 10 0.77 1,07 0,78 0,65 i 0,53
! 12 0,47 0,41 0,34 0,30 0,18 1~04 1 0,97 0~88 0,96 1.36 0,65 i 0,52
'13 0,47 0,41 0.34 0,30 0,17 1,00! 0,93 0,70 1,18 1,15 0,65! 8,52
! 14 0,47 0,41 0;34 0,30 0,17 1,66 t 0,83 0,98 1,06 0,95 0,65 1 0,52
t 15 0,47 0,41 0,34 0,30 0,17 0,93' 0,79 0.87 0,93 0,82 0,65! 0,52
! 16 0,46 0,40 0,34 0,29 0,17 0,65! 0,76 0~67 1,6i 1,24 0,65' 0,51
! 17 0,46 0,40 0,34 0,29 0,17 0,69! 1,09 1,65 2,14 1,95 0,64! 0,51
! 18 0,46 0,40 0,33 0,28 0,17 0,98! 0,88 1,06 1,53 1,07 0,64! 0,51
'19 0,46 0,40 0,33 0,27 0,16 0,64! 0,82 1,02 1,10 1,08 0,64! 0,50
! 20 0,45 0,39 0,33 0,25 0,21 0,68! 0,85 0,90 1,55 1,08 0,64! 0,50
! 21 0,45 0,39 0,33 0,25 0,22 0,96' 0,74 0,72 1,09 0,88 0,64! 0,50
! 22 0,45 0,39 0,33 0,22 0,60 0,77 t 0,70 0,68 0,92 0,84 0,64! 0,48
! 23 0,45 0,39 0,33 0,22 1,37 0,65! 1,31 0,68 1,11 0,82 0,64! 0,50
! 24 0,45 0,39 0,32 0,22 0,64 0,65! 0,77 1,27 0,90 0,80 0,62! 0,49
! 25 0,45 0,39 i 0,32 0,22 0,47 0,60! 1,03 0,90 0,89 0,83 0,59! 0,48
! 26 0,45 0,39 0,32 0,22 0,40 0,52! 1,60 0,70 0,85 0,81 0,59! 0,48
! 27 0,44 0,39 0,32 0,22 0,37 0,84! 1,21 0,67 0,88 0,73 0,59! 0,47
! 28 0,44 0,38 0,31 0,22 0,31 1,23! 1,02 0,64 0,93 0,72 0,58! 0,47
! 29 0,44 0,38 °,31 0,22 0,30 1,26! 0,94 0,79 0,72 0,57! 0,47
! 30 ! 0,44 0,38 0,31 0,22! O,3D 1,12 t 0,85 0,77 ! 0,72 0,57! 0,46 !
1 31 ! ° 44 0,37 0,22 ! 1,08 ! 0,82 0,80 ! 0,56 ! !' 1__~ ~ ,
!Maxima! 0,51 ! 0,43 ! 0,37 ! 0,34 ! 1,37! 2,10! 2,40 ! 1,65! 2,14 ! 1,95 ! 0,72 ! 0,56 i
!Minima! 0,44! 0,37! 0,31 ! 0,22 ! 0,16! 0,30! 0,70 ! 0,63! 0,63! 0,69 ! 0,56 ! 0,46 !
=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-
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Débits journaliers ISINKO à AMBODIROKA Année 1960-6t - 15 -=_=_=_=-=_=_=_=_=_=_~~=s~L~~g_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_
J Jour ! Juil ! Ao"lt Sept! Oct ! Nov ! Déc ! Janv Févr! Mars ! Avril Mai! Juin 1
!---~-!-------!------- -----~-!-------J-------!-------!------- -------!-------!--~--- -------!-------I1er ! 5,7 4,4 3, 7 3~1! 2,2! 3 ! 20 48! 9,3 15 13,5 7 t
2 ! 5 , 5 4 ,4 3 , 7 3 , 1! 2 , 2 ! 107 ! 32 14 , 5! 9 , 3 15 13 6 , 7 !
r 3 t 5,5 4,4 3,7! 3,3 2,1! 152 ! 385 12! 11,1 13,5 12,5 6,7 1
! 4 ! 5, 3 4 ,4 3,7! 3 ,4 2 ,1 ! 19 ! 42 11 , 1 ! 220 20 12 6, 7 1
! 5 1 5, 3 4 ,3 3,,7! 3, 1 2! 8 , 9 ! 170 10, 1 ! 186 14 11 ,6 6 , 5 1
! 1! 6 5, 3 4 , 3 3 , 6 3 , 1 2! 16 , 5 98 9 ,8 90 13 , 5 11 , 6 6 , 2 1
J 7 5, 3 4 , 3 3 , 6 3 2! 8 274 9 , 3 25 12 , 5 11 , 1 6 , 2 1
J 8 5,2 4 , 1 3,6 3 1, 9 ~ 32,5 84 9,3 283 12 11 ,1 6,2 1
,9 5,2 4, 1 3, 5 3 1 , 9 l 9,3 104 12, 5 36 20 11 , 1 6 , 2 1i 10 5,1 4,1 3,5 3 1,8 29 58 'j;6 33 32 10,7 6,2 1
t 1~ 5 4 , 1 3, 5 3 1 , 8 274 41 16 38 16 , 5 '1 0 , 1 6 , 2 !
J 12 5 4,1 3,4 3 1 ,8 35 29 22 28 82 10,1 6!
l 13 5 4,1 3,4 3 1,7 32 25,5 12,5 51 46 10,1 6!
l 14 5 4 , 1 3 , 4 3 1 , 7 150 19 •5 30 37 27 . 0, 1 6!
1 15 5 4,1 3,4 3 1,7 25,5 17~~ 21,5 25,5 19 0,1 6
; 16 4,9 4 3,4 2,9 1,7 10,1 15,5! 11,1 137 60 H',1 5,7
, 17 4,9 4 3,4 2,9 1 ,7 12 40 J ! 147. 286 229 ~ ,8 5,7
. 18 4,9 4 3,3 2,8 1,7 30 22'! 37 118 38 ~,8 5,7i 19 4,9 4 3,3 2,7 1,6 9,8 19 . 33 41 39 ~,8 5,5
! 20 4,7 3,9 3,3 2,5 2,1 11,6 20,5 24 122 39 ~,8 5,5
! 21 4,7 3,9 3,3 2,5 2,2 28 1~,5 13,5 40 22 Ç,8 5,5
'22 4 7 3 9 3 3 2,2 8 16 12' 5 11,6 25 20 S.8 5,2 1
! 23 4 : 7 3: 9 3: 3 2 , 2 84 10 •1 T? ~", 11 , 6 42 19 9 ;8 5 , 5 1
i ~§ ::-i 5:~ 5:~ ~:~ §,8 1~~ 1 ~t \~: ~~ ~~,5 ~:1 §:~ :
! 6 !
-! 26 4,7 3,9 3,2 2,2 4! 135,; ., 14 20,5 18,5 7,7 5,2 1
! 27 4 ,6 3,9 3,2 2,2 3.7! 20 55t: i 11 ~ 1 22 14 7 ,7 5!
! 28 4,6 3,8 3,1 2,2, 3,1, 58 33.- ':::j 9,8 25,5 13$5 7~5 5,
! 29 4,6 3,8 3,1 2,2 ~i 3 ! 63 2(5'·.i 17 i 2 13,5 '7 1 2 5 !
! 30 4,5 3,8 3,1 2,2! 3 ! 43 20,5 ! Î 6 13 ~ 5 7 , 2 4,9
! 31 ! 4,5! 3,7 '! 2,2! ! 39 . 19 ' ~ ! 1Û. ! 7 !
,------------------------------------------------------------~------_._--------------------------------!! Moy. 4,9 4 3,4 ~,7 5,4 41,1 63 23,8 66,4 31,1 9,9 5,8 1
=_m~~~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=_=-=-=-=A.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Moyenne annuelle = 21,7
_16_
Bassin fluvial : MANANJARY Cours d'eau . IVCANANA Station : FATIHITA.
Cote du 0,= 494,375 par rap- ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
port à borne nivellement SEM station . 835 km2.
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en MP-tres
=....... :;;_:-:......=_=_:_=_:=_=_=_=_=:_.=:_=_::;-_:::....=_=_=_=_=_=_=_=_=.....:::_=...... =:..:.._;;;~ ... :=i;. ..-=.:.-:::_;::_=_=_=_='""'"'=_=_=_~_=_=.-ao=_=_=_
i Date , J "'
, Août ! Sept ! Oct Nov , Déc ! Janv , Févr 1 lVmrs 1 Avr i Hai 1 Juin 1UJ. .....
·~ ...~-~"." !---~-- !--_._-~ !~-_ ..._- !----~~ ------- ------ !------ ! ---~-~ !--~-.--- ! -_..~--- 1-----·· !------ !
1er 0,57 0,45 0,24 0,28 0,10 0,70 ! 1!,25 ! 0.86 ! 0,53 , 0,96 1 0,78 , 0,58 1.
2 0,60 0,42 0,23 0,25 0,11 0,60 ! 4,26 ! 0~81 ! 0,50 1 0,90 ! 0,84 1 0,55 f
·
.
3 0,59 0,41 0,23 0,24 0,11 0,84 ! 2,36 ! 0,80 ! 0,45 , 0,96 ! 0,93 ! 0,53 !
4 0,55 0,40 0,22 0,24 0,11 0,40 ! 1,80 ! 0,76 ! 0,42 1,08 , 0,78 1 0,53 !
5 0,52 0,41 0,22 0,21 0,11 0,21 f 1,38 ! 0,75 ! 0,58 1,35 ! 0,78 ! 0,50 !
6 0,51 0,43 0,21 0,20 0,10 0,23 ! 1,33 0,78 ! 0,59 1 ,00 ! 0,76 1 0,49 !
7 0,53 0,42 0,21 0,19 0,10 0,15 ! 1,36 0,71 1 0,68 1,50 ! 0,72 ! 0,48 !
8 0,51 0,39 0,30 0,18 0,10 0,31 1 1,86 0,66 0,85 0,90 ! 0,70 ! 0,47 !
9 0,51 0,38 0,28 0,18 0,10 0,48 3,64 0,76 0,64 0,83 ! 0,68 ! 0,46
10 0,73 0,37 0,23 0,22 0,10 0,48 2,05 0,78 0,80 0,81 ! 0,70 1 0,46
11 0,80 0,35 0,22 0,31 0,10 0,48 1,60 0,64 1,80 1,80 ! 0,68 0,45
12 0,58 0,35 0,20 0,38 0,10 0,96 1,24
·
0,80 1,25 1,54 ! 0,66 0,44
13 0,59 0,34 0,20 0,49 0,10 1,1O 1,1 5 ! 0,64 0,80 1,54 ! 0,64· 0,45
14 0,66 0,33 0,21 0,40 0,11 ! 2,20 1,1O ! 0,64 1,38 1,20 1 0,63 0,45
• 15 0,79 0,32 0,32 0,28
, 0,10 ! 0,98 1,36 ! 0,58 1 ,26 1 ,1O 0,61 0,68
16 0,60 0,34 0,36 0,30 0,10 ! 1,10 1,05 , 0,56 1,38 1 ,20 0,63 0,61
17 0,55 0,33 0,60 0,23 0,11 ! 0,65 0,90 1 ,1O 2,15 1,16 0,73 0,51
18 0,50 0,32 0,64 0,18 0,10 ! 0,80 1,04 0,94 3,56 0,96 0,68 0,48
19 0,50 0,34 0,44 0,20 0,10 , 1,28 1,17 0,70 2,15 1,10 0,88 0,49
20 0,47 0,32 0,40 0,24 0,10 ! 0,90 0,88 0,68 2,01 0,73 0,75 0,48 !
21 0,46 0,31 0,50 0,20 0,11 ! 0,66 1,10 0,58 1,68 1 ,38 0,66 0,46 !
22 0,44 0,30 0,44 0,24 0,26 0,63 0,90 0,54 2,05 1,22 0~68 0,46 !
23 0,43 0,29 0,37 0,18 0,40 0,45 0,99 0,48 1,50 1,00 0,68
·
0,45 !
24 0,42 0,35 0,30 0,16 0,15 0,38 1,40 0,38 1,80 1 ,2O 0,'67 ! 1,05 !
25 0,43 0,35 0,24 0,16 0,11 0,32 1,65 0,49 1 ,38 1,08 0,64 ! 0,5.6 !
26 0,43 0,32 0,26 0,16 0,11 0,28 1,96 0,50 1,20 0,95 0,59 ! 0,54 !
27 0,44 . 0,32 0,24 0,15 0,11 0,77 2,38 0,56 1,14 0,88 0,58 ! 0,54 !
28 0,72 ! 0,32 0,30 0,14
·
0,10 1,10 1,30 0,66 1,1O 0,85 0,58 J 0,50 !
29 0,74 ! 0,30 0,40 0,12 ! 0,29 1,85 1,15 1,36 0,83 0,56 ! 0,53 !
30 0,55 ! 0,27 0,45 0,14 ! 0,40 1 ,10 1,00 1 ,08 0,79 0,56 ! 0,60 !
31 0,48 ! 0,26 0,10 t 0,95 0,88 1',00 0,58 ! !
-~--- ----------------------------~-----------------------------~-----------~-~---------!Maxima. 0,99 1 0,45 1 0~74 1 0,60 1 0,78 1 2,20 1 4,26 1 2,64 1 3,56 1 1 ,90 1 0,93 1 1,05 !. . .
·
. .
·
.
·
.
·!JIinima! 0,42 ! 0,25 1 0,20 , 0,10 1 0,10 1 0,15 1 0,86 1 0,38 1 0,41 1 0,73 , 0,56 1 0,44 !. .
·
. .
·
.
·
.
·
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Débits journaliers IVOANANA à FATIHITA Année 1960-61
=-=-=-=-=-=_=_=-=_=-=~~_m~b~~~=-=-=-=-=-=-=-=-=_=-=-=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Jour ! Juil Ao~t Sept Oct ! Nov 1 Déc Janv! Févr Mars Avril Mai! Juin ,
!------!------- ------- ------- -------!-------!----~-- -------!------- ------- ------- -------!~------i
.
!
!
!
!
!
! 1er
! 2
! 3
t 4
! 5
! 6
1 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
21,4 17,8 14,1 14 , 7 12,8! 27 55.,71 34,8 20 40,3 30,6! 21,8
22,5 17,2 13,9 14,2 12,8! 22,5 284 ! 32 19 37 33,7! 20,7
22,1 17 13,9 14,1 12,8! 33,7 131 ! 31,5 17,8 40,3 38,6! 20
20,7 16,8 13,8 14,1 12,8! 16,8 90 ! 29,7 17,2 45,9 30,6! 20
19,7 17 13,8 13,7 12,8! 13,7 63,8! 29,2 21,8 62 30,6! 19
19,3 17,4! 13,7 13,6 12,8 13,9 60,8 30,6 22,1! 42,5 29,7 18,7
20 17,2! 13,7 13,5 12,8 13,1 62,6 27,4 26,1! 70,5 27,9 18,5
19,3 16,6! 15 13,4 12,8 15,1 93,9 25,2 34,2 1 37 27 18,2
19,3 16,4! 14,7 13,4 12,8 18,5 233 29,7 24,3! 33,1 26,1! 18
28,3 16,2, 13,9 13,8 12,8 18,5 106,5 30,6 31,5! 32 27! 18
31,5 15,8! 13,8 15,1 12,8 18,5 77 24,3 90 ! 90 26,1! 17,8
21,8 15,8! 13,6 16,4 12,8 40,3 55;1 31,5 55,7! 73,1 25,2! 17,6
22,1 15,6! 13,6 18,7 12,8 48 50,7 24,3 31,5! 73,1 24,3! 17,8
25,2 15,4! 13,7 16,8 12,8 119 48 24,3 63,8! 53,5 23,8! 17,8
31,1 15,3! 15,3 14,7 12,8 41,4 62,6 21,8 56,4! 48 22,9! 26,1
22,5 15,6 16 15 12,8 48 44,2 21,1 63,8 53,5 23,8 22,9
20,7 15,4 22,5 13,9 12,8 24,7 37 48 114 51,3 28,3 19,3
19 15,3 24,3 13,4 12,8 31,5 43,7 39,2 226 40,3 26,1 18,5
19 15,6 17,6 13,6 12,8 57,7 51,8 27 114 48 35,9 18,7
18,2 15,3 16,8 14,1 12,8 37 35,9 26,1 104,5 28,4 29,2 18,5
18. 15,1 19 13,6 12,8 25,2 48 21,8 82,2 63,8 25,2 18
17,6 15 17,6 14,1 14,4 23,8 37 20,4 106,5 53,8 26,1 18
17,4 14,8 16,2 13,4 16,8 17,8 41,9 18,5 70,5 42,5 26,1 17,8
17,2 15,8 15 13,2 13,1 16,4 65 16,4 90 53,5 25,6 44,2
17,4 15,8 14,1 13,2 12,8 15,3 80,2 18,7 63,8 45,9 24,3 21,1
17,4 15,3 14,4 13,2! 12,8 14,7 101 19 53,5 39,7 22,1 20,4
17,6 15,3 14,1 13,1! 12,8 30,1 133 21,1 50,2 35,9 21,8 20,4
27,9 15,3 15 13! 12,8 48 59 25,2 48 34,2 21,8 19
28,8 15 16,8 12,9! 14,8 93,2 50,7 82,6 33,1 21,1 20
20,7 14,5 17,8 13 ! 16,8 48 42,5 45,9 31,1 21,1 22,5
18,5 14,4 12,8 , 39,7 35,9 42,5 21,8 f
. . ...
------------------------------------------------------------~------------~----------------------------t
Moy. 21,3 15,8 15,5 14 13,1 29,8 76,8 26,7 60,3 47,7 26,5 20,3 i=-~~~~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Moyenne annuelle = 30,6
- 117
-Bassin fluvial : IVONDRO Cours d'eau . IVONDRO Station • RINGARINGA• •
Cote du 0 = 93.606 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
station • 2.775 km2•
.. HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètre~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=~=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
l Date Juil ! Ao"Ût ! Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr ! Mars Avr ! Mai ! Juin !
!------ ------!------!------!------!--~---!------!------!----~!------ ------!------I------l
! 1er 0,89 0,85 0,76 0,82 0,70 1,20 0,65 0,70 ! 0,59 0,84 0,61 0,43
! 2 1,00 0,84 0,76 0,80 0,69 0,96 0,62 0,66 ! 0,56 0,75 0,60 0,43
! 3 1 ,05 0,84 0,75 0,7~ 0,69 0,92 1,20 0,63 ! 0,51 0,65 0,59 0,42
! 4 0,96 0,84 0,75 0,80 0,68 0,88 1,20 0,61 ! 0,48 0,60 0,-60 0,42
! 5 0,92 0,84 0,74 0,80 0,68 0,86 1,10 0,62 ! 0,45 0,64 0,68 0,41
! 6 0,90 1,00 0,73 0,79 0,67 0,84 1,10 0;66 ! 0,45 0,70 0,63 0,40
! 7 0,90 1,04 0,73 0,78 0,67 0,81 0,86 0,66 ! 0,44 0,63 0,60 0,39
! 8 0,89 0,94 0,75 0,77 0,67 0,77 0,90 0,63 ! 0,44 0,60 0,58 0,39
! 9 0,88 0,87 0,80 0,76 0,66 0,75 0,97 0,59 ! 0,44 1 0,58 0,56 1 0,38
! 10 0,87 0,86 0,84 0,76 0,66 0,70 0,95 0,56 ! 0,43 0,80 0,60 0,38
! 11 0,89 0,84 0,80 0,75 0,65 ! 0,68 0,95 0,56 ! 0,42 0,58 0,80 0,37
! 12 1,02 0,81 0,82 0,74 0,65.LO,63 0,94 0,61 t 0,44 0,57 0,78 0,37
! 13 1,09 0,79 0,86 0,73 0,65 0,58 0,92 0,59 0,58 0,63 0,70 0,37
1 14 1,16 0,85 0,92 0,72 0,64 0,57 0,87 0,56 0,62 0,60 0,65 0,38
! 15 1,1O 0,89 1,00 0,72 0,64 0,90 0,93 0,55 0,62 0,66 0,60 0,39
! 16 0,99 0,98 0,94 0,72 1 0,64 1,20 0,90 0,54 0,5$ 0,66 0,57 0,40 ~
! 17 0,90 0,94 0,96 0,71 0,63 1 ,21 0,84 i 0,53 0,63 0,76 0,56 0,39 !
• ! 18 0,88 0,93 t 0,95 0,70 0,63 0,94 0,77 0,51 0,60 0,79 0,54 0,39 !
! 19 0,87 0,88 ! 0,90 0,75 0,62 0,90 0,71 0,50 ! 1,04 1,30 0,52 0,38 !
! 20 0,86 0,92 ! 1,80 0,82 0,61 0,83 0,69 0,49 , 0,82 1,00 0,50 1 0,39 !
! 21 0,86 1 0,90 ! 1,58 0,98 0,60 0,77 0,67 0,48 ! 1,10 1 0,90 0,49 0,40 !
! 22 0,86 0,85 ! 1,20 0,98 0,64 0,68 0,66 0,47 ! 1,24 0,80 0,48 0,43 !
1 23 0,85 0,82 1 0,95 0,90 0,67 0,62 0,64 0,45 1 0,93 0,75 0,47 0,41 !. .
24 0,85 0,80 ! 0,91 0,87 0,70 0,60 0,64 0,47 , 0,98 0,74 0,46 0,43 !.
25 0,84 0,83 ! 0,89 0,84 0,80 l 0, 6L~ 0,68 0,48 ! 1,03 0,71 0,45 0,85 !
26 0,84 0,83 ! 0,86 0,80 0,86 0,66 0,73 0,50 ! 0,94 0,72 0,45 1,35 !
27 0,85 0,80 ! 0,84 0,79 0,90 0,62 0,78 0,72 ! 1,00 0,71 0,44 0,78 !
28 1,08 0,79 ! 0,83 0,77 1,00 0,61 0,76 0,65 ! 1,04 0,68 0,44 0,65 !
29 1,00 0,78 ! 0,84 0,75 1,12 0,62 0,70 ! 0,90 0,64 0,43 0,60 !
30 0,92 0,77 ! 0,84 0,74 1,20 0,64 0,75 ! 0,80 0,62 0,43 0,70 !
31 0,86 0,77 ! 0,71 0,65 0,76 ! 0,88 0,43 !
------1-----------------------------------------------------------------------------------!
Maxima! 1,17 ! 1,10 ! 1,95 ! 1,00 ! 1,35 ! 1,45 ! 1,55 ! 0,72 ! 1,24 ! 1,30 ! 0,80 ! 1,63 !
.Minima 1 0,84 ! 0,76 ! 0,73 ! 0,70 ! 0,60 ! 0,57 ! 0,62 ! 0,45 ! 0,42 ! 0,55 ! 0,43 ! 0,37 !
=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=~-;-~-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-
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. Débits j ournali~rs IVONDRO à RINGARINGA Année 1960-61 - l' -
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~~;V-~-~-=-=-=-=-=-=-=-=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=_=_=_=_=_=-=-=_=_=_
Jour 1 Juil 1 Aoftt Sept 1 Oct Nov! Déc 1 Janv Févr 1 Mars Avril 1 Mai Juin 1
------~-------!------- -------1------- -------1-------!------- -------1------- -------1------- -------1
1er 70 ! 66 58 63 53 1 102 48 53!· 43 65! 44,5 28 1
2 81 ! 65 58 62 52'! 77 45 49! 40 571 44 28 1
3 86 ! 65 57 61 52! 73 102 46! 35,5 48 43 27 1
4 77 1 65 57 62 51! 69 102 44,5! 33 44 44 27 1
5 73 ! 65 56 62 51! 67 91 45! 30 47 51 26,5 1
6 71 81 55 1 61 50! 65 1 91 49 30 53 46! 26 i
7 71 85 55 1 60 50 1 62,5 i 67 49 29 46 44 1 25 l
8 70 75 57! 59 50 1 59 ! 71 46 29 44 42! 25
9 69 68 62 1 58 49 1 57 ! 78 43 29 42 40 24 1.
10 68 67 65 58 49 53 76 40 28 62 44! 24 ~
11 70 65 62 57 48 51 76 40 27 42 62 23 1
12 83 62,5 63 56 48 46 75 44.5 29 41 60 23 1-
13 90 61 67 55 48 42 73 4; 42 46 53 23 1
14 97 66 73 54 47 41 . 68 40 45 44 48 24!
15 91 70 81 54 47 71 74 39 45 49 44 25 1
1 16 ! 80 79 75 54 47 102! 71 38 41! 49 41 26!
1. 17 '. 71 75 77 53,5 46 103 l 65 37 46! 58 40 25 Il
1 18 t 69 74 76 53 46 75.1 59 35, 5 44 1. 61 38 25! 19 68 69 71 57 45 71 1 53,5 35 85! 113 36 24:
,20 67 73 175 63 44,5 64 52 34 63 81 35 25 . 1
21 67 71 146 79 1 44 1 59 ! 50 33! 91 ! 71 1 34 ! 26 1
22 67 66 102 79 1 47 ! 51 ! 49 32 l' 106 ! 62 1 33 !. 28 l
23 66 63 76 71 1 50 1 45 ! 47 30! 74 ! 57 ! 32 ! 26,5 1
24 66! 62 72 68! 53 ! 44 ! 47 32! 79 ! 56 ! 31 ! 28 1
25 65 1 64 70 65! 62 ! 47 1 51 33 1 84 ! 53,5! 30 ! 66 1
26 65 64 67 62! 67 1 49 ! 55 ! 35 75 54 30 118!
27 ! 66 62 65 61! 71 1 45 1 60 ! 54 81 53,5 29 60}
28 ! 89 61 64 59 1 81 ! 44,5 i 58 ! 48 85 51 29 48!
, 29 1 81 ,60 1 65 1 57 1 93 1 45 1 53, 1 71 1 47 , 28 1 44 1
i 30 i 73 i 59 i 65 f 56 i 102 i 47 i 55 i i 62 t 45 .i 28 i·53· 1
! '\\i __~!__..:.__§:z ..:.__22 ..:. ..:.__2~~2_..:. ..:.__1ê ..:.__2ê ..:. ..:.__22 ..:. ..:.__gê ..:.
1~'--'i Moy. 74 67,3 73 60,4 54,7 60,4 65,1 .40,9 53,8 54,7 39,7 33,3 ~
~.~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Moyenne annuelle = 56,4
~Bassin fluvial . LINTA Cours d'eau . LINTA Station EJEDA - : -·. .
·
Cote du 0 = 96,794 ANNE E 1960 - 61 Bassin versant à la
station
·
1.700 km2
..
·HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN Mètres
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=~=_=-=-=-=-=-=~=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=a=-=-
! Date ! Juil ! Août ! Sept , Oct ! Nov ! Déc ! Janv 1 Févr Mars Avr I-iai Juin !
,------,------,------,------,------,------,------,------,------ ------ ------ ------ ------. . .
! 1er ! -0,20 0,23 2,00 ! 0,12 0,20 0,90 0,13 0,13
! 2 ! -0,21 0,21 1 ,00 l C,05 0,11 0,40 0,12 0,13
3 ! -0,23 0,25 0,55 0,00 0,11 0,31 0,12 0,13
4 ' 1 -0,24 0,14 0,41 0,00 0,08 0,28 0,12 0,13
5
-0,18 -0,26 0,10 0,28 0,00 0,05 0,25 0,12 0,14
6 -0,18 -0,26 0,52 0,35 0,00 0,03 0,22 0,13 0,14
7 -0,18 -0,26 0,80 0,80 -0,01 0,01 0,20 0,13 , 0,15 ,
8 -0,18 !-0,26 0,40 0,30 -0,03 0,00 0,19 0,13 0,15
9 -0,18 !-0,27 0,54 1 ,20 -0,04 0,00 0,17 0,13 0,15
10 -0,19 1-0,27 0,21 1 ,15 -0,05 0,02 0,17 0,13 0,16
11 -0,20 !-0,27 0,70 1 ,45 0,65 0,00 0,14 0,13 0,15
12 -0,21 !-0,27 0,75 0,55 0,25 0,10 0,14 0,13 0,16
13
-
-0,21 !-0,27 2,00 0,85 0,07 o 06 0,16 0,13 0, 16,
. 14 ! . ! -0,22 !-0,27 1 ,00 0,70 0,40 0,00 0.,14 0,13 0,16
! 15 ! ! ! -0,22 !-0,28 1 ,20 0,51 0,85 0,00 0,15 0,13 0,15
! 16 t ! ! 0,37 1-0,29 1 ,10 0,34 0,50 1,10 ! 0,13 0,13 0,15
! 17 , ! 0,18 -0,30 1 ,08 0,45 , 0,40 1,50 ! 0,14 0,13 , 0,15
18 ! ! 0,11 0,37 0,70 1 ,20 0,15 0,50 ! 0,13 0,13 0,15
19 ! ! 0,08 0,15 0,34 1,20 0,40 0,35 ! 0,13 0,13 0,15
20 ! ! 0,04 0,05 0,20 0,55· 0,95 0,40 ! 0,13 , 0,14 0,15 !
21 ! ! 0,01 0,01 0,15 0,80 1,00 ~ 0,44 ! 0,12 0,14 0,16 !
22 ! ! 0,00 -0,01 0,08 0,45 1,10 1 0,48 ! 0,13 0,14 0,16 !
23 ! ! -0,02 0,00 0,04 0,30 1,50 1 0,32 ! 0,12 0,14 0,16 l
24 ! ! -0,04 0,22 0,45 0,26 2,00 1 0,90 ! 0,12 0,18 0,16 !
25 ! 1 .-0,07 0,08 0,25 . 0,25 0,50 ! 0,70 ! 0,13 0,21 ! 0,15 !
26 ! ! 1-0,09 1 0,02 1,30 1 0,75 0,60 ! 0,38 ! 0,13 0,16 ! 0,15 ,
27 J ! ! -0,11 -0,01 0,50 ! 0,32 0,36 1 0,27 ! 0,13 0,14 .1 0,15
28 ! !-0,13 -0,02 1 ,06 ! 0,17 0,30 ! 1,00 ! 0,12 0,10 1 0,15
29 f ! !-0,15 0,57 0,42 1 0,20 ! 0,90 ! 0,13 . 0,12 ! 0,16.
30 ! ! !-0,17 0,75 0,30 ! 0,60 ! 1,00 j 0,12 ! 0,12 ! 0,16
( 1 31 ! ! 1-0,18 0,47 ! 0,29 1 0,45 ! 1 0,13
"
!------!------ ------1------1------ ------ ------!------!------!------!------!------!------!
!Maxima! ! . ! 0,75 4,70 ! 6,50 , 4,80 ! 5,00 ! 1 ,50 ! 0,21 ! 0,16 !
.. !Ninima! ! !-0,30 0,04 !0,14 !-0,06 , 0,00 ! 0,11 , 0,10 ! 0,13 !
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. Débits journaliers' . LINTA à' EJEDA An..née 1960-61 . - 18 -
;_=_=-=-=-=_=-=_=_=-~~=!~L~~g_=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=-=_=_=-=_=_=-=.=_=-=-=_=-~=-=-=-=_=-=_=-=-=-=-=-=-
i Jour 'Juil Ao~t! Sept ! Oct 'Nov ~ Déc ! Janv ! Févr ! Mars ! Avril! Mai 1 Juin (
!-----~!_-_- ~ !_-_- !_-_-_-_~~L~-----r~------!-~-----!--~~~ ! ~__ !~__~ !_~_~ !------~I
y 1er 1 ~04 320 ! 0,21 0,65 41 0,24 0,24 t
2 0,78 50 ! 0,1 () 0, 18 4 ~ 6 0,21 0,24!
3 1,3 11,2 ~ 0)05 0~18 2.3 f+ 0,21 0,24!
4 (\127 4,9! 0,05 0,13 1. 72 0~21 0,24!
5 (,15 1~72! 0~05 0,10 1:3 0,21 0,27!
6 ~ ,7 3 ~ :; 0,05, 0,08 0,91 () 124 0, 27 ~
7 1 3~ 6 32 0,0+4j 0,06 0,65 O,~t 0,30 '.
B ! 1., 2.1' 1 0, ()32 î 0" C15 () ~ 58 U, 24 Ü, 30
9 ! 1(',7 88 0,026; 0,05 0"L~4 0~24 0,30 f
10 (;78 78 0~02: 0,07 0:41 0,24 0,37
11 S. rd cd 2:_ 135 1E 0.0"5 0.;:7 CJ,24 0,30
12 j::1 .,-1 -ri! 2~' 11 t 2 ~ , ~ 0 ~ 15 (, ~ 2'7 0 ~ 24 0'137
13 1320 36 0, 12 0 ~ i 1 0 ~ 37 ù, 24 0,37
14 op ! 50 2"=S /. , 6 0 ~ 05 G~. 27 (): 24 O. 7,7 ,
15 ~ ! 8~ 9:2 36 0,05 0:30 0,24 0;30!
16 ~ :i ! rd 3,7 69 3,06, 8,7 ,69 0,24 0,24 0,,30 f
17 ~ "~! -r-! 0,51! 65 6,5; 4 ~ 6 i 145 O'J 27 0,24 °~ 30 !
18 w 0 p 18 ! 3,7 23 88, 0,3 . 8 J 7 0, 24 0,24 0, 30 l
19 0, 13 ! °,3 3,06 88 , 4 J 6 3 , 3 0, 24 °,24 0, 30 1
20 ~ 0,09 0,1 0,65 11,2 - 45 4,6 0,24 0,27 0,30 l
21 .:g 0,06 0,06! 0,3 32 50 6,1 0,21 0,27 0,37 1
22 A 0,05 0,044! 0,13 6,5 09 7,7 0 1 24 U,27 0,37 1
23 0,038 0,05! 0,09 2.1 !145 2,1)8 0,21 Oy27 0.37 1
24 0,026 0,91 6.5 1~44!320 4.1 0,?1 0:51 0~37 1
25 0t016 0,13 1;3 1,3! 8,7 23 0~2!J- 0,78 0,301
•26 0,012 0,07 ,107 27,14 4 0,24 0,37 0,30;
27 ° 0,044 j 8,7 2 1 58 i 3, 5 1 , 58 0, 24 °,27 0, 30 î
28 ° 0,038! 61 0,44; 2,1 50 0,21 0,15 0,30 1
, 29, , , ,0, 12,2 , 5,3 , 0,65 i , 41 ! 0,24! 0,21 , 0, 37 1
j 30 j i i j ° !. 27 j 2, 1 i 14 i i 50 ,0, 21 , 0, 21 i 0, 37 1
• 31' . . . ° . 7 3· 1 86· . 6 5· . ° 24 . ., L L L L •
i: Moy. ! (0) (0) (0) 0,155 1,488 29,99 35,23 26,29 15,03 1,96 0,26 0,31!
!-m~~~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=l
Moyenne annuelle = 9,22
-
19 -
Bassin fluvial . J\PJillVARANO Cours d'eau ! I.viAEVARANO-Kely Station · AKBODIVO:çiITRA0
·
Cote du 0 = 90,77 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
station
·
1 .695 k.m2
·
..- HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
"
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-:-:-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-
1 Date ! Juil 1 Août ! Sept , Oct ! Nov ! Déc Janv ! Févr ! Mars ! Avr ! Mai ! Juin !!------!------!------1------!------1------!------ ------!------!------!------!------!------!
! 1er ! 0,87 ! 0,70 ! 0,46 1 0,29 1 0,09 ! 0,54 1,39 ~4,OO 1 ,35 1 ,76 1 ,68 0,92 !
! 2 ! 0,86 ! 0,69 ! 0,46 ! 0,28 ! 0,09 ! 0,56 1,52 ! 2,45 1 ,29 1 ,70 1,63 0,91 !
1 3 ! 0,85 ! 0,68 ! 0,45 ! 0,27 ! 0,08 ! 0,60 1,69 ! 2,25 1,30 , 1,63 1,57 0,90 !
4 , 0,83 ! 0,67 1 0,45 ! 0,26 , 0,08 ! 0,65 1,89 ! 2,01 1,39 1,58 1,40 0,91 !
5 0,88 ! 0,66 0,45 ! 0,25 0,07 ! 0,59 2,08 ! 1 ,90 1,49 1,51 1,38 0,90 !
6 0,85 ! 0,66 0,44 ! 0,25 0,07 ! 0,48 2,28 ! 1,80 1,68 1 ,44 1,36 0,88 !
7 0,83 ! 0,65 0,43 ! 0,24 0,07 ! 0,39 2,37 ! 1 ,72 1 ,81 1,38 1,33 0,88 ,!
8 0,83 ! 0,65 0,42 1 0,24 0,06 ! 0,32 2,46 ! 1 ,63 1 ,88 1,34 1,29 0,87 !
9 0,83 ! 0,64 0,41 0,23 0,06 ! 0,29 1":'-'4,00 ! 1 ,68 1 ,98 1 ,30 1 ,26 0,86 !
10 0,83 ! 0,64 0,40 0,23 0,05 ! 0,25 b4,00 ! 1 ,76 1 ,96 1,28 1 ,23 0,84 !
11 0,83 ! 0,63 0,39 0,22 0,05 ! 0,25 !:--::4,00 ! 1,85 2,00 1,30 1,20 0,83 !
12 0,82 , 0,61 0,38 0,22 0,05 ! IJ, 29 ~A,OO ! 1,74 2,03 1,35 1,17 0,81 !
1 13 0,81 0,60 0,38 0,21 0,04 1 0,35 H,OO ! 1,83 2,09 1,42 1,15 0,80 !
• 14 0,81 0,59 0,'37 0,21 0,04 ! 0,50 1::....4,00 ! 1 ,92 2,05 1,48 1,13 0,78 !
15 0,80 0,58 0,37 0,20 , 0,03 ! 0,66 1"'>4,00 ! 1,86 2,00 1 1,55 1,22 0,77 !
16 0,80 0,56 0,37 0,20 0,03 ! 0,79 !::::4 ,00 ! 1,85 1,99 1,68 1,33 ! 0,76 !
17 0,80 0,56 0,37 0,19 0,02 ! 0,99 ! 2,48 ! 1,82 2,00 1,92 1,35 ! 0,75 1~
18 0,80 0,56 0,37 0,18 0,02 ! 0,95 , 2,35 ! 1 ,78 2,03 1,99 1,38 ! 0,74 ,.
19 0,80 0,55 0,36 0,17 0,02 . 1 ,01 ! 2,23 i 1,80 2,02 2,10 1,29 1 0,74 !
20 0,80 0,55 0,36 0,16 0,01 1 ,17 ! 2,06 ! 1,83 2,05 2,22 1,36 ! 0,74 !
21 0,79 0,54 0,35, 0,15 0,01 1,23 1 ,90 ! 1,88 2,06 2,33 1,30 ! Q,73 ,
"
22 0,77 0,54 0,35 0,15 0,01 1 ,18 1,89 ! 1,89 1 2,08 2.,36 1,23 ! 0,73 !
23 0,75 0,53 i 0,35 0,15- 0,01 1,06 1,80 ! 1 ,81 ! 2,11 2,34 1,17 ! 0,73 !
! 24 0,74 0,52 0,34- 0,14· 0,03 1,03 1,76 ! 1,72 ! 2,13 2,29 1, 11 ! 0,72 !
! 25 0,74 0,51 0,34 0,13 0,04 0,86 1,85 ! 1 ,65 ! 2,13 2,17 1,09 ! 0,72 !, 26 0,75 0,50 0,33 0,12 0,07 0,81 2,03 ! 1,59 ! 2,12 2,04 1,06 ! 0,71 !
·! 27 0,74 0,49 0,33 0,12 0,09 0,82 2,27 ! 1,49 ! 2,12 1,97 1,03 ! 0,70 !'
! 28 0,74 0,48 0,32 0,11 0,13 0,78 2 45 ! 1,36 ! 2,02 1,89 1,00 ! 0,69 !
........ 'i 29 0,73 ' 0,48 0,31 0,11 0,17 0,87 .p 4,00 ! ! 1 ,95 1,81 0,97 ! 0,69 ,
·! 30- 0,72 0,47 0,30 0,10 0,55 1 ,00 t>-4,00 ! ! 1,88 1,74 0,95 ! 0,68 ,•
'1 ! 31 0,71 0,47 0,10 1,19 1>4,00 ! ! 1,81 0,93 ! !1___.....__ , _______________________________...________-...______......_ .. 4 _________________________________ ,
· . .
!Nazima! 0,87 ! 0,70 , 0,46 ! 0,29 ! 0,55 ! 1 ,28 ~-4,00 ~4,00 ! 2,14 i 2,37 ! 1,68 i 0,92 !
!JV'liniIlla ! 0,71 ! 0,47 ! 0,30 ! 0,10 ! 0,01 1 0,25 t 1,39 1 ~ "7- ! 1,29 ! 1,28 ! 0,93 ! 0,68 !' ,..JO
=-=-=~~-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=~=-~=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=._=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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HAUTEURS
•
Bassin fluviGl : ~~VARANO
Cote du °= 96,118
Cours d'eau : ~JŒVARANO
A N NEE 1960 61
D'EAU JOURNALIERES en
- ?O-
Station : APffiODISATRANKELY
Bassin versant à la
station: 2.585 km2
lVlètreo
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,98
0,98
0,97
0,97
0,96
0,95
0,95
0,94
0,93
0,93
0,93
0,92
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,90
0,90
0,90
0,89
0,89
0,88
!
!
!
!
!
!
!
!
! Date ! Juil ! AoÜt 'Sept Oct 'Nov ! Déc 'Janv! Févr 1 Mars ! Avr ! Mai ! Juin !
!----- ! ------ !------ !---~-- ------ ------! ------ !----- !.~----- !~----- ! ------- ! -._---- ! ------ !
! .1er ! 1,01 ! 0,93 ! 0,81 0,71 0,61 0,92 1,21 1,80 1,17 1,35 ! 1,35
! 2 ! 1,01 ! 0,93 ! 0,81 0,70 0,60 0,87 1,30 1,77 1,21 1,34 ! 1,30
3 ! 1,00 ! 0,91 ! 0,80 0,70 0,60 0,80 1,40 1,66 1,26 1,30 !1,28
4 ! 1,00 ! 0,91 ! 0,80 0,70 0,60 0,76 1,35 1,58 1,30 1,27 ! 1,23
5 ! 1,02 ! 0,91 ! 0,80 0,70 0,60 0,79 1,49 1,51 1,47 1,23 ! 1,20
6 ! 1,00 ! 0,91 ! 0,79 0,69' 0,59 0,75 1,72 1,44 1,49 1,21 ! 1,19
7 ! 1,00 ! 0,90 ! 0,79 0,69! 0,58 0,80 1,85 1,34 1,60 1,20 ! 1,16
8 1 1,00 ' 0,90 '0,78 0,69! 0,58 0,75 1,95 1,30 1,58 1,19 ! 1,14
9 '1,00 0,90! 0,78 0,68! 0,58 0,71 2,00 1,33 1,59 1,15 ! 1,13
10 1,00 0,89! 0,77 0,68! 0,57 0,70 2,25 1,33 1,64 1,15 r 1,11
11 0,99 0,88! 0,77 0,68! 0,57 0,75 2,36 1,38 1,58 1,15 ! 1,10
12 0,99 0,88! 0,76 0,68! 0,58 0,78 2,33 1,39 1,61 1,18 ! 1,08
13 0,98 0,88! 0,76 0,67! 0,56 0,84 2,23 1,41 1,68 1,20 ! 1,07
14 0,98 0,88! 0,76 0,66! 0,56 0,94 2,16 1,48 1,60 1,25 ! 1,06
15 0,98 0,87! 0,76 0,66! 0,56 1,01 1,98 1,46 1,58 1,35 ! 1,10
16 0,98 0,87! 0,76 0,65 0,56 1,01 1,90 1,45 1,63 1,43 ! 1,16
17 0,97 0,86! 0,76 0,65 0,56 1,00 1,80 1,44 1,60 1,53:! 1,17
18 0,97 0,86! 0,76 0,64 0,56 1,01 1,71 1,43 1,60 1,58 ! 1,18
19 0,97' 0,86! 0,75' 0,64 0,56 1,0~- 1,64 1,43 1,64 1,63.! 1,17
20 0,97 0,85! 0,75 0,63 0,56 1,08 1,60 1,45 1,61 1,76 ! 1,16
21 0,97 0,85! 0,75 0,63 0,55 1,14 1,53 1,30 1,66 1,80 ! 1,15
22 0,96 0,84! 0,75 0,63 0,56 1,10 1,45 f 1,37 1,67 1,89.! 1,11
23 0,96 0,84! 0,74 0,63 0,58 1,06 1,40 1,34 11,66 1,75 '1,10
24 ! 0,96 0,83! 0,74 0,63 0,60 1,14 1,38 1,33 1,64 1,71 1,08
25 ! 0,95 0,83! 0,73 0,63 0,58 0,98 1,36 1,30 1,63 1,68 1,06
26 ! 0,95 0,83! 0,73 0,62 0,56 0,95 1,62 1,26 1,73 1,63 1,05
27 ! 0,95 0,83! 0,72 0,62 0,80 0,98 1,79 1,21 1,70 1,56 1,03
28 f 0,94 0,82! 0,72 0,61 0,84 0,95 1,85 1,17 1,67 1,56 1,03
29 ! 0 , 94 °,81 ! °,72 0, 61 0 , 84 0, 95 1 , 91 1 , 17 1 , 56 1 ,46 1 , 01
30 ! 0,94 0,81! 0,71 0,61 0,85 1,12 2,00 1,45 1,40 1,00
31 ! °,93 0,81! °,61 1 , 2° 1 ,86 1 , 38 1 ,°°
-------------------------------------------------------------------------------------~-----!
li
Maxima! 1,02 ! 0,93 ! 0,81 ! 0,71 ! 0,88 ! 1,20 ! 2,36 ! 1,82 ! 1,73 ! 1,89 ! 1,35 ! 0,99 !
.NiniLla! 0,93! 0,81' 0,71 ! 0,61 ! 0,55! 0,69! 1,21 ! 1,15' 1,17! 1,15.! 1,00! 0,88!
=-=~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-~-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=
MAEVARANO A AMBODlSATRAKELY
1960-1961
,~oo
2,00
Ha,'Nov .1Jec Janv' J="ev j 11arsoclJuÎ/
- ..
-.24 _
Bassinfluvial • 1I1AHAVAVY Cours d'eau : :rriAHAVAVY-Nord Station 0 AIY:iBILOBE• .
Cote du °= 26,00 N G IVl A N NEE 1960 61 Bassin versant
à la station 0 3125 km2•
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-
.. t Date Juil t Ao"Ût Sept t Oct ! Nov t Déc ! Janv t Févr ! Nars ! Avr ! l'lai t Juin !1______
------1------ ------I------t------!------!------!------!------!------t------!------!
1er 0,64 0,50 0,35 0,18 0,10 ! 0,78 ! 1,97 t 1 ,09 1 1 ,88 ! 1 ,20 ! 1 ,1O ! 0,80 !
2 0,65 0,48 0,34 0,15 0,08 ! 0,66 ! 2,56 ! 1 ,28 1 ,37 ! 1 ,1 5 ! 1 ,08 ! 1 ,15 !
3 0,63 0,53 0,31 0,12 0,03 ! 0,60 ! 2,00 ! 1 ,1O 2,10 ! 1 ,12 1 1,05 , 0,88 !
4 0,60 0,48 0,41 0,17 ! 0,97 1 2,10 1 1 ,2O 2,10 ! 1 ,1O ! 1 ,02 0,85 !
5 0,59 0,47 0,38 0,15 ! 1 ,68 ! 2,05 ! 1 ,1 3 1 ,68 ! 1,2O 1 1,27 0,84 1
6 0,62 0,45 0,34 0,12 ! 1,17 ! 2,00 ! 1 ,18 1,72 ! 1,32 ! 1 ,16 0,80
7 0,67 0,54 0,33 0,11 ! 0,78 ! 2,55 1 1 ,1O 1,41 1 1 ,21 1.1,12 0,93
8 0,62 0,50 0,30 ! 0,14 ! 0,54 ! 2,46 ! 1 ,2O 1,30 ! 1 ,50 1 1 ,07 0,85
9 ! 0,58 0,48 0,33 1 0,12 ! 0,43 ! 1,88 ! 1,30 1,28 1 1,17 1 1,00 0,80
10 L 0,69 0,45 0,30 ! 0,10 ! 0,38 ! 1,·?{ ! 2,10 1,20 1,40 0,98 0,80
11 ! 0,59 0,47 0,34 ! 0,08 ! 0,83 ! 1,41 1 2,52 1,18 2,10 0,95 0,86
12 ! 0,57 0,45 0,35 1 0,07 ! 0,75 ! 1 ,37 1,87 1,76 1 ,30 0,90 0,83
13 1 0,56 0,42 0,32 ! 0,09 ! 1 0,80 , 1,30 1 ,58 1 ,40 1 ,29 0,94 0,78
,. 14 0,69 0,45 0,34 ! 0,18 ! 1 ,88 1 ,25 1,40 1,60 1,40 0,92 0,82
15 0,58 0,44 0,32 ! 0,14 ! 1 ,18 1 ,20 1,78 1 ,72 1,40 0,90 0,78
16 0,59 0,38 0,23 ! 0,17 ! 1 ,96 1 ,18 1 ,42 2;00 1 ,65 1,1O 0,83
• 17 0,63 0,41 0,19 ! 0,13 ! 1,1O 1 ,19 1,48 2,10 2,30 1 ,17 0,77
18 0,58 0,46 0,26 ! 0,09 ! 0,92 1,09 1 ,87 2,00 1 ,63 1 0,97 0,75
19 0,64 0,48 0,31 ! 0,08 ! 0,80 1 ,12 1,88 1 ,67 1 ,40 0,93 0,86
20 ! 0,59 ! 0,45 0,35 ! 0,05 ! 0,95 1 ,07 2,05 2,10 1 ,30 0,88 0,80
21 1 0,53 ! 0,41 0;32 ! 0,11 ! 0,75 1,05 1,57 2,00 1,28 0,83 0,80
22 , 0,56 ! 0,40 0,25 ! 0,13 1 1,08 1,43 1,48 1,48 1,20 0,79 0,79• .
23 ! 0,50 ! 0,35 ! 0,26 1 0,10 1 O,7a 1 1.~O 1 1,59 2,20 1 1,27 0,76 0,78. .
24 1 0,52 1 0,33 ! 0,23 ! 0,09 ! 0,82 1,35 1 1,30 ! 1,70 ! 1 ,25 0,88 0,78.
25 ! 0,48 ! 0,35 ! 0,25 ! 0,06 ! 1 ,28 1,58 ! 1 ,18 ! 1,6O 1 1 ,20 0,85 0,77.
26 ! 0,48 ! 0,33 ! 0,22 ! 0,05 ! 1,6O 1 ,2O 1,80 ! 1 ,45 ! 1,53 ! 1,31 0,78 0,85
27 ! 0,53 , 0,34 t 0,21 ! 0,03 ! 1 ,6O 0,97 1,60 ! 1 ,30 t 1,30 t 1 ,23 0,76 0,80
28 ! 0,51 ! 0,36 ! 0,19 ! 0,02 ! 1,38 1 ,90 1 ,45 ! 1 ,1O ! 1,25 ! 1 ,18 0,79 0,76
29 ! 0,49 ! 0,31 t 0,23 ! 0,18 , 1,56 1 ,87 1 ,52 ! ! 1 ,21 ! 1,18 0,76 0,80
30 ! 0,55 ! 0,36 ! 0,21 ! 0,24 , 1,17 1,87 1,30 ! ! 1 ,1,3 ! 1,14 0,'75 0,73
! 31 ! 0,52 ! 0,35 ! ! 0,22 , ! 1 ,52 ! 1 ,19 ! ! ! 0~78
1------!------------------------------------------------------------~----------------------!
!].laxima! 0,69 ! 0,54 ! 0,41 ! 0,27 ! 1,88 , 2,13 1 2,56 1 2,87 , 2,2l) ! 2,30 ! 1,27 ! 1 ,1 5 !
!l\1inima! 0,48 ! 0,31 ! 0,18 ! 0,02 ! ! 0,38 ! 1 ,05 ! 1 ,04 1 11 17 t 1 ,1O ! 0,74 ! 0,71 !
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D'EAU JOURNALIERES
- ?J-
Station : SITill~PIKY
Bassan versant à la
station: 12.795 km2
en Mètres
: :r:lAHAVAVY-Sud
1960 - 61
Cours d'eau
ANNEE
HAUTEURS
Bassin fluvial : MAHAVAVY
Cote du 0 = 96,444
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
"
•
Date ! Juil ! Ao~t ! Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr ! Mars ! Avr ! Mai ! Juin !
------!------!~-----!------!------!------!------!------!~-----!------!------!~-----!------!
1er ! 1,36 r 0,50 ! 0,08 ! 0,17 ! 0,45 ! 1,10 ! 3,45 ! 2,94 ! 2,84 !·3,93 ! 2,10 ! 1,62 !
2 ! 1,36 ! 0,47 ! 0,07 !.0,17 ! 0,44 ! 1,10 ! 3,78 ! 3,28 ! 2,78 !. 3,87 ! 2,00 ! 1,60 !
3 ! 1,35 ! 0,47 ! 0,07 ! 0,16 ! 0,43 t 0,99 ! 4,00 ! 3,45 ! 2,77 ! 3,83 ! 2,00 ! 1,57 !
4 ! 1,34 ! 0,46 ! 0,07 ! 0,16 ! 0,43 0,97! 4,32 ! 3,40 ! 2,74 ! 3,94 ! 1,99 ! 1,54 !
! 5 ! 1,34 ! 0,45 ! 0,07 ! 0,16 t 0,43 0,96! 3,38 ! 3,35 ! 2,72 ! 3,93 ! 1,98 ! 1,48 !
! 6 ! 1,34! 0,43! 0,07! 0,15 0,.43 0,96! 3,29! 3,35! 2,78! 3,90! 1,98! 1,46!
i 7 ! 1,33 ! 0,43 ! 0,06 '0,14 0,42 1,75! 4,39 ! 3,00 ! 2,76 ! 3,88 ! 1,97 ! 1,40 !
! 8 ! 1,22 ! 0,43 ! 0,06 ! 0,14 0,65 1,97! 4,86 ! 2,93 ! 2,79 ! 3,84 ! 1,96 ! 1,32 !
! 9 ! 1,22 ! 0,42 ! 0,06 ! .0,12 0,64 1,95! 4,78 ! 2,93 ! 2,75 ! 3,82 ! 1,96 ! 1,30 !
! 10 ! 1,22 ! 0,38 ! 0,05 ! 0,12 0,64 1,94! 5,14 ! 2,85 ! 2,74 ! 3,78 ! 1,94 ! 1,27 !
, 11 ! 1,21 ! O,32! 0,04! 0,12 0,64 1-,92! 4,57 !.2,83! 2,72! 3,76! 1,94! 1,25!
! 12 ! 1,20 ! 0,27 ! 0,04 ! 0,19 0,62 2,25! 4,29 ! 2,82 ! .2,68 ! 3,74 ! 1,94 ! 1,23 !
! 13 ! 1, 19 ! 0 , 26 ! 0 , 04 ! 0 , 18 0 , 54 2 , 33 ! 4, 18 ! 2, 91 ! 2, 65 ! 3 , 65 ~ 1, 93 ! 1, 22 !
! 14 ! 1,18 ! 0,25 t 0,04 ! 0,18 0,57 2,26! 3,35 ! 3,10 ! 2,89 ! 3,25 ! 1,92 ! 1,21 !
! 15 ! 1,10! 0,23 0,04 !0,42 0,57 2,23! 3,17! 2,98! 3,10 1 2,71 ! 1,91 ! 1,19!
! 16 ! 1,00 "0,22 0,03! 0,43 0,57 3,00! 3,12! 2,96' 3,00 2,64! 1,83! 1,18!
! 17 ! 1,00 ! 0,20 0,03! 0,42 0,63 2,67! 3,48 ! 2,96 2,97 2,64! 1,82 ! 1,17 !
! 18 ! 1,00 ! 0,19 0,03! 0,42 0,62 2,67! 3,37 '2,94 2,96 2,66' 1,82 ! 1,17 !'
! 19 '1,00! 0,19 0,03! 0,40 0,67 3,20! 3,29 2,93 2,93 2,62 .1,81 ! 1,16 !
! 20 0 , 99 ! 0 , 17 0 , 02 ! 0 , 38 0, 69 3 , 10 ! 3 , 19 2 , 90 4 , 35 2 , 58 1 ,80 ! 1, 16 !
! 21 0,98! 0,17 0,02! 0,37 0,68 3,12' 2,93 2,87 4,44 2,56 .1,79! 1,15 !
! 22 0,98 1 0,14 0,02! 0,37 0,87 2,37 2,90 2,84 4,52 2,55 1,78! 1,14 !
! 23 0,98 0,13 0,04! 0,53 0,90 3,59 2,89 2,84 4,43 2,54 1,77! 1 ,10 ~
! 24 0,97 0,13 '0,04! 0,52 ! 1,10 3,82 2,85 2,84 3,98 2,52 1,76! 1,10 !
! 25 0,87 '0,13 0,03! 0,52! 1,15 3,78 2,83 2,86 3,99 2,52 1,75! 1,10!
! 26 ! 0,86 0,12 0,03! 0,49 ! 1,14 3,53 2,81 2,85 3,96 .2,50 1,74! 1,00 !
! 27 ! 0,86 0,12 0,02! 0,49 ! 1,13 3,42 2,79 2,84 .3,92 2,4-8 1,72!.1,00!
! 28 ! 0,83 0,10 0,02! 0,48 ! 1,13 3,29 2,85 2,85 3,89 2,47 1,70! 0,99
! 29 ! 0,75 0,10 0,02! 0,47 ! 1,10 3,10 3,29 4,10 2,46 1,68! 0,99
! 30 ! 0,75 0,09 0,02! 0,46 ! 1,10 2,82 3,00 4,00 2,48 1,66! 0,98
! 31 ! 0,71 ! '0,08 ! 0,45 t 2,63 2,96 3,96 1,65 !
,------,-----------------------------------------------------------------------------------,. ". .
!Maxima! 1,36 ! 0,50 ! 0,08 ! 0,53 ! 1,15 ! 3,82 ! .5,14 ! 3,49 ! 4,58 ! 3,97 ! 2,10 ! 1,62 !
!~tinima! 0,71 ! 0,08 ! 0,02 ! 0,12 ! 0,42 ! 0,96 ! 2,78 ! 2,82 ! 2,62 ! 2,45 ! 1,65 ! 0,98 !
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-
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MAHAVAY'(.sud A SITAMPIKY
1960-1961
JuÎ/
..
..
- .2' -
Ba~sin fluvial . IJ.IAIiIlü ,BOVO Cours d'eau . ~P~ïAI\'iBOVO Station · TSIHOlv.lBE• •
·
Cote du °= 95,959 ANNE E 1960 61 Bassin versant à lastation
·
2.712 km2•
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
=-=-=-=-:--=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=--=--=-=-=-=-=-=-=-=.......=-=.._=--=..=-.=-:-=-=-=-=-=-=-=-=:-=-=-=- .
, ! Date , Juil ! Août ! Sept ! Oct ! Nov 1 Déc ! Janv ! Fevr ! lViars Avr. Mai ! Juin !
!------ ------!------!------!------!------!------!------!------!------ ----- ------!~---- !
! 1er ! ! ! !-0,24 ! 0,70 , 1 ,05 ! 0,25 ! 0,50 0,13 0,10 !
! 2 ! 1 ! !-0,24 ! 1 ,19 , 0,60 ! 0,21 ! 1 ,20 0,13 0,10 !
! 3 ! , ! !-0,24 ! 0,56 ! 0,45 ! 0,18 ! 0,59 0,13 0,10 !
! 4 ! ! ! !-0,24 ! 0,44 , 1 ,18 ! 0,15 ! 0,63 0,13 0,09 !
! 5 ! ! ! !-0,24 ! 0,29 1 ,1@ ! 0,14 ! 0,36 0,13 0,09 !
! 6 ! ! ! !-0,25 ! 0,16 0,97 ! 0,15 1 0,28 ! 0,13 0,09 !
! 7 ! ! , !-0,25 ! 0,16 0,45 1 0,14 , 0,24 , 0,12 0,09 !
! 8 , ! !-0,17 !-0,25 1 0,46 0,28 ! 0,12 1 0,20 ! 0,12 0,10 !
! 9 ! ! -0,17 1-0,25 ! 0,68 1 ,25 ! 0,12 ! 0,18 i 0,12 0,12 !
! 10 , 0,70 !-0,18 1-0,26 i 0,37 0,30 ! 0,10 1 0,20 ! 0,12 0, ·12 1
! 11 1 ° 60 !-0,18 !-0,26 ! 0,28 0,45 ! 0,23 1 0,19 ! 0,12 0,12 !,! 12 i 0,48 1-0.19 !-0,26 ! 0,87 0,41 !0,27 , 0,18 1 0,12 0,12 !
i 13 1 0,40 1-0~19 lh.-O,26 1 1 ,13 0,30 1 0~23 ! 0,26 i 0 5 12 o~ 13 1
.... ! 14 i 0,29 !-0~19 !-0,26 ! 1 ,11 0,24 ! 0,20 , 0,19 1 0,12 0,13
1 15 ! 0,21 !-0,20 1-0,27 ! 1 ,09 0,21 1 0,39 , 0,27 1 0,12 0,13, 16 ! 0,11 !-0,20 !-0,27 ! 0,87 0,18 ! 0,38 0,21 1 0,11 0,12
17 0,06 !-0,19 !-0,27 1 0,57 0,14 ! 0,34 ! 0,251 ! 0,11 0,12
18 0,01 1-0,20 1-0,27 ! 0,43 0,35 1 1 ,00 1 0,20 ! 0,11 0,11
19 !-0,20 !-0,27 ! 0,40 1,1O 0,98 ! 0,20 ! 0,11 0,10
20 1-0,20 !·..0,27 ! 0,37 0,42 0,78 ! 0,18 ! 0,11 0,09
21 1-0,21 1-0,27 1 0,27 0,34 1 ,1 5 1 0,17 ! 0,11 0,09
22 1-0,21 !-0,27 ! 0,22 0,44 0,48 , 0,16 ! 0,11 0,08.
23 !-0,21 !-0,26 ! 0,17 0,58 0,49 1 0,16 ! 0,11 0,08
24 !-0,21 !-0,26 ! 0,15 0,32 0,41 1 0,16 ! 0,11 0,09
25 !-0,21 1-0,26 1 0,30 0,33 1 0,30 1 0,15 ! 0,12 0,10
26 !-0,21 1-0,27 1 0,45 0,70 0,27 1 0,14 , 0,12 0,10
27 !-0,21 !-0,27 ! 0,40 0,40 0,22 ! 0,14 ! 0,12 0,11
28 1 !-0,22 !-0,26 1 0,60 0,41 0,19 ! 0,14 ! 0,11 0,12
29 ! !-0,23 !-0,25 ! 0,59 0,33 ! 0,15 1 0,11 0,11
30 ! 1-0,23 ! 0,29 ! 1 ,00 0,36 1 0,14 ! 0,11 0,11
• 31 .! !-0,24 ! ! 0,98 0,30 ! ! 0,101------1-----------------------------------------------------------------------------------
!lVlaxima ! ! ! 0,82 ! 1 ,29 1 1,25 1 1 ,90 1 ! 1,20 ! 0,13 1 0,13 !
!Minima! ! !-0,27 ! 0,15 ! 0,14 ! 0,10 ! 1 0,14 ! 0,10 1 0,08 !
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Débits journaliers MANAMBOVO à TSIHOHBE Anné. 1960-61 - 23 -=_=-=_=~=-=_=-=_=-=_~~=~~L~~g-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.0-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
• Jour ! Juim ! Ao~t ! Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr ! Mars Avril! Mai ! Juin !
~----~-!~------(-~------!------~~-------!-------{-------~-------!-------J------- -------1------·-!------- •
1er ! 50 190 6 5 2 22 1.7 0,95
2 ! 307 36 4 ,4 31 6 1 ~ 7 a,9~
3 ! 28 17 3 , 2 34 1 ,7 a,95
4 ! 16,2 298 2,2 39 1,7 0,77'
5 rd 1 7,8 298 1 t 95 11 1,7 0,77
•..-1
6 2 ~ 5 135 2,2 7 .4 1,7 0,77
ri 2~5! 17 1.95 5~7 1,45 0,77
8, 18 ! 7,4 1~45 4 1,45 0,95
9 1 46 ,359 1.45 7~2 L45 1,45
10 ! 50 11-,5! 8,3 0~95 4' 1~45 1,45
11 ri 36 7~4 1 17 5,2 3,6 1,45 1,45
12 1 Ê 20 91 ! 13,8 7 CfJ 3,2 1,45 1,45
131 13 254 1 8,5 5,2 al 6 , 6 1,45 1,7
14 1 7 , 8 3 238 ! 5•7 4 ~ 3, 6 1,45 1 »7
15! 4,4.... 222 ! 4,4 12,5 0 7 1,45 1,7
~ ~ ~
16 1 § rd 1,2.p 91 3~2, 12 ri lf,4 1,2 1,45
17 1 ~ ...-1 0,23 § rd 30 1,95i 10 ~ 6,2 1,2 1,45
18 1 Pt ~. -..-1 15,4 10, 5 i 152 4 1,2 1 ,2
19 ! ~ ..... 13 230 j 140 ~ 4 1 ,2 0,95
20 ! ~ 11 ,5 14,6· 66 p. 3,2 1,2 0,77
21 1 ~ 1 ! ~ ! 7 10!271 ! " 2,8! 1,2 0,77
1 22 1 :8 1 ~ ! .0 1 4,8 16,2! 20 ; 2,5! 1,2 0,59 1
'J 23 1 ~ ! 1 ~ 1 2,8 32 ! 21 2,5 1 1,2 0,59 1
j .24!! 1 ! 2 , 2 9 , 1 ! 13, 8 2 , 5! 1 , 2 a,77 !
l 25 l'! ! ! 8,3 9,5! 8,3 2,2! 1,45 0.951
! l1 26! ! 17 ! 50 7! 1,95, 1,45 0,95!
,! 27! ! 13 , 13 4 ,8 ! ' 1 , 95 i 1 ,45 1 1, 2 !
! 28 ! ! 36 • 13,,8 t 3,6 !' 1,95 i 1,2 ! 1,4 5 1
,129 1 ! ! ! 7 t 8 1 34 !,9,.5!, ! ! 2,2i 1,2! 1,2!
1 3~ ! !. 1 ! (25) ! ~ 56 ! 1~! ! 1 1.,95 ! 6,25 t 1.2 r1--2--- --------------------------~----_----~2------.-- -__~~ !
. '! Moy. 0 a 4,42 0 1,0 60,6 59.,92 28 p 19 1 ! 17 p 15 13,8 1,1 r
l-m~~~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=._=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=1
Moyenne annuelle =
- 24 ~
Bassin fluvial • IvJANGOKY Cours d'eau i\JANANANTAHANA Station · TSITONDROINA•
·
Cote du °= 95,687 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
station
· 6.675 km2
·.. HAUTEURS DtEAU JOURNALIERES en Mètre s
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-
! Date ! îUi~! Ao~ ! îept ! Oct ! Nov Déc ! Janv ! Févr Mars ! Avr ! Mai 1 Juin !!______ !_ 1_ !_11__ !_ 1_h_! ______ !______
------!------!------ ------!------!------!------!
! 1er ! 0,39 ! 0,40 ! 0,38 ! 0,37 1 0,20 0,20 1,57 , 0,53 0,22 ! 1,34 ! 0,30 0,25 ,
! 2 ! 0,39 ! 0,40 ! 0,38 ! 0,37 ! 0,20 0,19 2,31 0,44 0,23 ! 1,02 ! 0,30 0,25
! 3 ! 0,38 ! 0,40 ! 0,38 ! 0,32 ! 0,19 0,38 2,10 0,38 0,20 ! 0,82 ! 0,30 0,25
! 4 ! 0,40 ! 0,40 ! 0,38 0,30 ! 0,18 0,36 1,36 0,33 0,23 ! 0,73 ! 0,30 0,25
! 5 ! 0,39 ! 0,40 ! 0,38 0,30 , 0,18 ! 1,00 1 ,56 0,28 1 ,02 ! 0,52 ! 0,30 0,25
! 6 ! 0,38 ! 0,40 ! 0,39 0,32 0,19 ! 0,66 1,27 0,24 1,33 ! 0,48 1 0,30 0,25
! 7 ! 0,37 ! 0,39 ! 0,39 0,30 0,19 ! 1, 14 1 ,36 0,22 1,02 ! 0,46 ! 0,29 0,25
! 8 ! 0,37 ! 0,39 ! 0,38 0,32 0,18 , 1,32 3,22 ! 0,27 0,84 ! 0,38 ! 0,29 0,25
! 9 ! 0,37 1 0,39 ! 0,38 0,32 0,19 ! 0,90 2,13 1 0,68 0,54 ! 0,36 ! 0,30 0,25
! 10 ! 0,36 1 0,38 , 0,37 0,26 0,18 ! 0,93 1,88 ! 1,08 0,70 ! 0,35 ! 0,29 0,24
1 11 1 0,39 ! 0,38 ! 0,37 0,26 0,18 ! 0,88 1 , 16 ! 0,80 0,84 ! 0,34 1 0,28 0,24
! 12 ! 0,38 ! 0,38 ! 0,38 0,26 0,18 ! 2,16 1 ,67 ! 0,78 0,98 ! 0,40 ! 0,28 0,24
! 13 ! 0,39 ! 0,38 ! 0,38 0,27 0,18 ! 2,57 1 ,13 ! 0,48 0,76 ! 0,38 ! 0,28 0,24
! 14 ! 0,39 ! 0,39 , 0,38 0,32 0,18 ! 1 ,46 0,87 , 0,38 0,54 ! 0,38 , 0,28 0,24
.. ! 15 ! 0,40 ! 0,39 0,38 0,38 0,17 ! 0,93 0,82 , 2,40 1,34 ! 0,37 ! 0,28 0,24
! 16 ! 0,42 ! 0,39 0,38 0,35 0,16 ! 0,78 1 ,47 1 2,06 1,78 ! 0,36 ! 0,28 0,20
! 17 ! 0,42 ! 0,39 0,40 0,36 0,16 ! 0,77 0,62 ! 1,88 2,02 ! 0,48 ! 0,28 0,20
1 1 18 ! 0,42 ! 0,39 0,39 0,31 0,16 ! 0,63 1 ,08 , 2,90 , 2,33 ! 0,48 ! 0,28 0,20
! 19 ! 0,40 ! 0,38 0,39 0,32 0,16 ! 0,52 1,06 ! 2,52 2,08 ! 0,37 ! 0,29 0,20
! 20 ! 0,40 , 0,38 0,39 0,29 0,40 ! 0,63 1 ,27 ! 1 ,32 2,34 ! 0,38 ! 0,29 0,25, 21 ! 0,40 0,38 0,39 0,28 0,34 ! 0,66 1 ,67 ! 1 ,23 1,16 ! 0,38 ! 0,29 0,24
22 ! 0,40 0,38 0,40 0,27 0,38 ! 1,68 2,58 ! 0,78 0,78 ! 0,37 1 0,29 0,24
23 ! 0,40 0,38 0,40 0,25 0,56 ! 0,65 1,17 ! 0,98 0,63 ! 0,36 ! 0,29 0,24
24 ! 0,40 0,38 0,39 0,25 0,41 ! 0,57 0,98 ! 0,80 1,50 ! 0,46 ! 0,29 0,24
25 ! 0,40 0,38 0,39 0,24 0,34 ! 0,49 1,73 ! 0,50 1,30 ! 0,35 ! 0,29 0,23
26 ! 0,40 0,38 0,39 0,24 0,32 ! O,;} 1 ,90 ! 0,47 0,86 ! 0,33 ! 0,29 0,23
27 , 0,40 0,38 0,39 0,23 0,30 , 1,18 1,33 ! 0,32 0,78 ! 0,34 ! 0,28 0,23. .
28 ! 0,40 0,38 0,40 0,23 0,23 ! 1,80 1,48 1 0,25 2,74 1 0,33 , 0,28 0,23. . .
29 , 0,40 0,37 0,40 0,22 0,22 ! 1,78 1,47 1 1 1,23 ! 0,32 ! 0,28 0,23.
30 ! 0,40 0,37 0,42 0,22 0,20 ! 1 ,28 0,78 ! ! 2,10 ! 0,30 ! 0,25 0,23
31 ! 0,40 0,37 0,21 1 1,34 0,64 ! 1 1,56 ! ! 0,25.
!--~--------. --------~---------~------------------------------------------------~---------!Maxima! 0,42 ! 0,40 ! 0,42 ! 0,38 ! 0,56 1 3,10 ! 3,54 ! 2,90 1 2,74 ! 1,34 ! 0,30 ! 0,25
~ !~dniwa! 0,36 ! 0,37 ! 0,37 ! 0,20 ! 0,16 ! 0,19 1 0,58 ! 0,20 1 0,20 ! 0,30 ! 0,25 ! 0,20=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=---=-~-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-;-~-~~=-=-~~=-=-=-=-=-;-=-=-=-=-
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Débits journaliers MANANANTANANA à TSITONDROINA Année 1960-61 - 24 -
=_=_=_=_:_=_=_=_=_=~~_m2b§~~=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=_=_=_=_=_=_=_
! Jour ! Juil ! Ao~t ! Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr Mars Avril! Mai ! Juin 1
!------!-------!-------!-------!------- -------!---~~--!-~----- ------- ------- -------!-------1-------1
1er 27 28 26 25 11! 11 ! 413 48 12,4 321 18 14,5 !
2 ! 27 28 26 25 11! 10,6! 772 33 13,1 193 18! 14,5!
3 ! 26 28 26 20 10,6! 26 ! 665 26 11 121 18! 14,5!
4 ! 28 28 26 18 10,2! 24 ! 329 21 13,1 94 18! 14,5 t
5 1 27 28 26 18 10,2! 185 ! 409 16,6 193 46 18! 14,5 1
6 26 28 ·27 20 10,6 76 293 13,8 317 39 18 14,5 :
l 7 25 27 27 18 10,6 241 329 12,4 193 36 17,3 14,5!
! 8 25 27 26 20 10,6 313 1333 15,9 128 26 17,-3 14,5 1! 9 25 27 26 20 10,6 149 680 82 50 24 18 14,5 1
! 10 24 26 25 15,2 10,2 159 555 217 87 23 17,3 13,8 1
! 11 27 26 25 15,2 10,2 141 249 115 128 22 16,6 13,81
! 12 26 26 26 15,2 10,2 695 458 108 178 28 16,6 13,8 1
! 13 27 26 26 15,9 10,2 917 237 39 102 26 16,6 13,8 1
L 14 27 27 26 20 10,2 369 137 26 50 26 16,6 13,8!
15 28 27 26 26 9,8 159 121 820 321 25 16,6 13,8 l
l16 30 27 26 23 9,4 108 373 645 508 24 16,6 11., 1
17 30 27 28 24 9,4 105 66,555 625 39 16,6 11' 1
18 30 27 27 19 9,4 68 217 j1125 783 39 16,6 11 1
19 28 26 27 20 9,4 46 209' 889 655 25 17,3 11 1
20 28 26 27 17,3 28 68 293 313 788 26 17,3 14,5!
! 21 28 26 27 16,6 22 76 458 277 249 26 17,3 13,8!
! 22 28 26 28 15,9 26 463 923 108 108 25 17,3 13,6!
! 23 28 26 28 14,5 54 73 253 178 68 24 17,3 13,8 r
! 24 28 26 27 14,5 29 56 178 115 385 36 17,3 13,8!
! 25 28 26 27 13,8 22 40 1 485 42 305 23 17,3 13,1 1
! 11 26 28 26 27 13,8 20 ! 21 ! 565 37 134 21! 17,3 13,1!
! 27 28 ~~ 27 13,1 18 ! 257 ! 317 20 108 22! 16,6 13,1 1! 28 28 28 13,1 13,1! 518 ! 377 14,5 1021 21 16,6 13,1 11 29 , 28 ! 25 ! 28 , 12,4 1 12,4, 508 ! 373 t ,277, 20 , 16,6! 13,1 1
! 30 i 28 , 25 ! 30 i 12,4 i 11 i 297 , 108 i i 665 i 18 i 14,5, 13,1 1
!__~1__~ gê__~__~g2--_-------~--1!~I--------_~--2g!-_~~ __1!__~ ~__1Q2__~ ~__!4~2_~ 1
: :~~;. 27 26 26 17,6 14,9 209 395 211 287· 47 17 13,5 ~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Moyenne annuelle :A 107,6
- 25 -
Bassin fluvial . JiflANDRARE Cours d'eau . IJ'lAN.AlifARA Station . BEVIA. . .
Cote du °= 95,016 ANNEE 1960 61 Bassin versant
à la station . .1 .137 km2.
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date ! Juil ! Août ! Sept ! Oct ! Nov , Déc 1 Janv ! Févr l'IIars ! Avr 1 Mai ! Juin !
!------!------1------!------!------!------!------1------~------ ----- !---_.-- !----- ! ------ !
! 1er ! 0,47 , 0,46 ! 0,40 ! 0,48 ! 0,35 ! 0,72 1 1,50 ! 0,93 0,72 1 1,03 1 0,70 0,65 !, 2 i 0,46 , 0,46 , 0,39 1 0,46 , 0,34 ! 0,93 ! 1,65 , 0,90 0,72 ! 1,03 , 0,71 0,65 !
! 3 1 0,47 0,45 ! 0,39 ! 0,51 1 0,34 ! 0,59 ! 1,32 0,88 0,70 1 1 ,02 ! 0,72 0,65 !
! 4 , 0,47 0,45 , 0,38 , 0,53 0,34 ! 0,47 ! 1,20 0,86 0,70 1,03 ! 0,70 0,65 !
! 5 ! 0,47 0,44 ! 0,38 , 0,47 0,34 ! 0,46 ! 1,23 0,83 0,70 0,92 ! 0,69 0,64 !
! 6 1 0,54 0,43 ! 0,38 0,42 0,34 1 0,45 ! 1,37 0,82 0,73 0,89 1 0,68 0,64 !
! 7 ! 0,49 0,43 ! 0,38 0,40 0,34 ! 0,46 1 1,14 0,80 0,72! 0,88 ! 0,67 0,61 !
1 8 ! 0,49 0,43 , 0,37 0,40 0,34 ! 1,00 1 1 ,12 0,79 0,76 0,84 1 0,67 0,67 !, 9 , 0,48 0,43 ! 0,37 0,39 0,34 , 0,98 ! 1,03 ! 0,78 0,97 0,83 ! 0,67 1• 11 !
! 10 ! 0,49 0,42 ! 0,37 0,39 0,34 ! 0,76 ! 1,50 ! 0,88 0,77 1,00 1 0,67 0,84 !
! 11 ! 0,49 0,42 ! 0,37 0,39 0,33 ! 0,54 1 1 ,06 ! 1,18 0,82 0,85 ! 0,66 0,70 !
! 12 ! 0,47 0,41 ! 0,37 0,38 0,33 ! 1,19 ! 0,90 ! 0,87 0,96 0,79 i 0,66 0,62 !
! 13 ! 0,46 0,41 ! 0,36 0,40 0,33 , 1,60 ! 0,87 ! 0,81 0,85 0,77 i 0,66 0,57 !
! 14 ! 0,45 0,40 ! 0,36 0,40 0,34 1,42 ! 0,80 ! 0,81 ! 0,79 0,86 ! 0,65 0,54 !
! 15 1 0,45 0,40 ! 0,36 0,39 0,34 1,05 ! 0,77 ! 1,10 ! 1,33 ! 0,74 ! 0,68 0,53 !
! 16 ! 0,45 0,40 ! 0,36 1 0,39 0,33 1,90 1 0,74 ! 0,84 , 0,93 ! (0,78) ! 0,68 0,51 !
1 17 ! 0,46 0,39 ! 0,36 ! 0,39 0,33 1,48 0,71 ! 0,91 , 1,16 ! 0,86 ! 0,67 0,50 ,
18 ! 0,45 0,39 1 0,35 ! 0,38 0,33 1,20 0,70 ! 1,34 ! 0,95 ! (0,80) t 0,67 0,49 t•
19 ! 0,44 0,40 ! 0,35 ! 0,38 ! 0,32 0,95 1,42 ! 0,88 ! 1,00 ! 0,73 0,69 0,48 !
20 ! 0,43 0,39 ! 0,36 1 0,37 ! 0,32 0,86 1,12 ! 0,90 1 0,89 ! 0,71 0,67 0,57 !
21 ! 0,43 0,39 ! 0,35 ! 0,37 ! 0,32 1 0,79 1,60 ! 0,86 ! 0,86 ! 0,70 0,66 0,52 !
22 ! 0,43 0,40 ! 0,36 ! 0,37 ! 0,-32 0,76 2,04 ! 0,95 ! 1,00 ! 0,70 0,66 0,48 !
23 ! 0,45 0,40 ! 0,38 ! 0,37 ! 0,70 0,70 1,64 ! 1,19 ! 0,89 ! 0,71 0,65 0,47 !
24 ! 0,46 0,40 ! 0,37 ! 0,37 ! 0,46 0,68 1,30 ! 0,87 ! 1,25 ! 0,71 0,65 0,45 !
25 ! 0,48 0,51 ! 0,36 , 0,36 ! 0,43 0,65 1,18 ! 0,80 ! 0,95 ! 0,68 0,64 0,46 !.
! 26 ! 0,56 0,45 ! 0,36 ! 0,35 ! 0,46 1,62 1,68 ! 0,86 ! 0,88 ! 0,67 0,67 0,46 !
! 27 ! 0,50 0,41 ! 0,43 ! 0,35 ! 0,65 0,93 1,65 ! 0,75 ! 6,50 , 0,68 0,68 0,50 !
1 28 ! 0,55 0,40 ! 0,40 ! 0,35 ! 0,43 1.25 1 1,20 ! 0,73 ! 1,67 ! 0,68 0,67 1,05 !.
! 29 ! 0,52 0,40 ! 0,40 ! 0,35 ! 0,47 ! 1,01 ! 1,07 ! ! 1,40 ! 0,67 0,66 1,32 !
! 30 ! 0,50 0,40 ! 0,45 , 0,34 ! 0,85 ! 1,00 ! 1,02 ! ! 1,25 1 0,67 0,66 1,02 !..
! 31 ! 0,48 0,40 ! ! 0,34 ! ! 1,16 ! 0,97 ! 1 1 ,12 ! 0,65 !
!------!-----------------------------------------------------------------------------------~ .
• !Maximal 0,56 ! 0,51 ! °.45 ! 0,53 ! 0,85 ! 3,20 ! 2,78 ! 1 ,76 !;~, 50 ! 1 ,03 , 0,72 , 1,60 ,• . .
!l1inimal 0,43 1 0,'9 1 0,35 1 O,~ ! 0,32 1 0,45 t 0,69 , 0,73 1 0,70 ! 0,66 ! 0,64 ! 0,45 !. . . .
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Débits journaliers ~UNANARA à BEVIA Année 1960-61 ~ 25 -,=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_~~=!~L~~g_=_=_=_=-=_=_=-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-=_=_=_=-=_=_=_=_=_=-=_=_=-=_=-=_=_=~=_
! Jour Juil Août!' Sept ! Oct ! Nov ! Dée ! Janv ! Févr ! Mars 1 Avril 1 Mai ! Juin ,
!------ ------- -------!-------!-------!-------!-------!----~-!-------!~------!-----~-l-------!-----~f1er 0,41 0,38 ! 0,20 0,44! 0,175 1,64! 31 ! 3,6 ! 1,64 5,9 1,5 1,251
i 2 0 , 38 0 , 38 ! 0, 195 0 , 38 ! 0 $ 17 3 , 6 ! 42 ! 3, 1 ! 1, 64 5 , 9 1, 57 1, 25 !
1 3 0,4 1 0 , 35 ~ 0, 195 0 , 55! 0 , 17 0 , 95 ! 19 , 2 ! 2 , 92! 1, 5 5, 6 1, 64 1, 25 1
1 4 0,41 0,35 ! ~,19 0,65! 0,11 0,41! 13 !! 2;74! 1,5 5,9 1,5 1,25 1
r 5 0 , 4 1 0 , 32 '1 0 , 19 0 , 4 1 1 0, 17 0 , 38 ! 14 , 5 ! 2 , 47! 1, 5 :3 ,4 1, 4 5 l' , 2 ,(
~ 1
1
6 0,7Q 0,29 ,0,19 ! 0,26 1 0,17 0,35 22,2 2,38 1,71! 3,01 1 1,4 ! 1,2 1
7 1 0,47 0,29 i,O,19 ! 0,2 ! 0,17 0,38 10 2,2 1,64 1 2,92 t 1,35! 1,05 '1
8 ! 0,47 0,29 i 0,185 ! 0,2 ! 0,17 5 9 1 2,13 1,92 2,56! 1,35! 1,35 1
9 ! 0,44 0,29 i 0,185 ! 0,195 ! 0,17 4~6 5,9 1 2,06, 4,4 2,47! 1,35 1 8,5 1
t 10 0;47 0,26 . 0,185 0,195 0,17 1,92 31 2,92,' 1,99 5 1,35 2,56 1.
1 11 0,47 0,26 0,185 0,195 0,165 0,7 6,8 12 2,38! 2,65! 1,3 ! 1,5 l,
1
12 0,41 0,23 0,185 0,19 0,165 12,5 3,1 2,83 4,2 1 2,13 '! 1,3 ! 1,1 J
13 0,38 0,23 0,18 0,2 0,165 38 2,83 2,29 '2,65! 1.99! 1,3 ! 0,85!
. 14 0,35 0,2 0, 18 ! 0,2 l' 0, 17 25,4 2,2 2,29 2, 13! 2,74! 1,25! 0,7 !
15 0,35 0,2 0,18'10,195 0,17 6,5 1;99 8 19,8 ,1 1,78! 1,4 1 0,65'
J 16 ! 0,35',0,2 0,18 0,195 0,165 67 1,78! 2,56! 3,6"', (2,06), 1,4 0,55 i
1
17 ! 0,38 ; 0, 195 0, 18 0, 195 0, 165 29,6 1, 57! 3,2 ! 11 i (2,74) i 1,35 0,5 t
18 ! 0 , 35 . 0 , 195 0 , 175 0 , 19 0 , 165 13 1 , 5 1 20 ,4 ! 4 i'2 , 2 i 1, 35 0,47!,
19 ~ 0,32 0,2 0,175 0,19 0,16 4 25,4! 2,92! 5 i 1,71 i 1,45 0,44 1
! 20 ! 0,29 0,195 0,18 1 0,185 0,16 2,74 9 ! 3,1 !3 t 01 i 1,57! 1,35 0,85, ~
1 21 ! 0,29 0,195 0,175! 0,185 0,16 2,13 38 ! 2,14 1 2,7-1! 1,5 ! :1,3 0,6!
'1 22 i 0,29 0,20' 0,18 ! 0,185 0,16 1,92 82 ! 4 ! 5 1,5 1 1,3 ! 0,44~ 1
23 1 0,35 0,2 0,19! 0,185 1,5 1,5 41,2! 12,5 ! 3,01 1,57! 1,25! 0,4'11
1 24 ! 0,38 0,2 ! 0,185 ! 0,185 0,38 1,4 18 ! 2,83! 15,5 1,57! 1,25! 0,35 .. 1
125 ! 0,44 0,55 1,0,18 ! 0,18 0,29 1,25 12 ! 2,2 ! 4 1,4! 1,2 ! 0,38 1
',1.26 !: D,a ! 0,35 t 0,,18 0,175! 0,38 ! 39;6 ,44,4 2,14, 2'52 ! 1;35! 1,35! 0,38 ,1
,.27 ! 0,'5. ,0,23 t 0,29 0;175! 1,25 , 3;6 ! 42 1,85 ;(713 ! 1,40 r 1,4 ! O,5'~'1i; 28 t-: 0;75.i 0,2 i 0,2 0;175 ! 0 .. 29 i 15,5 1 13 1,71 i 43,6 ! 1,4 1 1,35! 6,.5 :.
,,29 t O~6 '! 0.,2 .. 0,2 1.°,175,0 ..41 , 5,3 ! 7,1 i 24· , 1,35! ';3 ,19,'2 1
°t 30 i" O~:S 1 0,2 ·,0.35 ,0~17 ; 2~65 l' 5 ,5,6 i i 15,5 ; 1,35, 1,3 i 5,6 1
. 3-1 0::. 0 '44 0 2 ° \, ° ° 17 0' 11 . 4 Li' • a' . 1· 25 .!--~r. dl .~__~~_L ~ L ------------~-------~.-------------~----------------~~----------1
l-:~~,~~!i:=-=~~~~-=-=~~~~-=-=~~:~-=-=~~~~-=-=-~~~=-=~~~:~=-=-~~~~=-=~~~~~=-=-~~~~=-=-~~~~=-=-~~~~=l
Moyenne annuelle = 5,7 \
- 26 -
.;1assin fluvial . MANANARA Cours d'eau . MANANARA Station !. ~O~GATl". 0
Cote du °= 98,788 A N NEE 1960 - 61 Bassin versant à 'la
station . 14.162 km2.
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètre.,
=-=-=-=-=-;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--
! Date 1 Juil Ao-dt 1 Sept , Oct Nov ! Déc 1 Janv Févr Mars ! Avr 1 Mai ! Juin !
!------ ------ ------ -----!------ ______ I ______ !______ ------ ------!~-----!------1------!
! 1er 0,75 0,77 0,59 0,63 0,36 0,95 ! 1 ,87 2,24 1 ,03 1,1 5 0,85 0,74 !
! 2 0,75 0,75 0,58 0,62 0,36 1,27 ! 2,81 2,04 0,98 1 ,1O 0,85 0,73 !
! 3 0,74 0,74 0,56 0,63 0,34 1 ,40 1 2,87 1,87 1,01 1 ,10 0,85 0,74 !
! 4 0,73 0,72 0,55 0,9Q 0,33 1,28 2,71 1,74 1,04 1 ,13 0,86 0,74 !
! 5 0,73 0,71 0,54 ° 68 0,33 1,00 2,46 1,65 1,21 1,26 0,86 0,73 !,
1 6 ! 0,72 0,69 0,56 0,66 0,31 0,93 2,31 1,56 1, 11 1 ,26 0,85 0,73 !! 7 ! 0,72 0,67 1 0,65 0,64 0,31 0,83 2,26 1,49 1 ,04 1 ,1 5 0,85 0,73 !
! 8 ! 0,72 0,60 ° 66 0,62 0,30 0,80 2,61 1,41 1 ,1O 1,08 0,84 0,72 !,
1 9 ! 0,72 0,66 0,65 0,60 0,29 0,95 2,84 1,34 1 ,16 1 ,03 0,84 0,73 !
·! 10 ! 0,71 0,65 0,61 0,59 0,29 1,42 2,92 1,29 1 ,1 5 0,99 0,82 0,74 !
! 11 ! 0,73 0,64 0,59 0,55 0,27 1,89 2,99 1,24 1, ,1 1 0,96 0,82 0,74 !
! 12 ! 0,75 0,62 0,55 0,52 0,26 2,14 1 2,68 1,31 1 ,08 0,96 0,81 0,74 !
1 13 ! 0,74 0,61 0,54 0,52 0,25 2,45 2,54 1,31 1,12 0,99 0,80 1 0,74 !
·! 14 '1 0,75 0,61 0,53 0,58 0,25 2,24 2,22 1 ,38 1,17 1 ,01 0,79 0,73 !
! 15 1 0,76 0,60 0,53 0,61 0,24 2,02 2,02 1,38 1,2O 1,04 0,78 0,73 !
! 16 ! 0,76 0,60 0,53 0,61 0,24 1,99 1,82 1 ,35 1,57 1,12 0,76 0,72 !
• ! 17 ! .0,76 0,60 0,54 0,61 0,23 1,91 1 ,68 1,45 1 ,56 1 ,16 0,77 0,71 !
'1 18 ! 0,76 0,59 0,55 0,63 0,23 1 ,95 1,56 2,07 2,30 1 1 ,1 5 0,78 0,71 ! .
·! 19 '! 0,74 0,59 0,60 0,63 0,22 2,18 1,68 1,09 2,44 1,1O 0,78 0,71 1
! 20 1 0,72 0,58 0,60 0,60 0,22 2,01 2,29 2,13 1 2,24 1 ,06 0,79 0,76
•21 ! 0,71 0,59 0,58 0,58 0,28 1 ,85 2,52 2,07 1 ,92 1 ,02 0,80 0,84
22 ! 0,70 0,60 0,58 0,55 0,35 1,56 1 2,56 1,78 1 ,78 1,00 0,78 0,98
23 ! 0,68 0,65 0,58 0,53 0,61 1,40 2,78 1,51 1 ,71 0,97 0,77 0,97
24 ! 0,67 0,73 0,57 0,50 0,69 1,30 2,96 1,31 1,77 0,95 0,76 0,98
25 ! 0,68 0,71 0,57 0,48 0,6~ 1 ,16 2,76 1,23 1 ,85 0,93 0,75 0,98
26 ! 0,71 0,70 0,56 0,46 0,53 1,08 2,94 1,18 1,69 0,91 0,75 0,87 1
27 ! 0,75 0,68 0,56 0,44 0,49 1 ,37 3,27 1, 11 1 ,51 0,90 0,75 0,86
28 ! 0,79 0,66 0,69 0,43 0,44 1,59 3,12 ! 1,07 1 ,36 0,88 0,78 0,87
29 ! 0,88 0,65 0,62 0,41 0,47 1,93 2,91 ! ! 1 ,46 0,87! 0,74 0,90
30 .! 0,86 0,64 0,64 0,40 0,84 1,97 2,80 ! 1,24 0,86 0,74 1 ,00
31 ! 0,84 0,62 0,38 1,82 2,59 ! 1 ,23 0,73
__......~--_-----_-.... ------.------------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___ ~.""_••_____... _ .... __ ........ ______.. ~______.. _L... ___ IIZ3____
r-Iaxima! 0,88 , 0,77 ! 0,69 ! 0,68 1 0,95 1 2,.45 ! 3,91 ! 2 ?.1 , 2,44 i 1 ,31 1 0,86 1 1 ,1 2 !• ,- . .! l;'linima ! 0,67 ! 0,58 1 0,53 ! 0,38 ! 0,22 ! 0,79 ! 1 ,23 ! 1 ,05 !. 0,98 , 0,85 , 0,73 ! 0,71 1.
=_=_=_=_=_=_=_=_~-=-=-=-=-=-=-=-...=-=-==-=_=_=_=o__=_=_=_=_=.:_= .._:.= .......=_=_=_=_=_=_::::::_::=_=_.=_=_=__=_=_=........=_
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Débits journaliers MANANARA à MAROANGATY Année 1960,~61' - 26' ~
=_=_=_=_=-=-=_=_=_=~~_m2b~~~=-=_=-~~=_=_=_=~=_=_~-=~=~~-=~=-=-=~~-;-=-=-=~=-=-7-=-=-=~=-=-=-=-=-=-~-=-~-
.: 1 Jour 1 Juil 1 Aol1t '.! Sept :! Oct. ! Nov .! Déc ·1 Janv.: J Févr :! Mars . 1. Avril: 1. Mai :. Juin : J
., , ~ ., ---0- ,. ..~~:.:_ ..._...~:. ! ..._......._~ t............-:. t......-...--:.·t....~-..-t __~r ..~ •••• .;.;~!:....----:, ------- 1-';'---'.:.~~1
:j 1er i 65 i 70' i 30 :··i :38
6
' . J 5,2 :!. '120', !-.' 52G ··,'i· "~6 ·:,i 1'§~;,!· 198' i . '90 .; i .' 63:l'
..-1 2. ! 65 1 65 : ! 28' l 3 . 1 . 5,2! 248. 1 10'05. l '606 . J 13.11 178'! 90. ! 60 ~ 1
.! :3! 63 "f 63 '! 25:! 38 l 4,8."! :304 '110'7 ,'! ·5~O!t· ~t42:1 178 ! 90:! 63 ;1·
! 4·! 619·! 58 ! ·21 .~i!. -44 .! 4,6! 253 ! 951-! 455:! 154 ! 190 ! 93:r 63:'
.! 5 ! 60' ! 56 ! 22 49' ! 4,6! 138 . 1 817',! 41 3 ~! 224 ! 24. ! 93' ! 60 :.1i 6 58 51 25.! 44 4,2'" 113 ! 741 .! 37'3 ! 182 244 90 60 "~
! 7' i 58 46 42! 40 ': 4,2 j 85 1 716 ! 342 ! 154 198 90 i 60 .
,. 8 58 32 44! 36 ! 4 ; 78 ! 897 ! 308.! 178 1~0 88 '! 58!'. 9 '; 58 44 42! 32 ! 3,8 i 120 ! 1021 , 278 1 202,! 150 88! 60
, 10 56 42 34 30 3 J8· 312 1064 257 198 . 34 83 63
! 11 ., 60 40 30! 21 3,4! 530 ! 1102 2;;6 182!, 24 ! 83' ! 63
! 12 ! 65 36 21! 19 3,2,1 656 ! 935 206 170! ',24'! 80 '! 63
! 13 ! 63 34 22! 19 3! 811 .! 859 ~ 266 186! '34 ! 78 t 63
! 14 ! 65 34 20 '! 28 3! 706 ! 696 ·1 295 206·! 142 ! 75 t 60
! 15 ! 68 32 20'! 34 2,8·! 596 '! 596 :! 295 220' 154 ! 73 ! 60
!! 16 ! 68 32 20.! 34 1 2,8 1 581 ! 495 ! 282 ,! 377 ! 186 ! 68 ! 58
! 17 !. 68 32 22! 34 :! ~, 6 .i 541 ! 427 ! 324 ! 373 ! 202 ! 70 f 56
18 68 30 21 '! 38 ! 2j6 i 561 '! 373! 621 ! 736 ! 198 ! 73 ~ 56
; 19 ! 63 30 32 '1 38 ! 2,4 Î 676 ! 427 ! 174 ! 806 178!· 73 1: 56i 20 ! 58 28 32 32 2,4,· 591 731 651 706!' 162 75 68
21! 56 ! 30 ! 28 ! 28 ! 3,6! 51 0 ~ 849 ! 621 ! 546 ! 146 t 78 ! 88
22 ! 54 ! 32 ! 28 '! 21 '! 5 ! 373·1 870 ! 475 1 475 l 138 r 73 ! 131
23 !. 49 ! 42 ! 28 '! 20 '! 34 1 304 '! 989 :1 351 1441 !: 127 ! 70 !.127
24 ! 46 ! 60 ! 26 ! 16 .! 51 ! 262 ! 1086 ! 266 1 470 1-.' 120 t 68 1 131- 1
25 !, 49 1 56 ! 26 ! 14 ·;1 40 1 202 .1 978 ! 232 1 510 -!: 113 f 65 r 131 U
! '·1
.! 26 56! 54 ! 25 ! '12 ! 20 170! 1075 '1 211 ! 432 ! 107 ! 65 95!
.! 27 ID 65 ! 49 ! 25 .! 10 '.1 15 "! 290 .'! 1254 ! 182 ! 351 ! 104 !. 65 '1. 93 1
,.1 28 ! 75 '! 44 '! 51 1 9 '! 10 1 386 ! 1172 ! 166 ! 286 ! 9a J 73 L 95 f
! 29 ! 98'1 42 ,1 36 1 7 .'! 13 ! 551 ! 1059 r !: 329 r 95 1 63 ! 104 l
1 3'0 ! 93 ! 40 ! 40'! 6 1 88 ! 571 ! 1000! !' 236 .r 93 r 63 1: 138 !
.! 31 1 88.! 36! ,! .5,6 1 ·1 495 !. '886 -1 !' 232.r ! 60!: 1
'~ ~.J ~ ~ ~ ----------------------------~-----~---------~J
.. ~ :~~;: ~. 6'3 '4'3 28 2~',8'1 ~: ~ 7 391' 858 3~'~ 32~'''·.15'4 7~' 78' ~I,'=-;-;-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=!.
. Moyenne annuelle = 201 .. t 2
- 27 -
Bassin fluvial . l\1ANANJARY Cours d'eau • NANANJARY Station
·
ANTSINDRA.
·
•
Cote du °= 94,077 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
station
·
2.260 km2
..
·HAUTEURS D'EAU JOUmTALIERC S en Mètre,;:,
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=~=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date Juil ! Août ! Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv Févr ! Mars Avr Mai ! Juin !
!------ ---~--!------!------!------!------!------!-----------!------ ------ ------!-----!
! 1er 0,64 ! 0,51 ! 0,29 ! 0,24 ! 0,05 ! 0,38 ! 1 ,18 1 ,00 ! 0,50 0,86 0,65 ! 0,54 !
! 2 0,61 , 0,49 ! 0,29 ! 0,23 ! 0,05 ! 0,42 ! 3,28 0,84 ! 0,49 0,84 0,70 ! 0,53 !
! 3 0,69 0,48 ! 0,28 ! 0,22 ! 0,04 ! 0,41 ! 3,00 0,72 , 0,44 0,85 0,90 ! 0,52 !
! 4 0,65 0,46 ! 0,27 ! 0,22 ! 0,03 , 0,39 ! 2,30 0,71 ! 0,39 1 ,1O 0,81 ! 0,50 !
! 5 0,65 0,47 ! 0,27 ! 0,20 , 0,04 ! 0,39 ! 1 ,80 0,63 ! 0,63 1 ,45 0,69 , 0,49 1
! 6 0,63 0,44 ! 0,25 ! 0,19 ! 0,02 , 0,49 ! 1 ,50 0,70 ! 0,60 ! 1 ,75 0,66 ! 0,46
t 7 0,72 0,48 ! 0,26 1 0,18 ! 0,01 ! 0,30 ! 1 ,70 2,00 ! 0,57 ! 1 ,03 0,64 ! 0,45
! 8 0,68 0,45 ! 0,28 ! 0,16 ! 0,01 ! 0,40 ! 2,22 2,50 ! 0,75 ! 0,90 0,63 ! 0,44
, 9 0,66 0,4L~ ! 0,28 , 0,14 ! 0,01 1 0,70 ! 2,12 2,60 ! 0,89 ! 0,85 0,61 ! 0,44
! 10 0,77 0,43 0,27 1 0,16 !-0,04 ! 0,99 ! 2,80 2,60 1 0,97 ! 0,83 0,60 ! 0,43
! 11 0,75 0,42 0,26 ! 0,26 !-0,04 , 1,61! ! 1 ,98 2,30 1 ,70 ! 1 ,20 0,59 ! 0,42
! 12 0,69 0,41 0,24 ! 0,29 !-0,04 , 1 ,31 , 1 ,6O ! 1 ,97 1 ,50 ! 1 ,25 0,58 , 0,41
1 13 0,70 0,40 0,23 1 0,34 !-0,04 ! 1 ,36 1 1 ,38 , 1 ,00 0,98 ! 1 ,1 5 0,56 ! 0,50
! 14 0,72 0,39 0,27 ! 0,50 !-0,04 ! 1,90 ! 1 ,30 1 1 ,00 1 ,10 ! 0,90 0,54 1 0,63 ,
• ! 15 0,70 0,39 0, ~j2 0,30 !-0,04 ! 0,98 ! 1 ,23 , 0,82! 1 ,04 , 0,97 0,52 0,62
! 16 0,67 0,39 0,34 0,30 ! 0,02 ! 1 ,20 1 1 ,00 ! 0,73 1,03 ! 1 ,20 0,64 0,55
! 17 0,62 0,38 0,44 0,23 ! 0,05 ! 0,99 ! 0,80 1 0,56 1,64 ! 1 ,18 0,60 0,50
! 18 0,59 0,37 0,54 0,19 ! 0,10 ! 1 ,03 ! 0,99 ! 0,54 2,85 ! 0,89 0,59 0,51
! 19 0,57 0,36 0,te3 0,16 , 0,17 ! 1 ,08 , 0,96 ! 0,50 3,24 i 0,84 0,57 0,53
! 20 0,56 0,38 0,40 0,19 1 0,20 1 1 ,02 , 0,92 1 0,47 2,10 ! 0,80 0,56 0,53. .
·
.
, 21 0,53 0,36 0,54 0,22 t 0,23 1 0,89 ! 0,84 ! 0,44 2,10 ! 1 ,01 0,56 1 0,54 !
22 0,52 0,35 0,43 0,21 0,40 ! 0,45 ! 0,74 ! 0,50 1 ,90 ! 0,89 0,55 0,55 !
23 0,56 0,34 0,35 0,18 . 0,41 , 0,39 1 0,97 ! 0,90 1 ,83 ! 0,75 0,55 0,60 ,
24 0,51 0,36 0,30 0,15 0,35 ! 0,32 ! 1 ,1O ! 0,90 1,79 ! 0,80 0,60 0,79 1
25 0,56 0,37 0,27 0,13 0,33 ! 0,26 ! 1 ,43 ! 0,50 1 ,69 ! 0,84 0,62 0,65 !
26 0,50 0,36 0,25 0,11 0,29 ! 0,23 ! 1 ,90 ! 0,48 1 ,58 1 0,92 0,59 0,50 !.
27 0,52 0,35 0,32 0,10 0,21 , 0,61 ! 2,95 ! 0,49 1 ,47 ! 1 ,1 5 0,56 0,'+9 !
. 28 0,70 0,34- 0,45 0,09 0,26 ! 0,66 ! 2,75 ! 0,52 1 ,19 ! 1 ,10 0,54 0,55 1
! 29 0,77 0,32 0,46 0,07 0,35 ! 0,69 ! 2,40 ! 1 ,10 ! 0,80 0,54- 0,70 1
! 30 0,65 0,31 0,29 0,07 0,39 ! 0,85 ! 1 ,1 5 ! 0,98 ! 0,66 0,55 0,82 !
,. ! 31 0,54 0,30 0,06 ! ! 1 ,00 ! 0,90 ! 0,55 !
!--------------------------------------------------~---------------------------------------!
!lvlaxima! 0,85 ! 0,51 ! 0,59 ! 0,50 ! 0,44- ! 1 ,90 ! 3,28 ! 2,85 ! 3,24 ! 1 ,75 ! 0,90 ! 0,82 !
!I1inima! 0,49 ! 0,29 ! .0,23 ! 0,05 !-0,04 ! 0,23 ! 0,74 ! 0,42 , 0,39 ! 0,64 ! 0,52 ! 0,41 !•
=_=_=c...=_=_=_=_=~~==-=-=--=-=-=-=_=-=-=_= .....=-= ~= ..="'-=--...~=..:=_ ...=-:=. .=-=-=-=-=-=-=-=:-=-=-=-=-=.-=-=-=-=-=-
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Débits journaliers
en m3/sec
MANANJARY à ANTSINDRA Année 1960-61 - 2ï -
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-
! Jour 1 Juil ! Aoftt Sept! Oct ! Nov ! Déc ! Janv Févr! Mars 1 Avril! Mai ! Juin 1
!------!---~--- ----~-- -----~~!----~~-!-------!-------t---~--- -------!-~---~-!-------!-~-----!-------1
! 1er ! 68 56,5 41 ! 38 ! 28 ~ 5 1 46 ! 123 105 1 56 1 go ! 69 ! 58 !
! 2 ! 65 55 41 1 ' 37,5 1 28,5 1 49 ! 413 88! 55 ! 88 ! 74 ! 57,5!
! 3 l 73 54 40! 37 ! 28 ! 48,5 ! 365 76! 50 1 89 94 1 57 J
, 4 ! 69 52 39,5! 37 1 27,5! 47 1 262 75 1· 47 ! 115 85! 56 !
!' 5 ! 69 53 39,5! 36 ! 28 ! 47 ! '198 67! 67 !' 155 73! 55 !
! !! 6 67 ! 50 38,5! 35,5! 27 1 55 LI 161 74 64 191 f 70 ! 52
7 7(j ! 54 39! 35 ! 26,5 !', 42 . 185 ! 223 61 1 108 , 68 ! 51 1
1 8 72 51 40! 34 1 26,5! 48 251 1 290 79! 94 i 67 1 50 ii 9 ; 70 :. 50 40 1 33 26,5 1 74 2}8 ! 304 93 T 89 i 65 1 t 50 !
'. 10 · 81 49,5 39,5 34 24,4 103 334 304 101 87 64 49,5,.
1 11 ! 79 l 49 39! 39 24,4 174 220 262 185 126 63 49
1 12 1 73 ! 48,5 38 1 41 24,4 138 17~ 218 161 131 62 48,5
1 13 1 74 ! 48 37,5 r 44 24,4 143 146 105 102! 120 60 56
! 14 ! 76 ! 47 39,5! 56 24,4 210 137 105 115!. 94 58 67
1 15 1 74 1 47 43 1 42 24,4 102 ! 129 86 109! 101 57 66
i· 16 71 ! 47 ! 44 ! 42 1. 27 ,,126 ,·105 1 77 108, 126 68 59
! 17 66 1 46 1 50 ! 31,5! 28,5 i'1 03 i 84 !. 60 178 i 123 64 i 56
! 18 63 1 45,5! 58 , 35,5 1 31 i 108 i 103 !. 58 341 i 93 63! 56,5
! 19 61 ! 45 t 49, 5 i 34 ! 34, 5 i. 11 3 i 100 ! 56 406 i· 88 61 1 57 ,5
l' 20 60 46 48 35,5 % . 117 . 96 53 235 . 84 60" 57,5
! 21 57,5 45 58 37 37,5! 93 88! 50 235 f 106 1 60 58
! 22 57 44,5 49,5 ~6,5 ~8 1 51 1· 78 ! 56 210!. 93 ! 59 59 1
!' 23 60 44 44,5!'5 48,5! 47 ! 101 ! 94 !. 201 J 79 ! 59 64 1
! 24 56,5! 45 42!'! 33,!i 1 44,5! 43 !.115 l, 94 ! 196 1 84 ! 64 83 t
! 25 60 !. 45,5 39,5! 32,5 r 43,5 1· 39 1 152 1. 56 .1 184 ! 88 f 66 69 r
! !! 26 56 ! 45 38 ,5! 31,5 41 37,5 ! 210 ! 54 ! 171 9.p.! 63 t 56 !
27 57 l' 44,5 43 ! 31 36,5 6' 1 357 ! 55 ! 157 120! 60 55 ,
;. 28 74 i: 44 51! 30,5 39 70.! 326 ! 57 ! 124 i 115 ! 58 J 59 !i 29 81 ! 43 52! 29,5 44,5 73 ! 276! ! 115 1 84 58; 74 1
!' 30 69 ! 42,5 41 1,29,5 47 89! 120!: 1 102 i' 70 i' 59 j··84 !
1 31 , 58 1 42 1 1 29, 105 1 105 1 1. 94 Il 59, 1
• • -- .. •.• ••••• l' , •
I------~-~---------~---------------------------~-----------------~-~-~-------------------------------~i
! Moy.. 65 47 ,7 43, '4 36 32 , 6 78 ,4 185 114 142 104 64 59 i=-~!:~~:!:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- .=.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=:..= .=-=-=--= =-=--=~
Moyenne annuelle = 80,9
-
28 -
Bassin fluvial . lV"lANDRARE Cours d'eau 0 lViANDRARE Station : ANDETSY0 .
Cote du 0 = 94,25 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
station . 340 km2.
HAUTEURS D'EAU JOURNAL::rERES en IVêtres
=-=-=.....=:-=-=-=:-=-:-=-=-=-.=:-:=-=-=-=-=-:=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-=-=-=-=-=._~==-==~=-=-=--==-=-.::;:-=-=-=-=-=-=
! Date ! Juil ! Août 1 Sept 1 Oct ! Nov Déc ! Janv ! Févr 1 lvlars ! Avr 1 l,lai ! Juin !
! ~-"---_._- ! .,----- ! ------ !------ !------ !------ ------!----- !------ !------ !------ ~ ............. .." ...-.....- ! _.........&.-.._-- !
1er 1 0,35 ! 0,32 ! 0,29 ! 0,33 ! 0,21 0,44 0,99 ! 0,68 0,45 0,70 0,39 0,35
2 ! ),35 ! 0,32 , 0,29 , 0,33 0,20 0,68 0,96 ! 0,65 0,44 0,59 û]39 0,35
3 ! 0,34 1 0,31 0,45 i 0,32 0,20 0,58 0,88 ! 0,64 0,43 0,56 0,39 0,35
4 1 (.,34 0,31 0,43 1 0,32 0,20 0,52 0,85 ! 0,63 0,42 0,56 0,39 0,35
5 ! 0,33 0,31 0,41 , 0,32 0,19 0,49 0,80 ! 0,61 0,40 0,54 0,38 0,35
6 ! 0,33 0,31 0,39 ! 0,19 0,48 0,76 ! 0,59 0,65 0,53 0,38 0,45
7 ! 0,32 0,30 0,38 ! 0,19 0,47 0,75 ! 0,58 0,58 0,53 0,38 0,43
8 ! 0,32 0,30 0,37 ! 0,18 0,46 0,73 1 0,56 0,50 0,52 0,38 0,41
9 1 0,32 0,30 0,36 ! 0,18 0,45 0,68 i 0,53 0,46 0,51 0,38 0,40
10 1 0,32 0,30 0,36 ! 0,18 0,43 0,67 ! 0,52 0,45 0,51 0,38 0,39.
11 ! 0,48 0,29 0,35 ! 0,17 0,42 0,63 1 0,49 0,49 0,50 0,37 0,38
12 ! 0,45 0,29 0,35 ! 0,25 0,17 0,80 0,57 ! 0,47 0,45 0,49 0,37 0,37
13 ! °,{~3 0,29 0,34 ! 0,25 0,16 0,78 0,54 1 0,46 0,44 0,48 0,37 0,37
14 1 0,42 0,29 0,33 1 0,25 0,16 0,76 0,51 ! 0,45 0,43 0,47 0,37 0,36
• 15 0,42 ° 28 0,33 1 0,24 0,15 1 1,20 0,48 ! 0,80 0,42 0,46 0,40 0,36,.16 . 0,41 0,32 0,33 1 0,24 0,14 0,98 0,54 ! 0,68 0,41 0,46 0,41 0,35
17 0,41 0,31 0,50 1 0,24 0,13 0,94 1 0,50 ! 0,60 0,40 0,59 0,39 0,35
• 18 0,39 0,30 0,48 ! 0,23 0,12 0,88 0,45 1 0,57 0,40 0,56 0,39 0,34
19 0,38 0,30 0,45 , 0,23 () , 11 0,84 0,40 ! 0,75 0,39 0,45 0,38 0,38
20 0,38 0,30 0,43 ! 0,23 0,10 1,35 1,00 ! 1,00 0,38 0,45 0,38 0,37
21 0,37 0,30 0,41 1 0,23 0,25 1,00 1 ,20 ! 0,69 0,37 0,44 0,38 0,37
22 0,37 0,38 0,40 , 0,23 0,39 0,95 1,30 , 0,55 0,35 0,44 0,37 0,36
23 0,36 0,37 0,38 ! 0,22 0,48 0,89 0,95 0,53 0,35 0,43 0,37 0,36
24 0,35 0,36 0,37 ! 0,22 0,46 0,86 1,50 0,50 0,39 0,42 0,37 0,36
25 0,35 0,34 0,36 ! 0,22 0,38 0,82 0,99 0,48 0,80 0,42 0,37 0,35
26 0,34 0,33 0,35 ! 0,22 0,35 0,79 1,00 0,47 2,00 0,41 0,37 0,35
27 0,34 0,32 0,34 1 0,22 0,34 0,75 0,96 0,56 1,10 0,40 0,37 0,63
28 0,34 0,32 0,34 1 0,21 0,35 0,71 0,90 0,46 0,93 0,40 0,36 0,95
29 0,33 0,31 0,33 ! 0,21 0,35 0,68 0,83 0,88 0,40 0,36 1,30
30 0,32 0,31 0,33 1 0,21 0,46 2,01 0,79 0,86 0,39 0,36 0,99
! 31 ! 0,32 r 0,29 1 1 0,21 ! ! 1,50 ! 0,73 ! ! 0,85 , 1 0,36 1 !
., !-------~--------------------------------------------------------------------~--------------!
!~laxima ! 0,51 ! 0,40 ! 0,50 ! ! 0,48 , 2,01 ! 1,90 ! 1,00 ! 2,00 ! 0,70 1 0,45 ! 1,30 !
!~Jinima ! 0,32 ! 0,28 ! 0,29 ! ! 0,10 1 0,42 ! 0,40 ! 0,44 1 0,34 ! 0,39 ! 0,36 ! 0,34 !
------.-- - --- - ~-----~------ - ---------------------~--------- ----- - - - ---------- -----
MANDRAR.E A ANDETSY
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Bassin fluvial . lViANDRARE Cours d'eau . lVWWRARE Station
·
ANADABOLAVA. .
·
Cote du 0 = 93,475 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
station
· 4.045 km2
·HAUTEURS D'EAU JOURNJ...LIERES en Mètre3
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-
1 Date Juil 1 Août 1 Sept Oct , Nov Déc 1 Janv 1 Févr 1 Mars ! Avr lVlai 1 Juin 1
,------ ----~-!------1----------- ------ ------!------!------I------I------ ------,------,. .
1er 0,45 0,45 0,41 1,59 0,23 0,98 , 2,52 1 1,35 ! 0,85 1 1,35 0,76 1 0,68 1
2 0,45 0,45 0,39 1 ,31 0,23 1,83 2,45 ! 1,25 , 0,83 ! 1,25 0,98 ! 0,51 1
3 0,43 0,45 0,35 0,92 0,23 0,81 2,48 1 1,18 0,71 1 1,44 0,81 1 0,69 !
4 0,44 0,44 0,35 0,55 0,23 0,41 1,89 ! 1,09 1,02 1 1,59 0,73 ! 0,67 1
5 0,51 0,43 0,35 0,65 0,23 0,35 1,95 1 1,03 1,47 1 1,23 0,75 ! 0,65 ,
6 0,53 0,43 0,35 , 0,54 0,23 0,66 1,71 1 0,99 1,59 ! 1,12 0,78 1 0,65 !
7 0,48 0,42 0,45 0,54 0,2) 0,98 1,70 t 0,96 2,15 1 0,95 0,74 ! 0,64 !
8 0,45 0,42 0,31 0,55 0,23 2,18 2,08 ! 0,91 1,29 ! 1,41 0,69 ! 0,59 !
9 0,45 0,43 0,53 0,51 0,23 1,81 1 ,35 , 0,89 1,05 1 1,28 0,71 , 0,93 !
10 0,45 0,45 ! 0,76 .0,35 0,23 0,91 1,40 0,91 1,3:; , 1 ,09 0,68 1 0,91 ,
11 0,43 0,43 ! 0,52 0,35 0,23 1,65 1 ,1 5 1 ,97 ! 1,27 1 1,18 0,68 1 0,87 !
12 0,11-3 0,41 1 0,45 0,35 0,23 2,15 1,09 1,34 ! 0,99 1 0,77 0,67 1 0,79 !
13 0,4:~ 0,39 1 0,40 0,34 0,23 3,85 1,02 1,03 1 1,24 1 0,98 1,1 5 , 0,71 !
14 0,45 0,39 ! 0,38 0,32 0,23 2,87 0,96 0,90 , 2,18 1 1,09 1,08 ! 0,68 !
t 15 0,45 0,39 , 0,35 0,36 0,23 2,83 0,89 2,27 1 1,94 , 1, 15 0,80 , 0,67 1
16 0,45 0,38 1 0,35 i 0,52 0,23 3,45 1,05 1,76 ! 2,08 1 0,97 0,75 1 0,65 !
17 .~ 0,44 0,37 ! 0,35 , 0,45 0,23 2,80 0,84 1,86 ! 1,50 ! 0,93 0,63 ! 0,68 !
;1 18 , 0,44- 0,39 1 0,35 , 0,38 0,23 3,57 1,08 1,65 ! 1,54 , 0,89 0,67 , o 66 !,
19 0,44 0,39 1 0,35 ! 0,34 0,23 ! 1,61 1 2,11 2,45 ! 1,25 ! 0,81 0,65 , 0,68 1
20 0,4<+ 0,39 1 0,35 1 0,32 0,23 !1,35 !13,25 2,29 1 1,42! 1 0,73 , 0,65 0,68 ,
21 0,44- 0,38 1 0,35 , 0,31 0,38 1 1,19 1 3,79 1,33 1 1,38 , 0,55 0,65 0,69 ,
22 0,45 0,38 1 0,35 1 0,29 0,52 ! 0,99 ' 3,92 1,98 1 1,26 1 0,79 0,64 0,71 1
23 0,45 0,38 ! 0,34 ! 0,34 0,55 , 0,92 f2,20~ 1,51 ! 1,51 1 0,85 0,66 0,73 1•
24 0,45 ! 0,38 ! 0,34 ! 0,32 0,81 0,80 1,70 1,67 ! 1,18 ! 0,81 0,65 0,71 ,.
25 , 0,48 ! 0,41 ! 0,34 ! 0,31 1,07 2,55 (1 ,50) 1,48 ! 1 ,12 ! 0,75 0,67 0,69 !•26 , 0,55 ! 0,48 1 0,4'"';. 1 0,31 0,87 1 2,81 (3,00) 1,35 ! 4,58 1 0,73 0,71 0,67 1.
! 27 0,59 1 0,48 1 0,41 ! 0.31 0,48 1 1,95 f2,30~ 0,98 1 2,05 , 0,71 0,69 0,59 1! 28 0,57 1 0,45 ! 0,41 , 0,31 0,53 1 1,63 2 10 0,95 ! 1,49 0,69 0,66 1 ,08 1
! 29 0,54 ! 0,55 ! 0,41 ! 0,28 0,92 1 1,55 ! 1:84 1 1,46 0,65 0,65 1,51 !, 30 0,52 1 0,49 1 o,L~1 ! 0,24 1,85 ! 1,25 , 1,56 ! 1,26 0,73 0,65 1,33 !
! 31 0,48 ! 0,35 , ! 0,25 ! 1,77 , 1,43 ! 1,42 0,64- 1
1------ ----.-------------------------------------------------------------------------------1
!r·![axima 0,59 ! 0,55 ! 0,76 1 1 ,59 ! 1,85 j ..'~, 69 , 5,39 ! 2,89 ! 4,58 1 1,83 1 1,1 5 1 1,51 !
lrünima 0,43 1 0,35 1 0,31 1 0, 2L~ 1 0,23 ! 0,32 , 0,83 1 C,81 ! 0,65 1 0,53 ! 0,63 ! 0,51 i
=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~~=-=-=-=-=-=-~-=-=-=~=~=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Débits journaliers MANDRARE à ANADABOLAVA Année 1960-61 . - 29 -=_=_=_~_=_=_=_=_=~~B=~~L~~g_=_=~=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_~-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=_
! Jour 1 Juil 1 Aoüt. ! Sept 1 Oct ! ~ov Déc ! Jan~ ~ Févr ! Mars ! Avril! Mai 1 Juin !
f ---~--t_------'"--~---_·!-----~-~------~'------- ~_,~ '.~-~----f-~---~I------~l~------,-------,... ., . ......
1er 1 4 ! 4 '1 3,2 1 119 ! 1 t:3 38 ! 290 1 83 t 25 t 83 1 17 12!
2 ! .4 1 4 ! 2 , 9 ! 78 t 1 J 3 158 .! 276 ! .69 .. 23 ! 69 ! 38 5 ,. 3 !
3 ! 3,6! 4 ! 2,5! 32 .! ,. 1,3 21,5! 282 ! 61 ! 13;5! 96 ! 21,5 12,5!
4 ! 3,8! 3»8! 2,5! 6,5! 1,3 3,2! 169 ! 50 ! 42 ! 119 ! 14,5 11,5!
5 ! 5,3 1 3; 6! 2',5! 10,5! 1,3 2,5! 178 ! 4:3 l' 100 ! 67 ! 16 10,5 !,
6 5,9 :5,6 2, 5 6,2! 1,3 11 138! 39 1 11 91 54 1 19 '10,5 i
7 '4,6 3,4 4 6,2 1 1,3 38. 137! 36 ! 217 35 ! 15 10!8 4 3,4 2,1 6,5! 1,3 223 ,1 203 1 31 1 75 92 1 12,5 7,7!
9 4 3,6 5,9 5,3 1 1,3 155 ! 83 ! 29 45 74 1 13,5 33 t
! 10 4 4 17 2; 5 1,3 31 91 31 80 50 12 31
! 11 ! 3 , 6 3 , 6 5; 6 2 ; 5 1 1 , 3 128 57! 182 72 61 l '1 2 ! 27
! 12 ! . 3,6 3,2 4 2,5. 1 1 ,. 3 21 7 50! 82 39 18 ! 11 ,5! 20
! : 13 ! 3 , 8 a, 9 3 2 ~4! 1, 3 61 2 42! 43 68 38 ! 57 ! 13 , 5
! 14 ! 4 2,9 2,8 2~2! 1,3 369 36! 30 223 50. t 49 ! 12
! 15 ! 4 2,9 2,5 2,6! 1,3 361 . 29 ! 240 177 57 ! 21 !. 11,5
!! 16 ! 4 2,8 2,5! 5,6 1,3 512 ! 45 1 146 ! 203 37 16 1 10,5 i
! 17 1 3,8 2,7 2,5 1 4 1,3 355 ! 24 1 163 ! 105 33 9,5 r 12 !
!. . 18 !: 3,8 2,9 2,5! 2,8 1,3 542 .! 49 ! 128 '! 111 29' 11 ,5 i. 11 !
1 19 l' 3,8 2,9 2,5! 2,4 1,3 122! 209 ! 276 ! 69 21,5 10,5!' 12 !
20 ! 3,8' 2,9 2,5 1 2,2 1,3 83 1 462 ! 244.1 93 14,5! 10,5 1 12 !
21 ! 3,8 2,8 2,5! 2,.1 2,8 62 .! 597 !. 80 ! 88 6,5! 10,5! 12,5!
22 ! 4 2,8 2,5 1 1)9 5,6 39 ! 630 ! 184 ! ·71 20 f 10 1 13,5!
23 ! 4 2,8 2,4 t 2,4 6,5 32 l227j! 106 ! 106 25 ! 11 ! 14,5!
24 t 4 1 2,8 2;4! 2,2 21',5! 21 137 1 131 ! 61. 21',51 10,5! 13,51
25 ! 4,6'! 3,2 2,.4! 2,1 47 1'297 105 1 102 ! 54 16 f 11,5! 12,5-!
!
26 6~5 4,6 3,8 1· 2,1! 27 357 (400j! 83 ! 795 14,5 13,5 7;7!'
27 7.7 4,6. 3,2! 2,1! 4,6 178 (246! 38 ! 197 13,5 12,5 12,5!
28 ! 7~1 4 3,2! 2,11 5,9 125 (207! 35 ! 103 12,5 10,5 49 !
29 ! 6,2 6,5 3,2! 1,8 1 32 112 160! :! 99 10,5 10,5 106 !
30 J 5,6 4,8 3,2! 1,4! 25 ! 69 114! 1 71 14,5 10,5 80 1
31·! 4,6 2,5 [1 ,51! Î 48 94! ! 93 10 !
-----~~-------------------------------------------------------~----_._--------------------------------!
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Bassin fluvial • MANDRARE Cours dl eau • 1"IANDRARE• Station e IFOT.AK.A• 8Cote du 0 = 95,58 A N NEE 1960
-
61 Bassin versant à la
station e 10.050 km2e
HAUTEURS D'EAU JOURNALIE.RES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-
, Date Juil ! Aout , Sept Oct ! Nov ! Déc ! Janv Févr Mars ! Avr ! Mai Juin !
------ ------!------ ------ ------,------!------!------ ----- ------!------!------ ------!
1er 0,57 0,65 0,55 1~45 , 2,50 ! 5,10 1,03 0,67 ! 1,13 ! 0,40 0,38
2 0,57 0,62 0,52 1,04 ! 2,60 ! 2,26 0,93 0,60 ! 2,10 ! 0,41 0,37
3 0,56 0,59 0,46 1,35 ! 1, 7!~ ! 3,17 0,84 0,55 , 1,48 ! 0,45 0,35
4 0,62 0,57 0,45 0,96 ! 1,28 ! 2,36 0,77 0,52 1,[~O ! 0,44 0,35
.5 0,59 0,56 0,44 0,86 ! 0,95 , 3,60 0,70 0,52 1,43 ! 0,40 0,35
6 0,57 0,55 0,73 , 0,80 ! 3,06 ! 0,65 0,52 0,82 , 0,39 0,34
7 0,56 0,54 0,65 ! 1,24 , 2,38 , 0,60 1,28 0,79 , 0,42 0,36
8 0,57 0,53 0,58 , 1,05 , 1 ,57 ! 0,55 1,65 0,76 ! 0,43 0,43
9 0,62 0,53 0,59 ! 2,24- ! 2,58 ! 0,53 0,94 0,68 , 0,40 0,48
10 0,58 0,52 0,55 , 1,68 ! 3,36 ! 0,50 1,44 0,68 ! 0,39 0,52
11 0,56 0,51 0,60 0,50 , 1,32 ! 1,80 ! 0,48 1,00 1,14 ! 0,35 0,65
12 0,58 0,51 0,70 0,47 2,38 ! 1,36 ! 1,45 0,90 ! 0,84 ! 0,35 0,59
13 0,56 0,51 0,77 0,45 3,40 ! 1,17 ! 0,97 0,89 ! 0,72 ! 0,35 0,53
14 0,55 0,50 0,65 0,43 3,80 ! 1,05 , 0,64 0,82 ! 0,65 , 0,34 0,49
15 0,56 0,50 0,55 0,42 5,00 -! 0,92 ! 2,94 1,55 ! 0,58 ! 0,35 0,44
16 0,56 , 0,50 0,40 3,46 ! 0,83 ! 1,74 3,36 l 0,56 ! 0,50 0,42
17 0,55 0,49 0,39 4,00 t 0,92 ! 2, 1L~ 2,70 ! 0,70 ! 0,62 0,40
• 18 0,54 0,49 0,38 1,86 0,83 ! 2,34 1,85 i 0,85 , 0,60 0,39
19 0,56 0,49 0,37 2,10 1,65 ! 1,40 1,55 ! 0,63 0,47 0,39
20 0,55 0,49 0,48 1,20 2,28 ! 3,32 1,40 , 0,58 0,45 0,38
21 0,56 0,48 0,43 0,96 4,40 , 2,90 1,1 5 0,54 0,38 0,37
22 0,55 0,48 0,40 0,75 5,10 ! 1,30 2,30 0,52 0,35 0,37
23 0,56 0,53 0,38 0,95 3,30 1,87 1,55 0,50 0,35 0,37
24 0,54 0,50 0,35 0,67 2,40 1,40 1,38 0,63 0,34 0,42
25 0,55 0,49 0,34 0,58 0,50 1 ,70 1,37 1,33 0,52 0,35 0,38
26 0,56 0,48 0,32 0,49 2,72 4,50 1,00 1,17 0,52 0,35 0,36
27 0,55 0,47 0,31 0,75 1,80 3,42 0,83 1,03 0,48 0,45 0,36
28 0,55 0,48 0,3.1 0,75 3,32 2,22 0,72 2,52 0,46 0,40 0,35
29 0,55 0,63 0,30 0,64 1,65 1 ,78 1,73 0,43 0,39 0,39
30 0,57 0,65 0,28 2,50 1,50 1,43 1,37 0,43 0,39 0,65
31 0,60 0,59 0,26 1, 15 1,16 1,56 0,38
!----~~!-----------------------------------------------------------------------------------!!Maxima! 0,63 ! 0,68 ! 2,10 ! 1,45 ! 3;00 ! 5,30 ! 5,10 ! 3,32 ! 5,60 ! 2,82 ! 0,62 ! 0,65 !
!lVlinima! 0,54 ! 0,47 ! ! 0,26 ! ! 0,45 ! 0,77 ! 0,48 1 0,50 ! 0,42 ! 0,34 ! 0,34 !
=-=-=-=-=-~...=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=--=-=-=-
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Station : ~œOASARY-Sud ---.
Cote du 0 = 97,174 ANNEE
HAUTEHRS D'EAU
1960 61
JOURNALIERES
Bassin versant à la
station: 12.435 km2
en Mètreli9
•
=-=-=--=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date ! Juil 1 Août ! Sept ! Oct 1 Nov ! Déc 1 Janv ! Févr ! Mars ! Avr ! Me,i 1 Juin 1
------ !------ !------ !------ !------ 1------- !------ ! ------ 1----- 1------ 1----- ,---,--- !------ !
1er 11,59! 1,57 ! 1,55 1 1,23 ! 1,28 13,20 ! 4,80 ! 2,20 ! 1,83 ! 2,36 1,46! 1,36 1
2 ! 1,56 ! 1,58! 1,50 12,16! 1,27! 2,70! 3,40! 2,09! 1,76 ! 2,30 1.43! 1,34 !
3 11,54! 1,59 ! 1,47 ! 1,95 ! 1,27 ' 2,62 ! 4,35 ! 2,00 ! 1,71 ! 2,85 1,46! 1,32 !
4 ! 1,53 ' l,56! 1,44 12,19 ! 1,27 2,60! 3,38 1 1,92 ! 1,66 ! 2,45 1,52! 1,30 !
5 ! 1,55 1,53 1 1,42! 1,96! 1,26 2,10! 3,35 !.1,84! 1,63! 2,45 ~,47! 1,27!
! 6 11,55 1,51 11,40 ! 1,86 ! 1,26 1,99! 4,35 ! 1,77 ! 1,60 ! 2,20 1,42! 1,28 !
! 7 ! 1,57 1,49! 1,37 ! 1,75 11,25 1,77! 3,06 1 1,71 ! 1,86 1 2,07 1 1,39 ! 1,30 !
, 8 ! 1,53 1,48 1 1,35 1 1,65 ! 1,25 2,26! 2,83 ! 1,66 ! 2,15 ! 1,95 ! 1,37 11,38 !
9 ! 1,53 1,47! 1,32 ! 1,58 ! 1,24 2,70! 3,50 ! 1,62 ' 2,30 1 1,87 ! 1,46 ! 2,10 !
10 11,56 1,4711,31! 1,55! 1,23 2,83! 2,99! 1,61 1,96! 1,97! 1,43 1 1,68!
11 '1 , 54 ' 1,4 6 ! 1, 31 ! 1, 51 ! 1, 23 2 , 47 ! 3 ,07 ! 1, 55 2 , 40 ! 2 , 08 ' 1,4 0 ! 1,70 l '
12 1,53 1,46! 1,65 ! 1,48 '1,22 3,18 12,53 ! 2,85 2,03 1 2,03 1 1,40 1 1,72 !
13 1,52 1,45! 1,6411,45 1,22 4,16! 2,30! 2,11 1,97 1 1,88! 1,3911,651
14 1,52 1,45! 1,64! 1,42 1,21 5,10! 2,17! 1,90 2,00 1,8611,37! 1,58!
,15 1,51 1,44! 1,64 1 1,40 1,21 5,90! 2,01 11,71 1,90 1,76! 1,37 ! 1,53 !
16 1,50 1,44! 1,54 ! 1,38 1,20 4,8011,92! 3,19.3,40 1,7211,36! 1,50'
17 1,50 1,43! 1,50 ! 1,37 1,19 Lj·,70! 1,85 ! 2,55 1 3,22 1,71! 1,61 ! 1,48
18 ! 1,49 1,42! 1,46! 1,36 1,19 3,30! 1,88! 3,00! 3,43 2,0811,6111,47
19 ! 1,49 1,41 11,43 ! 1,35 '1,17 3,40! 3,45 12,73 ! 2,60 1,79 1 1,50 1 1,45
20 ! 1,48 1,40! 1,40 ! 1,33 ! t,17 2~55! 3',13 13,25 ! 2,66 1 1,70 ! 1,43 ! 1,46
21 ! 1,48 1,40! 1,37 ! 1,32 ! 1,16 2,'22 13,19 1 3,27 ! 2,30 ! 1,63 ! 1,40 1 1,48
22 ! 1,48 1,39! 1,36 ! 1,37 1 1,16 2,05 1 /r,50 ! 3,21 ! 3,11 11,59 ' 1,39 1 1,45
23 ! 1,48 1,45! 1,3411,3511,18 1,89 3,85! 3,44! 2,6011,58! 1,38 ! 1,42.
1 24 ! 1,49 1,50! 1,33 ! 1,33 11,21 1,["'9 3,48 12,93 ! 2,40 ! 1,54· ! 1,37 ! 1,48 !
! 25 1 1, 50 1 , 47 r 1, 32 ' 1, 32 ! 1, 31 1 , 7:5 2 , 8 5 ! 2 , 56! 2 ,47 ! 1, 61 ! 1, 39 1 1,48 !
! 26 ! 1,51 1,43 1,31 1,30! 1,27 1,66 3,45 1 2,20 ! 2,43 11,55 ! 1,39 1 1,46 !
1 27 ! 1,54 1,40 1,30 1,2811,35 3,13 3;3012,15! 2,26! 1,55! 1,38 ! 1,45!
! 28 ! 1,52 1,41 1,30' 1,28! 1,43 3,70 3,22! 1,91 ! 3,55 ! 1,51 ! 1,38 ! 1,80 1
! 29 ! 1,54.11,46 1,'26 1,28.11,68 3,05 2,90 1 13,05 1 1,50 ! 1,41 ! 1,99 !
! 30 ! 1,52.11,48 1,23 1,28! 1,60 3,15 2,70! ! 2,61 ! 1,47 ! 1,38 ! 1,7[1- !
! 31 ! 1,5111,60 1,28! 2,50 2,38! '2,90! ! 1,38! !
!------!-----~----------------------------------------------------------------------------!
!Maxima! 1,59 ! 1,60 ! 1,65 ! 2,19 ! 3,50 ! 5,90 ! 5,85 14,10 ! 5,85 1 3,55111,69 !!2,10 l!
IMinima! 1,48 ! 1,39 ! 1,23 ! 1,23 1 1,,15 ! 1,66 ! 1,85 ! 1,55 ! 1,58 ! 1,47 l' 1,35 ! 1,26 !
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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1I1ANDHAR à AMBOASARY-Sud Année 1960-61 - 31 -
=.....=-=--=.......=-=-=-=-=:-=---=-:-=-=- =-=-=-=-=-=-=-:=-=:-..~ =-=-,;.:-=-=-=-:-=-=-=-- ~-=-"=-=-":'=-=-=-7-=·-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! (Tour ; Juil ! Août : Sept ! Oct ~ Noy Déc ! Janv 1 Fé1: _' ! Mars ! Avril ~ Mai ! Juin !
I-----··~-------!-------!-------!-------I------·- ~------!-------!--_.---!-------!-------~------- -------!
1 1er 4~5 3$2 2~5! 0,02 0,10 540 12570 ! ~-1.s 1 136 ! 255 ! 14 4,0
1 2 Li~3 3,2 1,7! (100j 0 9 10 350! 645 ! 188 132 240 12 3 541 3 4>2 3 t 1 1,2! (65 0,10 326! 1537 ! 170 129 402 14 2,9
1 4 4:, 1 3 O,9! (80 0, 10 320 634: 15A 122 277 27 2,3
1 5 4 2 t 9 0 ; 6 45 0 , 10 190 61 7 ! 138 11 6 277 24 2
1 6 3,9 2,8 0,4 27 0,09 168 1537 135 110 215 21 1,8i 7 3,8 2,7 0,3 18 0,09 135 479 129 142 184 18 1,5
1 8 3,6 2,7 0,2 10 0,09 230 395 122 202 160 14, 1,3
1 9 3,5 2,6 0,15 4',9 0,08 350 705 118 240 144 12 i 1,1
t 10 3,4 2,5 0,11 4 Oi 08 395 451 116 162 164 10 ·100
1 11 3,3 2,5 0,08! 3 0,08 282 483 85 265 186 8,5 85
! 12 3,2 2,4 4 ! 2,5 0,08 t 531 299 402 176 176 7 70
! 13 3,1 2,4 3 ! 1,9 0,07 1, 1279 240 192 164 146 6 64
! 14 3 2,3 2,3! 1,5 0,07! 3550 207 150 170 142 5,6 56
15 3 2~3 1,8 1 1,1 0,07! 6350 172 129 150 126 4,5 42
16 2,9 2,2 1,3 0,9 0,07 2570 154! 535 645 110 3,8 35
17 2,8 2,2 1 0,7 0,06 2285 140! 305 550 90 42 30
18 2,7 2,1 0,75 0,5 0,06 590 146 1 455 663 186 40 25,5
19 2,7 2,1 0,55 0,4 0,06 645 675! 360 320 150 35 21
20 2,6 2 0,45 0,3 0,06 305 508 565 338 125 30 18
21 ! 2,5 2 0,4 0,25! 0,05 1 220 535 575 240! 105 ! 26 15
! 22 ! 2,5 1,9 0.35 0,18! 0,05! 180 1805 545 499 1 85 '! 21 ! 13
!, 23 ! 2,4 2,4 0~25 0,18! 0,05! 148 965 669 320! 73 ! 17 ! 11
, 24 ! 2,7 2,8 0,19 0,15! 0,06! 148 693 430 265! 60 ! 14 ! 9
25 t 2,8 2,7 0,15 0,151- 0;07 !. 130 !. 402 308 282 t 50 ! 12 ! 8
26 2,9 2,7 0,1.1! 0,1-2, 0,1.5 122 1 675 ! 215 ,272 42 11 7
27 3,3 2,6' , ,0,08 '. 0 ...12 j _ 0,10 508 f. 590 .' '202 230 35 9 5
28 3 ! 2,5 j' 0,07 ,. 0,10i 0,18 845! 550 ,152 737 31 t2~ 7,5 60
! 29 1 3,3 ! 2,7 i 0,05 i' 0, 10 i", 0,'4 ! 475 1 420 i ! 475 ! 26 ! 6,! 72
, 30 ,3 .. 2 ,8 , 0 ,04 1., 0, 10 f :10 ! 51 7 , 350 " ,323, 20 , 5 , 5 , 53i__21-_~~_2 : __2~2__: : __~Q~lQ g~Q__: __g§Q__: : __igQ__: ~ i~2_: _
i :~~;.i, 3,2 2,·5 0,83 11,89 0,42 805 639 277 290 142,7 15,5 27,3
=_=_=_=_=_=_=_=R .=...~=_ ...= =_=. =_= .._=_=_=_=_=_=_=_=_=_=._=_=_= .....=_=_=_=_:;_=_=_=~ ..=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-= .....=_=_
Moyenne annuelle
Bassin fluvial : }U~GOKY
Cote du 0 = 97,167
Cours d'eau : I·:J..NGOKY
A N NEE 1960 61
HAUTEURS DI EAU JOURNALIERES en
- 32 -
Station : IAVIRY
Bassin versant à la
station: 32.535 km2
Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=~~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date Juil 1 Août ! Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr Mars Avr !J.Viai !Juin
'"", ------ ------!------!------1------!------1------!------!------ ------ ______ t ______ !______
1er 1 ,45 ! 1 ,32 1 1 ,21 1 ! ! 2,65 ! 1,89 1 ,25 2,25 1 ,39 1 ,29
2 1 ,44 ! 1 ,32 1 ,21 ! ! ! 2,85 ! 1 ,79 1 ,25 2,00 1 ,39 1 ,29
3 1 ,39 1 1 ,35 1 ,21 ! ! 1 4,00 1 1 ,69 1,20 1 ,85 1 ,38 1,29
4 1 ,38 ! 1 ,35 1,22 ! , 1 3,10 ! 1 ,63 1 ,21 1 ,75 1 ,38 1 ,29
5 1 ,37 ! 1 ,34 1,22 , ! ! 2,95 ! 1 ,52 1 ,59 1 ,73 1 ,37 1,28
6 1,36 1 1 ,34 1 ,23 1 1 , 2,50 ! 1 ,49 1 ,45 1 ,60 1 ,37 1,28 .
7 1,35 1 ,34 1,23 ! 1 ! 3,19 i 1 ,42 1 ,99 1 ,63 1 ,37 1 ,28
8 ! 1 ,35 1 ,34 ! 1,24 ! ! 1 4,15 , 1 ,42 2,05 1,60 1 ,36 1,28
9 ! 1 ,35 1 ,33 ! 1,24 ! 1 ! 4,65 ! 1 ,40 1 ,79 1,55 1 , 3"~ 1, 28
10 1 1 , 35 1 , 32 , 1 , 24 1 1 ! 4,39 1 1 ,95 1 ,55 1 ,55 1 ,33 1,29
11 ! 1 ,35 1 ,22 1 1 ,2/1- ! 1 ! 3,89 ! 2,20 2,29 1 ,50 1 ,32 1,29
12 ! 1 ,35 1 ,32 ! 1 ,23 1 1 ! 3,29 ! 1 ,99 2,25 1 1,49 1 ,32 1,29
13 ! 1 ,35 1 ,32 1 1 ,23 ! ! i 1 2,99 ! 1 ,75 1,95 , 1 ,50 1 ,32 1,29 !
14 ! 1 ,34 1 ,32 ! 1 ,23 i 1 ! 2,55 ! 1 ,55 Î ,70 ! 1 ,58 1 ,32 1,29 1.
15 , 1,34 1 ,32 1 1 ,23 1 ! ! 2,75 ! 2,20 1 ,79 ! 1 ,53 1 ,31 1,29 1
"
.
16 ! 1 ,34 1 ,31 ! 1 ,23 ! ! 1 2,+5 ! 2,85 2,45 ! 1,52 1 ,31 1 ,29 1
17 1 1 ,34 1 ,30 ! 1 ,22 ! ! 1 2,19 ! 2,75 3,05 , 1 ,52 1 ,31 1 ,29 !
18 ! 1 ,34 1 ,29 ! 1 J 22 ! ! 1 2,30 ! 2,85 2,85 1 1 ,55 1 ,30 1 ,29 1
19 ! 1 , 3L~ 1,28 ! 1,20 ! ! 1 2,65 ! 3,35 2,95 ! 1,60 1 ,30 1 ,29 !
20 ! 1 ,34 1 ,27 ! 1 ,20 ! ! 1 2,70 ! 2,85 2,95 ! 1 ,55 1 ,35 1 ,29 1
11 21 ! 1·,35 1 \1 25 ! 1 ,20 ! ! 1 2,70 1 2,49 3,05 L 1 ,50 1 ,34 Î ,29 !
22 i 1 ,35 1 ,24 ! 1 ,19 ! ! ! 2,55 ! 2,45 2,75 i 1 ,47 1 ,34 1 ,29 !
23 1 ,35 1 ,24 ! 1 ,19 1 , ! 2,95 i 2,01 2,29 i 1 ,46 1 ,32 1,28 !.
24 1 ,35 1 ,25 ! 1 ,19 ! ! ! 2,30 ! 1 ,85 3,05 1 1 ,46 1 ,31 1,28 !
25 1 ,34 1 ,26 ! 1 ,18 , ! ! 3,00 ! 1 ,79 2,55 1 1 ,65 1 ,31 1,28 !
26 1,33 1,26 ! 1 ,18 ! ! ! 3,45 ! 1 ,65 2,15 ! 1 ,59 1 ,30 1 ,28 !
27 1,33 1,26 ! 1 ,18 ! ! ! 2,85 ! 1 ,49 1 ,95 ! 1,49 1 ,30 1 ,28 !
28 1,32 1 ,25 ! 1 ,18 ! i 1 2,45 ! 1 ,35 2,69 i 1 ,45 1 ,30 1 ,27 !
29 1 ,32 1 ,24 i 1 ,18 ! 1 ! 2,75 ! 3,00 1 1,39 1,30 1 ,25 !
30 . 1,32 1 ,22 1 1 ,18 ! 1 ! 2,45 ! 3,28 ! 1 ,35 1 ,29 1 , 2.'~ !
! 31 1 1 ,32 ! 1 ,20 ! 1 ! 1 ! 2,15 ! ! 2,50 ! ! 1 ,29 ! !
!--------------------------------------------------------------------_.~-------------~------!
!Maxima! 1 ,45 1 1 ,35 ! 1 , 2~"" ! ! ! ! 4,65 ! 3,40 1 3,59 i 2,32 1 1,39 ! 1,29 !
!J:lïinima! 1 ,31 ! 1 ,20 ! 1 ,17 ! ! 1 ! 1 ,95 ! 1 ,29 ! 1 J 19 ! 1,30 ! 1 ,28 1 1,22 !
=-=--=-=-=-;:;:-=:;:-=---:::.._=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=:.. --=.=.--=:-=..=.-::-..:-= .. •~:-=. ...;;.:-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
MANGOKY A IAVIRY
1960-1961
:5,00
,
"~
;'0-
• ~ 1
..
"
1
1'1
1 ~I~j1
1 1 1.0,
.11ac;:;;-. ".Ai/rll ._llai. 1 ..JUIn
1
1 .
~ .H 11------.----......- _
Sept _ .. oc/Aout
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Bassin fluvial . r-iANGOKY Cours d'eau . I,iANGOKY Station . DANGOV..'\.TO. . .
Cote du 0 = 93,94 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
station : 37.435 km2
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date Juil , Aoftt ! Sept Oct ! Nov , Déc ! Janv ! Févr .Mars ! Avr ! Mai Juin ,
!.------ ------,------,------ ------!------!-_____ I _____-!------ ------!------!------ ------!
1er 1,26 1 ,15 1 ,05 , 6,16 3,25 2,00 ! 3,60 ! 1 ,75 1 ,62 1
2 1,23 1 ,16 1 ,05 , 5,58 3,09 1,75 ! 2,99 ! 1 ,73 1 ,56 !
3 1,21 1,23 1 ,04 1 4,88 3,02 1,68 ! 2,50 ! 1,70 1 ,50 ,
4 1,21 1 ,25 1 ,02 ! 4,37 2,70 1,80 ! 2,30 ! 1 ,69 1 ,48 !
5 1,21 1 ,21. 1 ,01 ! 1 4,20 2,63 2,36 1 2,30 ! 1 ,68 1,47 !
6 1,2O .1 ,1 5 0,99 ! , 4,27 2,55 2,89 2,24 ! 1 ,67 1 1 ,45 1
7 1 ,19 1 ,16 ! 1 ,00 ! 4,33 2,46 1 3,00 2,20 ! 1 ,64 1 ,45 i
8 1,19 1 1,14 ! 0,98 ! 4,65 2,41 3,78 2,19 1 1 ,65 1 ,45 !
9 1,2O ! 1 ,12 ! 0,98 1 5,82 2,36 2,78 2,09 ! 1 ,69 1 ,45 !
10 1,20 ! 1 , 11 ! 0,98 ! 5,75 3,20 2,65 2,00 ! 1,65 1,45 !
11 1 ,2O 1 1,10 , 0,99 ! 5,27 2,68 2,57 2,00 ! 1 ,64 1 ,43 1
12 1,19 ! 1,08 ! 0,96 ! 5,09 2,38 2,86 1,99 ! 1,63 1,42 !
13 1,20 ! 1 ,08 ! 0,97 ! 4,27 3,06 2,80 2,00 ! 1,61 1,44 1
14 1,19 ! 1 ,08 1 0,97 ! 3,89 3,00 3,09 2,12 ! 1,61 1,42
15 1,2O 1 1 ,07 1 0,96 ! 3,51 3,97 3,57 2,03 1 1 ,59 1 ,40 !
16 1,21 ! 1,06 1 0,94 ! 3,55 ·l,05 4,37 1,93 1 1 ,6O 1 ,59 !
• 17 1,23 ! 1 ,06 ! 0,92 ! 3,28 3,98 5,00 1,95 ! 1 ,57 1,45 118 1 ,22 ! 1 ,06 1 0,94 ! 4,57 5,52 5,30 2,03 1 1,56 1,50 !
19 1,22 ! 1 ,06 ! 0,93 ! 4,59 6,03 5,57 2,06 ! 1 ,58 1 ,44 1
20 1,23 1 1 ,05 1 0,93 ! 3,87 4,78 5,87 1,96 1 1 ,55 1 , L~3 !
21 1,21 ! 1,04 ! 0,95 ! 3,46 4,28 1 4·,11 1 ,93 ! 1,67 1,48 !
22 1,23 ! 1 ,05 ! 0,95 ! 3,70 3,78 ! 3,78 1,88 1 1 ,69 1 ,51 !
23 ! 1,21 ! 1,05 ! 0,95 ! 4,89 ! 3,40 ! 3,37 1,87 ! 1,58 1,48 !
24 ! 1,18 ! 1,03 ! 1,02 ! 1 4,38 ! 3,37 1 3,55 1,84 1 1 ,58 1 ,/~5 !.
25 ! 1,16 1 1,04 , 0,99 ! ! 3,88 ! 3,00 ! 3,87 2,07 ! 1,60 1,42 !•
26 ! 1,16 ! 1,03 1 1 ,01 ! ! 4,30 ! 2,68 1 3,00 2,00 ! 1,55 1,45 !.
27 ! 1,14 ! 1,07 ! 1 ,02 ! ! 4,89 ! 2,30 ! 2,70 1,87 ! 1 ,55 1 ,42 !
28 ! 1,14 ! 1 ,06 , 1,01 ! ! 3,75 ! 1,97 ! 2,62 1,85 ! 1 ,54 1,43 !
29 ! 1,14 ! 1 ,08 ! 1,00 ! ! 4,00 ! ! 4,20 1,79 ! 1,53 ! 1,42 1
30 ! 1 ,16 ! 1,06 ! 1 ,00 ! ! 3,32 ! ! 4,00 1 ,77 ! 1 ,52! ! 1,42 !
! 31 ! 1,15 1 1,06 1 ! ! ! ! ! 1 3,78 ! 1 ,52 ! !
!------------------------------------------------------------------------------------------!
!l'iaxima! 1 ,26 ! 1,25 ! 1 ,05 ! ! ! ! 6,86 ! 6,30 ! 5,96 ! 3,60 , 1,76 ! 1 ,62 !
!hinima! 1 ,14 ! 1 ,03 ! 0,92 ! ! 1 1 3,27 1 1,92 1 1,67 1 1 ,75 1 1 ,50 ! 1,40 !
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=~
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Bassin fluvial : r'~GOKY
Cote du °= 71,42 système G.R.(R.G.)
HAUTEURS
Cours d'eau : ],IAlJGOKY
A N NEE 1960 - 61
D'EAU JOURNALIERES en
- 34 -
station : BANIAN
Bassin versant
à la station 52.750 km2
Mètres
•
•
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date ! Juil Ao~t! Sept ! Oct ! Nov ! Déc Janv Févr! Mars ! Avr ! Mai ! Juin !
!------!------ ------I------l------1------!------ ------ ---~--!------!------!------!------!
r 1er ! 0,62 0,46 0,48 0,27 0,09 0,33 4,86 2,24 1,30 3,06 1,10 0,83
2 ! 0,60 0,45 0,48 0,28 0,08 0,28 3,30 1,94 1,20 2,21 1,1J 0,83
3 ! 0,58 0,46 0,47 0,28 0,07 0,24 3,80 1,72 1.12 2,30 1;J8 0,82
4 ! 0,57 0,47 0,47 0,36 0,06 0,32 5,04 1,57 1~07 1,98 1,03 0,80
5 ! 0,54 0,49 0,46 0,48 0,05 0,26 4~09 1,43 1,12 1.84 ',01 0,80
( ! 0,53 0,53 0,42 0,48 0,03 0,44 3~80 1,32 1,30 1;79 ~,99 0.79
r 0)53 0,52 0,42 0,44 0~02 2,00 2~96 1 5 26 1,Of 1,71 o,97 0~77
t 0,53 0,51 0,40 0,40 0,02 1,80 4,ù6 1.19 1 ,7~ 1~66 0,97 0,77
~ 0,52 0,49 0,34 0,37 0,02 2.02 1 5,)7 l ~13 1t7~ 1,63 0,96 0,76
10 0,51 0,48 0,33 0,31 0,01 1~71 i 4,95 1~10 1,72 1!53 0,94 0,75
11 0,51 0,47 0,35 0,291-0,02 1,75! 3,52 1,53 1,40 1,~1 0,94 0,75
12 0,51 0,46 0,32 0,28 !-0,04 1,92! 4,08 1,73 2,40 1,47 0,93 0,73
13 0,52 0,45 i 0,30 0,26 !-0,04 2,16! 3,77 2,18 2,30 1.46 0,92 0,72
14 0,52 0,45 0,29 0,23 !-0,05 3,56! 3,76 1,60 2,08 1,43 0,92 0,68
15 0,53 0,44 0,28 0,20 1-0,06 3,44 1 3,06 1,48 1,86 1,46 0,90 0,66
16 0,52 0,43 0,27 0,20 !-0,06 2,80! 3,42 1.32 1,69 1,42 0,90 0,64
17 0,52 0,43 0,26 0,22 !-0,06 2,14! 2,90 3,28 2,34 1,39 0,89 0,60
18 0,52 0,43 0,26 0,93 !-0,06 1,88! 2,63 2,96 3,09 1,37 0,88 0,57
19 0,51 0,42 0,25 0,96 !-0,05 1,64! 2,59 3,05 3,28 1,38 0,8~ 0,56
20 0,52! 0,42 0,25 0,74 !-o,06 1,50! 4,10 4,06 3,74 1,39 0,87 0,56
21 0,53! 0,42 0,24 0,56 !-0,08 1,27! 3,43 3;40 3,72 1,38 0,88 0,56
22 0,53 0,42 0,24 0,46 !-0,06 1,23! 3,26 2,77 4,08 1,32 0,90 0,57
23 10,52 0,41 0,26 0,38! 1,28 1,30! 3,24 2,90 3,46 1,30 0,90 0,59
24 0,52 0,41 0,24 0,32! 0,94 2,04! 3,51 2,30 2,46 1,27 0,91 0,60
25 0,51 0,41 0,25 10,27 ! 0,65 1,52! 2,64 1,99 3,52 1,21 0,93 0178
26 0,50 0,41 0,26 0,24! 0,78 1,53 i 3,54 2,12 2,82 1,22 0,94 0,73
27 0,50 0,39 0,26 0,21! 0,63 1,15! 4,72 1,58 2,24 1,34 0,93 0,71
28 0,49 0.49 0,26 0,18! 0,53 1,20! 3,54 1,44 1,96 1 23 0,91 0,79
29 0,48 0~47 0,27 0,16! 0,44 3,18! 2,80 1,96 1;19 0,88 0,80
30 0,47 0,46 0,28 0,13! 0,39 2,66 1 3,29 3,53 1,12 0,86 0,79
31 0,46 0,47 0, 11 ! 3 , 28 ! 2,72 3 ,66 0,85
!--~---!-----------------------------------------------------------------------------------!
!Maxima! 0,62 ! 0,53 10,48 ! 0,96 ! 1,28 ! 3,56 ! 5,68 14,06 14,08 ! 3,06 ! 1,10 ' 0,83 !
!Minima! 0,46! 0,39! 0,24 ! 0,11 !-0,08! 0,24 i 2,59! 1,10! 1,07! 1;10! 0,85! 0,56!
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
NOTA: du 1er.7 au 24.4, hauteurs à 06 h relevées sur les limnigrammes -
du 25.4 au 30.6 ~ BC!1 c Po T'l. ~7!".J)
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- 34 -Débits journaliers en m3Lsec MANGOKY au BANIAN Année 1960-61
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
1 Jour 1 Juil ! Ao'dt ! Sept , Oct 1. Nov 1 Déc ! Janv ! Févr Mars 1 Avril! Mai ! Juin !
I~ '-----~-'- I - -------,-------,-------,~------,------- ------- -------,-------,-------1. . .. . , . .. ..
! 1er 1 105 75 ! 77 45! 25 !. 51 1 2620 1 740 317. 1013 190 1 127 1
! 2! 102 72 ! .77 45124 1 45!'1408! 598 287 730 186! 127 1:
! 3 ! 98 76 Il 76 50!. 23 1 45 12730 ! 513 275 580 180 l' 127 1·
! 4 !. 92 77 ! 76 51! 22,51 49 12800 1. 445 237 455 1>74! 127 1
1 5 ! 88 85 ! 70 ! 77 ! 22 . r 41 ! 2220 ! 375 245 400 170! 127 1
1-· 6 87! 87 68 76! 21 58! 1740 325! 287 372 165! 127 1
1 7 87.1 85 66 68 '. 20 615 1. 1225 295.l 255 348 162 1. 127 !8 87! 83 64 62 r 20 675 2270 280! 508 340 . 162 l' 127 1i: 9 85! 78 53 ,56! 20 580 i 4200 263! 530 325 157! 127 1
! 10 85 77 54 49 18 490 3200 268 457 302 155 123:
1.11 ! 85 75 541 47 17,5 472 1750 437 430 280 154 1201
t 12 ! 85 75 50! 45 16 535 2000 585 '813 275 152 115!
!' 13 1. 85 72 49! 43 16 992 1950 590 718 270 148 112 1
1 14 !' 87 72 47! 38 15 1850 1800 407 580 265 148 108!
1- 15 ! 87 70 46 1 36 14 1452 1200 355 500 275 148 105 l,
~ 16 87 68 45 40 14 850 145.0 784 525 J 262 .! 148 98:
1.·: 17 87 68 43 72 14 562 1050 1175 905 1. 255 1 145 92 1,"
18 83 68 43 190 14 482 860 1075 2000! 252 i' '143 91
;. 19 83 68 42 205 15 445 1457 1457 1577 ..1 252 ;. 1l~3 88 fi
20 85 68 42 123 14 385 1970 215() 1568 255· 143 89 1! .
1 21 1 85 1 68 41! 92 13,5 307 1537 1 1437 ! .1930 250 145! 88 1
! 22 ! 85 ! 66 42 1 70 14 ;04 1605 1 1040 ! .1800 237 150! 94 t
! . 23 ! 85 t 66 42 1- 57 280 345 2030! 10071258 232 154! 98 1
! 24 ! 83 1 66 41 1 4.9 168 530 1475 1 745 872 215 154! 107 !
1 25 ! 83 1 66 42! 36 123 370 933 r: 605 1525 212 1'52 t 114 1
! l1 26 ! 81 66 43 40 132 332 1 1785 1 650 1 1025 1 230 ! 152 112 1
! 27 1 81 64 43 36 100 275 i 2840 ! 450 !' T30 , 235 1- 150 110
l' 28 ! 78 77 43 34 85 523 j. 1545 !' 377 ! 625 i 217 ! 145 117 i'
!. 29 ! 77 ! 75 1 45 ! 30 ! 68 .1 1175 ,'1475! ! 807 ! 212 ! 143 ! 119 l'
1 30 1 76 1 75 1 45 1 28 1 61 1 937 , 1430 1 l' 1450 l' 197 1 138 1 117 t
i~_21__~ 12__~--1§-- ~-----~---g§--~- __----~-li2Q--:-lQ1Q~_~ ~~l2g2--:---_--~--1J§--~-----_-1i.:~~; , 85 7'3 52 62 47 555 1857 693 860 .. ,. 324 154 112! .=-=-=-~-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=-=-=-=_=_=-=-=-=-=~~-=-=_e-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=-l·,
Moyenne annuelle = 406
Débits moyens journaliers obtenus à l'aide des hauteurs d'eau moyennes journalières pl'animétrées
sur les limnigrammes.-
- 35 -
Bassin fluvial . MANGOKY Cours d'eau . lVlANGOKY Station
·
VONDROVE. ,
·
Cote du 0 = 67,523 système G.R. ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
à/c du 27.9.60 station · 52.782 km2
·o = 62,783 système G.R. HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=, Date 1 Juil Aol1t , Sept Oct , Nov ! Déc 1 Janv , Fé~r ! Mars , Avr , Mai , Juin 1
------ ------ ------1------ ------1------ ------1------1------,------1------1------,------1
1er 0,65 0,58 , 0,50 0,48 ! 0,37 0,57 1 3,94 1 2,24' 1,62 l '3,00 !! 1,37 1, 11 !
2 0,64 0,58 0,50 0,48 , 0,36 0,52 1 3,00 , 1,92 1,45 , 2,35 , 1,35 1,10 !
3 0,62 0,58 0,50 0,49 1 0,35 0,49 , 3,35 1,73 1 ,38 ! 2,42 1 1,32 1,09 1
4 0,62 0,57 0,50 0,55 , 0,33 0,55 1 3,96 1,59 1 ,31 1 2,15 , 1,30 1 ,08 ,
5 0,61 0,57 0,49 0,66 , 0,32 0,51 ! 3,50 1,48 1,38 , 2,01 , 1,28 1,08 !
6 0,60 0,58 0,49 0,67 0,31 0,50 , 3,34 1 ,36 1,56 , 1,94 i 1,27 1,07 ,
7 0,59 0.,59 0,48 0,64 0,30 1,70 2,84 1,24 1 ,30 1 1,86 1,25 i 1,07 !
8 0,58 0,59 0,48 0,60 0,29 1,92 3,49 1 ,19 2,00 1 1,80 1,25 1 1,06 !
9 0,57 0,58 0,48 0,58 0,28 2,07 3,90 , 1 ,14 2,01 1 1 ,80 1,23 ! 1,06 ,
10 0,56 0,58 0,47 0,55 0,27 1 ,84 3,78 1,12 1,94 ! 1,74 1,22 1 1,06 i
11 , 0,56 0,56 0,47 0,54 0,27 1,90 3,40 1,42 1,63 i 1,68 1,22 , 1,06 !
12 0,56 0,56 0,47 0,52 0,26 1,97 3,66 1 ,71 2,43 i 1,63 1,21 ! 1,05 1
13 0,56 0,56 0,46 0,49 0,25 2,04 3,22 2,30 2,48 1 1 ,61 1 ,20 ! 1 ,05 !
14 0,56 0,55 0,46 0,47 0,24- 3,16 3,10 1,66 2,20 , 1,59 1,18 ! 1,04 !
r 15 0,56 0,54 0,45 0,45 0,24 3,16 2,95 1,52 1 ,91 ! 1,60 1,18 ! 1 ,04 ,
16 0,56 0,54 0, L~':. 0,4/~ 0,23 2,75 3,11 1,40 1,89 , 1,60 , 1,17 i 1,03 !
17 0,55 0,53 C,43 0,L1·7 0,22 2,27 2,82 3, 11 2,40 ! 1,56 1, 16 ! 1,03 !.~ 18 0,55 0,52 0,42 1,06 0,21 2,02 2,60 2,82 3,38 i 1,55 1,1 5 1 1 ,02 !
19 0,55 0,52 ,--,42 1 ,17 0,24 1 ,85 2,55 2,92 3,10 i 1,55 1, 15 ! 1,02 !
! 20 0,55 0,52 0,40 0,97 0,20 1,69 3,70 3,55 3,42 ! 1 ,59 1 ,14 ! 1,01 i
! 21 0,55 0,51 o,l~O 0,79 0,20 1,41 3,08 3,20 3,39 ! 1,58 1,1 5 i 1,01 !
! 22 0,55 0,51 o,L~O 0,70 0,20 1,38 2,90 2,80 3,60 1 1,52 1,1 5 ! 1,02 ,
1 23 0,55 0,51 0,39 0,63 1,32 1 ,4,t 2,96 2,88 3,27 , 1,47 ! 1,18 ! 1,02
! 24 0,55 0,50 0,39 0,57 1,12 2,00 3,20 2,48 1 2,68 ! 1 ,45 ! 1,19 ! 1 ,02-
! 25 0,55 0,50 0,38 0,53 0,85 1,70 2,58 2,20 3,17 , 1,44 ! 1,18 ! 1,03
1 26 0,55 0,50 0,38 0,50 0,96 1 ,71 3,16 2,23 2,90 , 1 ,43 , 1,18 , 1 ,02
! 27 0,56 0,50 0,38 0,47 0,84 1,32 4,06 1 ,91 2,49 1 1 ,61 1 1 ,17 ! 1,02, 28 0,57 0,51 0,46 0,44 0,75 1,32 3,22 1 ,73 2,24 , 1,47 ! 1 ,16 1 1 ,02
1 29 0,58 0,50 0,47 0,43 0,68 2,83 2,71 2,20 ! 1,43 ! 1,14 ! 1,02
! 30 0,58 0,50 0,48 0,40 0,63 2,56 3,05 3,26 , 1,40 i 1,13 1 1,03
1 31 ! 0,58 0,50 1 1 0,38 1 1 2,90 i 2,66 , 3,24 1 ! 1,12 !
fil 1-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-_.=-=-=-=-=-=-=-=-=
!Maxima! 0,65 , 0,59 1 0,50 ! 1,17 , 1,43 ! 3,70 ! 4,35 ! 3,77 ! 3,60 ! 3,00 ! 1,37 i 1,11
!Minima! 0,55 ! 0,50 ! 0,38 i 0,38 ! 0,19 1 0,49 ! 2,40 ! 1 , 11 , 1,29 ! 1 ,38 1 1,12 1 1 ,01
-(
=-=-=-=-=-=-=-=-=-:=:-=-=-=-=-::=-=-:=-=--::::-=-=-=-=:::- .=-=-=-::..._=-=-=-=---=-=-=--=-=-...=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Cote du 0 calé de façon que ses indications coîl1~ident dvec celles des autres éléments - Pas ,:l.e
de corrections à apporter aux lectur~s anciennef , -
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Bassin fluvial . ~.tMTGORO Cours d'eau: IJLANGORO Station
·
l~.u'..NGORO (Gare).
·
Cote du 0 = 94,361 ANNEE 1960 - 61 Bassin versant à la
station
·
3.600 km2
·HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date Juil Août ! Sept Oct Nov Déc Janv ! Févr ! Mars ! Avr Nai ! Juin
------ ------
------,------ ------ ------ ------ ------l------!------!------ ------!------
1er 1 ,29 1 ,25 1 ,03 0,99 0,82 1 ,44 1 ,79 1,69 1 , 11 1 ,64 1 ,50 1 ,16
" -j ,29 1 ,24 1 ,02 0,98 0,81 1 ,5tl" 2,00 1 ,60 1 ,10 1 ,55 1 ,46 1 ,15~
3 1 ,28 1 ,20 1 ,02 0,97 0,80 1 ,97 2,70 1 ,54 1 ,09 1,49 1,48 1 ,14
4 1 ,28 1 ,18 1 ,02 0,96 0,80 1 ,98 3,15 1 ,50 1 ,08 1 ,59 1 ,53 1 ,13
5 1 ,27 1 ,18 1 ,01 0,95 , 0,79 1 ,75 2,99 1 ,45 1 ,16 1 ,64 1,48 1 ,12
6 , 1 ,27 1 ,18 1 ,00 0,94 0,78 1 ,56 2,79 1,40 1,26 1 ,55 1 ,40 1 , 11
7 1 27 1 ,18 , 1 ,00 0,93 0,77 1 ,56 2,69 1,38 1 ,1 5 1 ,47 1,39 1 ,10
8 1 :27 1 ,17 1 ,00 0,92 0,77 1 ,63 2,74 1 ,34 1 ,21 1 ,45 1,38 1,09 ,
9 1 ,27 1 ,16 1,00 0,91 0,76 1,73 2,94 1,47 1,22 1 ,41 1 ,37 1,09
lO 1 ,27 1 ,15 1,00 0,91 0,76 1 ,58 2,98 1 ,60 1 ,34 1 ,41 1,35 1,08
11 1 ,27 1 ,14 1,00 0,91 0,75
·
1 ,58 2,84 1 ,52 1 ,46 1 ,55 1,33 1 , 08
12 1 ,27 1 ,13 1,00 0,90 0,74 1 ,42 2,60 1,43 1 ,41 1 ,57 1 ;34 1 ,07
13 1 ,27 1 ,12 1,00 1,00 0,74 1 ,73 2,40 1 ,38 1 ,37 1 ,59 1,32 1 ,06
14 1 ,26 , 1 , "1 1 1 ,00 1 ,25 0,73 1 ,81 2,25 1 ,34 1 ,36 2,05 1 ,31 1 ,06
15 1 ,26 1 ,10 1,00 1 ,15 0,73 1 ,98 2,10 1 ,35 1 ,58 1,98 1,29 1 ,06
16 1 ,26 1 ,13 1,00 1 ,10 0,72 1 ,75 2,00 1 ,29 1 ,50 1 ,92 1,33 1,05
17 1 ,26 1,14 1 ,00 1 ,08 0,72 1 ,67 2,02 1 ,30 1 ,65 1,95 1,35 1 ,05
18 1 ,26 1 ,1 5 1,00 , 1,06 0,71 1,64 1 ,98 1 ,34 1,80 2,05 1,32 1 , 05
19 1 ,26 1 ,1 6 , 1 ,01 1 ,03 0,71 1,79 1,86 1,47 1,92 2,09 1,27 1 ,04
20 1 ,26 1 ,14 ! 1 ,02 1,00 0,70 1,75 1,76 1 ,33 2,18 2,08 1 ,29 1 ,04
21 1 ,26 1 ,13 ! 1 ,11 0,95 0,75 1,63 1 ,67 1 ,26 2,25 1,97 1 ,26 1,04
22 1 ,25 1 ,12 ! 1,08 0,92 0,95 • 1,47 1 ,59 1 ,23 2,00 1,91 1 1,24 1,06 i
23 1,25 1 ,11 ! 1,06 0,90 1,00 ! 1,40 1,85 1 ,19 2,04- 1,86 1,23 1,06, 24 1,25 1 1 ,10 ! 1 ,03 0,89 1,00 ! 1,35 2,10 1 1 ,16 1 2,07 1,78 1 ,21 1,07•
! 25 1,25 ! 1,09 , 1,02 0,88 0,97 , 1,30 2,08 1 ,14 1 ,97 1,77 1 ,20 1,07. •
! 26 1 ,25 ! 1,08 ! 1,00 0,87 0,93 ! 1,24- ! 2,2'; 1,10 1 ,77 1,73 1 ,19 1 ,07
! Z7 1 ,27 ! 1,07 ! 1,00 0,86 0,95 ! 1,30 ! 2,28 1 ,10 1,70 1,67 1 ,18 1,08
! 28 1 ,28 ! 1 ,06 ! 1,00 0,85 1,33 ! 1,73 ! 2,27 1 ,11 1,70 1 ,63 1 ,17 1,09
! 29 1 ,29 ! 1,05 ! 1 ,00 0,84 1 ,25 i 1 ,67 ! 2,12 1,70 1 ,57 1 ,1 6 1 ,09
! 30 1 ,28 ! 1 ,04 ! 1 ,00 0,83 1 ,14- ! 1,80 ! 1 ,95 1 ,60 1 ,54 1 ,18 1 ,10
fi ! 31 1 ,27 ! 1,03 ! 0,82 ! 1 ,81 ! 1 ,80 1 ,74 1 ,15!------------------------------------------------------------~------------------~~._--------
!.Maxima! 1,29 ! 1,25 ! 1 , 11 ! 1 ,25 ! 1 ,35 ! 2,00 ! 3,15 ! 1,69 ! 2,25 ! 2,12 ! 1,59 ! 1 ,16
!J:'linima! 1,25 ! 1,03 ! 1,00 , 0,82 ! 0,70 ! 1 ,24 ! 1 ,54 . 1 ,10 ! 1 ,08 , 1,40 ! 1 ,14 ! 1 ,04.
=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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35
34,5
34
33,5
33
32,5
32
31 ,5
31,5
31
31
30,5
30
30
30
29,5
29,5
29,5
29
29
29
30
30
30,5
30,5
30,5
31
31 ,5
31 ,5
32
"
•
! Jour Juil Ao~t! Sept t Oct ! Nov Déc ! Janv ! Févr Mars! Avril Mai! Juin !
r -------- -------!-------I------- ------- ------- -------1------- -------!------- -------!---~---!
1er 43 40,5 28,5 26,6 21,1 54 90 79 32,5 74 60
2 43 40 28 26,3 20,8 64 118 70 32 65 56
3 42 38 28 25,9 20,5 113 222 64 31,5 59 58
4 42 36 28 25,6 20,5 115 293 60 31 69 63
5 41,5 36 27,5 25,2 20,2 85 268 55 35 74 58
6 41,5 36 27 24,9 20. 66 235 52 41 65 52
7 41,5 36 27 24,5 19,7 66 220 50 34,5 57 51
8 41,5 35,5 27 24,2 19,7 73 228 46 38,5 55 50
9 41,5 35 27 23,8 19,5 83 260 57 39 52,5 49
10 41,5 34,5 27 23,8 19,5 68 266 70 46 54 47
11 41,5 34 27 23,8 19,2 68 244 62 56 65 45,5
12 41,5 33,5 27 23,5 19 53 207 5305 52,5 67 46
13 41,5 33 27 27 19 83 177 50' 49 69 45
14 41 32,5 27 40,5 18,7 93 154 46 42- Î 24 44,5
15 41 32 27 34 , 5 18,7 11 5 132 47 68 11 5 43
16 41 33,5 27 32 18,5 85 118 43 60 106 45,5,
17 41 34 27. 31 18,5 77 120 44 75 110 47
18 41 34,5 27 30 18,2 74 115 46 92 124 45
19 41 35 27,5 28,5 18,2 90 98 57 106 130 41,5
20 41 34 28 27 18 85 86 45,5 144 129 43
21 41 33,5 32,5 25,2 19,2 73 77 41 ! 154 113 41
! 22 40,5 33 31 24,2 25,2 57 69 39,5 ! 118 105 40
1 23 40,5 32,5 30 23,5 27 52 97 37! 123 98 39,5
! 24 40,5 32 28,5 23,2 27 47 132 35 1! 127 89 38,5
! 25 40,5 31,5 28 22,9 25,9 44 129 34 ! 113 87 38
1 6! 26 40,5 31 27 22, 24,5 40 153 32 87 83 37
1 27 41,5 30,5 27 22,3 25 j 2 44 159 32 80 77 36
1 28 42 30 27 22 45,5 83 157 32,5 80 73 35,5
! 29 43 29,5 27 21,7 40,5 77 135 80 67 35
! 30 42 29 27, 21,4 34 92 110 70 64 36
1 31 41 ,5 28,5 . : 21 ,1 93 92 1 84 , 34,5
. . . .. 0 1.....
r---~--------------------------------------~--------------~-------~------------------~-----------------i Moy. 4Ç4. 32,6 27,7 25,7 22,7 74 160 49 71,8 83,' 45,1 31,1
=-m~~~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=_=_
Moyenne annuelle = 55,3
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Bassin fluvial • TSIRIBIHINA Cours d'eau . IVlANIA st .tion
·
FASIIV.ŒNA. .
·
Cote du 0 = 92,175 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
station
·
6.675 km2•HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en .Mètres
• =-=-=-=-=-=-=-=-~-=-~~~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-j Date Juil À'O'dt ! Sept ! Oct Nov Déc Janv ! Févr ! Mars Avr ! Mai Juin 1
!----- -----
------1------ 1_----- ------ ----- ------1------!------ ------!----- -·-----1
1 1er 1 ,23 1 ,16 1 1 , 11 1,07 0,96 1 ,35 2,48 2,13 1 ,51 2,51 i 1 ,62 1 ,38 !
! 2 1 ,22 1 ,16 1 1,00 1 , 11 0,96 1 ,33 2,77 1,95 1,48 1 ,98 , 1 ,61 1 ,38
! 3 1 ,22 1 ,16 1 1 ,09 1 ,11 0,95 1 ,34 2,85 1 ,85 1 ,,;'8 1 ,79 ! 1 ,61 1 ,38
! 4 1 ,25 1 ,15 ! 1~08 1. , 12 0,95 1 ,34 2,,91 1 ,78 1 :47 1 ,85 , 1 ~ 61 1 ,37
..! '5 1 ,22 1 ,1 5 ! 1,07 1 ,1 3 .0,94 1 ,36 3 ,OL~ 1 ,60 1 ,62 2,03 ! 1 ,59 1 ,37
6 1 ,22 1 ,15 ! 1 ,07 1 ,16 0,94 1 ,35 3:~01 1 ,45 1 ,75 2,01 , 1 : 59 , 1 ,37.
7 1 ,23 1 ,14 i 1 ,06 1 ,16 ! 0,92 1,42 2,98 1,43 1 ,77 1 ,98 1 1 ,58 1 ,37
8 1 ,23 1 ,15 , 1 ,06 1 ,1 5 ! 0,92 1 ,50 2,93 1 ;41 1 ,80 1 ,94 1 1 i 58 1 ,36
9 1 ,23 1,15.! 1 ,06 1 ,1 5 , 0,91 1 ,55 2.85 1 ,39 1 ,85 1 ,94 1 1 ,58 1 ,36
10 1 ,22 1 , 14 .1 1 ,06 1.,14 1 0,91 1 ,65 2~77 1 ,41 1,87 1 ,93 , 11' 56 1 ,36 !
11 1 ,22 1 ,14 ! 1~06 1 ,14 .! 0,89 1,67 2,71 1,/{.1 1,88 1 ,92 ! 1 ,45 1 ,35 !
12 1 ,21 1 ,14 .! 1 ,05 1 ,1 5 J 0,87 1 ,67 2,88 1l'42 1,84 1 ,91 , 1 ,45 1 ,34 !
! 13 1 ,20 1 ,14 1 1 ,05 1 ,16 ! 0,86 1 ,62 ! 2,79 1 ,43 1 ,89 1,88 ! 1 ,45 1 ,33 !
! 14 1 ,20 1 ,1 3 1 1,05 1,18.! 0,86 1 ,61 ! 2,?1 1 ,42 1 ,99 1 ,85 ! 1 ,43 1 ,33 !
! 15 1 ,20 1 ,13 , 1 ,05 1 ,18 ! 0,83 1 ,53 ! 2,62 1 ,44 2,15 1 ,83 ! 1 ,43 1 ,33 1
! 16 1 ,19 1 ,13 1 ,05 1 1 ,19 ! 0,82 1 ,51 ! 2,55 1 ,43 2,55 Î ,70 , 1, f~3 1 ,33 !
! 17 ! 1 ,19 1 ,13 1,04 J 1,,19 ! 1 ,05 ! 1 ,51 ! 2,52 1,45 2,73 1 ,79 ! 1 ,42 1 ,34 !
! 18 ! 1 ,21 1 ,13 1;,04 ! '1 ., 18 ! 1 ,19 1 1,52 ! 2,42 1 ,49 3,05 1,78 , 1 ,42 1 ,34 1
! 19 1· 1 ,21 1 ,12 1.~03 J 1 ,16 ! 1 ,45 ! 1 ,47 ! 2,37 1 ,49 2,98 1 ,79 ! 1 ,42 1 ,34 !
! 20 1 1,20 1 ,12 1 ,03 1 1 ,1 5 ! 1,44 1 1 ,4·t ! 2,33 1 ,52 2,81 1,78 ! 1 ,41 1 ,34 !, 21 ! 1 ,19 1 ,11 1.,03- ! 1 ,14 ! 1 ,41 ! 1 ,65 ! 2,31 1 ,55 2,61 1 ,79 ! 1 ,41 1 ,34 !., 22 1 1 ,19 1 , 11 1:,03 ! 1.; 12 ~ 1,62 ! 1 ,94 ! 2,25 1 ,57 2,4"5 1 ,77 ! 1 ,41 1 ,34 1.
1 23 ! 1 ,19 1 ,12 1,02 , 1,09 ! 1.,61 ! 1 ,99 ! 2,43 1 ,56 2,4.2 1 ,74 ! 1 ,41 1 ,33 !, 24 ! 1 ,18 1 ,12 1 ,02 1 1,08 1 1 ,55 ! 2,01 ! 2,58 1 ,54 2,41 1 ,71 ! 1 ,40 1 ,33 ,
25 ! 1 ,18 1 ,1 3 1,02 ! 1,Q7 ! 1 ,51 ! 2,02 ! 2,85 1 ,54 2,20 1 ,70 , 1 ,32 f.
26 ! 1 ,18 1 ,13 1 ,03 ! 1.,06 ! 1 ,45 .! 2,08 ! 2,99 1 ,53 2,15 1 ,69 1 1 ,32 !
27 ! 1 ,17 1 ,14 1 ,03 ! 1 ,0·5. ! 1;1.3 (3 ! 2,12 ! 2,.95 1 ,51 2,35 1,66 1 1,40 1 ,33 1
28 ! 1 ,18 1 ,14 1 ,03·,..1 .1 ,04 .! 1,34 1 2,24 ! 2,81 1 ,51 2,58 1 ,66 1 1 ,40 1 ,33 !
29 ! 1 ,18 1 ,13 1 , 05 .~ 1 ,0~1- ! 1.,31 ! 2,3l ! 2,78 2,43 1 ,64 ! 1,39 1 ,34 1
30 1 1 ,17 1 ,12 1,05 1 1..,03 ! 1 ,33 ! 2,33 1 2,75 2,64 1 ,62 ! 1,39 1 ,36 !
31 1 1 ,16 1 ,12 i l 1,00 1 ! 2,J9 12,69 ! 2,99 ! 1 ,38 !
-------------------------------------------~-----------------~---------~------------------!Maxima! 1 ,25 ! 1 ,16 ! 1,11.! 1,19 ! 1 ,62 J 2.,40 ! 3,13 ! 2,13 ! 3,05 ! 2,51 ! ! 1 ,38! !
!Ninima! 1 ,16 ! 1 ,11 ! 1 ,00 :'! "0, 9g 1 {l,82 .~ 1,33 ! 2,23 ! 1 ,38 ! 1,47 ! 1,62 ! ! 1,32 !
=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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1 Jour 1 Juil ! Ao'ftt !' Sept ! Oct ! Nov ! Déc Janv t Févr 1 Mars 1 Avril Mai 1 Juin 1
______ , ,_~ .. , , , , ~I t~ -------1-------1
. . . . . . . ., ... .
1er 63 1 54 49! 45 1 34 80 420 269 108 437 131 85 1
2 62! 54 39! 49 1 34 77 608 213 t02 222 129 85 1
3 62! 54 47! 49 ! 33 79 667, 186!, 102 171 129 85 r
4 67! 53 46! 50 ! 33 79 714 169! 100 186 129 83!
5 62! 53 45! 51 l' 32 82 815 127! 131 237 124 83 1
6 62 53 45 54! 32 ! 80 ! 792 96! 161 231 124 83!
7 ! 63 52 44 54! 30 ! 91 ! 769 92 1 166 222 122 83!
8 1 63 53 44 53! 30 ! 106 ! 729 89! 174 210 122 82!
9 ; 63 53 44 53 1, 29 ! 116 ., 667 86, 186 210 122 82!
! 10 . 62 52 44 52 29 137·· 608 89' 191 207 118 82!! !
! 11 ! 62 52 44 52 27! 142 566! 89 ! 194 ! 204 ! 96 80' 1
! 12 ! 61 52 43 53 . 25 ! 142 691! 91 ! 184 ! 201 ! 96 79 t
l' 13 ! 60 52 43 54 24 1 131 622! 92 ! 196 1 194 ! 96 77!
1 14 1 60 51 ~3 57 24! 129 1 566 ! 91 ! 225 ! 186 ! 92 1 77 1.
1 15 1 60 51 43 57 21 1 112 1 502 ! 94 1. 275 1. 181 1 92 ! 77 !
1 16 ,58 51 43! 58 21! 108 459 92 459 1 150 92! 77 li 17 ! 58 ; 51 ;. 42 ! 58 43! ·108 443 96 580 1 171 91! 79 i
i l~ i ~~ ~ §6 i 4f i §4 .~~ i '~6g 5~~ {g4 ~g~ i ~~; §~ f .~§ :
! 20 ! 60 50! 41 ! 53 94!· 94 346 110 637 1 169 89.! 79 !
! 21 ! 58 409! 4 1 ! 52 89! 137 338 11 6 4- 95 ! 171 89 r 79 !
! 22 ! 58 49! 41 1 50 ! 131 1 210 313 120 403! 166 89! 79 !
! 23 ! 58 50! 40 ! 47 ! 129 ! 225 '292 118 387! 159 89! 77 !
! 24 ! 57 50 1 40 !! 46 ! 116 1 231 476 114 381 1 152 88 77 1
125 ! 57 51 1 40 ! 45 1 108 1 234 667 114 293! 150 88 76!
!26 57 51 41 44 96 '. 253 777 112 275 147., 88 76!
27 '55 52 41 43 85 !! 266 745 108 354 140 1 88 77 j28 ' 57 52 41 42 79! 309 637 108 476 140! 8~ 77!
29 1 57 ,51 ,43, 4~ , 75 , 3,z8 , 615, ,392, 135 '1 86 79 i
30 i 55 i 50 i 43 i 41 j, 77 i 346 i 594 i i 5 1 6 i 131 .t 86 , 82 1
__~!__~__~1 : __~Q : ~__~2 ~ : __~71__:.__~~!__: : __711__:_~ ~ ê§__~-------i
MOYt> 59 51 42 50 57 162 575 117 >3; 1G7 101 79:
mens Q "
=-=-=-:;;:-=-=-=-=-=:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- .--=-=-=-=-=-=.-=..= -=-:;-:;.;-=-= -= -=,-:: :-=- =-=-=-=-=-~-=-=-=-=-~ -:'-=-
Moyenne a' :luelIe = 1::> 1
Bassin fluvial : }UUTGOKY
Cote du 0 = 92,940
Cours d'eau: MATüIATM
A N NEE 1960 61
HAUTEURS Dr EAU JOum~iALIERES en F!lètre s
- 38 -
station : ~~AKIALn~A
Bassin versant à la
station: 11.150 km
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-
! Date 1 Juil 1 Août ! Sept 1 Oct ! Nov Déc! Janv ! Févr ! ~furs ! Avr ! Mai Juin!
! I I 1 1 I ------!------1------1------!------1------ ------!
1er 1,17! 1,03 0,73 0,83 0,15 0,70 4,25! 1,89! 1,78 3,20 1,74 1,44!
2 1,16! 0,98 0,73 0,83 0,15 0,86 4,72! 1,85 ! 1,62 2,85 1,72 1,42!
3 1,17! 0,98 0,68 0,78 0,25 0,65 4,66! 1,80 ! 1,54 2,95 1,70 1,42!
4 1,15! 0,93 .0,63 0,83 0,35 3,70 3,961 1,75 ! 1,50 2,60 1,72 1.42!
5 1,14' 0,88 0,75 0,88 0,40 2,68 3,12.11,66! 1,44 2,45 1,69 1,41!
6 1,12 0,88 0,68 0,78 0,30 2,30 2,90! 1,59 ! 1,64 2;38 1,74' 1,41 1
7 1,14 0,93 0,58 0,78 0,35 2,50 3,05 1 1,51 ! 2,26 2,45 1,67 1,41 t
8 1,12 0,98 0,53 0,73. 1 0,20 2,97 4,89! 1,47 ! 2,55 2,36 1,65 1,40!
9 1,11 0,93 0,58 0,68 0,18 2,72 4,82 2,05! 2,64 2,30.1,65. 1,40.!
10 1,15 0,88 0,53 0,83 0,16 2,60 3,84 1,65! 2,20 2,27! 1,64 1,40!
11 1,17 0,83 0,48 0,73 0,19 3,10 4,68 1,74! 3,65 2,10! 1,65 1,39!
12 1,16 0,78 0,53' 0,78 0,24 3,20 3,88 1,62' 3,00 2,12! 1,61 1,39!
13 1,16 0,83 0,48 0,68 0,18 ~,82. 4,36 1,78 2,65 2,40! 1,60 1,38!
14 1,15 0,78 0,48 0,63 0,46 4,93 3,98 1,68 2,24 2,20! 1,60 t1,37 !
15 1,14 0,73 0,43 0,53 0,42 3,42 2,94-! 3,74 2,82 2,10 11,58 11,38- L
16 1,13! 0,83 0,38 0,73 0,70 2,36 3,05! 1,89 3,65 2,15! 1,56 ! 1,43 !
17 1, 12 ! °,88 °,33 1, 08 0 , 65 2, 02 2 ,46! 1,74 3 , 22 2 , 19 ! 1, 55 ' 1,4Z !
18 1,11! 0,83 ! 0,28 1,03 0,42 1,88 3,26! 2,48 4,12 2,33! 1,54 1,42. !
. 19 1,09! 0,83 ! 0,23 0,93 0,98 1,70 2,86! 2,85 3,80 2,12! 1~59 1,41!
! 20 1,08! 0,88 ! 0,28 0,83 0,60 1,52 2,42! 2,94 ! 4,70 2,08! 1,78 1,41!
! 21 1,06! 0,78 ! 0,23 0,58 0,48 1,5:3 2,49! 2,72 ! 4,52 2,04 l. 1,72 1,40!
! 22 1,05 1 0,78 ! 0,38 0,54 1,46 3,46 2,52! 2,36 14,00 2,05! 1,67 1,39!
! 23 1,06! 0,73 10,33 0,50 1,39 1,82 2,96! 1,·91 ! 3,50 1,98! 1,69 1,40!
! 24 1,04! 0,78 ! 0,38 0,59 0,8611,86 2,47! 1,91 ! 4,10 t 1,96 ! 1,-631,41 !
! 25 1,03! 0,78! 0,33 0,60 0,78 1,76 2,68'~ 1,86! 3,50! '1,941 t,60 1,42'!
! 26 1,02! 0,68 ! 0,28 0,52. 0,64 1,68 2,50 1 1,80 ! 3,15 1,95 1,59 ~ 1,41 t
! 27 1,00! 0,83 ! 0,38 0,58 0,58 1,79 2,36! 1,76 ! 3,20 1,80 l,57! 1,40 !
! 28 1,04! 0,88 ! 0,38 0,56 0,47 2,68.2,15! 1,82 ! 4,22 1,76 1,~3 ! 1,40 l
! 29 1,03! 0,83 ! 0,48 0,52 0,38 2,02! 2,05 ! ! 3,83 1,76 1,50 1 1,39 !
! 30 1,02! 0,73 ! 0,43 0,50 0,32 2,48! 1,96 ! ! 3,20 1,75 1,48! 1,39 1
! 31 1,02 10,78 ! 0,48 2,47! 1,94 ! ! 3,15 1,46!!
!------!----------------------~-------------~----------------------------------------- ~-L
lMaxima! 1,17 ! 1,03 ! 0,75 ! 1.,08 ! 1,46 ! 4,93 ! 4,92 ! 3,97 ! 5,40 ! 3,20 1 1,78 ! 1,44 !
!Minima! 1,02 ! 0,68 1 0,23 ! 0,48 ! 0,15 ! 0,60! 1,-92 11,45 ! 1,43 ! 1,74 ! 1,46 ! 1,37 !
=-=-=-=-=~=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Débita journaliers MATS.' ATM à NALAKIALINA Année 1960-61-=_=_=_='_=_=_=_7-=_=_=~~_m2L~~~=_=__=_=_=_=_,=_:.=_=_=: .:::-=-=-=-=-=-=-=-" =-=-=-=-:""-"- =-=-=-=_=:._=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_
, Jour 1 Juil 1 Août ! Sept Oct Nov Déc! Janv 'Févr 1 Mars ! Avril 'Mai 1 Juin
____~-!~~--~--!._------!~~~~----!-~~~---;------~ ~.._-~--~--_ .._._-:~------!-~~_~_I~_~~_~~~-~-~.~---~-- ~__ ~
1er 40,4' 35,9 28,2 30,7 19.5 1 27~5 441! 80 '71 198 68 5'j,1
2 40.1 34,5 28~2 30~7! 19~5' 31~5 826 76 61 162 67 50~3
3 40~4 3+,5 27.1 29,5 20~5 26:5 770 73 56,7 1~2 66 50~3
4 39,7 33 J 2 26:1 30,7 21?5 270 328 69 5&.5 140 67 50,3
5 39,4 32 28~7 32 22 147 189 63 51~1 126 69 49~9
6 38,7 32 27,1 29,5 21 113 167 59,4 62 120 68 49,9
7 39,4 33,2 25.1 29,5 21,5 131 ! 182 55 109 126 63,5 49,9.
8 38,7 34,5 24 1 1 28,2 20 174 999 52,3 135 118 62,5 49,5 i
9 38,3 33,2 25.1 27~1 19~8 150 922 92 143 î13 62,5 49,5 1
10 39,7 32 24;1 30,7 19,6 140 296 62~5 105 110 62 49~5!
11 40,4 30,7 23,2 28,2 19,9 187 ! 789 68 260 97 62,5 49,1 1
12 40,1 29,5 24,1 29,5 20,4 198 ! 305 61 177 98 60~5 49,1!
13 40,1 30,7 23,2 .27,1 19,8 922 ! 515 71 144 Il 122 60 48,7!
14 39,7 29,5 23,2 26,1 22,9 !1043 ! 334 64 107 105 60 48,3 1
! 15 39,4 28,2 22,4 24,1 22,3! 225 171 278 159 97 58,9 48,7,
! !
1
1
!
!
!
!
!
!
!
!
16 39 30,7 21,8 28,2 27,5 118 182 80 260 100 57,8
17 38,7 32 21,3 37,4 26,5 ,go 127 68 200 104 57,2
18 38,3 30,7 20,8 35,9 22,3 79 206 129 384 115 56,7
19 37,7 30.7 20,3 33,2 34,5 66 163 162 288 98 59,4
20 37,4 32~ 20,8 30,7 25,5 55,6 123 171 807 95 71
! 21 ,36,8 29,5 20,3 25,1 23,2 56,1 130 150 650 91! 67
, 22 i 36,5 29,5 21,8 24,3 51,9! 229 132 118 340 92! 63,5! 23 ,36,8 28,2 21,3 23,5 49,1! 74 173 81,5 235 87, 65
! 24 i' 36,2 29,5 21,8 25,3 31,5! 77 128 81,5 375 85 i 61,5
! 25 35,9 29,5 21;3 25,5 29,5 70 147 77 235 83 60
.! 26 35,6 27,1 20,8 23,9 26,3 64 ! 131 73 192 84 59,4!
! 27 35 30,7 21,8 25,1 25,1 72 ! 118 70 198 73 58,3 !
1 28 36,2 32 21,8 24,7 23 147! 100 74 431 70 56,1!
!' 29 35,9 30,7 23,2 23,9 21,8 90 ! 92 294 70 54,5!
! 30 35,6 28,2 22,4 23,5 21,2 129 ! 85 198 69 52,7!
! 31 35,6 29,5 23,2 1281 83 192 51,9!1
!---------------~------------------------~~--~---------~-----------------~-----------------------------
..
i :~~;. 38,1 31,1 23,3 27,9 24,9 171,9 301 91,4 224,9 107 61,5 49,6
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=~~-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Moyenne annuelle = 96
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Bassin fluvial • IYJEN.ARANDRA Cours d'eau • MENAR1'-,NDRA Station · TRANOROA. .
·
Cote du 0 = 92,997 ANNE E 1960 61 Bassin versant à la
station
·
5.300 km2
·HAUTEURS DI ELU J OURNf..LITIRES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date Juil ! Août Sept ! Oct Nov ! Déc 1 Janv ! Févr ! Mars ! Avr Mai ! Juin
!------ ------!------ ------!------ ------!------ ------1------!------!------ -----!------
! 1er ! 1 0,01 1,79 5,10 r 1,20 ! 0,98 ! 3,00 !
! 2 1 1 0,00 2,10 2,90 1 ,1 2 1 0,87 ! 1 ,90 !
3 i ! 0,00 1,20 1, S7 0,99 0,80 ! 1 ,30 1
4 ! 0,00 1 ,05 4,49 1,25 0,75 ! 1 ,00 1
5 ! 0,00 0,94- 4,10 0,99 0,77 1 0,60 1 !
6 ! 0,00 1 ,20 2,50 1,00 1,48 ! 0,50 .!
7 ! 0,80 0,00 1,60 2,00 0,95 1,35 1 0,50 1
8 ! 0,70 0,00 2,70 2,80 0,98 1,23 ! o,~L5 1
! 9 ! 0,71 0,00 2,50 2,80 0,89 1,17 ! 0,40 ! !
! 10 ! ! 0,64 0,00 1,90 5,40 0,82 1 ,90 ! 0,40 ! !
! 11 ! ! 0,60 0,00 2,00 2,80 2,60 1,70 0,30 ! !
! 12 ! ! 0,57 0,00 2,70 3,10 2,10 1,58 O,/~O ! !
! 13 ! ! 0,54 0,00 4,60 1 1 ,90 2,30 1,3C 0,40 , 1
.... ! 14 ! ! 0,51 0,00 4,40 1 ,50 2,50 1, 11 1 ,00 ! !
! 15 ! ! 0,48 0,96 3,5C 1 ,20 ! 5,70 1 ,'::~8 0,70 ! ·1
! 16 ! 0,+5 0,86 3,60 0,97 ! 1 ,90 4,70 0,60 1 !..
• ! 17 ! 1,11 0,70 2,80 0,80 ! 1,60 1,92 0,50 ! !
! 18 ! 1 ,06 1 ,30 1,70 1 ,90 ! 1 ,48 1,50 o,'~5 ! !
! 19 ! 0,87 0,70 1,80 2,00 ! 1,92 1 ,21 0,40 ! !
! 20 ! 0,83 u,54 1,1 2 2,00 , 3,00 1,17 0,50 ! !
! 21 1 0,65 0,49 1,20 2,05 ! 3,90 1,10 0,50 1 !
! 22 ! 0,55 0,43 0,90 1 ,60 ! 2,87 1,80 0,30 ! 1
! 23 , 0,45 0,39 2,70 2,00 ! 2,60 1 1,59 0,31 !
·! 24 ! 0,45 0,34 1,80 1 1,90 ! 4,30 ! 2,50 0,28 i
! 25 ! 0,39 0,71 2,90 ! 2,30 ! 2,30 ! 1,80 0,25 !
! 26 ! 0,30 0,85 3,10 ! 2,50 1 ,27 ! 1 ,20 0,24 !
! 27 ! 0,22 0,70 2,50 ! 1 ,58 1 ,26 ! 1,00 0,21 !
! 28 ! 0,18 0,40 2,70 ! 2,10 1 ,17 1 3,70 0,18 1
! 29 • 0,15 1 ,45 1,80 ! 2,50 1 3,00 0,15 !
·! 30 ! 0,09 2,75 2,90 1 1 ,70 ! 4,30 0,13 !
! 31 ! 0,05 3,20 ! 1,25 ! 3,00 !
,------,-----------------------------------------------------------------------------------,. . .
!Maxima! 1 2,75 ! ~.,60 ! 6,00 ! 6,90 , 0,00 ! 3,00 !
!Ivlinima! ! 0,00 , 0,83 ! 0,77 ! 0,77 ! 0,75 ! 0,11 !
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-
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Débits journaliers J.VJENARA' fA. à TRANOROA J' .ée 1960-61
..=_=_=.._=_=_=~=~g_ffi2bê~~=_=_=_=_=-=-:;;:_:::_.=._=_=_= =-=-=-=-=-=-=~=-=_=-=-=_: -=~=-=-=-=_=_=_=_=_=_=, ..=_=~
Jour ! Juil ! lQ~t l Sept ! Oct ! Nov Déc! Janv ! Févr ! M~ ! Avril i Mai ! J~n
\------!-------!-------!-------l-------!------- ------!-------I-------!--- -.--,----~.--I_------!~------
! 1er! ! y ! '0,28 85 1 5400 22! :J 1 610
! 2! 0,21 140' 514 16,4~ 12 ! 10:;
! 3 0,16 22 115 13! S,5! ~J
l 4 0, 12 13 3392 26! ~'! ~ 'j
, 5 0,10 9 2290 1~'! 5 ~ 5 ! . 7
1 6 ! '1 3,7 0,09 22 254 1'; 46 'l''!
1 7.!, ! 3 0 , 08 60 121 ~,34 1 ~,
1 8 ! ! 2,1 0,07 356 425 6,5; 24,4j (,5ii 9 ! 1 1 ,7 1\) 0 , 06 254 425 4 , 8 i 19 , 9 i ~ ,5 i
l10 1,2 0,06 103 6900 3,5· 103· 3,5·
1 11 0,9 0,05 121 425 298 72 2 1 6 1
! 12 0,65 0,05 356 710 140 57 2 !
13 0,47 0,05 3740 103 187 30! 1,6 !
14 0,35 0,04 3160 48 254 15,7! 11 !
. 15 0,26 0,04 1140 22 8400 46! 8,5 !
16 0,20 0,04 1270 24 103 4030 7 1
17 15,7 0,03 425 17 60 106 5,3 1
18 13,4 30 72 1 103 46 48 1 4,1 1
19 10 21 87 i 121 106 22,8j 3,2
: 20 8 17 16,4· 121 610 19,9· 2,5 ~
! 21 6 12 22! 131 1800 15 ! 2 !
! 22 4 ,3 9 16 ! 60 487 87! 1, 5 !
! 23 3,5 6,5 356! 121 298 58! 1,2 ! !
! 24 2,5 5 87 1 103 2870 254! 0,95! .1
1 25 1,9~! 3,5 514 1 187 187 87! 0,75! 1
i 26!, ! 1,5 ! 2,5 1 710 254 27,6 1 22 ! 0,6 1 ! ~i 27 1 i ! 1, 1 ! 2 i 254 57 26 ,8 i 11 ! 0,47 i ! 1
1 28!! ! 0,85! 1,6 1 356 140 19,9i 1420! 0,36, .1 !
, 29 1 l ' 1 0,65, 43 1 87 , 254 1 ; 610 1 0,29i , 1
i 3?! ! i '1 g, 5~ i390 i ~~6 i ~~! i 2~7g i O,22! i !' __2 ~ ~2 ~ ~ ~ ~_,
. .
. !Moy. 1 . 18 15 489 5 7';(9 57';( 1 ';(47 ';( 29 08 1! mens ! ' , J J, J,J, 1=-=-=-~-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
du 1er Juillet au 7 Octobre pas de lecteur - du 1er Mai au 30 Juin lectures douteuses
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Bassin fluvial • hORONDAVA Cours d'eau : NORONDAVA Station
·
DABARA•
·
Cote du °= 77,84 ANNEE 1960 61 Bassin versant
à la station 0 4.590 km2.
HAUTEuRS D'EAU JOURNALIERES en Nètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date ! Juil ! Ao"C.t ! Sept ! Oct Nov Déc ! Janv Févr ! lYlars ! Avr ! 1-1ai ! Juin !
!------!----~-!------!------!------ ------ --------!----- ------!------!------!------!------!
! 1er ! 0,79 0,81 0,82 ! 0,88 0,75 0,82 , 1,40 0,82 ! 0,92 ! 0,75 ! 0,77 0,84
! 2 ! 0,79 0,81 0,82 1 0,92 0,82 0,85 ! 1,32 0,80 ! 1,61 ! 0,73 ! 0,77 0,86
! 3 ! 0,79 0,81 0,83 , 0,90 1,05 0,83 ! 1,23 0,75 ! 1,1 5 ! 0,89 ! 0,77 0,83
! 4 ! 0,79 0,81 0,84 ! 0,85 0,89 0,85 ! 1,16 0,75 ! 0,95 ! 0,79 , 0,77 0,83
! 5 ! 0,80 0,80 0,84 ! 0,85 0,82 1,42 ! 1,06 0,73 ! 0,82 ! 0,68 ! 0,77 0,81
! 6 ! 0,81 0,80 0,84 ! 0,85 ! 0,81 ! 1,21 ! 1 ,14 ! 0,70 ! 0,64 ! 0,97 ! 0,77 0,81
! 7 ! 0,82 0,80 0,84 ! 0,87 , 0,78 ! 0,95 ! 1 ,13 ! 0,67 ! 0,51 ! 0,90 ! 0,77 0,81
! 8 ! 0,81 0,80 0,83 ! 0,87 ! 0,77 ! 0,92 ! 1 ,95 ! 0,67 ! 0,63 ! 0,87 ! 0,76 0,83
! 9 ! 0,81 0,80 0,83 1 0,85 ! 0,78 ! 0,90 , 1,70 ! 1,00 ! 0,52 ! 0,79 ! 0,76 0,83, 10 ! 0,80 ! 0,80 0,84 ! 0,86 ! 0,79 ! 0,89 ! 1,57 ! 0,88 ! 0,67 1 0,90 ! 0,76 0,84.
! 11 ! 0,79 ! 0,80 0,83 ! 0,84 ! 0,79 ! 0,86 , 1,38 ! 0,79 ! 1,40 ! 0,75 ! 0,74 0,84
! 12 ! 0,79 ! 0,80 0,85 , 0,85 ! 0,78 ! 0,84 ! 1,11 ! 1,2e ! 1,19 ! 0,77 1 0,74 0,85
! 13 ! 0,79 ! 0,80 0,84 1 0,84 1 0,78 ! 0,85 ! 1 ,1O ! 1,30 ! 1,05 ! 0,75 ! 0,78 0,85 !
! 14 ! 0,80 1 0,81 0,81 ! 0,84 ! 0,77 , 0,95 ! 1 ,64 ! 1,05 ! 0,88. ! 0,78 1 0,78 0,84 !
! 15 ! 0,80 ! 0,81 0,81 1 0,98 ! 0,77 ! 1,04 ! 1 ,07 ! 1,10 ! 0,75 1 0,75 ! 0,77 0,84 !
! 16 1 0,81 ! 0,81 0,81 , 0,98 ! 0,76 ! 1,10 ! 1 ,01 ! 1 ,12 ! 0,69 ! 0,74 ! 0,77 0,84 !
! 17 ! 0,81 ! 0,82 0,83 ! 0,99 ! 0,76 ! 1,05 ! 1,70 ! 1,06 ! 1,40 ! 0,73 ! 0,79 0,85 i
! 18 ! 0,81 1 0,83 0,83 1 0,98 ! 0,77 ! 1,44 ! 1 ,30 ! 1 ,02 ! 1 ,1O ! 0,72 ! 0,78 0,85 !
1 19 ! 0,80 ! 0,83 0,81 ! 0,88 ! 0,77 ! 1,38 ! 1 ,70 ! 1,33 ! 1,19 ! 0,73 ! 0,75 0,85 !
20 ! 0,80 1 0,82 0,81 ! 0,82 ! 0,78 ! 1 ,25 ! 1,23 ! 1, 15 1 1 , 11 ! 0,73 1 0,79 0,85 !
21 1 0,79 ! 0,82 0,80 ! 0,80 1 0,88 ! 1 , 11 ! 1 ,35 ! 0,85 1 0,90 ! 0,73 ! 0,81 0,84 !
22 0,79 ! 0,83 0,81 ! 0,79 ! 0,83 1 0,99 ! 1 ,1 3 1 0,95 0,75 ! 0,83 !. 0,81 0,84 !
23 0,80 ! 0,83 0,81 ! 0,78 ! 0,82 ! 1,1O ! 1,22 , 0,87 0,83 ! 0,73 1 0,80 0,84 !
24 0,80 ! 0,85 0,82 ! 0,77 ! 0,83 ! 0,97 ! 0,92 ! 0,84 1,80 ! 0,79 ! 0,80 0,85 !
25 0,81 ! 0,84 0,83 ! 0,76 ! 0,93 i 0,97 ! 0,73 ! 1,19 1,35 ! 0,78 ! 0,84 0,85 1.
26 0,82 ! 0,84 0,83 ! 0,77 ! 0,82 1,62 ! 0,61 ! 1,09 1,09 ! 0,76 1 0,82 1 0,86 1
·! 27 0,80 t 0,86 0,82 ! 0,76 ! 0,80 1 ,02 ! 0,98 ! 1 ,16 0,95 , 0,77 ! 0,82 1 0,85 1. • •! 28 0,81 ! 0,85 0,82 ! 0,76 ! 0,77 1,27 ! 0,87 ! 1 ,06 0,83 ! 0,78 ! 0,83 ! 0,85 !
! 29 0,82 ! 0,83 0,82 ! 0,77 ! 0,78 1 ,09 ! 0,79 ! 1,31 ! 0,79 ! 0,82 ! 0,84 !
! 30 0,82 ! 0,83 0,86 ! 0,76 ! 0,79 0,98 ! 1 ,22 ! 0,95 ! 0,78 ! 0,81 ! 0,84 !
! 31 0,81 ! 0,82 ! 0,75 ! 1,15 1 0,93 ! 0,81 ! ! 0,81 ! !
1------ -----------------------------------------------------------------------------------~!!Maxima 0,82 ! 0,86 ! 0,86 ! 1,17 ! 1,38 ! 1,95 ! 1,95 ! 1,70 ! 1,98 ! 1 ,06 ! 0,84 ! 0,86 !
!Minima 0,79 1 0,80 1 0,80 ! 0,75 ! 0,75 ! 0,82 1 0,51 , 0,67 1 0,50 ! 0,71 1 0,74 1 0,81 ,. . . . .
·
.
·
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=_ ..:..::-=-=-=-:::-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-
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Bassin fluvial 0 Namorona Cours d'eau: NAl'JiORONA Station 0 VOHIPARARA0 0
Cote du 0 = 95,184 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
station 0 445 km20
HAUTEURS D'EAU JOUIDJALIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=_.=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date 1 Juil Août ! Sept ! Oct ! Nov Déc ! Janv Févr ! Mars ! Avr 1 Mai Juin
1------1------ ------1------1------1------ -----,------ _____ 1______.! ______ ,______ ------
! 1er 1 0,66 0,70 0,36 ! 0,38 0,19 0,80 1,40 0,90 0,50 ! 0,87 0,65 0,48
! 2 1 0,64 0,52 0,35 ! 0,36 0,18 0,90 1,70 0,82 0,47 ! 0,90 0,72 0,47
1 3 1 0,60 0,49 0,35 ! 0,38 0,17 0,96 1,96 0,72 0,48 1 1,10 0,70 0,45
! 4 ! 0,58 0,47 0,34 ! 0,36 O,J~ 0,50 1,75 0,70 0,70 ! 1,00 0,68 0,44
1 5 ! 0,55 0,46 0,33 1 0,34 0,17 0,47 1 ,50 0,70 0,90 ! 0,98 0,61 0,43
! 6 ! 0,54 0,44 0,33 1 0,34 0,17 0,67 1,10 0,67 0,86 ! 0,91 0,60 0,43 !
1 7 1 0,55 0,44 0,34 ! 0,33 0,16 0,45 1 1,40 0,64 0,88 ! 0,88 0,56 0,42 !
8 ! 0,60 0,43 0,35 ! 0,30 0,16 0,54 1,72 0,58 0,95 ! 0,81 0,53 0,42 !
9 ! 0,63 0,42 0,34 ! 0,29 0,15 1,00 1,96 0,65 0,88 ! 0,75 0,52 ! 0,41 !
10 ! 0,78 0,42 0,34 ! 0,30 0,15 1 ,50 2,00 0,70 0,95 ! 0,70 0,52!!0,41 !
11 ! 0,74 0,41 0,33 ! 0,33 0,14 1,40 1 ,70 0,66 1,00 ! 0,90 0,51 ! 0,40 !
12 .! 0,78 0,41 0,3~ ! 0,38 0,14 ! 1,18 1 ,45 . 0,78 0,90 1 0,83 0,51 1 0,39 !
13 ! 0,86 0,40 0,32 ! 0,45 0,13 ! 1,17 1,08 1 0,68 0,72 ! 1,04 0,49 0,42 !
14 ! 0,87 0,39 0,34 ! 0,44 0,12 , 1,42 1,00 ! 0,58 0,90 ! 1,08 0,47 0,50 !
';" 15 ! 0,86 ! 0,39 0,37 ! 0,40 0,12 ! 1,28 0,92 ! 0,52 1 ,25 ! 0,95 0,44 0,80 1
16 ! 0,80 1 0,38 0,40 ! 0,38 0,12 ! 0,94 0,85 ! 0,62 1 , ~5 1 0,85 0,50 0,78 !
17 ! 0,70 ! 0,38 0,60 ! 0,35 0,11 , 0,88 0,76 ! 1 ,00 ! 1 ,15 1 ,15 0,52 0,77 !
18 ! 0,67 ! 0,38 0,62 ! 0,28 0,11 0,95 1,00 ! 1,20 ! 1,90 1,00 0,56 0,75 !
19 ! 0,55 1 0,37 0,58 ! 0,27 0,11 0,96 1 ,22 ! 1,35 ! 2,62 0,84 0,72 0,69 !
20 ! 0,53 ! 0,37 0,48 ! 0,29 0,15 0,88 1 ,33 ! 1 ,18 ! 2,15 0,85 0,70 0,64 !
21 ! 0,52 ! 0,37 0,59 ! 0,32 0,27 0,75 1,40 ! 1,00 ! 1,60 1 ,10 ! 0,68 0,55 !
22 ! 0,50 1 0,36 0,53 ! 0,31 0,39 0,66 1 ,50 ! 0,75 ! 1 ,36 1 ,20 10,65 0,44 !
23 ! 0,48 ! 0,37 0,45 ! 0,29 0,34 0,58 1 ,59 ! 0,60 ! 1,62 1 ,10 ! 0,60 0,48 1
24 ! 0,47 1 0,38 0,41 ! 0,27 0,30 0,45 1,80 ! 0,53 ! 1,60 0,99 ! 0,56 0,46 !
25 ! 0,55 ! 0,40 0,39 ! 0,26 0,28 0,37 2,00 1 0,60 ! 1,30 0,90 ! 0,54 0,45 !
26 ! 0,85 1 0,39 0,37 ! 0,25 0,25 0,33 1,80 0,70 ! Î ,20 0,82 ! 0,53 0,45 !
27 ! 1,08 ! 0,38 0,35 ! 0,23 0,23 0,60 1 ,70 0,67 ! 1,00 0,75 ! 0,52 0,48 !
28 l 1,16 ! 0,38 0,35 ! 0,21 0,21 0,80 1 ,60 0,60 1 1,1O 0,71 1 0,50 0,55 !
29 , 1 ,10 ! 0,38 0,37 ! 0,21 0,27 1 ,40 1 ,46 1 1,16 0,66 1 0,48 0,66 1.
30 ! 0,98 ! 0,37 0,40 !. 0,20 0,42 1 ,45 1 ,22 ! 1,06 0,63 ! 0,47 0,75 !
31 ! 0,85 ! 0,37 ! 0,19 1 ,40 1 ,02 ! 0,94 ! 0,48 1
1----------------------------------------------------------------------------~-------------!
!~1axima! 1 ,16 ! 0,70 ! 0,62 ! 0,45 ! 0,48 1 1 ,56 1 2,08 ! 1,35 1 2,62 1 1 ,20 ! 0,72 r 0,80 1
!Minima! 0,47 i 0,36 ! 0,32 ! 0,19 ! 0,11 ! 0,30 1 0,71 ! 0,50 ! 0,45 ! 0,62 1 0,44 1 0,39 1
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-
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. . - 41 -Débits journaliers NAMORONA à. VOHIPARARA . Année 1960-61
~_=_=_=~=_=_=_=_=_=_~~=~~L~~g_=~=_=_=_=~=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-=_=_=_=_~_=_=_=_=~=_~_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_
t Jour ! Juil ! Ao'O.t Sept! Oct '! Nov ! Déc .! Janv ! Févr ',1 Mars! Av~il ! JMa.i ! Juin 1
!--_.._-! -------.1.------- -------I---.---! ------- !-------! -------)------- '! --------! -------.! ---~---.!---"'---.1
! 1er 5;28 5;6 2,88 3~04 1.5 6,8! 16,5 8 ! 4 ! 7~64 5,2 3,84 1
! 2 5,12 4,16 2,8 2,88 1,4 8 '25' 7~04 l ',76 1 8 5~84 3,76 1
., 3 4~8 3,92 2,8 3,04 1~4 8,78 1 34,4 5,84 ! 13r64 10,8 5,6 3,6 1
1 4 4,64 3~76 2;72 2,88 1,4 4 ! 26,75 5,6 1 '5,6 9i3 5,44 3,52 1
1 5 4,4 3,68 2,64 2,72 1;4 3,76 ! 19 5,6 8: 9.04 4,88 3,44 1
~ 6 4,32 1 3;52 2~64 2,72 1,4 5,36 10;8 5~36! 7~52 8,13 4~8 t 3,44 1
t 7 4,4! 3,52 2,72 2,64 1,4 3,6 16,5 5~12 1 7,76 7,76 4,48! 3,36 1
! ~ ~'~4! 5'~~ ~'~2 ~'~2 ~,~ ~,~2 ~~'4 ~,~4! ~,~~ ~,~2 4~f~ i 33,~~ 1.! ' ' , , , , , ' ' , "!' r! 10 6i56 3,36 2,72 2,4 1~2 19. 36 5,6 8,65 5,6 4,16 3,28 i
~ 11 ! 6,08! 3,28 2,64 2,64! 1,2 16,5! 25 1 5,28 9,3! 8' ! 4,08 3,2 f
. 12 !' 6,56! 3,28 2,56 3,04! 1,2 12,08! 17;75! 6;'56 8' !. 7,16!: 4,08 3;12
! 13 ! 7,52 1 3,2 2,56 3,6 1 1,1 11,92 J 10,5 ~ 5,44 5;84 9~9! 3~92 3.36 t
! 14 ! 7,64! 3,12 2,72 3,52! 1,1 17 J 9,3 {. 4,64 8 10,5 l. 3,76 4 i
!. 15 ! 7,521 3,12 2,96 3,2! 1,1 14;1! 8,26! 4,16 13;5 8,65! 3,.52 6,8 1i 16 ! 6,8 3,04 3,2 3,04 1,1!. 8,52! 7,4 1 4,96 13,'5 !.7,-4 ! 4 6,56 r
! 17 ,5,6 3,04 4,8 2,8 1 ! 7,76 1 6,32 1 9,3 1 11 ,6 ! 11,.6 1 4,-16 6,44 li
:- ~~ i: ~:.~6 ~:~~ 4:·g~ ~:f~ ~ i ~:i~ i 1~:§ i ~;:~ '~. ~~,8 t ~;~8 i. ~:~~ ~:';2 r
! 20 4~24 2,96 3,84 2;32 1,2 7,76 15,1 12,.08·42,75 7 ..4 t: 5,.6 5;12 J
!' 21 4,16 2,96 1 4~72 2,56 1· 2,16 6,.2! 16,'5 ! 9,3 I! 22 !:,10,'8 r.: 5,44 t 4,'4 11:
! 22 4 2,.88 1 4,24}· 2,48 1· 3,12 !' 5;28! 19 ! 6;2 ! 15,7 r 12,5 ! 5,2 !' 3,52
J 23 3,84 2,96! 3,6!! 2,32! 2,72 ! 4,64 ! 21,7 ! 4,8 t 22,6 !.1'(),,8 1. 4,8 ,1 3,84 r
! 24 3,76 3,04! 3,28! 2,16! 2,4 !: 3,6 ! 28,5 t: 4,24 ! 22 1: 9,.17 t 4,48! 3,68'"
[: 25 4,4 3,2 t 3,'12 !. 2~08 ! 2':24 !' 2,96 l 36 r 4,.8 ! 14,5 !. 8. l, 4,32!. 3,6 1'·i 26 1 7,4 1 3,12 2,.96! 2. !.2, ! 2,64:1 2a,5 l' 5,6; 1. 12.• 5 ! 7,'04 l' 4,'24! 3;:6 1! 27 i 10,5 !' 3,.04 2,8! 1,84 1- 1,84 l' 4,8 J 25· i: 5,36 i 9,'3. ! 6,.2 i:· 4,1'6! 3 184 f"
1 28 1 11;76 ! 3,04 1 2,8 1 1~68 i ~,68 .;.6,.8 ·f 22, 1 4,8 ; 10:,& -1 5".72.!' 4.''' , 4.4' ;
ré 29 i 10,8 ! 3,04 i 2,96 i 1,68! 2,16 i 16,5 ! 1~ i i 11,76! 5 t 28,! 3t.84 i 5",28 t.1~~__~__f~~_~__g~~~_: __=:~_~_1;~ __~_::::__~_1~~=_:_~2~~__: ~:_~~:~2_:__=:~_L __~;~,·
: ::~; .. 6,06 3,3 '3~2 2;"5 1,6 8,82 19.,5 6.,55 14,~1 6,2' 4~52 4.25 1
=---=-~-=-=-=-=-=_.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=~
. Me-~enne annuelle =
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Bassin fluvial . ONlLAHY Cours d'eau . ONILAHY Station • BENENITRA. .
·
Cote du 0 = .97,72 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
station • 19.400 km2
·HAUTEURS D'EAU JOURJ.'L'UsIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date ! Juil Ao"O.t ! Sept ! Oct Nov ! Déc ! Janv ! Févr ! Mars 1· Avr ! Mai Juin 1
1------1------ ------!------1------ ------!------!------!------1------!------!------ ------1
1 1er ! 0,30 0,33 1 0,35 , 0,32 0,00 ! 1,16 ! 3,98 i 0,76 , 0,50 , 3,45 , 0,54 0,47
! 2 ! 0,30 0,33 ! 0,35 ! 0,31 0,00 ! 1,25 ! 4,85 ! 0,70 ! 0,42 ! 2,85 , 0,51 0,47
! 3 ! 0,30 0,33 ! °,35 ! 0,50 0,00 i 0,98 , 1,85 ! 0,65 ! 0,41 ! 2,50 1 0,50 0,47
! 4 ! 0,30 0,33 1 0,34 1 0,51 0,00 , 1,00 , 2,00 , 0,60 , 0,48 , 1,68 ! 0,50 0,47. . . .
·! 5 1 0,30 0,33 , 0,34 1 1,35 0,00 , 0,79 1 1,65 , 0,58 ! 0,45 ! 1,60 ! 0,51 0,47, 6 ! 0,30 0,33 , 0,34 , 0,50 0,00 ! 1,05 ! 1,55 ! 0,51 ! 0,97 ! 1,1 5 ! 0,50 0,47
! 7 1 0,30 0,33 ! 0,34 ! 0,48 0,00 ! 1,45 1 1 ,2O ! 0,48 1 0,52 , 1,85 , 0,50 0,47
! 8 1 0,30 0,33 ! 0,33 ! 0,46 0,00 ! 2,90 i 1,02 ! 0,65 0,95 ! 0,95 1 0,52 °147
! 9 , 0,30 0,33 , 0,33 , 0,4 ft 0,00 ! 1,50 , 2,50 ! 0,45 0,71 , 0,85 i 0,49 0,47
! 10 ! 0,33 0,32 ! 0,34 ! 0,42 0,00 ! 1,05 ! 5,15 ! 0,46 1,45 ! 1,75 , 0,49 0,53
! 11 ! 0,33 0,32 ! 0,42 ! 0,42 0,00 , 1,24 ! 1,99 ! 0,40 1,64 ! 1,88 ! 0,49 0,50
! 12 ! 0,33 0,32 ! 0,38 ! u,41 0,00 , 1,30 , 1 ,25 , 1,05 1,1 9 ! 0,95 ! 0,51 0,49
! 13 ! C,33 0,32 , 0,36 ! 0,40 0,00 1 4 ,L~O 1 ,25 ! 1 ,1O 0,99 ! 0,70 ! 0,48 0,48
! 14 1 0,33 0,32 , 0,36 ! 0,4 U 0,00 ! 4~35 1,1 5 1 1 ,62 0,70 ! 0,75 ! 0,47 0,47..
! 15 1 0,33 0,32 ! 0,35 , 0,38 0,00 ! 4,60 1,16 ! 1 ,88 3,02 ! 0,68 ! 0,53 0,50
! 16 , 0,33 0,32 ! O,}j ! 0,38 0,25 ! 1,45 1 , 13 ! 1 ,50 2,14 ! 1,05 ! 0,48 0,53
.. ! 17 ! 0,33 0,32 ! 0, 3·~ , 0,67 0,32 1 1,95 0,85 1 1 , 5[~ i 2,44 1 0,95 ! 0,47 0,53
! 18 ! 0,33 0,32 , 0,33 ! 0,52 0,28 1 1,75 1,25 , 1,92 ! 1,65 ! 0,82 ! 0,47 0,53
! 19 ! 0,33 0,32 ! 0,33 i 0,48 0,20 ! 1,33 1,28 ! 1,85 ! 2,65 ! 0,73 ! 0,47 0,55, 20 ! 0,33 0,31 ! 0,32 0,45 0,25 ! 1,16 2,45 , 2,10 ! 1,80 ! 0,63 , 0,47 0,53
! 21 ! 0,38 0,31 ! 0,32 0,35 0,27 ! 2,20 1,75 , 1,68 ! 1,79 , 0,60 ! 0,47 0,51, 22 ! 0,34 0,31 ! 0,30 0,32 0,22 ! 1,42 , 2,6C ! 2,00 ! 1,12 , 0,58 ! 0,47 0,51
·, 23 , 0,38 0,31 ! 0,30 0,31 0,42 ! 1,15 2,87 ! 2,25 ! 1,25 1 0,54 ! 0,47 0,51
· ·1 24 ! 0,37 0,31 , 0,30 0,31 0,35 , 0,1G 12,23 , 1,90 1 0,86 , 1,1O ! 0,50 1 0,50 1. .
·, 25 ! 0,35 0,31 0,30 0,31 0,36 , 0,61 3,65 ! 1,05 ! 1,85 1 1 ,65 , 0,47 • 0,50 1
· ·
.
1 26 , 0,34 0,31 0,30 0,30 0,32 2,25 3,98 1 1,18 , 1,45 ! 0,91 ! 0,49 ! 0,50 !
· ·
.
, 27 , 0,33 0,36 0,30 0,30 0,30 1,65 2,86 , 0,66 ! 0,96 ! 0,80 ! 0,48 , 0,50 !
· ·! 28 ! 0,33 0,48 0,30 0,30 0,30 1,70 . 1,68 ! 0,58 ! 1,35 ! 0,73 ! 0,48 , 0,50 !
! 29 ! 0,33 0,36 0,30 0,00 0,30 1,40 ! 1,35 ! ! 1,1O ! 0,65 1 0,47 ! 0,50 !
! 30 ! 0,33 0,45 0,30 0,00 0,31 1,00 ! 1,12 ! ! 2,78 ! 0,58 ! 0,47 1 0,50 !
.. ! 31 ! 0,33 0,36 0,00 2,10 ! 0,90 1 ! 1,23 ! ! 0,47 ! !1------------------------------------------------------------------------------------------!
!:l'Jlaxima! 0,38 ! 0,48 ! 0,45 ! 1,35 1 0,52 ! 4,60 ! 5,15 ! 2,75 1 3,20 1 3,45 ! 0,55 ! 0,55 !
• !lVlinima! 0,30 ! 0,31 ! 0,30
, 0,00 ! 0,00 1 0,61 ! 0,70 ! 0,40 ! 0,35 ! 0,51 ! 0,46 , 0,47 !
=_=_=_:::::_=_=_::::__:::_=_=_=_=_=_=_=._~=-=_=-= .........=O-~=-= ......=......=-=_=_=_==_=_=_=..~=...=...=:. ._=_.=_=_=__=_=_=_=_=_=_=_=
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Bassin fluvial. : ûNILAHY Cours d' eau : ûNILAHY Station
·
TONGOBORY
·
Cote du °= 97,727 ANNEE 1960
-
61 Bassin versant à la
station
·
28~175 km2•HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-:;-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=_.=-=-=-=-=-=-=-=-=_..=-=-=-:-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
• ! Date Juil AoÜ.t ! Sept 1 Oct ! Nov Déc ! Janv 1 Févr Ivlars Avr Mai ! Juin 1
!------ ------ ------!------!-_____ I_---_- ------l------!------ ----- ------ -----!----!
! 1er 0,94 0,90 1 0,87 1 0,79 0,75 0,83 1 3,15 1,62 1,51 2,19 1,05
! 2 0,94 0,90 ! 0,87 0,83 0,74 1,65 ! 2,93 1,48 1,38 3,25 1,04
! 3 0,96 0,89 1 0,87 1,15 0,74 1,61 f 2,72 1,38 1 ,30 2,91 1,01
1 4 0,95 0,89 ! 0,87 1,03 0,74 1,37 ! 2,50 1,30 1,24 2,50 1,00
! 5 , 0,94 0,89 ! 0,86 0,97 0,74 1,24 ! 2,77 1,25 , 1,20 2,(8 1,00
! 6 0,94 0,89 ! 0,86 1 ,82 0,74 1,30 ! 2,57 1 ,19 1,17 1,75 1,00
J 7 0,94 0,89 1 0,85 1,26 0,73 1,60 ! 2,33 1,14 1,26 1,72 1,00
! 8 0,93 0,89 1- 0,85 1,06 0,73 2,31 ! 1,87 1,11 ! 1,43 1 ,61 1,00
! 9 0,93 0,88 ! 0,87 1 ,00 0,75 ! 2,85 ! 2,85 1,18 1,56 1,64 1,00
! 10 0,93 0,88 f 0,90 0,96 0,74 ! 2,30 ! 3,60 1,08 1,36 1,51 1,00, 11 0,93 0,88 1 0,98 0,93 0,73 ! 1,86 ! 2,90 1,1O 1,65 1,45 1,00
12 0,93 ! 0,87 ! 0,98 0,92 0,74 ! 2,06 ! 2,26 1,22 2,00 1,37
13 ! 0,93 ! 0,87 ! 0,92 0,90 0,73 2,48 ! 1,85 1,60 1,60 1,36
14 1 0,93 ! 0,87 ! 0,92 0,88 0,73 2,75 ! 1,63 1,73 1,40 1,42..
15 ! 0,93 1 0,87 ! 0,88 , 0,86 0,73 3,25 ! 1,40 1,40 1,32 1,36 !
16 ! 0,93 ! 0,86 ! 0,87 0,86 0,81 2,95 ! 1,27 2,45 2,88 1,30 !
.. 17 ! 0,93 ! 0,86 ! 0,86 0,86 0,77 2,50 ! 1,42 2,15 2,74 1,57 !
18 ! 0,92 ! 0,86 ! 0,85 1,34 0,74 2,40 ! 1,15 2,65 2,75 1,35 !
! 19 ! 0,92 ! 0,86 0,84 1,10 0,73 2,24 ! 1,85 2,30 2,27 1,32 !
! 20 ! 0,92 , 0,85 0,84 1,00 0,74 1,93 ! 1,88 2,21 3,0~ 1,24 ! 1·1 . 21 ! 0,92 0,85 0,84 0,92 0,73 1,70 ! 2,30 2,26 1 2,2 , 1,19 1 t
·
•
22 1 0,92 0,85 0.83 0,88 1 0,73 1,51 ! 2,29 2,31 ! 2,40 1,16 1 1 1. .
23 ! 0,92 0,85 0,83 0.85 ! 0,76 1,40 ! 2,50 2,61 1 2,08 1,13 1 1 1
·24 1 0,92 0,85 0,8} ! 0,83 ! 0,81 1,88 2,88 2,88 1 1,90 1 t10 1 t
25 ! 0,91 0,85 0,82 __ 1 0,81 ! 0,85 1,36 2,34 2,72 ! 1,91 1 ,08 1 !
26 ! 0,91 0,85 0,82 ! 0,80 ! 0,83 2,13 2,95 2,03 ! 1,88 1,31
27 1 0,91 0,90 0,81 ! 0,78 ! 0,82 2,84 2,79 2,24 ! 1,67 1,28
28 , 0,91 0,90 0,81 ! 0,77 ! 0,81 2,52 2,71 1,80 1 1,56 1,16
·29 0,90 0,92 0,80 1 0,76 ! 0,80 2,45 2,28 ! 1,69 1 ,10
30 0,90 0,90 0,80 ! 0,76 ! 0,83 2,17 1,95 ! 1,89 1,07
! 31 0,90 0,89 ! 0,76 ! 2,83 1,87 ! 2,83!------ ---------------------_.-------------------------------------------------------------!
!Maxima 0,96 , 0,93 ! 1 ,03 1 1 ,82 , 0,96 , 3,48 1 4100 1 3,18 , 3,05 , 3,25 !. . . . . .
·
.
!Minima 0,90 ! 0,85 ! 0,79 ! 0,75 ! 0,72 ! 0,D2 ! 1 ,1 5 ! 1,07 ! 1,17 1 1,C6 !
=-=-=-=-=-:::-=-=-=-=-=-=-=-=-:-:!::-=-=-=-=:::-=-=.._=-=. ~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Bassin fluvial • SAMBlRANO Cours d'eau . RAlVlENA Station 0 AMBODI1'tlANGA• . 0
Cote du °= 92,41 ANNEE 1960 - 61 Bassin versant à la
station . 11080 km2.
; HAUTEURS D'EAU JOUR1\TALIERES en Mètres
=-=-~~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date ! Juil ! Août , Sept ! Oct ! Nov ! Déc ! Janv ! Févr ! Mars , Avr ! M8.i ! Juin !
!-------!------,------!-~----!--~---!------,-----_.!------!~---~-!-~-~--!~-----!-----,.!~-----!
! 1er 0,83 0,56 0,65 1 0,50 0,49 O~90 2,50 1,89 2,02 1Jf66 1 .52 1,12 !, 2 0,84 0,55 0,62 0,50 0,51 0,92 2,69 1,86 1,98 1 ,61 1 ~ 50 1,12 !
! 3 0,83 0,51 0,60 0,48 0~54 0,89 2,91 1,88 1,96 1,58 1 ,53 1, 11 !
! 4 0,86 0,52 0,59 0,50 0,55 0,87 2,60 1,93 2,04 1 ,56 1.50 1,1O !
! 5 0,83 0,55 0,58 0,49 0,56 0,87 2,55 1 ,92 1,98 1,53 1~48 1 ,1O !
! 6 0,80 0,53 0,57 0,47 0,56 0,91 2, 5:~ 1,86 1 ,93 1,50 1 ,50 1,1O f
! 7. 0,78 0,54 0,61 0,45 0,59 1,06 2,58 1,89 1 ,90 1.49 1 ~ 61 1,08 !
! 8 0,75 0,50 C,58 0,48 0,61 1,1O 2,50 1 ,87 1 ,90 1~46 1 ,57 1,06 !
! 9 0,78 0,48 0,55 0,53 0,61 1 ,15 2,39 1 ,84 1,98 1,6O 1,50 1,04 !
! 10 0,75 0,55 0,56 0,52 0,59 1,15 , 2,24 1 ,86 1 ,92 1 ,65 1 ,!1-5 1,05 !
! 11 0,70 0,5-'1- 0,59 0,50 0,58 1,16 2,17 2,85 1,93 1 ,63 1,40 1 ,06 !
! 12 0,68 0,52 0,61 0,48 ! 0,60 , 1,18 2,10 2,93 1,93 1,66 1 ,30 1 ,04 !
13 0,64 0,48 0,60 0,48 ! 0,6!j- 1, i 8 1 ,99 2,88 1 ,95 1 ,76 1,28 1 ,04 !
14 0,63 0,59 0,58 0,49 ! 0,64 1 ,20 1,95 2,76 1,89 1,74 1 ,25 1 ,02 !
15 0,65 0,61 0,55 0,57 ! 0,63 1,20 1 ,89 2,68 1,84 1,73 1 ,25 1 ,00 !
16 ! 0,65 0,58 0,54 0,60 ! 0,64 1 ,21 1,80 2,60 1 ,83 1 ,68 1 ,24 1 ,00 !
17 ! 0,60 0,57 0,55 0,57 0,62 1,24 1,74 2,55 1,78 1,60 1,24 0,96 i
18 ! 0,58 0,55 0,58 0,56 0,65 1,24 1,68 2,52 1 ,82 1,58 1,22 0,98 !
19 ! 0,55 0,54 0,58 0,53 0,69 1,24 , 1 ,61 2,40 1,88 1,80 1,21 0,98 !
20 ! 0,57 0,53 0,57 0,53 0,80 1,20 1,56 2,31 1 ,84 2,08 1,20 0,95 !
21 ! 0,56 0,57 0,54 0,50 0,84 1,25 1,48 2,24 1 ,85 2,12 1,20 0,96 !
22 ! 0,54- 0,59 0,53 0,48 0,84 1,28 1,38 2,18 1 ,80 , 2,06 1,21 0,96 !
23 ! 0,50 0,58 0,50 0,48 ! 0,80 1,30 1,34 2,13 1 ,76 2,00 1,19 0,94 !
24 ! 0,54 0,57 0,50 0,48 ! 0,80 1,50 1,30 1,98 1 ,74- 1 ,94 1 ,19 0,94 !
25 ! 0,56 0,54 0,51 °,~~8 ! 0,79 1 ,62 1,29 1,94 1,70 1 ,86 1,18 ~ 0,93 !
26 ! 0,55 0,53 0,55 0,47 ! 0,83 1 ,65 1,31 . 1 ,90 1 ,65 1,80 1,19 ! 0,93 !
27 ! 0,53 0,57 . 0,56 °,{~5 ! 0,8L;. 1 ,65 1,95 ! 2,04 1 ,64 1 ,70 1,16 ! 0,93 !
28 ! 0,49 0,60 ! 0,53 0,/t 5 ! 0,83 1,96 2,01 ! 2,06 1,60 1 ,65 1,11';- ! 0,92
29 ! 0,48 0,62 ! 0,51 0,50 ! 0,82 2,Ofj- 2,02 .! 1,57 1 ,58 1,14 ! 0,91
30 0,56 0,59 ! 0,52 0~52 ! 0,85 2,38 1,95 ! 1 ,59 1,54 1,13 ! 0,91
31 0,60 0,58 ! 0,50 ! 2,50 1,93 ! 1,65 1,13 !
!-------------------~-------------------------------------------------------------------.---!!Maxima ! 0,86 ! 0,62 ! 0,65 ! 0,60 ! 0,88 ! 2,50 ! 2,91 ! 2,93 ! 2,04 ! 2,13 1 1 ,61 ! 1,12 1-
!lVlinima ! 0,48 ! 0,47 ! 0,50 ! 0,45 ! 0,49 ! 0,87 , 1,28 ! 1,84 ! 1,54 ! 1 ,44 ! 1 ,13 ! 0,91 !
...
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Bassin :fluvial . RIANlLA Cours d'eau . RI.ANILA Station : BRICKAVILLE. .
Cote du °= 0,518 T C E A N NEE 1960 - 61 Bassin versant à la
station 0 5.875 km21 .
HAUTEURS D'EAU JOURNAJJIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~
Date ! Juil 1 Aoftt ! Sept Oct Nov ! Déc ! Janv 1 Févr Mars Avr 1 Mai ! Juin !
~-----!------!------!------ ----~- ------!------I------I_----- ------ ------!------!------!
1er 1,39 1,40 1 ,2O 1 ,2O 1 ,13 ! 1 ,!~9 ! 1 ,19 1 ,19 1 ,19 1 ,28 ! 1,30 ! 1 ,16 !
2 1 ,4-0 1,38 1 ,17 1 ,19 1 ,1O ! 1 "t9 ! 1 ,20 1 ,19 1 ,19 1 ,29 1 1,20 ! 1 ,1O !
3 1,40 1,30 1 ,18 1 , 2/~ 1 ,1O 1 1 ,49 1 1 ,18 1 ,18 1 ,18 1 ,31 ! 1,29 ! 1 ,13 !. .
4 1 ,49 1,29 1 ,12 1,30 1 ,09 ! 1 ,54 ! 1 ,60 1 ,1 5 1 ,16 1 ,29 1 1,30 ! 1 ,12 !
5 1 ,46 1 ,27 1 ,1 C 1 ,30 1 ,1O ! 1 ,57 ! 1,89 1 ,1O 1 ,16 1,27 1 ,29 1 1 ,12 ,
6 1 ,35 1,26 1 ,08 1 ,27 1.,10 ! 1 ,56 ! 1,80 1 ,11 1 ,14 1 ,30 1 ,30 1 ,12 1
7 1 ,35 1 ,25 1,29 1,25 1,09 1 1 ,53 1 1,50 1 ,18 1,00 1 ,29 1 ,25 1 ,00. .
8 1 ,38 1 ,29 1 ,31 1,26 1 ,09 1 ,39 1 1 ,50 1 1 ,18 1 ,00 1 ,28 1 ,19 1 ,00
9 1 ,38 1 ,30 1 ,32 1,27 1 ,12 .1 ,37 1 ,51 1 ,18 1 ,09 1 ,28 1 ,17 1 , 11
10 1 ,45 ! 1 ,28 1 ,32 1 ,28 1 , 11 1 ,30 1 ,49 1 ,19 1 ,04 1 ,29 1 ,25 1 ,00
11 1 ,50 1 1 ,25 1 ,32 1 ,25 1 ,09 1 ,28 '1 ,26 1 ,17 1 ,03 1 -1,30 1 ,29 1 ,11
12 1 ,59 ! 1 ,30 1 ,30 1 ,24 1 ,11 1 ,2O 1 ,28 1 ,19 1 ,01 1,29 1 ,28 1 ,00
13 1,60 1 :1 ,26 1 ,28 1 ,22 1 ,12 1,20 1 ,40 1 ,18 1 ,1O 1,39 1 ,26 1 ,00~
14- 1 1,49 ! 1,29 1 ,20 1 ,24 1 ,09 1,23 1 ,49 1 ,19 1 , 11 -r 1 ,23 1 ,23 1 ,11 1..
15 1 1 ,39 ! 1 ,29 1 ,27 1 ,23 1,08 1 ,25 1 ,40 1 ,17 1 ,23 1 ,19 1 ,2O 1 ,1O
16 ! 1 ,30 ! 1 ,30 1 ,28 1 ,21 1 ,09 1,30 1 ,29 1 ,19 1 ,22 1 ,39 1 ,00 1 ,12
'"
17 ! 1 ,30 ! 1 ,26 1 ,27 1 ,21 1,08 1 ,50 1 ,39 1 ,20 1 ,21 1,30 1 ,09 1 ,11
18 ! 1,39 ! 1,30 1 ,26 1 ,23 1,07 2,00 1 ,30 1 ,1O 1 ,26 1 ,2O 1 ,11 1 ,00
19 , 1,30 ! 1 ,30 1 ,24 1 ,25 1 ,07 1,99 1,20 1 ,12 1 ,48 1 ,40 1 ,20 1 ,00
20 1,42 ! 1,29 1 ,35 1 ,25 1,07 1,40 1 ,19 1 ,19 1 ,49 1 ,25 1 , 2· ~ 1 ,12
21 1 ,36 ! 1 ,28 1 ,39 1 ,26 1 ,08 1 ,39 1 ,16 1 ,1 ? 1 ,49 1,29 1 ,25 1 ,1 5
22 1 ,29 ! 1 ,29 1 ,38 1 ,25 . 1,09 1 ,29 1 ,16 1 ,17 1 ,78 1 ,28 1 ,24 1 ,1O
23 1,30 1 1,28 1 ,30 1 ,22 ! 1,09 1 ,30 1 ,13 1 ,17 1 ,39 1 ,21 1,20 1 ,1O
24 1,30 1,28 1,29 1 ,23. ! 1 ,1O 1,28 1,20 1 ,1 6 1 ,25 1,19 1 ,1O 1 ,16
25 . 1,32 1 ,28 1 ,28 1 ,21 ! 1 ,12 1 ,19 1,28 1 ,15 1 ,19 1 ,18 1 ,09 1 ,19
26 ! 1 ,43 1,29 1 ,26 1 ,22 ! 1 ,20 1 ,16 1 ,6O 1 ,1O 1 ,13 1 ,19 1,00 1 ,29
27 ! 1 ,46 1 ,30 1 ,25 1 ,2O ! 1 ,39 1 , 11 1 ,39 1 ,18 1 ,15 1 ,19 1,00 1 135
28 1 1 ,L'r3 1,29 1 ,23 1 ,18 ! 1 ,60 1 ,1O 1,29 1 ,19 1 ,30 1 ,18 1,OC 1 ,39
29 ! 1,47 1 ,28 1 ,21 1 ,18 ! 1,79 1,09 1,23 :1 ,19 1 ,2O 1,00 1 ,34
30 ! 1 ,45 1,20 1 ,18 1 ,16 ! 1,59 1 ,08 1 ,31 1 .28 1 ,28 1 , 11 1 ,29
31 ! 1,43 1,20 ! ! 1 ,1O ! ! 1 ,1O 1 ,20 ! 1 1 ,32 1 1 ,13 !r
------ !------------------------------------------_._-----------_._------------------_.------- !
Maxima! 1 ,6O ! 1 ,40 ! 1 ,40 ! 1 ,30 ! 1 ,82 1 2,00 ! 1,90 1 :1 ,22 ! 2,10 1 1 ,40 ! 1 ,31 ! 1 ,50 !.
Minima! 1 ,29 ! 1 ,18 ! 1 ,08 ! 1 ,09 ! 1 ,07 ! 1 , ('8 1 1 , ~ 3 ! 1 ,09 ! 1 ,00 ! 1 ,17 ! 1 ,00 ! 1 ,00 ,
=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=--=:-=-=-:-=-::::-=-=. ~=-=-.=-=-=-==-"':-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-!El--=-=-=-
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Bassin fluvial 0 SAKAR.A.MY Cours d'eau Station Féculerie. 0 SAKA.RAJ.VlY- Br .. .
Cote du
°
96,65 ANNEE 1960 ' ,1 CASSAM CRENAI= Bassin versant à la
Mètr~ation 0HAUTEURS D'EAU JOURNALIDRE: en 0
=-=-~-:-._= .._==-=-=-=- =-:-:-=-=-=-=-=-=-=.:.-=--;-=--=-=-=:-=-=---=--=-:::-:- .=-=..-=-:.7'-=-=-=....,==.-=-=--:-:....=-=-=....=-=-=-
! D8.te l Juil i Août ! Sept ! Oct ~ Nov ! Déc \ ,Janv Févr , Mars ! Avr i Maj i ,Juin ,.. ,!_~'___H! ~~.___ .>! ~,,__.....,,"! _=__.__ !___=~"~ ~ ,___~~,_! ~n__ • __~ , _____~
------ !----__ !--____ ~.....___..._ ! _~-.._~.r:_ :
1er 0,40 , 0,24 i 0,25 0~27 0.?6 0~22 0.32 0,3'7 0.29
,.., O,{~O i 0.24 1 0,24 0,27 0:25 0,22 O' '.i)r. 0,7:7 0~29t:. , _ :J
::5 0,40 ! 1 0~23 ! 0,24 0,26 0~25 U,24 0,53 0,='::> 0,29, 4 0,40 ! 0,23 ! 0,28 0,26 0,25 ,),24 0~56 ! 0,36 0,29
! 5 0,40 ! ! 0,,23 ! 0,27 0,25 O~24 0,54 0,42 ! 0,)6 0,29
! 6 0,40 ! ! 0,25 0,22 1 0,29 0,27 0,24 0,44 0,47 0,35 0,29.
1 7 0,40 ! ! 0,25 0,22 ! 0,2:) 0,25 0, 2.. ~ 0,42 0,68 0,34 0,29
! 8 0,40 ! ! 0,25 0,22 ! 0,23 0,29 0,24 0,40 0,45 0,34 0,29
! 9 1 0,40 ! ! 0,32 0,21 ! 0,23 C',26 0,26 0,33 0,42 0,34 0,29, 10 ! 0,40 ! ! 0,30 0,21 ! 0,32 0,26 0,26 0,42 0,39 0,34 0,29
! 11 ! 0,40 ! 1 J 0,30 0,21 1 0,28 0,25 0,48 0,37 0,37 0~34 0,32.
! 12 1 ! ! 0,29 0,21 ! 0,26 0,2~ 01'41 0,36 0,42 0,34 0,30
1 13 J l ! 0,29 0,21 ! 0,24 0,25 0,40 0,37 0,35 O,34 0,30
! 14 ! ! ! 0,29 0,20 ! 0,23 0,25 0,35 0,62 0,52 0,33 ! 0,30
! 15 ! ! ! 0,29 0,20 ! 0,26 0,25 0,42 ! 0,35 °"~ 1 0,33 ! 0,29! 16 i ! J 0~28 0,21 ! 0,25 0,25 0,36 1 0,34 0,37 0,33 ! 0,29
! 17 ! ! 0,28 0,20 ! 0,25 0,25 0,34 ! 0,46 0,37 0,32 ! 0,29
! 18 ! ! . 0,28 0,20 ! 0,32 0,27 0,50 ! 0,52 0,36 0,32 ! 0,29
! 19 1 i ! 0,27 1 0,20 ! 0,33 0,25 0,42 1 0,54 0,36 0,32 ! 0,29
1 20 ! .! 0,27 0,21 i 0,31 0,25 0,38 ! 0,49 0,36 0,32 ! 0,31
! 21 ! 1 0,26 0,20 0,30 0,25 0,33 ! 0,46 0,35 0,31 ! 0,30
! 22 ! ! 0,26 0,20 0,28 0,32 0,30 ! 0,49 ! 0,35 0,31 ! 0,29
! 23 l ! 0,26 0,21 0,24 0,25 0,28 ! 0,44 ! 0,34 0,31 1 0,29
! 2/~ ! ! 10,25 0,21 0,42 0,55 0,25 ! 0,42 ! 0,36 0,30 ! 0,29
1 25 ! ! ! 0,25 0,21 0,37 0,56 0,25 ! 0,39 ! 0,34 0,30 , 0,29 •
! 26 ! 1 ! 0,24 0,26 0,34 0,28 v,23 ! 0,39 ! 0,34 0,3° 0,29 ,
·! 27 ! ! ! 0,24 0,28 0,30 0,29 0,23 ! 0,42 ! 0,33 0,30 0,29 !
! 28 ! ! 1 0,24 0,29 0,25 0,42 0,22 , 0,44 ! 0,33 0,29 0,29 !
! 29 ! ! ! 0,24 0,26 0,32 0,27 ! 0,38 ! 0,32 0,29 0,29 ,•
! 30 ! ! ! 0,24 0,25 0,29 0,26 ! 0,34 ! 0,32 0,29 0,29 !
1 31 ! ! ! 0,24 °~ 31 0,26 1 0,32 i 0,29 !, ! __ ~, _' _,___________________________________.__.~~, ,,_ ..._··~._,~,~ ..,._.m .,___~_____________________________ !
!Maxima! ! 0,38 ! 0,42 1 ° 61 ! 0,53 t 1.56 ! 0,72 1 ° 3
7 l 0,32 !, , 1
!Minima! ! 0,20 1 0,23 ! O,25 ! 0,22 1 0~22 ! 0,32 1 0,29 , 0,29 !
=-=-=....=,_..=-=-=-=-:::':"-=--=-=-= .=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=~=-~-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-
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Bassin fluvial . SA1VJBlRANO Cours d'eau: SAMBlRANO Station : AMBANJA•
Cote du °= 98,92 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
station : 2.980 km2
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date , Juil Août Sept Oct ! Nov Déc ! Janv ! Févr ! Mars ! Avr ! liai Juin
------,------ ------ -...---- ----,------ ------,------!------,------,---~--!-----------1er 0,72 0,50 0,45 0,36 0,26 0,88 1,68 1,81 1 ,48 1 ,50 ! 1,65 1,00
2 0,72 0,51 0,46 0,40 0,26 0,66 1,99 1,65 1 ,75 1,47 ! 1,55 1,00
3 0,71 0,50 0,48 0,38 0,24 0,83 2,05 2,05 1 ,79 1,46 1 1,69 1,03
4 0,70 0,49 0,51 0,37 0,23 0,88 2,17 1 ,73 2,19 1,46 1,59 1,04
5 0,69 0,49 0,48 ! 0,)( 0,22 0,85 2,05 1 ,69 1,99 1,44 1,47 1,10
6 0,70 0,48 0,47 1 0,35 0,21 0,82 1,98 1,65 2,00 1 ,60 1,45 1,01.
! 7 0,69 0,48 0,44 , 0,35 0,20 0,70 1,80 1,55 1 1,80 1 1 ,65 1,40 0,98
! 8 1 0,68 0,45 0,44 ! 0,'75 0,21 0,61 1,99 1,49 2,00 1 ,70 1,49 0,96
! 9 0,69 0,48 0,43 ! 0,34 0,19 0,.56 2,09 1 ,65 2,09 1,78 1,49 0,95
! 10 0,68 0,48 0,42 ! 0,33 0,19 0,51 1 1,86 1,80 1 ,76 1,76 1,39 0,.~3, 11 . 0,67 0,47 0,42 J 0,31 0,20 1,01 1,87 2,50 1,70 1,80 1,94- 0,91
12 0,67 0,46 0,40 , 0,30 0,23 1,55 1,62 1 ,95 1,96 1,99 1,30 O,90 i
13 0,66 0,46 0,39 ! 0,30 0,22 1,20 1,48 2,02 1,70 1,69 1,20 0,90
14 0,66 0,46 0,39 ! 0.,29 0,21 1,13 1,38 1,80 1,86 1,98 1,30 0,89
15 0,65 0,45 0,40 ! 0~30 0,20 1,00 1,36 2,05 1,82 1,99 1,31 0,87
16 0,64 0,46 0,39 ! 0,29 0,20 1,45 1,41 1 ,75 1,80 2,11 1,32 0,87
17 0,64 0,45 0,38 ! 0.,28 0,19 1,17 1,48 2,10 1,90 2,36 1,35 0,89
18 0,62 0,44 0,39 ! 0,31 0,19 1,00 1,35 2,26 1,86 2,10 1,38 0,88
19 0,61 0,44 0,38 .! 0,29 0,20 0,95 1,27 2,00 2,15 2,00 1,27 0,07
20 0,59 0,4 i t 0,40 ! 0,28 0,19 1,10 1 ,26 2,10 2,00 1,99 1,26 0,86
21 0,58 0,43 0,39 ! 0,27 0,30 1,00 1,43 1,89 2,16 2,00 1,23 0,86
22 0,58 0,43 0,38 ! 0,26 0,77 1,09 1,20 1,86 1 ,80 1,98 . 1,20 0,85
23 0,57 0,43 0,37 ! 0,25 0,51 1, 11 1,29 1,85 1 ,90 1,77 1,1 5 0,86
24 0,57 0,42 0,36 ! 0,25 0,42 1,27 1,50 1 ,72 1 ,00 1 ,74 1,16 0,85
25 0,56 0,45 0,36 ! 0,23 0,39 1,28 1,45 1 ,61 1,96 2,01 1,13 0,84
26 0,56 0,56 0,37 ! 0,23 0,31 1,19 1,99 1,eO 2,20 1,75 1, 11 0,82
27 0,55 0,49 0,36 ! 0,22 0,82 1,18 1,99 1 ,65 1 ,96 1,67 1,00 0,80
28 0,55 0,47 0,37! 0,21 1,16 1,30 1,94 1,50 1,80 2,10 1,08 0,80
29 0,54 0,45 0,39 ! 0,23 1,1O 11,82 1,89 1 ,70 1 ,85 1,05 0,85
30 19,53 0,45 0,36 ! 0,22 1,1 3 . 1,72 1,64 1,60 1,69 1,02 0,83
31 0,53 0,46 ! 0,27 ! 1,67 1 , 'itl 1,58 1,01,
------ -----------------~----------------------------------------------------------------
.Maxima! 0,72 ! 0,56 ! 0,51 ! 0,42 ! 1,16 ! 1,86 ! 2,65 ! 2,50 ! 2,20 , 2,40 , 1,65 ! 1,10
!Minima! 0,52 ! 0,42 ! 0,36 ! 0., 21 ! 0,18 ! 0,50 ! 1 ,20 ! 1 ,48 ! 1,48 ! 1 ,43 1 1,00 ! 0,80
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Débits journaliers SAMBlRANO à AMBANJA Année 1960-61 - 47 -=_::,~=_=_=_=_=_=_=_=~g_m-2L~~~=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=,_=-=-=-=.;-=-=-=::-::::-=-=-:::-=-=-=-=-=-=.,.=-=-=-=-=-=-=-=-=.
i Jour ! Juil ! Août 'Sept ! Oct ! Nov 'Déc : Janv i Févr • Mars ! Avril ! JVIai 'Juin
~------!------~!-----~-!-------~-------!-~._~---~-----~-!-------j-------~----~-~;------~!--------- ---
1er 42 24 21,5 17 12.4 60 178! 204 146 149 173 75
2 42 24,5 22 19 12 ~4 36 240 173 192 144 156 75
3 41 24 23 18 11,6 54 252 252 200 143 180 78
4 40 23,5 24,5 17,5 11,2 60 278 188 283 143 164 79.
5 39 23,5 23 17,5 10,8 56 252 180 240 140 144 87 1
l6 40 23 22,5 16,5 10,4 53 238 173 242! 166 141 76!
7 39 23 21 16,5 10 40 202 156 202! 173 134 72 1
1 8 38 23,5 21 16,5 10,4 31,5 240 147 242! 182 147 69 1
! 9 39 23 20,5 16 9,7 27 260 173 260! 198 147 68 i
! 10 38 23 20 15,5 9,7 24,5 214 202 194 194 132 66 i
! 11 37! 22,5 20 14,5 10 76 216 350 182 202 123 64 1
! 12 37! 22 19 14 11,2 156 169 232 234 240 117 631
! 13 36 ! 22 18,5 14 10,8 102 :! 146 246 182 240 114 63 1
! 14 36! 22 18,5 13,6 10,4 91 130 202 214 238 117 61 1
! 15 35! 21,5 19 14 10 75 126 252 206 240 118 58!
1 !i 16 34 22 18,5 13,6 9,1 141 135 192 202 264 120! 58 1117 34 21,5 18 13,2 9,7 97 146 262 222 320 124! 61 1! 18 32 21 18,5 14,5 9,7 75 124! 298 214 262 130! 60 t
! 19 31 , 5 21 18 13,6 10 68 11 2 ! 242 273 242 11 2 1 58 1
! 20 30 21 19 13,2 9,7 87 111! 262 242 240 111! 57 1
! 21 29 20,5 18,5 12,8 14 75 138! 220 276 242 106! 57 !
! 22 29 20,5 18 12,4 47 85 102! 214 202 238 102! 561
! 23 28 20,5 17,5 12 24 J 5 88 115 1 212 222 196 94! 57 !
! 24 28 20 17 12 20 11 2 149! 186 240 190 96! 56 1
! 25 27 21,5 17 11,2 18,5 114 141! 167 234 244! 91 ! 55 !
! 1! 26 27 27! 17,5 11 ,2 14,5! 100 240 166 286 19~ ! 88 53!
! 27 26,5 23,5! 17 10,8 t 53 ! 99 240 173 234 1~2 1 85 51!
! 28 26,5 22,5! 17,5 10,4! 96 ! 117 230! 149 202 i 84 51!
1 29 1 26 1 21~5 f 18,5 1 11,2 1 87 1 206 l, 220 l ,182 1 212 1 80 r 56 !
i 3? j ~§,§ i ~1' 5 ~ 17 i ~ ~,~ l, 91 i ~ ~~ i ~ ~~ i i ~ ~~ 1 180 ! i1 ! 54 !, __~ L ~ ~ ~ ~ ~,
. .-
; Moy'_, 33,5 22,3 19.3 14 22,4 89 183 209 218 208 118 63 Ir,=_m~~~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=_=_=_=_=_=_=-=-=-=_=-=-=-=~=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=_;-=-=-=_=_=_=_=_=~
Moyenné annuelle = 99,9
..
Bassin fluvial : BETSIBOKA
Cote du 0 93,59
HAUTEURS
Cours d'eau: SISAONY
A N NEE 1960 - 61
D'EAU JOURNALIERES en
- 48 -
Station : ANDruu~SINA
Bassin versant à la
station : 318 km2
Mètres
..
•
=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date ! Juil ! AoÜt ! Sept ! Oct ! Nov ! Dèc ! Janv ! Févr ! Mars Avr 1 Mai ! Juin !
,------I------!------I------!.------!------!------!------!------!------ ------!------!------!
1er ! 0,56 ! 0,56 ! 0,53 0,50! 0,46 ! 0,49 ! 1,30 ! 0,40 ! 0,50 0,70! 0,60 ! 0,54 !
2 0 , 56! 0, 56! 0, 53 0, 50 ' 0,46 ! 0,49 ! 1, 31 ! 0 ,4 1 ! 0 , 50 0 , 70 ! 0 , 60 ! 0 , 54 !
3 0,56! 0,55 ! 0,53 0,50 0,48! 0,67 ! 1,50 ! 0,40 ! 0,50 1,10! 0,60 ! 0,54 !
4 0,56! 0,56 ! 0,53 0,50 0,48! 0~61 ! 1,40 ! 0,39 ! 0,58 0,80! 0,60 ! 0,54 !
5 0,56! 0,56 ! 0,52 0,49 0~49! 0,60 ! 1,42 ! 0,38 ! 0,61 0,75! 0,59 ! 0,54 !
6 0,56! 0,56 ! 0,52 0,49 0,50! 0,59 ! 1,34 ! 0,38 ! 0,62 0,70! 0,58 ! 0,54 !
7 0,56! 0,57 ! 0,53 0,48 0,50! 0,59 1,30! 0,37 ! 0,60 0,69! 0,58 ! 0,54 !
! 8 0,55! 0,56 ! 0,52 0,48 0,49! 1,32 1,26! 0,38 ! 0,63 i 0,65 ! 0,57 ! 0,54 !
! 9 0,55' 0,55 ! 0,52 0,48 0,51! 1,25 1,52! 0,45 ! 0,85 0,64! 0,55 ! 0,54 !
'10 0,56 0,56! 0,51 0,48 0,51! 1,32 1,44! 0,65 ! 2,05 ~0,63! 0,56 ! 0,54 '
! 11 0,56 0,56! 0,52 0,47 0,51! 1,31 1,38! 0,49 ! 1,80 0,70! 0,56 ! 0,54-
! 12 0,56 0,55! 0,51 0,47 0,50! 0,89 1,31! 0,50 ! 1,70 0,92 0,56 0,54
'13 0,56 0,55! 0,50 0,47 0,52! 0,80 1,28! 0,65 ! 1,20 1,22 0,55 0,54
! 14 0,55 0,55! 0,50 0,49 0,51! 0,69 1,27! 0,68 ! 1,15 1,25 0,55 0,54
! 15 0, 55 0, 54 ! 0, 50 0 ,48 0, 50! 0, 67 1, 17 ! 0 , 70 ! 1, 05 0 , 92 0 , 55 0, 54
! 16 0,56 0,54! 0,50 0,46 0,51! 0,62 1,22! 0,75! 1,05 1,15 0,54 0,54
! 17 0,56 0,54! 0,52 0,45 0,51! 0,59 1, 14 ! 0,85 ! 1,50 ' 0,85 0,54 0,54'
'18 0,56 0,55! 0,51 0,44 0,51! 0,85 1,54! 1,05 ! 1,20 0,90 0,95 0,54!
! 19 0,56 0,55! 0,50 0,43 0,51! 0,77 1,50! 0,80 ! 1,29 1,45 0,74 0,54!
'20 0,56 0,54! 0,50 0,43 0,52! 0,65 1,51! 0,81 ! 1,30 0,89 0,60 0,54!
! 21 0,56 0,54! 0,49 0,42 0,53! 0,60 1,55! 0,78 ! 1,00 0,81 0,60 0,54!
'22 0,56 0,54! 0,47 0,42 0,53' 0,59 1,70! 0,66 ! 0,99 0,79 0 , 58 0,54!
'23 0,55 0,55! 0,47 0,41 0,53 0,57 1,69! 0,62 ! 1,00 0,78 0,56 0,54!
24 0,56 0,54! 0,47 0,39 0,53 0,56 1,56' 0,55 ! 0,90 '0,72 0,54 0,54!
25 0,57 0,54! 0,48 0,38 0,57 0,55 1,52 0,50! 0,78 0,69 0,54 0,54!
26 0,57 0,54! 0,49 0,37;! 0,55 0,54 1,31 0,50! 0,74 0,68 0,5~ 0,54!
27 0,56 0,54! 0,48 0,37! 0,55 0,53 1,20 0,50! 0,72 0,65 0,54 0,54!
28 0,56 0,55! 0,48 0,36! 0,54 0,59 1,07 0,50! 0,72 0,68 0,54 0,54!
29 0,56 0,54! 0,49 0,36! 0,54 0,55 1,02 ! 0,71 0,65 0,54 0,55!
30 0,55 0,54! 0,50 0,36! 0,58 0,75 0,86 ! 0,71 0,62 0,54 0,54'
31 0,56 0,53! 0,35 ! 0,70 0,76 ! 0,70 0,54 !
------!--------------------------------------------~--~----------------------~----------!lMaxima! 0,57 ! 0,57 ! 0,53 ! 0,50 ! 0,58 ! 1,50 ! 1,70 ! 1,05 ! 2,45 ! 1,45 ! 0,95 ! 0,55 !
!Minima! 0,55 ! 0,53 ! 0,47 ! 0,35 ! 0,46 ! 0,48 ! 0,71 ! 0,37 ! 0,50 ! 0,61 ! 0,54 ! 0,54 !
=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-.-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~~--
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Jour ! Juil ! Août: Sept !. Oct ! Nov ! Déc ! Janv Févr ! Mars ! Avril ~ Mai Juin
~-----:--~----!-------!-~-----~-------!---~.~~-!-------!~----~~!--~----!------~l--~--~-~~--~----~-----
11er 2,7 2,7 2,4 2,1 1 ,7 2 20 1,25 2, 1 4 ~ 2 3,1 2,5
2 2 ~ 7 2; 7 2 ~ 4 2 f 1 1 ,7 2 20 f 4 1 ~ 32 2? 1 4 0 ;~ 3, 1 2,5
3 2,7 2,6 2,4 2,1 ~,9 3,8 29 1~25 2,1 13~5 3,1 2,5
4 2,7 2,7 2,4 2,1 1,9 3,2 24 1,17 2;9 5~7 3,1 2,5
5 2,7 2,7 2,3 2 2 3,,1 25 1~1 3 r 2 4~9 3 2,5
6 2,7 2,7 2,3 2 2,1 3 21,6 1,1 3,3 d,2 2,9 2,5
7 2,7 2,8 2,4 1,9 2,1 3 20 1,02 3,1 4 2,9 2,5
8 2,6 2,7 2,3 1,9 2 20,8 18, E 1,1 3,4 3,6 2,8 2,5
9 2,6 2,6 2,3 1,9 2,2 18,2 30 1,62 6,7 3,5 2,6 2,5
10 2,7 2,7 2,2 1,9 2,2 20,8 26 3,6 60 3~4 2,7 2,5
11 ! 2,7 2,7 2~3 1,8! 2,2 20,4 23,2 2 44 4,2 2,7 2,5
12 ! 2,7 2,6 2,2 1,8 ! 2,1 7 , 7 20,4 2, 1 39 8,5 2,7 2,5 . 1
13 ! 2,7 2,6 2,1 1,8!! 2,3 5,7 19,3 3,6 16,5 17,2 2,6 2,5 !
14 ! 2,6 2,6 2,1 2 ! 2,2 4 18,9 3,9 15 18,2 2,6 2,5 !
15 ! 2,6 2;5 2,1 1,9! 2,1 3,8 15,6 4,2 12 8,5 2,6 2,5 !
,16 2,7 2,5 2,1 1,7 2,2 3,3 17,2 1 4,9 12 15 2,5 2,5 1
.! ~~ ~:~ ~:~ ~:~ ~:~~ ~:~ ~,7 ;t,7.~ 1~,7 ~~,5 ~,7 ~:~ ~:~ :
'j 19 2,7 2,6 2,1 1,47 2,2 5,2 29 i 5,7 19,6 26,5 4,8 2,5 1
! 20 2. ,7 2, 5 2, 1 1 ,47 2,3 3,6 29, 5' 5, 9 20 7 ,7 3, 1 2, 5 !
1 21 ! 2,7 2,5! 2 1,4 2,4 3,1 31,5 5,4 10,7 5,9 3,1 2,5 !
, 22 .! 2,7 2, 5! 1,8 1,4 2,4 3 39. 3,7 10,4 5, 5 2, 9 2, 5 !
! 23 ! 2,6 2,6! 1,8 1,32 2,4 2",8 38,,5 5.,3 lÛ',7 5,4 2,7 1 2,5!
! 24 ! 2; 7 2, 5! 1 ,8 1 , 17 2,4 2,7 32 2,6 8, 4,5 2,5! 2,5!
! 25 ! 2,8 2.,5! 1,9 1,1 2,8 2... 6 30 ·2,1 5,4 4 2,5! 2,5!
t, 26 2,8 2,5 2' 1,02 2,6 ". 2",5 22,8 2,1 4',8 3,9 2,5 2,5 ~! 27 2,7 2,5 1,9 1,02 2,6! 2)4 16,5 2,1 4,5 3,6 2,5 2,5 .
1 28 2, 7 2 , 6 1 , 9 0 , 95 2 , 5, 3 . 12 , 6 2 ~ 1 4 ~ 5 3 , 9 2, 5 2; 5 i'
1 29 , 2.7, 2,5, 2 ! 0,95 1 2,5 i 2·,6, 11,2! ,4,3, 3,6! 2,5 1 2,6 t
1 3~ . i ~, 6 i ~;~ i 2,1! g,~5! 2,9 i ~, ~ i ~ 1! . i 4, ~ i 3,3! ~, ~ ! 2,5 i
•__2 L1 L L_1 L L iL L ,
. .
t Moy. . ,! mens 2,6 2,5 2,1 .1 ,58 2,2 5,7 22.,5 3,17 12,3 7,1 3 2,5 i
=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~~=-=-=-=-=-=-=-=-=-
M~yenne annue11e = 5,6
.,
Bassin fluuial : TSIRIBIHINA
Cote du ° = 94,243
Cours d'eau: TSIRIBIHINA
A N NEE 1960 61· .
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en
- 49 -
station : BETOMBA
Bassin versant à la
station : 38.000 km2
Mètres
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date Juil! Août ! Sept Oct Nov! Déc ! Janv! Févr Mars! Avr ! Mai ! Juin!
------ ------!------,------ ------ ------!------!------!------ --~---!------!------!------!
1er! 0,61 0,45! 0,60 4,54! 3,52 2,22' 3,22 1,85 1,07
2! 0,68 0,43! 1,10 4,16! 3,00 2,00 3,20 1,73 1,05
3! 0,73 0,44! 1,05 4,86! 2,86 1,88 2,75 1,67 1,00
4! 0,76 0,44! 1,15 4,89! 2,72 1,89 2,97 1,52 0,98
5 ! ! 0,75 0,70! 1,12 4,62! 2,59 1,98 2,54 1,49 0,96
6 ! ! 0, 75 0, 70 ! 1, 36 4 , 62 ! 2, 38 1 , 84 2 , 34 1,47 0, 98
7 1 ! 0,74 0,60! 1,53 4,57! 2,36 1,80 2,25 1,40 1,00
8 ! ! 0 , 72 0, 70 ! 1,49 5 , 15 1 2 , 17 1 , 98 2 ,43 1 , 30 0, 98
9 ! 1 0,67 1 ,47 ! 1,58 5,90 1 1,94 1,97 2,1 9 1 ,28 0,98!
10 1 1 0,64 1,00! 1,75 6,47! 2,00 2,32 1,95 1,25 0,98!
11 ! ! 0,60 ! 1,77 6,57! 2,07 1 2,98 1 ,85 1 ,22 0,96!
12 ! ! 0, 58 ! 1,7° 6,08! 2,69 2 ,95 1 ,75 1 , 20 O,96!
13 ! ! 0,57 0,73! 2,60 5,96 i 2,59 2,85 1,70 1,20 2,00!
14 ! ! 0, 57 0 , 60 ! 2 , 78 5 , 26 1 2, 79 2 ,80 1 ,85 1 , 15 2 , 07 1
15 ' ! 0,60 0,54! 2,72 4,58! 3,58 3,00 1,85 1,15 2,11!
16 ! ! 1, 30 0 ,45 ' 2, 54 3 ,70 ! 3,82 2 , 95 1 ,72 1 , 13 1 , 97 !
17 ! ! 1,61 0,42! 2,30 3,49! 3,78 2,76 1,80 1,10 1,80!
18 ! ! 1,36 0,62! 1,99 3,41! 4,14 2,65 1,91 1,16 1,71!
19 ! ! 1,14 0,95! 1,95 3,62! 3,47 2,74 1,85 1,29 1,60!
20 ! ! 0,93 1,50! 1,80 3,47 1 3,39 3,43 1,75 1 1,45 1,38!
21 ! ! 0,79 1,10! 1,69.! 3,20 2,98 4,54 1,70 1,57 0,99!
22 ! ! 0,68 1,53! 1,99 ! 3,33 3,29 4,96 2,03 1,70 0,98!
23 1 ! 0,62 1,12! 1,99 ! 3,10 3,60 4,63 2,15 1,81 0,99 1
24 ! 0,58 1,24! 2,20 ! 2,97 2,99 4,30 2,05 1,49 0,96!
25 0,62 ! 0,54 1,00! 2,30 ! 2,65 3,43 4,17 1,84 1,27 0,94!
26 0,60 ! 0,54 0,88! 2,40 ! 2,86 2,87 3,75 1,76 1,20 0,94!
27 0,60 ! 0,52 0,70 1 1,90 ! 4,00 2,96 3,18 1,98 1,20 0,94!
28 ! 0,60! 0,50 0,68! 2,55! 3,96 2,54 2,95 1,98 1,19 0,96!
! 29 ! 0,60 ! 0,49 0,60' 3,00 14,31 3,55 1,95 1,13 0,93 1
! 30 1. ! 10,60 ! 0,48 ! 0,58 ! 3,20 ! 4,18 ! 3,84 ! 1,90 1,10! 0,94 !
! )1! ! ! ! 0,45 ! ! 3,77 ! 4,44 ! 3,44 ! ! 1,10 ! 1
!------!--------------------------------~----------------------~-~-------------------------!!Maxima! ! ! 1 1,65 ! ! 4,10 ! 6,70 ! 4,14 ! 4,96 ! 3,36 ! 1,85 ! 2,11 !
!Minimal ! ! ! 0,45 ! ! 0,60 ! 2,50 ! 1,94 ! 1,80 1 1,70 ! 1,10 ! 0,93 !
=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
T51RIBIHINA A BETOMBA
1960-1961
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Bassin fluvial G RIANILA Cours d'eau • VOHITRA Station: ROGEZ (Gare). •
Cote du °= 396,502 ANNEE 1960 61 Bassin versant à la
.. par rapport à borne TCE station : 1 .825 km2
cotée 411,52 HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES en J.V.Iètrœ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
,. Date ! Juil Aoüt Sept ! Oct ! Nov Déc ! Janv ! Févr Mars Avr Mai , Juin
-----1------ ------ ------,------,------ ------!------!-----~ ------ ---- ----- -----
1er ! 0,35 0,38 0,06 0,18 0,00 1,33 ! 0,28 ! 0,30 0,08 0,06 0,05 0,01
2 ! 0,31 0,35 0,06 0,16 0,00 1 ,20 .1 0,38 ! 0,29 O,Of 0,09 0,05 0,01
3 ! 0,28 0,31 0,05 0,14 0,00 1,00 0,46 ! 0,40 0,00 0,08 0,04 0,00
4 0,25 0,28 0,05 0,11 0,00 0,80 0,78 ! 0,39 0,00 0,10 0,05 0,00
5 0,21 0,27 0,05 0,11 0,00 0,60 0,81 ! 0,31 0,00 0,15 0,05 0,00
6 0,18 0,26 0,04 0,10 0,00 0,55 0,50 ! 0,27 0,00 0,10 0,04 0,00
7 0,17 0,26 0,04 0,09 t 0,00 0,49 0,38 ! 0,27 0,00 0,09 0,03 0,00
8 0,11 0,25 0,15 0,09 0,00 0,41 0, 30. ~ 0,26 0,00 0,06 0,03 0,00
9 0,27 0,24 0,13 0,08 0,00 0,36 0,22 , 0,25 0,00 0,18 0,03 0,00
10 0,37 0,20 , 0,10 0,08 0,00 0,31 0,41 ! 0,25 0,07 0,40 0,02 0,00
11 0,39 0,18 0,10 0,07 0,00 0,27 0,38 ! 0,24 0,08 0,35 0,02 0,00 i
12 0,50 0,20 0,09 0,05 0,00 1 .0,24 0,28 ! 0,23 0,17 , 0,29 0,02 0,00 !
13 0,48 0,25 0,09 0,07 0,00 0,21 0,31 ! 0,15 0,21 0,23 0,01 0,00 1.
~ 14 0,45 ! 0,28 0,07 0,07 0,00 0,20 0,28 ! 0,09 0,19 0,19 0,01 0,00 ,
15 0,40 ! 0,26 0,09 0,06 0,00 0,19 0',29 ! 0,05 0,23 0,25 0,01 0,00 !
16 0,43 i 0,28 0,25 0,05 0,00 0,37 0,33 ! 0,01 0,15 0,19 0,00 0,00 1
• 17 0,57
, 0,35 0,27 0,04 0,00 0,49 0,41 ! 0,00 1 0,09 0,15 0,00 0,00 !
18 0,51 ! 0,31 0,28 0,04 0,00 0,40 0,28 J 0,00 0,24 0,13 0,00 0,00 !
19 0,49 ! 0,30 0,30 i 0,03 0,00 0,37 ! 0,23 ! 0,00 0,35 0,15 0,00 0,00 !
20 0,47 ! 0,29 0,29 0,02 0,00 0,35 1 0,23 ! 0,00 0,50 0,17 0,00 0,00 !
21 0,45 1 0,25 0,29 0,01 0,00 0,31 ! 0,23 ! 0,00 0,76 0,14 0,00 0,00 i
22 0,45 1 0,24 0,25 u,01 0,00 0,27 ! 0,23 ...! 0,00 0,43 0,10 0,00 0,00 !
23 0,44 ! 0,24 0,24 0,00 0,00 i 0,21 1 0,21 ! 0,00 0,31 0,11 0,00 0,00
24 0,43 0,19 0,23 0,00 0,00 !. 0,18 1 0,45 ! 0,00 0,29 0,10 0,00 0,00
25 0,44 0,17 t 0,20 0,00 0,00 ! 0,15 t 0,49·1 0,00 0,28 0,08 0,00 0,00
26 0,43 0,15 0,19 0,00 0,00 ! 0,13 ! 0,50 0,10 0,29 0,08 0,00 0,00
27 0,42 0,11 0,20 0,00 0,30 i 0,10 ! 0,47 ! u,03 0,24 0,07 0,00 0,00
28 0,42 0,10 0,20 0,00 0,40 1 0,19 ! 0,35 J 0,05 0,19 0,06 0,00 0,00
29 0,40 0,09 0,19 0,00 0,28 , 0,30 ! 0,39 ! 0,15 0,06 0,00 0,02
30 0,39 0,07 0,19 0,00 0,57 ! 0,32 ! 0,30 ..1 0,11 0,05 0,02 0,03
31 0,39 0,06 0,00 ! 0,30 ! 0,30 1 0,09 0,02
---- ----------------------------------------------------------------------~----------!
•Maxima 0,57 ! 0,38 ! 0,30 ! 0,18 ! 0,57 ! 1,33 ! 0,81 ! 0,40 1 0,76 ! 0,40 ! 0,05 , °,03 !
!M.inima 0,11 1 0,06 1 \.1,04 ! 0,00 ! 0,00 1 0,18 ! 0,21 ! 0,00 ! 0,00 i 0,05 i 0,00 1 0,00 !. . . . . .
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Débits jOllmaj iers VOHITRA à ROGEZ Année 1960-61
, en m3/see ,
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=
! Jour ! Juil A011t! Sept Oct Nov Déc ! Janv ! Févr Mars " ! Avril ! Mai ! Juin'. ! , , ~_1 ~~ _~~ ,~~ , , !
. . . . .~ . . .
! 1er 1 45,2 47,7 27~3' 33,9 24,3 162 40,2 41,5 28,3! 27,3!' 26,8! 24,8
! 2 ,1 42,2 45,2 27,3 32,8 24,3 145 47,7 40,8 2if,8,! 28,8',! 26,8! 24,8
! 3 ! 40,2 45,2 26; 8 31 ,6 24,3 118 55 49,3 24 ,3.! 28,3"! 26,3:! 24,3
! 4 ! '7,9 40,2 26,8 29,9 24,3 92 90 48,5 24,3! :29,4.! 26,8! 24,3
! 5 ! 35,6 38,9 26,8 29,9 24,3 70 93 42,2 24,3! 32 ! 26,8'! 24,3!
! !! 6 ! 33,9 38,2 26,3 29,4! 24,3 64,5 59 '38,9, 24,3, 29,4', 26,3 1 24,3 1
! 7 ! 33,3 38,2 26, '3 28,8, 24,3 58 47,7 38,9 ' i 24,3 i '-28,8 i 25,8, 24,3!
8 ,29,9 37,9 32 28,8·, 24,3 50,2 41,5 38,2 ,. 24,3, ,. 27,3 ". 25,8 '1· 24,3,!
9 i 38,9 37,6 31 28,3 i 24,3 46';1 36,3 37,9· 24,3: i 33,9 'i ",25,8 '! 24,3,
10 46,9 35 29,4 28,3 24,3 42,2 50,2 37,9 27,8,· 49,3· 25,3 24,3
11 48,5 33,9! 29,4 27,8 24,3! 38,9 47,7! 37,6 '28,3! 45,2! '25,3'!' 24,3
12 59 35 1 28,8 26,8 24,3!' 37,6 40,2! 36,9 33,3! 40,8! 25,3,! 24,3
13 57 37,9! 28,8! 27,8 24;3! 35~6 42,2! 32 ! 35,6'! 36,9! 24,8! 24,3
14 54 40,2! 27,8,!' 27,8 24,3! 35 40,2! 28',8:! 34,4! ,34,4! 24,8 J 24,3
15 49,3 38,2! 28,8! 27,3 24,3! 34,4 40,8! 26,8! 36,9! '37,9! ~4,8 24,3
16 52,1 ,40,2 37,9 26,8! 24,'3 46,'9! 43,7 24,8, 32 34,4 24,3 24,3
17 67 45,2 38,9 26,3!, 24,3 58 ! 50,2 24,3,j 28,8 32 24,3 24,3
18 60 42,2 40,2 26,3! 24,3 49,3! 40,2 24,3! 37,6 ~ 31' ,24,3 24,3
! 19 ' 58 41, 5 41, 5 25 ,8! 24 , 3 46 , 9! 36 , 9 24 , 3! 45 , 2 i .32 24 ,,3 24 , 3 !
! 20 56 40,8 40,8 25,3 24,3 45,2 36,9 24,3 59 " : 33 ~ 3 24,3 24,3!
! 21 54 37,9! 40,8 24,8 24,3! 42,2 36,9 24,3 88 !, ,3'1,6 r 24,3! 24,31
! 22 :54 37,6! 37,9 24,8 24,3! 38,9 36,9! 24,3 52,1! 29,4!', 24,3 !' 24,3 !
! 23 53,1 37,6! 37,6 24,3 24,3! 35,6 35,6! 24,3! 42,2 ,1 29.,9!, 24,3! 24,3!
1 24 52,1 34,4! 36,9 24,3 24,3! 33,9 54 ! 24,3 '! 40,8 !2:9,4'!, 24,3! 24,3 ~
! 25 53, 1 33 , 3! 35 24 , 3 '24 , 3 ! 32 58 t 24 , 3! 40, 2 28 , 3 !,. 2~ , 3 '! l 24 , '3 t
! !! 26 ! 52.11 32 ! 34,4 24,3! 24,3 31 59! 29,4 40,8 28,3! 24,3" 24,3 !
! 27, 1 51,2 29,9 ,1 35 24,3! 29,4 29,4 56 ! 25,8 37,6 27,8'! 24,3 j' 24,3 1
! 28 i 51 1 2 29,4! 35 24,3! 49,3 34,4 45,2! 26,8 34,4 27,3!, 24,3 ,. 24,3 [
1 29 ! 49t 3! 28,8! 34,4! 24,3! 40,2! 41,5! 48,5 ! ! 32 ! 27,3! 24,,3 i' 25,3 !
, 30 ! 48,5, 27,8! 34,4 1 24,3! 67 ,43 1 41,5! ! 29,9, 26,8! 25,3' 1 25,8 (i__21 ~ê~2_~__g1~~ ~__g1~~ ~__41~2_~__11~2 6§~§_: g2~2 i
i ~~~; 48,7 37,1 32,8 27 27 , 2 54,1 48,1 32,2 35,1 31 ,9 25,,1 24,4 i
=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-
Moyenne annuelle = 35,3
Bassin ~luvia1 : MANGOKY
Cote du °= 95,650
Cours dl eau : ZOMANDAO
A N NEE 1960 61
HAUTEURS DI EAU JOURNALIERES en
- 51 -
Station : ANKARAMENA
Bassin versant à la
station : 600 km2
Mètres
•
.'
•
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
! Date ! Juil ! Août ! Sept l Oct ! Nov Déc Janv! Févr Mars Avr ! Mai Juin!
!------!------!------!------!------!------ ------ ------!------ ------ ------!------ ------!
! 1er ! 0,67 ! 0,67 ! 0,56 ! 0,77! 0,40 1,04 2,80 1,23 1,43 1,08! 0,81 0,72!
! 2 ! 0,66 ! 0,66 ! 0,55 ! 0,65 ! 0,39 1,70 3,30 1,15 1,07 1,06' 0,82 0,72!
! 3 ! 0,66 10,65 ! 0,54 ! 0,62 ! 0,40 1,95 1,80 1,11 0,98 1,03! 0,81 0,72!
, 4 ! 0, 65 °,63 ! °,56! °,59! 0, 39 1, 7° 1, 6° ' 1, 07 1, 54 1 , 21 ! 0, 8° 0, 71 !
! 5 ! 0,63 0,63! 0,55 ! 0,58 0,39 1,07 1,53 1,04 1~10 1,14! 0,80 0,71!
! 6 ! 0,63 0,63 10,53 10,59 0,39 0,94 1,93 1,00 1,19 1,09' 0,80 0,70!
, 7 ! 0,66 0,61 0,53! 0,57 0,39 1,75 3,30 1,55 1~06 1 1,06 1 0,79 0,70!
! 8 ! 0,66 0,61 0,52! 0,54 0,39 1,06 2,40 1,78 0,99 1,01! 0,79 0,69!
! 9 ! 0,66 0,60 0,52! 0,52 0,39 0,80 2,30 1,93 1,22 0,98' 0,78 0,69!
1 10 ! 0,67 0,60 0,53! 0,51 0,38 0,89 3,37 1,84 1,59 0,97! 0,78 0,69!
11 1 0,69 0,60 0,53! 0,48 0,38 1,04 1,84 1,08 1,30 0,90! 0,78 0,68!
12 0,68! 0,60 0,56! 0,48 0,37 1,74 1,55 1,13 1,20 0,87' 0,77 0,68!
13 0,67 1 o,ô,; 0,53 1 0,48 0,37 1,90 1,39 1,00 1,04 1,05! 0,77 0,68 1
14 0,67! 0,59 0,53! 0,47 0,37 1,96 1,26 0,95 1,10 0,94 1 0,77 0,68!
15 0,66! 0,59 0,52! 0,59 0,37 1,39 1,19 1,69 1,15 0,91 10,75 0,67 l
16 0,67! 0,59 0,51! 0,52 0,37 1,10 1,50 1,30 1,85 0,96 i 0,75 0,67!
17 0,67' 0,58 0,50! 0,50 0,37 1,15 1,17 1,76 1,51 0,94 1 0,75 0,80!
18 0,66! 0,57 0,53! 0,49 0,37 3,50 1,40 1,40 2,10 1,09! 0,75 0,79 1
19 0,65! 0,58 0.,59.! 0,48 0,37 2,16 1,56 2,60 1,60 0,98 1 0,89 0,79
20 0,64! 0,57 10,55 ! 0,47 1 0,88 1,20 1,78 1,62 1,35 0,93 1 0,86 0,79
21 0,64! 0,58 10,54 ! 0,46 0,96 1,02 2,60 1,23 1,45 ~ 0,90 1 0,79 0,78
22 0,64! 0,60 ! 0,53 '0,45 0,75 0,94 3,84 1,16 1,20! 0,88 ! 0,77 0,76
23 0,63! 0,59 1 0,56 ! 0,47 0,61 0,86 2,00 1,13 1,80 1 0,89 ! 0,75 0,75
24 0,63! 0,58 ' 0,54 i 0,47 0,50 0,81 2,70 1,08 1,35! 0,90 10,74 0,73
25 0,63! 0,57 ! 0,52 1 0,47 0,54 0,78 2,41 1,03 1,30! 0,87 1 0,74 0,71
26 0,63' 0,59 ! 0,51 10,46 0,49 1,67 2,06 0,99 1,10! 0,87 ! 0,73 0,71
27 0,67! 0,58 ! 0,50 ! 0,44 0,53 1,67 1,78 0,95 1,07' 0,85 ! 0,73 0,69
28 0,67! 0,58 J 0,50 ! 0,43 0,50 1,22 1,60 1,20 1,90! 0,85 ! 0,73 0,90
29 0,70! 0,58 ! 0,51 ! 0,41 0,49 1,47 1,62 1,33 ! 0,84 ! 0,73 0,87
! 30 0,75! 0,57 ! 0,80 ! 0,40 ! 0,80 1,23 1,37 1,17 ! 0,83 ! 0,73 0,80
! 31 0,72 !.0,561 ! 0,40! ! 1,52 ! 1,29 ! ! 1,10 ! ! 0,73 ! !
!------------------------------------------------------------------------------------------!
!Maxima! 0,75 ! 0,67 ! 0,80 ! 0,77 ! 1,10 ! 3,50 ! 4,15 ! 4,95 ! 3,96 ! 1,92 ! 0,89 ! 0,90 !
!Minima! 0,63 ! 0,56 ! 0,50 ! 0,40 ! 0,37 ! 0,75 ! 1,15 ! 0,94 ! 0,97 ! 0,82 ! 0,73 ! 0,67 !
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-=_=_=-=_=_=_=_=-=_=_=_=_=_=_=~=_=_=~=-c_=-=_=_
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- 51 -Débits journaliers ZOMANDAO à ANKARAMENA Année 1960-61
=-=-=-=-=_=~=_=_~E=~~L~2~_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_-_-_= -_-_-_-_-_~_-_- _ _ _ _ _ _ -
! Jour ! Juil ! Aoüt 1 Sept ! Oct 1 Nov ! -Die -1 -J~; -1 -Févr -1M'a;s--fAvr=-='l11:r=-=,=j"Uin-=T
!---~--!~------!-------!-~----- -------!-------!-------!-------l-------!-------f-------!-------!-------!
1er 1,2 1,2 0,59 2 0,2 6,65 91 10,8 15,7 t 7,45 2,6 1,6! 1
2 1,14 1,14 0,55 1,07 0,18 23,68 159 9 7~25 7.05 2,75 1,6 1
3 1,14 1,07 0,51 0,88 0,2 33,7 27,5 e.2 5,45 6~45 2,6 1,6!
4 1,07 0,94 0,59 0,71 0,18 23,8 20,5 7~25 18,7 10,4 2,45 1,5 1
5 0,94 0,94 0,55 0,67 O,f@ '~25 18,4 6,65 8 8 1 8 2,45 1,5 1
16 ! 0 , 94 0 , 94 0 , 47 0 ~ 71 0 , 18 4 , 65, 32 ,8 5, 85 1 10 ! 7 , 7 , 2 , 45 1,4 !
7 1 1,14 0,81 0,47 0,63 0,18 25,5 159 19 1 7,~5 1 ~,05 1 2,25 1,4 18 1. 1,14 0,81 0,43 0,51 0,18 7,05 59 2,7 1 5,5 1 ,05 1 2,25 1·,33!
9 ! 1,14 0,75 0,43 0,43 0,18 2,45 53 32,8 1 10 ,6 1 5,45! 2,1 1,33 1
10 ! 1,2 0,75 0,47 0,39 0,17 3,8 173 29,1 120,2 ! 5,25! 2,1 1,33 !
11 1,33 0,75 0,47 0,32 0,17 6,65 29,1 7,45112,5 1 3,95' 2,1 1,27 1
12 1,27 0,75 0,59 0,32 0~16 25,2 19 8,6 1 10,3 ! 3,5 1 2 1.,27 t
! 13 1,2 0,75 0,47 0,32 0,16 31,5 14,7 5,85! 6,65! 6,85! 2 ~ 1,27 1
! 14 1,2 0,71 0,47 0,30 0,16 34,2 11,5 4,85 8 1 4,65 1 2 1 1,27 1
1 15 1,14 0,71 0,43 0,71 0,16 14,7 10 23,4 9 ! 4)1 1185! 1,2 1
1 1~ 1:~ 2:~i 2:5§ g:~§ 2:1~ 1 ~ 1~:~ 1§:§ 1 ~~:§ ~:~§ ~:~§ 1:~5 i
! 18 1,14 0,63 0,47 0,33 0,16 1208 15 15 141 7,7 1,85 2,25 1
1 19 1,07 0,67 0,71 0,32 0,16 144 19,3 74 11 20,5 5,45 3,8 2,25 1
! 20 1,01 0,63 0,55 0,30 3,65! 10,3 26,7 21,1 13,7 4,45 3,35 2,25 1
! 1
! 21 1,01 0,67 0,51 0,29 5,05 6,25 74 10,8 16,2 3,95 2,25 2,1 1
! 22 ! 1,01 0,75 0,47 0,27 1,85! 4,65 322 9,3 10,3 3,65 2 1,9 1
! 23 t 0,94 0,71 0,59 0,30 0,81! 3,35 36 8,6 27,5 3,8 1,85 1,85 1
1 24 ! 0,94 0,67 0,51 0,30 0 35! 2,60 82 7,45 13,7 3,95 1,8 1,7 f
! 25 ! 0 , 94 0 , 63 0 ,43 0 , 30 0 : 51 ! 2 , 1 59 , 5 6,45 12, 5 3 , 5 1,8 1 , 5 1i 26 0,94 0,71 0,39 0,29 0,33 22,7 39 5,65 8 3,5 1,7 1,5 1
1_ 27 1,2 0,67 0,35 0,26 0,47 22,7 26,7 4,85 7,25 3,2 1,7 1,33 !
! 28 1,2 0,67 0,35 0,24 0,35 10,6 20,5 10,3 31,5 3,2 1,7 3,95 !
, 29 , 1,4 '" 0,67, 0,39, 0,21, 0,33,16,8 , 21,1, 113,2, 3,05, 1,7 1 3,5 ,
i 30 i 1,85 i 0,63 i 2,45 i 0,20 i 2,45 i 10,8 i 14,2 i i 9,5 i 2,9 i 1,"7 i 2,45 ii__21__~__lL§__~__QL2~_~ ~__QLgQ_~ ~_lêLg_-:--lg~g_~ ~__ê : ~__lLl__~ i
. .
: Moy. "1,15 0,76 0,54 0,46 0,64 20,99 53,9 14,9 14,04 5,22 2,14 1,76;=~~~g~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~~-.-=-=-=~-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=~
Moyenne annuelle; = 9,7
Jaugeages effectués aux diverses stations hydrologiques
Année 1960 61
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Cours d'eau
! . .
Stations Date nO ! Hauteur à l'échellé Débit
•
! ! Début m Fin m3/sec
-----------------!---------~----!----------!------!--------------------- ---------------!
MffiORm'lPOTSY !Antsampandrano! 14.12.60 ! 21 0,70 2,348 !, ! ! 27. 5.61 ~ 22 0,665 1,806 !
! ! 28. 5.61 ! 23 0,665 1,864 !
--------------------------------------------------------------------------~-------------!
ANDRO:rvlBA Tsinjony 1• 7~60 13 0,66 ! 3,44
1 9. 8.60 ! 14 0,61 ! 2,486
1 28.10.60 1 15 0,46 ! 1,1O. .
! 11 • 1.61 ! 16 1,63 1,62 ! 21,27
! 16. 3.61 ! 17 1,56 1J 54 ! 19,61
----------------------------------------------------------------------------------------
BET3IBOKA ! Ambodiroka ! 6. 7.60 , 64 ! 0,37 ! 120,125
! ! 18. 8.60 65 ! 0,22 92,25
1 ! 14. 9.60 66 ! 0,15 78,3, ! 4.10.60 67 ! 0,09 66,7
t ! 13.10.60 68 ! 0,04 57,05
! , 1.11 .60 69 ! 0,04 56,65
! 1. 14.11.60 70 ! -0,07 41,20
l 19.11 .60 71 ! -0,09 40,50
11.12.60 72 ! 2,15 2,05 1370
13.12.60 73 ! 1,35 1,17 445,25
29.12.60 74 ! 1,85 1,95 1,88 1039,5
29.12.60 75 ! 2,05 2,10 2,05 1556
30.12.60 76 ! 2,55 2,30 2707,5
1• 1.61 77 t 2,00 1,80 1214
5. 1.61 78 2,30 2,40 2,35 2061
6. 1.61 79 2,20 1,98 1525
9. 1.61 80 2,40 2,35 1961
11 • 1 .61 81 1 ,65 1,70 1,65 794
t 13. 1.61 82 1,15 1,22 393
17. 1.61 83 1,08 1,20 389,5
19. 1 .61 84 0,94 276
27. 1.61 85 1,60 1,40 655,5
28. 1.61 .1 86 1,75 1,65 733,5
8. 3.61 ! 87 1,85 1,50 778
1 8. 3.61 ! 88 1,50 1,40 554
1 9. 3.61 t 89 1,70 1,58 873. .
! ! 9. 3.61 ! 90 1,55 1,37 654, ! !
- 53 -
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-
Cours d'eau Stations Da"te nO Hauteur à l'échelle DébitDébut m Fin m3/sec
,-~---------------,~-----------------------!------ --------------------- ---------------1,. BET3IBOKA Ambodiroka 16. 3.61 ! 91 1,50 1;25 541 !
17. 3.61 1 92 2,05 1,80 1167 !
17. 3.61 1 93 2,10 2,00 1450 !
• 18. 3.61 ! 94 2,00 1,95 1294 1
24. 3.61 ! 95 ! 1 ,1O 422 !
13... 4.61 ! 96 1 2,15 2,00 1339 !
! 13. 4.61 ! 97 1 2,00 1,95 942,5 ,
! 19. 4.61 ! 98 1 1,70 1,60 662
-------------------------------------------------------------------------~--------------
FARAONY !! Bac de ! 12 .. 9. 601 2! 0,39 l' 28,52
! Vohilava ! 2. 5.61! 3! 0,695 ! 55,28
! 1 3. 5.61 1 4! 0,87 1 78, 1
! ! 4. 5.61! 5 ! 0,865 0,86! 75,2
! ! 4. 9.61 1 6! 0,79 ! 66,92
,------------------,-----------------------------------------~----------------------------
•
FlHERE~TANA Nosiarivo 20. 9.60 1 3 1 0,48 4,04-
1 .10.60! 4 1 0,52 5, og
8. 1.61! 5 1 0,49 5,87
1. 3.61! 6! 0,45 5,16
!----------------------------------------------------------------------------------------'! IHOSY Ihosy! 18. 9.60 21 0,35 0,886
1 1 15 .. 10.60 22 0,315 0,624
! l 23-., 2.61 23 1,50 1,49 31 J
! ! 23.4.61 24 0,695 10,94 !
! 1 24. 4.61 25 0,67 10,56 !
! 1 25. 4 • 61 26 °,65 1°,34
,'----------------------------------------------------------------------------------------!
l K ° P A !Ambohimanam- ! 29 .. 10.60! 10 -0,04 13,88 !
! bola ! 1-0.1.61 ! 11 1,295 1,285! 85,74!'
!-------------------------------~-----------------------------------1·
Pont de ! 12. 1.61 ! 16 2,355 2,335 ! 68,88 1
Mahitsy ~ 17. 2.61 ! 17 0,89 0,90! 25,72!
--------------------------------------~-------------------------------!
Bevomanga ! 28. 7.60! 14 0,385 35,68 !
1 12. 1.61 1 15 3,03 3,01 297,9!
! 16. 2. 61 ! 16 ! . 0,76 0, 75 51 ,44 !
-----------------------------------------------------------------~---~!
! Anosizato JJ 9.1.611 6 2,355 118,9
!---------------------------~------------------------------------------!,
!
!
1
1
!
•
•... 54 -
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, 1 Date ' - nO ! Hauteur à l'échelle ! Débi t! Cours d'eau! Stations ! Début m Fin! m3/sec
1------------!------------ ------------ ------~--------------------è!-----------------~----
! IKOPA Bac de 18.6.60 32! 0,51 54,1
Fiadanana 27.10.60 33! 0,19 23,19
8 •12.60 34! 1, 16 1 , 10 149,6
13. 1.61 35! 2,75 2,735 512,5
7. 2.61 36 0,81 0 ,80 102,7
31. 3.61 37 1,55 1,53 220,75 ~
-----------------------------------------------------------------------------!
Antsatrana 8. 7.60 72 0,30 192,8
30.8.60 73 0,10 122,2
6.10.60 74 0,465 106,8
9. 11.60 75 0,225 60,7
! ! 23.12.60 ! 76 ! 1,75 1,55! 528,5 !
!-------------------------------------------------------------------------------------------1! ISINKO Ambodiroka 11. 7.60 14 0,47 5,12!
! 26. 8.60 15 0,39 3,895!
! 24. 9.60 16 0,32 2,86!
21?10.60 17 0,29 2,135!
14.11 .60 18 0,17 1 ,81 5 !
10.12.60 19 1,20 1,351,27 79,8 !
14.12.60 20 1,45 1,25 91,4
2. 1.61 21 2, 13 1 ,74 248
2.1.61 22 1,72 1,55 141,8 !
3. 1.61 23 2,30 1,87 285,2 !
3 • 1. 61 24 1 , 85 1 , 60 168 , 8 1
7. 1. 61 25 1 , 65 1 ,46 134 , 6 !
'1. 1.61 26 1 ,46 1 ,38 ! 98,2 !
14. 1.61 ! • 27 0,82 ! 20 ,3 !
20. 1.61 ! 28 0,85 ! 17 ,88 1
26.1.61 1 29 1,33 1,21! 58,75
4. 3.61 ! 30 1 ,74 1,49 ! 126,24
5. 3 •61 ! 31 1 ,47 1 , 36 ! 91 , 08
17. 4.61 ! 32 1,77 1,53 144,92
!---------------------------------------------------------------------------------------~--
IVOANANA Fatihita! 14. 9.60 23 0,22 12,53
! 11, 5.61 24 0,67 23,42!.
..! ! ! 12. 5.61 ! 25 ! 0,66 1 25,9 1
-! ! ! 13. 5.61 1 26 1 0,64 ! 20,32 ! !1 1 1_11~_2~§1 1__~1__l_ QL§g2 1 11L1g !
- 55 -
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Datestations ! Hauteur à l'échelle ! DébitnO ! Début m Fin! m3/sec! ~ !~-_-_-_-_-_-_- ~ !_-_~_-!-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-!-_-_~_~_-_-_- 1
i Cours d'eau :
IVONDRO Ringaringa 15.12.60 13 1,12 1,10 94,25
16.1 2.60 14 1 ,11 1,30 103,35
19.1.61 15 0,705 53,45
8. 3.61 16 0,44 29,78
15. 3.61 17 0,63 0,635 47,66
I-----------------------------------~-----------------------------------..-----------------f MAHAVAVY-Sud! Sitampiky ! 17. 7.60 ! 8 ! 1,06 . 53,55 t
!------------------------------------~----------------------------------~-------~---------!~ilU~AMBOVO Tsihombé 19. 1.61 12 1,06 1,02 178
" 13 1 ,02 0,99 172
! 22. 3.61 15 0,28 6,59
! 24. 3.61 16 0,79 0,77 70
! 25. 3.61 17 0:68 0,67 49! ... ... --.._ _ ....._. .... .... __ ..... ~_ -... __00=._ ... '--' .... __.. -.. ~._ .........__ D:r"'.->~, ~"' .... _ ..... ~
!IVIAUA1\1AIJTANANA ! Tsitondroina ! 16~10.60 20 0,35 10,384
!--~--------------------------------------_._------~---------~-------~-~--------------------!
..
JliIANA1JARA Bevia 1. 7.60 28 0,465 0,662
10.10.60 29 0,40 0,169
24. 1.61 30 1.26 1,25 16,6
25.1.61 31 1.15 1,145 10,5
26.1.61 32 1~47 1,46 30,7
27. 1.61 33 1 ,64 1,60 35,6
14. 3 •61 34 0 , 81 2 , 6 ,
20. 3.61 35 0,86 2,48
!------~-------------~---~-------------------------------------------------!Marangaty 14.10.60 2! 0,58 ! 28;87
! 15.10.60 3! 0,60 ! 36,38
! 28. 4. 61 4! 0 , 88 5 0 ,88 ! 95 , 35
! 29. 4.61 5 !! 0,87 ! 106,3
! 30. 4.61 6! 0,86 0,855 ! 98,3
!---~---------------~--~~----------------------------------~------~--------------~--------!! MANANJARY 1 Antsindra ! 15. 9.60 14 0.,335 39,24
! ! ! 17. 5.61 15 0,60 64,52
!----------------------------------------~------------------------------------------~------!
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! d'! st t" Dt! 0 ! Hauteur à l'échelle! Débit! Cours eau! a ~ons ! a e ! n ! Début m Fin! m3/sec !
!-------------!--------------!----------!------!---------------------!-----------------!
! ~JUIDRARE ' Andetsy ! 11.10.60! 5 ! 0,25 ! O,396!
! ------------------------------------------------------------------------!! Anadabolava ! 7.9.60! 13 0,43 2,548
! ! 12 •10 •60! 14 0 , 35 0 , 634
! f 11.12.60! 15 1 ,48 1 ,34 97,6
! ! 12. 12.60 ! 16 2,06 2,03 178
! ! Il ! 17 2,03 2,00 201
! ! 3. 2.61 ! 18 1,14 62,2
! 12. 2.61 ! 19 1 ,31 1 ,28 75,2
, 27 0 4. 61 ! 20 0,71 24
!------------------------------------------------------------------------1
! Ifotaka 7. 7.60 22 0,56 3,92
1 6. 9.60! 23 0,445 0,45
! 8. 10.60! 24 0,60 5, 10
! 25. 4.61 ! 25 0,50 0,495 33,3
1 ----------------------------------------------- ,
" "! Amboasary-Sud 1.7.60 42 1,565! 4,51; !
! 7. 7.60 43 1 ,55 1 ,545 ! 3,88!
. ! 5. 8.60 44 1,535! 2,06!
! 1 6. 9.60 45 1,40! 0,387!
! 9.10.60 46 1 ,58 ! 4,91 !
! 16.12.60 47 4,95 4,55! 1521 !
! 20. 1.61 48 2,99 2,91! 366 !
! Il 49 4 , 20 4 , 15! 1390 !
! 21. 1.61 50. 4,30 4,90! (2750) !
! 23.1.61 51! 4,40 4,35! 1550 !
! ! 1~. 3.61 52! 1 ,98 1,96! 81 ,2 !.
1 ! 15. 3 •61 53! 2 ,4 5 2 , 53! 197 , G l
! ! 17. 3.61 54! 4,1 5 4,17! 975 !
! ! 21. 3.61 55! 2,24 ! 118; !
! . ! Il 56! 3,33 3,58! 5S4~7 5 !
! ! ! 28. 4.61 ! 57 ! 1 ,50 ! 31 ,2 !
!---------------------------------------------------~----------------------------------!
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=, , ! ! Hauteur à l'échelle Débit !! Cours d' eau ! Stations Date ! nO ! Début m Fin m3/sec !
!----~---------,------------ ---------!------!--------------------- ------------------!
., ! MANGOKY Banian 21 • 9.60! 235 ! 0,24 41,2 r
l 5.10.60 ! 236 ! 0,48 77
! 29.10.60! 237 ! 0,17 31,2
1 5.11 .60! 238 ! 0,05 22,8.
! , 10.11 .60! 239 , -0,02 17,4
! 19.11 .60! 240 ! -0,05 15,3
25.11.60! 241 ! 0,64 0,66 121
30.11 .60! 242 ! 0,36 0,355 56,3
8.12.60! 243 ! 1,78 2,36 581,5
10.12.60 ! 244 ! 1 ,63 1,58 443
15.12.60 ! 245 ! 3,48 3,56 1474
19.12.60 ! 246 ! 1,76 448
28.12.60! 247 ! 1 ,19 1,17 284,25
1• 1.61 ! 248 ! 4,64 3,94 2.446
4. 1 .61 ! 249 ! 4,94 4,40 3.332
t 6. 1.61 ! 250 r 3,52 3,37 1.542•
-
1 14. 1.61 ! 251 ! 3,70 3,74 1.922
! 17. 1 .61 ' 252 ! 2,89 2,87 1.152
•
! ! 21 • 1 .61 253 , 3,46 3,36 1?645
! , 24. 1.61 254 ! 3,62 3,55 1.719
! 27. 1 .61 255 , 4,74 4,19 2.910
t 31 • 1.61 256 2,61 2,54 1"'040
! 4. 2.61 257 1,54 1,57 448
! 6. 2.61 258 1,34 1,32 346
! 10. 2.61 ! 259 1,10 252,5
! 1,. 2.611 260 2,18 2,10 644 1
1 17. 2.61 261 3,01 2,84 1.198 1
! 20. 2.61 262 4,26 :;,84 2~288 1
! 25. 2.61 263 ! 1,96 1,92 643
! 6. 3.61 264 ! 1 ,30 1,21 322,5
! 9. 3.61 265 ! 1,82 1,86 585
! 11 • 3.61 266 ! ., 1,40 360
! 13. 3.61 267 ! 2,28 2,20 758
.l ! 16. 3.61 ! 268 ! 1,72 1,82 485
! 20. 3.61 ! 269 ! 3,46 3,31 1.568
! 22. 3.61 ! 270 ! 3,85 3,6' 1.796
! 25. 3.61 ! 271 ! 3,58 3,63 1.685
!
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Cours dl eau stations Date Hauteur à l'échelleDébut m Fin
Débit
m3/sec~ ~ ! ~ r ~
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!,
740
1.564
1.158
358
320
280,25
259
249
255,5
238,25-
212,75
258,5
205,5
167,5
164
156
155
143
137
MANGOKY ' Banian 27. 3.61 272 2,18 2,16
30. 3.61 273 3,02 3,40
1. 4.61 274 2,90 2,72
7.4.61 275 1,70 1,69
10. 4.61 276 1,66
12.4.61 277 1,47
. 14. 4.61 278 1,42
17. 4.61 279 1,36
20. 4.61 280 1,39
22. 4.61 281 1 1,31
24. 4.61 282 1,22
27. 4.61 283 1,32
29. 4.61 284 1,18
5. 5.61 285 1,00
8. 5.61 286 0,97
10. 5.61 287 0,94
13. 5.61 288 0,92
15. 5.61 289 0,90
20. 5.61 290 0,87
!
!
!
!
!
1
1,
·1
•!
1
·! ----------------------------------------------------------------------
! Vondrové ! 5.10.60 22 ! 0,67 70
! 1! ! 17.4.61 23 ! 1,55 250,75!-------------------------------------------------------------------------------------
"
:MANGORO Mangoro 11 .12.60 ! 6 ! 1,59 1,55 ! 66,68
! (Gare) ! 17. 1 .61 ! ! 7 ! 2,00 ! 111,12
! ! ! 24. 1 .61 , 8 , 2,065 2,23 , 134. • .
1 ! , 24. 2.61 ! 9 ! 1,16 1,155 ! 33,12.
! ! ! 30. 3.61 ! 10 ! 1,60 ! 72
!----------------~--------------------------------------------------------------------lVlANIA ! Fasimena ! 25. 5.61 7 1,40 86
-------------------~-------------------------------~---------------------------------
3,775
24
17,2
137,8
11 7 ,~1 t, v
65,6
180
0,815
1,89
1 , 50
2,28
1,82
0,81
0,94
0,82
1,88
1,51
2,31
30
31
32
33
34
35
36
"
23. 1.61
24. 3.61
6.10.60
!16. 1.61
17.1.61
18. 1.61
TranoroaIVJENARANDRA
I~TSIATRA ! Malakialina! 21.10.60 3 0,58 24,8
---------------------------------------------------------------~---------------------!,
}
•
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! 1 • . J ! o! Hauteur à 11 échelle! Débit
: Cours d eau Stat10ns! Date :! n ! Début m Fin ! m3/sec ~
!--------------!------------!------------!------!---------------------!---_.._---------:
1 MORONDAVA ! Dabara ! 22. 9.60 ! 9 ! 0,81 ! 6 f 61! ........... ..- - -.. a .. .., -,
! NAMORONA
!
1
!
!
Vohiparara 18.10.60
6. 5.61
7. 5.61
8. 5.61
19. 5,,61
21
22
23
24
25
0,275
0,60
0,665
0,565
0,73
2,33
4,84
4;345
3,725
4,965
!------------------------------------------------------~------------------------------'
1-------------------------------------------------------------~-----------------------~
!
!
1 1
..
SISAONY
! ONlLAHY ! Benenitra 4.1 0'{60 11 0,51 27,10
! !--~------------------------------------~-----------------------------~! ! Tongobory 4 "10.60 27 0,98 0,96 38, 10
l------------~----------------------------------------------------------------~~------:! RIÀ.J.~ILA Brickaville! 21.12.60 14 1,21 1,15 140,55
.! ! 22.1 2.60 15 1 ,31 1 ,18 130
! ! 23. 12" 60 16 1 ,29 1 , 16 96 ~ 9
! ! 24.12.60 17 1,18 1,16 85 J 55! ! 20. 1. 61 18 1 ,275 1 • 18 11 3 , 30
! ! 21. 1.61 19 1 , 33 1 ~ 20 114 , 15
1 ! 22.1.61 20 1,26 1,175 73,90
! ! 23.1.61 21 1 f 16 1,235 50
Andramasina! 28.10.60 12 0,36 0,8T
! 6.1 2.60 13 0,59 2,54
! ! 11.1.61 14 0,88 0,875 8,165
! ! 1. 2.61 15 0,59 3,777
! ! 16.3.61 16 1,05 . 1,04 11,72
! 1-~--------------------------------------------------------------------1! ! P. K. 22 ! 11. 1.61 ! 10 ! 0,95 0,94! 16,32 !
!-----------------------------~-------------------------------------------------------1
! TSIRIBIHINA ! Bétomba ! 23. 9.60 ! 1! 0,60 ! 136.9!
!----------~-----------~--------------------------------_.~-~----------------~--------!
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0,331 !
0,36 !
4,39
4,05
0,51
0,50
0,925
0,90
20
21
22
23
Date
! 16.' 9.60
! 17.1'0.60 !
! 200' 4 .61 !
! 21.4.61 !
Stations
! Ankaramena
!
l ,
..
!
Cours d'eau
ZOJJ.lANDAO
! nO ! Hauteur à l'échelle Débit
! ! Début m Fin m3/sec
!--------------- ---------~~--!----------!------,--------------------- ----~-----~--~~!! VOHITRA Rogez 29.12.60 19 0,31 41,16 !
! 29.12.60 20 0,30 0,29 39!
! 30.12.60 21 0,32 0,31 41,32 !
!. 30.1 2.60 22 0,30 41!
! 31.12.60 23 0,285 0,28 40,38 . !
! 31.12.60 24 0,28 40,82 !
! 1. 1.61 25 0,285 0,28 37 , 68 !
! 27. 2.61 26 0,025 25,78 !
, 28. 2.61 27 0,05 26,34 !
1. 3.61 26 0,085 29!
2. 3.61 29 0,00 24,78 !
3. 3.61 30 -0,035 22,12 !
22. 3.61 31 0,41 49,22 !
23. 3.61 32 0,31 42,78 !
24. 3.61 33 0,395 0,385 48
25. 3.61 34 0,275 0,27 40,22
1 26. 3.61 35 0,185 36,78
! 27. 3.61 36 0,25 0,245 38,78
! 28 • 3•61 37 0, 185 34·, 54!-------------------------------------------------------------------------------------!
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
)
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r ''J' dt !' st t' l' D t 1 0 ! Hauteur à l'échelle! Débit !
! v:~urs eau ! a l.ons ! a e ! n ! Début ID Fin! m3/sec !1 ~ , '.~---~-------J~~--__ ! ~~ I I
•• "1 ' • •, 1.
! lKOPA Bac de Fiadana.~l 4. 8.59 , 24 , 0,93 86,3 1. .
! na ! 3. 9.59 ! 25 ! 0,70 63,6 1
! ! 10.10.59 ! 26 ! 0,50 49,2 1
! 1
! 1
;:::-~~=....=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=....=-=-..=-=-=-=-=--=-= .....=-=-=-=-=-=_.=-=-=-=
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